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OPSOMMING 
In hierdie proefskrif, word sestien simfoniee, wat gedurende die periode 1970-1990 in Suid-
Afrika gekomponeer is, ontleed. Klem word op motief- en tematiese- gebruike, melodie, 
harmonie, ritme, vorm, tekstuur en orkestrasie gele. Stylkenmerke word ge'identifiseer, die 
werke word geevalueer en daarna onderling vergelyk. 
Die vrae wat oor hierdie werke nagevors is: 
is daar sprake van 'n eie nasionale styl? 
watter invloede speel 'n belangrike rol en is daar enige Afrika-elemente te bespeur? 
wat is die struktuur- en styl- kenmerke van elke werk? 
in watter mate is daar deur middel van die simfonie 'n bydrae gel ewer tot die 
ontwikkeling van kontemporere musiek? 
hoe het die komponiste tred gehou met wereldtendense, ten spyte van 'n lang tydperk 
van isolasie op politieke en ander gebiede? 
by Watter gehore sal die musiek aanklank vind, indien wel? 
hoe uitvoerbaar is die werke ten opsigte van tegniese vereistes, lengte en musikale 
inhoud? 
vir watter tipe orkeste is die werke geskik? 
Teen die agtergrond van prosedures van ontleding wat deur erkende outoriteite op die 
gebied gevolg en in die bibliografie opgeneem is, is 'n standaard prosedure van ontleding 
gevolg. 
Die semantiese beginsel het gegeld vir die keuring van die simfoniee; die woord 
simfonie/simfonia/simfonietta/sinfonia/sinfonietta moet in die titel van die werk verskyn. 
Die bespreekte werke is,deur gebore Suid-Afrikaners of buitelanders wat gedurende 'n 
tydperk van verblyf in Suid-Afrika die simfonie gekomponeer het, gekomponeer. 
Twaalf korilponiste het 'n bydrae gelewer tot die sestien relevante simfoniee wat in 
chronologiese volgorde bespreek is: 
1971: Carl A van Wyk 
Malcolm Forsyth 1972: 
1973: Peter JL Klatzow; Allan Stephenson; Carl A van Wyk 
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1975: 
1976: 
1977: 
1978: 
1979: 
1984: 
1986: 
1987: 
Allan Stephenson 
Hans Roosenschoon 
Gideon Fagan 
Graham Newcater 
John R Coulter; Allan Stephenson; Arthur Wegelin 
Petrus Krige 
Pieter W Smit 
Allan Stephenson; Christopher L James 
Slotsom: Aan die aantal uitvoerings van die werke gemeet, blyk dit dat die meeste ~an die 
simfoniee nie baie gewild is nie. Tog moet in ag geneem word dat die min uitvoerings ook 
te wyte mag wees aan die algemene onbekendheid van die werke. 
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SUMMARY 
In this thesis sixteen symphonies composed in South Africa during the period 1970-1990, 
are analyzed with regard to motivic and thematic uses, melody, harmony, rhythm, form, 
texture and orchestration. Style characteristics are identified, the works evaluated and a 
comparative study undertaken. 
The following questions received consideration: 
has a national style been established? 
are there any significant influences especially African elements? 
what are the structural and stylistic characteristics of each symphony? 
does the symphony as a form or procedure contribute towards the development 
of contemporary music? 
did the period of isolation, politically or otherwise, have an influence on the 
composers compared to world-wide tendencies? 
to what audiences do the works appeal, if at all? 
what are the technical requirements, length, and musical content of these 
works? 
what orchestra is required for a performance? 
A standard procedure of analysis is followed against the background of analytic procedures 
employed by authorities listed in the bibliography 
Th.e symphonies are selected on a semantic basis; the word symphony/simfonia/ 
simfonietta/sinfonia/sinfonietta should form part of the title. The relevant works had to be 
composed either by composers born in South Africa or composers of other nationalities 
who wrote their symphony(ies) during their stay in South Africa. 
Twelve composers contributed towards the sixteen works which are discussed in 
chronological order: 
1971: Carl A. van Wyk 
1972: Malcolm Forsyth 
1973: 
1975: 
Peter JL Klatzow; Allan Stephenson; Carl A van Wyk 
Allan Stephenson 
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1976: 
1977: 
1978: 
1979: 
1984: 
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1987: 
Hans Roosenschoon 
Gideon Fagan 
Graham Newcater 
John R. Coulter; Allan Stephenson; Arthur Wegelin 
Petrus Krige 
Pieter W. Smit 
Allan Stephenson; Christopher L. James 
Conclusion: Most of the symphonies appear to be relatively unpopular when assessed on 
the basis of the few performances given. However, this may also be due to a general 
ignorance of their existence. 
Keywords 
Symphony; Structure; Style; Analysis; Theme; Motive; Melody; Harmony; Rhythm; Form; 
Texture; Orchestration; Evaluation; Comparative Study; South African. 
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HOOFSTUK 1 - INLEIDING 
1.1 'n Kort geskiedkundige oorsig 
1 . 1 . 1 Die simfonie van die twintigste eeu 
As ons 'n vinnige terugblik werp op die plek wat die simfonie in die huidige 
eeu in die w~reldmusiekgeskiedenis beklee het, en nog beklee, word daar tot 
die volgende gevolgtrekkings gekom. 
Dit is duidelik dat die simfonie teen die einde van die negentiende eeu 
hoofsaaklik 'n Duitse vorm, verteenwoordigend van 'n bastion van die 
ortodokse w~reld van musiek, was. Dit is ook interessant dat van die later 
twintigste-eeuse simfoniee, dit hoofsaaklik die konserwatief-Romantiese 
werke van die Duitse skool is, wat 'n gereelde plek op konsertprogramme 
handhaaf. 
G. Mahler reken in 1907 'the symphony must be like the world; it must be 
a/I-embracing; the test being only one of quality' (Sadie, 1980, p. 461 ). Die 
feit dat daar in die twintigste eeu slegs enkele simfoniee geskryf is wat die 
populariteit van hul voorgangers kon uitdaag, spreek boekdele vir die 
kwaliteit van hierdie 'ou' werke wat die toets van die tyd kon weerstaan. 
Talle simfoniee is gekomponeer, dikwels in opdrag van verenigings en vir 
nasionale aangeleenthede, maar so dikwels was die eerste uitvoering 
daarvan ook die laaste uitvoering. Die volgende, kan moontlik as rede vir 
hierdie probleem aangevoer word: 'The symphony as a form seems to have 
become a prisoner of the past. The majority of symphonies played were old 
ones. The majority of those composed, followed old designs that did not 
realiy suit the content' (Sadie, 1980, p. 461 ). 
Dit is nietemin belangrik dat daar in die twintigste eeu, en veral in die laat 
twintigste eeu, steeds simfoniee geskryf word. Die tradisionalisme wat dit 
suggereer, spreek van 'n gevoel vir die geskiedenis as 'n lewende en 
voortgaande proses. Die komponis of kunstenaar steun op dit wat sy 
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oorsprong in die verlede het (die tradisionele simfonie) en bou daarop voort 
(die moderne simfonie) met die oog op die toekoms gerig. 'It is the artist, 
not the critic, who must refute Coleridge's allegation that the light which 
experience gives is a la_ntern on the stern, which shines only on the waves 
behind us' (Sadie, 1980, p. 468). 
Die simfonie van die twintigste eeu het talle eienskappe wat tradisioneel van 
aard is. In sommige gevalle egter, het die vorm of prosedure byna 
onherkenbaar verbrokkel. Daar word nou oorsigtelik, na wat in 'n aantal 
oorseese lande gebeur het gekyk, om agtergrond aan die simfonie in Suid-
Afi"ika te gee. 
1 . 1 . 2 Die wereldtoneel sedert 1900 
'n Duits-akademies-Romantiese tradisie, wat aanvanklik in die twintigste eeu 
in die VSA voortgesit word, word later deur 'n meer nasionale benadering 
opgevolg (Randel, 1986, p. 826). Charles Ives wat hier 'n unieke komponis 
is, lewer 'n groot bydrae met sy simfoniee, waaronder die vyfde simfonie 
met die beskrywende titel Holidays Symphony (1904 - 1913). Ander 
komponiste soo_s Aaron Copland met drie simfoniee (1924 - 1946), Roy 
Harris met elf simfoniee (1933 - 1975), Walter Piston met agt simfoniee 
(1937 - 1965) en Howard Hanson met sewe simfoniee (1922 - 1977), lewer 
ook 'n ruim bydrae. Onder d_ie meer onlangse bydraes is die van die bekende 
simfoniste Elliott Carter, met twee simfoniee (1942 - 1977) eh George 
Rochburg, met vyf simfoniee (1949 - 1985). In die rykdom en \ - -
verskeidenheid van die werke word in hierdie uitgebreide repertorium van 
simfoniee in die VSA, die meeste van die twintigste-eeuse strominge 
verteenwoordig (Apel, 1969, p. 826). 
In die VSA vind ons verder ook dat Barokvotme soos die kanon, die fuga en 
die passacaglia dikwels deel van die simfonie vorm. In 'n groot aahtal van 
hierdie simfoniee, wat Romantiese stemmingswerke is, is daar 'n eindelose 
vraag na orkeskleur. Pie klank word ook deur 'n rykdoitl van dissonans 
oorheers (Apel, 1969, p. 826). Besk_rywende titels word dikwels vir 
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simfoniee en ander simfoniese werke gebruik. Afro-Amerikaanse 
jazzinvloede word ook algemeen opgemerk {Randel, 1986, p. 826). 
In Latyns-Amerika is dit veral die Braziliaanse komponis H. Villa-Lobos met 
sy twaalf simfoniee (1916 - 1957), waarin verskeie populere komponente 
opgeneem is, en die Meksikaan C. Chavez met sy sewe simfoniee { 1933 -
1961 ), wat die aandag trek {Apel, 1969, p. 826). 
Na die e.erste wereldoorlog vind 'n vorm- en inhoudsverandering van die 
Romantiese simfonie in Rusland plaas. Uitstaande bydraes word deur 
Prokofiev, met sewe simfoniee (1917 -1952) en Shostakovich, wat baie 
produktief is met vyftien simfoniee (1925 - 1971 I gelewer. Laasgenoemde 
komponis vermy in die algemeen 'folk'-mlisiek, maar sy sosialistiese realisme 
kom duidelik tot uiting in sy dertiende simfonie { 1962) en sy veertiende 
simfonie (1969); twee programsimfoniee wat groot koorwerke insluit 
{Randel, 1986; p. 826). Sy grootste sukses was egter sy Fifth Symphony 
(1937) met die subtitel: 'A SovietArtist's Practical and Creative Reply to 
Just Criticism' wat sprekend van sy sosialistiese beskouings is {Martin, 
1980, p. 167). 
Stravinski I ewer met sy Symphony of Psalms { 1930), nie a Ileen 'n besondere 
bydrae tot die Russiese musiekskat nie, maar maak ook 'n uni eke bydrae tot 
die neo-Klassisistiese styl wat onder meer gekenmerk word deur 'the 
organization of original material within the framework of the past'. As 'n 
neo-tonale komponis fewer hy ook met sy Symphony in C (1940) 'n 
belangrike bydrae tot die klassieke simfonie. Hierdie werk tel ender die 
meesterstukke van die twintigste eeu {Apel, 1969, p. 826). Eenvoud van 
styl is eie aan die meeste Soviet-musiek. Omdat gevoel en emosie in die 
musiek die ideologie agter die werke weergee, kan die gewone man op straat 
dit verstaan: 'there can be no music without ideology' {Apel, 1969, p. 826). 
In Rusland oorleef die simfonie dan ook hoofsaaklik as ideologiese 
programmusiek {Sadie, 1980, p. 467). 'n Uitstaande kenmerk van hierdie 
werke is die meesterlike orkestrasie van Russiese volksliedjies, wat 'n 
nasionale kleur aan verskeie van hierdie simfoniee verleen. 
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Die Russiese simfonie, wat veral deur neo-Klassisisme oorheers word, word 
. ' 
ten slotte gekenmerk deur 'n styl waarin kompleksiteit en gesofistikeerde 
elemente vermy word. Die liriese melodiee is emosi~.belaai terwyl 
eenvoudige ritmes die, hoofsaaklik konvensionele harmoniese.. en tonale 
gebruike, komplimenteer (Apel, 1969, p. 826). 
In Engeland lewer verskeie komponiste 'n bydrae tot die simfonie-
repertorium. Die bekende Vaughan Wil.liams komponeer nege uitstaande 
simfoniee (1910- 1957) wat, onder andere, 'n koorsimfonie Sea Symphony, 
die London Symphony en die uiters dissonante Symphony in.F minor insluit. 
E.' Elgar, ook 'n bekeiide Engelse komponis, lewer sy bydrae met twee 
uitgebreide simfoniee (1909 en 1910). William Walton skryf in 1934 sy First 
Symphony en Benjamin Britten komponeer sy Spring Symphony in 1949. 
MichaelTippett komponeer vier simfoniee (1945-1977) terwyl W. Alwyn, 'n 
neo-Romantikus en atonale simfonis, ook 'n bydrae lewer. Hier, soos in 
Rusland, word volksliedere en volksdanse algemeen in die simfoniee gebruik 
(Sadie, 1980 , p. 466). 
In 1920 herleef die genre in Frankryk. Die belangrikste twintigste eeuse 
simfoniste word hier verteenwoorctig deur A. Honegger (vyf simfoniee; 1930 
- 1950), D. Milhaud (dertien simfoniee; 1940 - 1965) en A. Roussel met vier 
simfoniee, waarvan die eerste 'n laat-Romantiese werk, en die ander drie na-
oorlogse twintigste-eeuse komposisies, is. In hierdie drie komponiste se 
werke word kenmerke van 'n universele twintigste eeuse styl ge'identifiseer. 
H. Dutilleu.x komponeer ook twee simfoniee, terwyl die bekende Franse neo-
Romatikus 0. Messiaen, slegs een simfonie in tien bewegings komponeer 
(Apel, 1969, p. 825). 
·Die · Franse simfonie word deur klassieke vakmanskap, interessante 
kontrapuntale gebruike en opvallende orkestrale kleur, wat 'n rykdom van 
dissonans tot gevolg het, gekenmerk. Helderheid, eenvoud en opregtheid is 
opvallend terwyl ritme dryfkrag aan die musiek, met 'n dikwels nasionale 
kleur, verleen (Apel, 1969, p. 825). 
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Aan die einde van die vorige eeu is A. Bruckner In Oostenryk die grondlegger 
van 'n nuwe skool vir simfoniste. In sy werke, wat nege simfoniee insluit, 
vind ons 'n fusie van konserwatisme en radikalisme (Sadie, 1980, p. 461 ). 
'It is indeed true that Bruckner recognized only one mood and purpose for 
the symphony: an inspiration to the sublime' (Sadie, 1980, p. 462); Die 
ekspressionistiese inhoud van sy werke, wat Roomskatolieke kerkmusiek 
bevat, weerspieel sy godsdienstige lewensbeskoi.Jing. 
Teen die draai van die eeu skryf G. Mahler tien Romanties-komplekse 
simfoniee met, Symphony of a Thousand (1906 - 1907) as titel van die 
agste simfonie. A. Schoenberg skryf slegs twee simfoniee en wel vi.r 
kamerorkes. In 1906 verskyn sy ekspressionistiese werk vir vyftien 
instrurilente, die Chamber Symphony Op. 9, wat hy in 1935 uitbrei vir 'n 
groat orkes, en in 1939 volg sy Chamber Symphony Op. 38. Alhoewel hy 
en A. Webern baanbrekers op die gebied van seriele musiek was, toon 
hierdie twee Weense serieliste min belangstelling in die simfonie. Webern 
komponeer slegs een enkele simfonie, die Symphony Op 21 (1928), 'n 
twaalftoonsimfonie vir kamerorkes (Randel, 1986, p. 825). P. Hindemith, 'n 
neo-tonale komponis, skryf ses simfoniee ( 1934 - 1951) en twee sinfoniettas 
(1924 en 1950). Hy rnaak 'n aansienlike bydrae tot die neo-Klassisistiese 
simfonie met sy simfonie Mathis der Maler (1934) (Simms, 1986, p. 288). 
Na die eerste wereldoorlog beleef die simfonie, as kunsmedium in Duitsland, 
'n aansienlike skok. Die Avant garde-komponiste komponeer Of geen 
simfoniee nie, of indien wel, die waarin aanvaarde norme soos stabiliteit en 
tradisionalisme, twee inherente eienskappe van die simfonie, oorboordgegooi 
is (Sadie, 1980, pp. 463 en 464). Ook hier word titels, temidde van 
serielisme en neo-tonaliteit, as stabiliserende faktor in die simfoniee gebruik 
(Apel, 1969, p. 826). 
J. Sibelius verteenwoordig Finland met sewe simfoniee (1899 - 1924) en 'n 
agste simfonie wat vernietig is. Sy tydgenoot, C. Nielsen in Denemarke, 
komponeer ses simfoniee (1894 - 1925) waarvan die laaste simfonie (1925), 
'n verbitterde werk is (Sadie, 1980, p. 463). In Hongarye skryf nie een van 
Kodtily of Bart6k simfoniee nie, maar wel simfoniese werke. Bart6k se 
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Kossuth .Symphony (1903) is eintlik 'n patriotiese, simfoniese toondig 
(Martin, 1980, p. 131). In Swede verteenwoordig H. Rosenberg die eklektici 
met sy ses simfoniee waarvan die laaste een, Facets (1948), heet (Sadie, 
1980, p. 467). In Pole is W. Lutoslawski se Symphony no. 2 (1966-1967) 
enigsins noemenswaardig, alhoewel K. Penderecki ook twee simfoniee 
geskryf het (1973 - 1978) (Randel, 1986, p. 826). In Holland lewer Willem 
Pijper 'n bydrae met veral sy Simfonie nr 3 (1926). Die Tjeg Bohuslav 
Martinu, komponeer al ses sy simfoniee in die VSA (Martin, 1980, p. 218). 
In Griekeland is Nikos Skalkottas, met sy twaalf simfoniee, baie produktief 
(Martin, 1980, p. 217). 
Daar word, veral in die later twintigste eeu (na 1970), met klank self 
geeksperimenteer. Die uiteindelike klankresultaat is belangriker as die vorm 
of prosedure. 'Nevertheless, it is possible to find one aspect in which the 
music of the 1970s has an identity that sets it apart from the 1950s, and 
that is the concern, not so much with musical composition in the abstract, 
as with the effect of music on the listener' (Griffiths, 1981, p. 294). 
Uit die voorafgaande inligting is dit duidelik dat d.ie simfonie, as prosedure of 
vorm ook in die huidige eeu, vir menige kompohis voor 'n uitdaging stel. 
Omdat dit makliker is om objektief te staan teenoor die verlede as teenoor 
die hede, kan die volgende vraag ook met betrekking to die twintigste-eeuse 
simfonie, nie maklik beantwoord word nie: 'every artist, the child of our own 
day, impelled to f!Xpress the spirit of his age, expresses what? What is the 
aesthetic of the presentgeneration of composers?' (Bauer, 1947, p. 395). 
In Suid-Afrika is daar ook vrae om te beantwoord. 
1.1.3 Die Suid-Afrikaanse toneel ( 1970 - 1990) 
In $uid-Afrika het 'n aansienlike aantal komponiste 'n bydrae tot die 
· repertorium van simfoniee gelewer. Buitelanders was redelik bedrywig, maar 
Suid-Afrikaansgebore rilusici het in die jare 1970 - 1990 'n groot aantal van 
die sestien simfoniee geskryf. 'We have travelled some distance since the 
days when music was largely an importation and series of post-mortems. 
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Composers can no longer complain that their music is born to blush unseen' 
(Fact Paper 44, p'. 2). Die komponiste was veral in die sewentigerjare baie 
produktief. Geen spesifieke rede kon hiervoor opgespoor word nie. Vyf van 
die sestien werke is terugggetrek, een manuskrip is verlore en een simfonie 
was, as gevolg van die inhoud, nie geskik vir bespreking nie. Van hierdie 
simfoniee is slegs een uitgegee en, volgens die SAUK, SAMRO en die 
streeksrade tien, hoofsaaklik plaaslik, reeds uitgevoer. Slegs drie van die 
simfoniee was 'n opdrag. 
Die onderstaande gegewens gee 'n duidelike prentjie weer van wat in die jare 
1970 - 1990 met die simfonie in Suid-Afrika gebeur het. 
Aantal simfoniee gekomponeer 23 
Simfonie nie geskik vir navorsing nie 1 
Manuskripte verlore 1 
Werke teruggetrek 5 
Aantal werke bespreek 16 
Aantal komponiste wat 'n bydrae 12 
gelewer het 
Aantal Suid-Afrikaans-gebore musici 8 
Aantal buitelandse musici wat 'n bydrae 4 
in Suid-Afrika gelewer het 
Aantal simfoniee in die sewentigerj13re 16 
gekomponeer 
Aantal simfoniee in die tagtigerjare 7 
gekomponeer 
Selfs ender uitgelese musici is verskeie van die simfoniee onbekend. Wat 
sou as rede aangevoer word? Is die kwaliteit van die werke nie aailvaarbaar 
nie, of is daar dalk 'n leemte in die musiekopvoeding van die Suid-Afrikaner, 
of dalk by albei? 'South African audiences are highly susceptible to glamour 
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in their music •.. anything imported is superior to the home-grown product' 
(Fact Paper 44, p. 4). 
Hierdie situasie vra om 'n indringende onders.oek. In hierdie proefskrif word daar, 
na intensiewe ontleding van die simfoniee, tot sekere gevolgtrekkings geraak. 
1. 2 Die waarde van musikale ontleding ten opsigte van musiekwaardering, voordr~g en 
kritiek. 
1.2.1 Musikale ontleding kan beskou word as 'n proses waardeur feite gestaaf, 
eerder as waard~ur geheime opgelos, word (Walker, 1962, p. 13). Dit 
verskaf ;n objektieWe metode aan die kritikus of evalueerder waarmee 'n 
poging aangewend kan word om die waarheid van intu"isie te bewys. 'What 
is a musical masterpiece? An intuitive truth expressed through rational 
organization' (Walker, 1962, p .. 149). Daar word dus deur middel van die 
ontleding van die strµktuur (rasionele organisasie) van 'n werk, deurgedring 
tot die onderliggende (intu'itiewe) van die werk. lhtu"isie en rasiona_liteit is 
inherente faktore van alle musiek (Walker, 1962, p. 15). Nie net Word die 
eenheidsvormende elemehte binne 'n komposisie blootgestel nie, maar word 
die musikale of psigologiese beginsels agter hierdie eenheid nagevors 
(Walker, 1962, pp. 9 en 43). Deutdat die onderliggende eenheid bestudeer 
word, word die teenstellings in die musiek ge'identifiseer (Walker, 1962, p. 
44). 
Die 'onbewustelike', wat deel van 'n komposisie vorm, word deur middel van 
'n 'bewustelike' proses na vore gebrillg: 'Analysis then, ls really a reversion 
of the composing process in that it provides the conscious foreground to the 
unconscious background' (Walker, 1962, p. 46). Anders gestel: 'If you wish 
to understand the invisible, observe with care the visible' (Stein, 1979, p. 
xiv). 
Nietzche som hierdie proses van ontleding of soeke na die begin, na die 
oorsprong, na die intu"itiewe, en na die oorsake, op in die volgende aanhaling: 
'When the origin of a thing has been determined, the essence of its being 
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has been defined' (Fragment - Dahlhaus, 1980, p. 111 ). 
. ' . , 
Pit is egter belangrik om te ontf)ou dat selfs die mees wetenskaplik-
gefundeerde observasie of ontleding, altyd gepaard gaan met 'n 'geur' van 
persoonlike mening: 'And these, the thoughts and achievements of its 
masters, I cannot penetrate with the eyes and experience of another, whom 
I read or repeat; it must be done with my own perception and judgement' 
(Marx, 1855, p. 276). 
Musikale ontleding, nie net van geliefde werke uit die verlede nie, maar veral 
oak . van kontemporere musiek, moet altyd vir die navorser belangrik en 
uitdagend bly, ongeag die uiteindelike beoordeling of veroordeling van hierdie 
eietydse rnusiek: 'But regardless of what judgements will eventually be made 
upon the music of our own century, our task of understanding the culture in 
which we live, is no less vital and challenging. It demands of us a broad-
minded perspective, a study of its major works, a sensitivity to its shaping 
forces, and a curiosity about the art that refuses to be quenched (Simms, 
1986, p. 438). 
1.2.2 Dit is uit die voorafgaande duidelik dat deur 'n werk te ontleed, daar tot 'n 
tweeledige persepsie of waardering van die musiek, naamlik die rasionele en 
die intu"itiewe, gelei word. In die proses van ontleding moet daar egter teen 
die volgende gewaak word : 'So anxious have we become in our efforts to 
understand our understanding, that we are prepared to substitute a 
laboratory for a church in the hope that an act of analysis will reveal more 
to us than an act of worship' (Walker, 1962, p. 14). 
'n Werk se struktuur word, deur middel van die hoofsaaklik objektiewe en 
sinvolle ontleding van die musiek, beter verstaan. Ontleding verskaf ook 
objektiewe kriteria aan die hand waarvan die werk geevalueer kan word. Vir 
die musiekwaardeerder of luisteraar is beskrywende ontledings altyd meer 
populer as verduidelikende ontledings: ' ... I say the listener w/I/ always 
refuse to assimilate new musical foregrounds until he has related them to 
older, more familiar background. When the links between the two are 
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complete, comprehension floods in ... he understands the music' (Walker, 
1962, p. 116). 
Vir die voordraer is daar, vir die geslaagde vertolking van 'n werk, praktiese 
waarde te put uit die ontleding van die komposisie. Kennis word dan 
geneem van fre1sestrukture, stylperiodes, dinamiek,. tempo en talle ander 
d.etail (Walker, 1962, pp. 17 - 19). 
Vir die ml,isiekkritikus word daar deur middel van musiekontleding op 'n 
wetenskaplike (hoofsaaklik objektiewe) vlak, eerder as 'n persoonlike 
(subjektiewe} vlak, 'n forum daargestel vanwaar hy sy observasjes kan 
meedeel. Die basis vir die kritiese beoordeling van mus.iek I@ opgesluit in die 
werk ~n nie buite die werk nie. Om dus te mag kritiseer, is 'n begrip van die 
rasionele orga_nisasie (struktuur) van die werk nodig (Walker, 1962, p. 21 ). 
By die evaluering of kritisering van 'n werk, speel die volgeride drie 
kategoriee van kennis 'n belangrike rol: 
. 1 Predisposisie: dit verwys na die kritikus se eie persoonlikheid, 
temperament en geestesinstelling . 
. 2 Direkte data: dit verwys na die inhoud van 'n werk self . 
. 3 lndirekte data: dit verwys lia die somtotaal van 'n uitgebreide kennis 
van soortgelyke werke van verskillende komponiste. 
Musiekevaluering of -kritisering en musikale ontleding vloei by die tweede 
kategorie kennis, naamlik direkte data, ineen (Waiker, 1962, pp. 22 - 23). 
1.3 Motivering 
Aangesien daar geen twyfel bestaan oor die we1arde van musiekontleding ook vir die 
navorser nie, en dit uit die geskiedkundige oorsig duidelik is dat daar talle vrae is 
" 
wat oor die simfonie in Suic!-Afrika opduik, is hierdie braakveld op pioniersvlak 
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aangedurf en ondersoek. Die spesifieke probleme wat hier nagevors is, word as 
volg ge"identifiseer: 
* 
* 
* 
* 
* 
. * 
* 
* 
* 
* 
Is daar sprake van 'n nasionale styl? 
Watter invloede speel 'n belangrike rol en is daar enige Afrika-elemente te 
bespeur? 
Wat is die struktuur- en stylkenmerke van elke werk? 
In watter mate is daar deur middel van die simfonie 'n bydrae gelewer tot die 
ontwikkeling van kontemporere musiek? 
Hoe het die komponiste in Suid-Afrika tred gehou met wereldtendense, ten 
spyte van 'n lang tydperk van isolasie op politieke en ander gebiede? 
By watter gehore sal die musiek aanklank vind, indien wel? 
Hoe uitvoerbaar is die werke ten opsigte van tegniese vereistes, lengte en 
musikale inhoud? 
Vir watter tipe orkeste is die werke geskik? 
Tot watter gevolgtrekkings word daar, na 'n vergelykende studie van die 
betrokke simfoniee, geraak? 
Tot watter slotsom word daar uiteindelik aan die einde van hierdie styl- en 
struktuurstudie, gekom? 
1 .4 Metodiek 
1.4.1 1970 - 1990: Hierdie periode gee 'n beeld, van wat heel onlangs met die 
simfonie in Suid-Afrika gebeur het, weer. Die sestien werke wat bespreek 
is, verteenwoordig sowat 'n kwart van die volledige aantal simfoniee wat 
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ooit in Suid-Afrika gekomponeer is (Kriek, 1991 ). 
1 .4. 2 Om die kriteria vir die insluiting van die werke in hierdie proefskrif daar te 
stel, is die term 'simfonie' as volg gedefinieer: 
. 1 'n Komposisie vir orkes met meervoudige bewegings; iets wat 
saamklink (Randel, 1986, p. 822) . 
. 2 Son ate vir orkes wat gekenmetk word deur veelvuldige orkeslede eh 
verskeidenheid vt;tn klank (Hindley, 19.81, p. 237) . 
. 3 Sonate vir orkes (Westrup & Harrison, 1959, p. 638) . 
.4 'n Uitgebreide werk vir orkes (Sadie, 1980, p. 438). 
Die betekenis van die term 'simfonie' is omvangryk en kan verskeie musikale 
vorme of prosedures (meeste sirnfoniese werke) insluit. Vir die doel van 
hierdie proefskrif sou die insluiting van al hierdie werke 'n te uitgebreide taak 
wees, en daarom is slegs die werke wat aan die volgende agt kriteria 
voldoen, vir bespreking ingesluit. Hierdie kombinasie van riglyne bepaal 
duidelike kriteria vir die keuring van werke: 
. 1 Die werk moet in Suid-Afrika gekomponeer wees . 
. 2 Die komponis kan of in Suid-Afrika gebore, Of 'n buitelander wees . 
. 3 Daar is gekonsentreer op die semantiese beginsel wat bepaal dat die 
woord simfonie/simfonia/simfonietta/sinfonia/sinfonietta in die titel 
van die werk moet vqorkom . 
.4 Die werk moet volledig wees . 
. 5 Die werk moet voltooid wees. 
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.6 Geen werke ~at. deur 'n komp.oris teruggetrek is, is bespreek nie 
(titels word in Bylaag 2.3 vir kennisname ingesluit) . 
. 7 Verlore manuskripte word ook vir volledigheid in Bylaag 1.1 
opgeneem . 
. 8 Die inhoud van die simfonie moet, na my oordeel, musikaal 
verantwoordbaar wees (sien Bylaag 2.3). . 
1.4.3 Om oorvleueling te vermy word daar na een simfonie, wat deur ··n ander 
navorser breedvoerig ontleed is, slegs verwys. Die stylkenmerke van hierdie 
werk word egter steeds in hierdie proefskrif. ge'identifiseer en die simfonie 
word geevalueer. 
1 .4.4 Ordening van inligting: Nadat di.e simfoniee, hoofsaaklik beskrywend van 
aard, ontleed is, word stylkenmerke ten opsigte van sekere musikale 
elemente ge'identifiseer. Die geslaagdheid van die werke word daarna, ten 
opsigte van die doel en orkesmedium waarvoor dit geskryf is, en die gehoor 
waarby dit aanklank sal vind, geevalueer. 
1.4.5 Tegniese aspekte: Slegs maataanduidings word gebruik; geen polsslag-
aanduidings word gegee nie. Die maatnommers wat die notevoorbeelde 
vergesel, dui die aantal genoteerde mate aan en kan slegs gedeeltes van 'n 
tema of frase weergee. Waar moontlik word daar maat-vir-maat 
kommentaar gelewer, terwyl talle musiekvoorbeelde die teks so lewendig 
moontlik voorstel. Daar is veral gekonsentreer op tematiese- en 
motiefgebruike terwyl musikale elemente soos melodie, harmonie, ritme, 
vorm, tekstuur en orkestrasie oak bespreek word. 'n Standaardskema, na 
aanleiding van metodes, skemas en prosedures wat gevolg word deur 
outoriteite op die gebied van ontleding, is deurgaans gevolg. Met die 
identifisering van die stylkenmerke word daar op die spesifieke werk 
gekonsentreer en word daar nie noodwendig na die komponis se algemene 
stylkenmerke verwys nie. Die notevoorbeelde word, aangesien geen 
kruisverwysing tussen werke gedoen word nie en om lang verwarrende 
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nommers uit te skakel, vir elke komposisie deurlopend vanaf Voorbeeld 1, 
genommer. Die inligting oor die uitvoerings van simfoniee is nie eenvormig 
nie, maar reflekteer die inligtiilg wat beskikbaar gestel is deur die SAUK, 
SAMRO, die streeksrade vir die uitvoerende kunste, en biografiee. 
1.4.6 Die gevolgtrekkings in die proefskrif berus op die styl- en struktuurontledings 
en evaluasie van die simfoniee wat gedurende die periode 1970 - 1990 
gekomponeer is. 
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HOOFSTUK 2 - STYL- EN STRUKIUURONTLEDINGS EN EVALUASIE 
2. 1 Definisie: styl en struktuur 
2.1.1 Sty.l 
'Style refers to the distinctive characteristics of a work, a composer, or a 
period' (Stein, 1979, Voorwoord). Met betrekking tot 'n komposisie, die 
volgende aanhaling: 'The symphonies of Mozart are the finest flowers of the 
eighteenth century' (Bauer, 1947, p. 33). Met verwysing na sekere 
komponiste: 'Beethoven's music continually developed, because it was the 
expression of an attitude towards life that had within it the possibility of 
indefinite growth' (Bauer, 1947, p. 33). Styl le dikwels nog dieper: ' .. in the 
spontaneous music of a nation, may be found the germ of its developed art' 
(Bauer, 1947, p. 58). Die twintigste eeu (tydperk) toon sekere styltendense 
wat hoofsaaklik in twee kategoriee geplaas kan word: 
. 1 Herinterpretasie en herdefiniering van konsepte en terme wat 
voorheen as vanselfsprekend aanvaar is; dit wil se, hoe hierdie 
tradisionele konsepte hersien en uitgebrei word om twintigste-eeuse 
musiek te akkommodeer . 
. 2 Hedendaagse of eietydse organisasie van musikale elemente in 
komposisie; dit wil se hoe die ri1Lisikale elemente hedendaags 
georganiseer word (Stein, 1979, p. xi). 
Styl kan beskou word as die komponis se eie natuurlike, musikale taal deur 
middel waarvan hy uiting gee aan 'n bewustelike proses van veranderirig van 
musikale idees in verskillende vorme, gerugsteun deur 'n deeglike, tegniese 
opleiding (Reti, 1961, p. 234). 'A composer did not choose a style, but 
expanded himself in it' (Dahlhaus, 1980, p. 101 ). 
'Music is created from sound as life is created from matter' (Reti, 1961, p. 
359). In die manier waarop 'n komponis te werk gaan in hierdie 
skeppingsproses, binne 'n sekere tydperk, word daar in die resultaat 
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(komposisie) spesifieke karaktereienskappe ge"identifiseer; dit is STYL. 
2.1.2 Strukiuur 
'The structure or form of a composition is its pattern or plan. The function 
of form is to make music intelligible and communicative by the orderly 
arrl!ngement of its materials - melody, harmony, counterpoint, rhythm, 
meter, tempo, dynamics and colour' (Stein, 1979, Voorwoord). 
Marx se die volgende: 'Formal restraint exists only for him who is not master 
of the form; to the initiated every form is only the rational and necessary 
expression of a series of spiritual manifestations, but each form is only 
rational and necessary for its own spiritual contents' (Marx, 1855, p. 91). 
Struktuur word deur twee vormgewende kragte bepaal, naamlik: 
. 1 lnwendige kragte . 
. 2 Uitwendige kragte. 
Die inwendige kragte sluit alle tematiese- en/of motiefgebruike in, terwyl di.e 
uitwendige kragte verskillende groeperings van hierdie gebruike behels. 
Struktuur is dan 'n tweeledige interaksie, in 'n konstante verwantskap, 
tussen die inwendige- en uitwendige samestelling van 'n werk (Reti, 1961, 
pp. 109 - 113). 
In die twintigste eeu word emosie uit die musiek verban en word, 
sogenaamde instinktiewe inspirasie, as basis vir werke waarin die rasionele 
elemente (struktuur) feitlik weggelaat is, gebruik. Die kr~g van tematiese 
gebruike wat _in moderne musiek steeds baie belangrik bly, vorm die. 
strukturele basis vir komposisies van formaat waarin ou vorme en patrone 
dikwels herleef (Reti, 1961, pp. 345 - 351). 
Om op te som: Styl word bepaal deur die totaliteit van die kehmerkende 
eienskappe van 'n musikale Werk, of groep werke. Die klem word op 
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verskeidenheid, unieke eienskappe en die kenmerkende gebruike van elke 
individuele komponis gele; iets eie aan die indivldu of groep individue. 
Struktuur is allemansgoed. Dikwels word dit deur talle komponiste, selfs 
vanuit verskillende historiese eras, gedeel. Struktuur bevat 'n beginsel van 
uitbreiding; dit is hoe en hoekom sekere dele bymekaar hoort. Harmoniese 
gebruike, tonale skemas en tegnieke van kontrapunt en fuga verleen 
strukturele raamwerke waarbinne 'n werk kan groei of uitbrei. Die 
emansipasie van sekere musikale elerilente in die twintigste eeu, lei tot 
verandering in musikale style. Hierdie liberalisering vra om nuwe strukture 
(Simms, 1986, p. xiii). 
2.2 Ontledings en evaluasie van die simfaniee 
Die sestien simfoniee word hier, in chronologiese volgorde, ontleed. Nadat 
die stylkenmerke ge'identifiseer is, word die werke geevalueer. Die volgende 
aanhaling is nou heel van pas: _'Let us ascend from this humble sphere to 
more ambitious tasks; and first to the symphony' (Marx, 1855, p. 68). 
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2.2.1 VANWYK, CARL ALBERT (1942 - ) 
Symphony on a melody of Louis Bourgeois. Ms., 1970 - 1971 
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2.2.1 Van Wyk, Carl Albert (1942 - ) 
Symphony on a melody of Louis Bourgeois. Ms., 1970.,. 1971. 
Hierdie simfonie, die vierde in 'n reeks van vyf wat deur _Van Wyk geskryf is, is 'n 
uitgebreide werk van bykans 2000 mate. Dit onderverdeel in vier bewegings en 
vereis 'h volsterkte simfonie-orkes vit die uitvoering daarvan. Die simfonie vorm 
deel van sy doktorale studies aan die Universiteit van Kaapstad. 
lnstrumentasie 
Picc., twee fl., twee hobos, c. Angl., twee klar., basklar., twee fag., kontrafag., vier 
hr., drie tpt., drie trb., tuba, klavier, timp., slaginstr. en strykers. 
Aantal bewegings: Vier. 
Eerste beweging: m. 1 - 569 (Mo/to cantabile). 
Tweede beweging: m. 1 - 145 (Cantilena). 
Derde beweging: m. 1 - 41 5 (Vivace). 
Vierde beweging: m. 1 - 851 (Allegro ma non troppo). 
In Tabel 1 word die makrostruktuur van die simfonie uiteengesit. 
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Tabel 1. Struktuur van Symphony on a melody of Louis Bourgeois. 
Eerste beweging. Tweede beweging. Derde beweging. Vierde beweg'ing. 
Drieledige vorm ( m. 1 - 569). · Drieledige vorm ( m. 1 - 145). Drieledige vorm (m. 1 - 415). Seksioneel vyfledige vorm ( m. 1 - 851). 
A m. 1 - 2l5 A m. 1 - 71 A m. 1 - 152 A m. 1 - 280 
lnleiding m. 1 - 70 lnleiding m. 1 - 3 lnleiding m. 1 - 7 lnleiding m. 1 - 53 
Eerste seksie m. 70 - 109 Tematiese gedeelte m. 4 - 68 Eerste seksie m. 6 - 54 Variasie a, m. 7 - 53 
Tweede seksie m. 109 - 186 Skakel m. 68 -71 Skakel m. 54 - 55 Variasie a2 m. 54 - 97 
Oorgang m. 187 - 193 Tweede seksie m. 56 - 92 Skakel m. 97 - 111 
Derde seksie m. 193 - 215 Skakel m. 92 - 98 Variasie a3 m. 111 - 150 
Derde seksie m. 99 - 117 Oorgang m. 1.50 - 164 
Oorgang m. 116 - 152 B m. 165 - 280 
Variasie b, m. 165 - 262 
Oorgang m. 263 - 280 
I\) B m. 216 - 422 B m. 71 - 100 B m. 153 - 360 A, m. 281 - 521 
_. Eerste seksie m. 216-341 Ontwikkelingsgedeelte lnleiding m. 153 - 169 Variasie a4 m. 281 - 342 
Tweede seksie m. 342 - 382 m. 71 - 96 Eerste seksie m. 169- 264 V8riasie 85 m. 343 - 371 (oorgang) Skakel m. 97 - 100 Skakel m. 264 - 281 Skakel m. 372 - 376 
Derde seksie m. 383 - 420 Tweede seksie m. 281 - 348 V8riasie 86 m. 377 - 435 
Skakel m. 420 - 422 Skakel m. 348 - 360 Skakel m. 436- 445 
Variasle a7 m. 446 - 486 
Oorgang m. 487 - 521 
B, m. 522 - 659 
Variasie b2 m. 522 - 564 
Oorgang m. 565 - 659 
A, m. 423 - 569 A, m. 100 - 145 A, m. 359 - 415 A2 m. 660 - 851 
Eerste seksie m. 423 - 444 Tematiese gedeelte Eerste seksie m. 359 - 383 Finale seksie: koraalmelodie 
Tweede seksie m. 445 - 496 m. 100 - 122 Koda m.384-415 m.660-815 
Derde seksie m. 496 - 569 Koda m. 123 - 145 Koda m. 815 - 851 
(kod8) 
Bespreki11g van die sttuktuur 
Eerste beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 569). 
De.el Seksie 
A 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 215 
m. 1 - 70 
Ontleding 
Mo/to cantabile. 
Hierdie stadige inleiding . (Alla Breva) word deur 'n 
peda~lpunt op G gekenmerk, wat deur die kontrabasse 
en klavier gespeel word. Die pedaalpunt word periodiek 
deur of die basklarinet, fagot, kontrafagot Of timpani 
versterk. 'n Motief (na verwys as openingsmotief) word 
in 'n klarinetsolo gehoor terwyl 'i1 sesmaat ostinato deur 
die tjellos voorgestel en daarna nege keer herhaal word. 
Hierdie ostinato versterk ook die pedaalplint op G. 
Voorbeeld 1. Openingsmotief (klarinette) (m. 7 - 9). 
J=56 Solo mo/Jo cantabile 
1~$ h 
p J J J I J. 
----------
m. 35 - 54 Die eerste mate van die koraalmelodie word hier deur die 
cor Anglais bekendgestel. 
Voorbeeld 2. Koraalmelodie (cor Anglais) (m. 35 - 39). 
J=56 Marcato ~ ~ I'$ ° F Ir ~ h r I F c r ---·-~ 0 . Ir i ~ 
'1lff mottef a 
Die koraalmelodie word in 'n ttompetsolo voortgesit. 
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Voorbeeld 3. Koraalmelodie (trompetsolo) (m. 57 - 60). 
J=56 Solo 
1~$ * J J J [J * 
1e Seksie m. 70 - 109 In hierdie seksie word die openingsmotief deur die car 
Anglais gebruik terwyl die viole taamlik sag met die 
volledige koraalmelodie intree. Die frasestruktuur, wat 
reelmatig is, bestaail uit vier sinne wat elk in twee 
viermaatfrases onderverdeel. 
m. 89 - 109 Die fluite verdubbel hier die vioolparty. 
2e Seksie m. 109 - 186 Die eerste twee seksies word deur elisie aaneengeskakel. 
Die fagotte en die horings neem die koraalmelodie, in 
agstenootfigure en in 'n eg-kontrapuntale tekstuur, op. 
til. 127 - 133 Die koraalmelodie (gewysig) verskyn hier in die 
trompetparty. 
Voorbeeld 4. Koraalmelodie (gewysig) (trompette) (m. 127 - 130). 
~=120 
1'1 r r· 
f molief b ' :::!:===- mp 
m. 134 - 136 'n Ritmiese motief, Motief b (sien Voorbeeld 4), word 
deur die hobo in nabootsing gebruik. 
m. 137 - 147 'n Gewysigde herhaling van m. 127 - 136 word hier 
gehoor. Motief b bly prominent terwyl die koraalmelodie 
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Oorgang 
38 Seksie 
B 
18 Seksie 
ears deur die horings en hobo verdubbel, en later deur die 
hobo en die klarinet, in 'n quasi-kontrapuntale tekstuur, 
gebtuik word. 
m. 187 - 193 Die openingsmotief word hier weer gehoor waar die 
klarinet dit gebruik. 
m. 193 - 215 In hierdie kort seksie word motiewe, ontleen aan die 
koraalmeloclie, in die viool- en fluitpartye gehoor t~rwyl 
'n pedaalpunt, afwisselend op Ab en G, spanning opbou 
in afw~gting van Deel 8. 
m. 216 - 422 
m. 216 - 341 Hierdie deel, en veral die eerste seksie, word deur 'n 
samegestelde maatsoort, 'n vinnige tempo, 
motiefontwikkeling, pedaalpunte, vrye nabootsing en vele 
herhalings, in 'neg kontrapuntale tekstuur, gekenmerk. 
VQorbeeld 5. Motiefontwikkeling (openingsmotief) . 
. 1 Ritrriiese variasie en omkering (trombone) (m. 216 - 217). 
J.=120 Vivace 
j llRg l 
' ' 0 r ' ., -f 
.2 Verlenging (invoeging van note) (trombone) (m. 217 - 218). 
J.=120 Vivace 
111 I ., ., 
f 
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.3 Verlenging (byvoeging van note) (trombone) (m. 218 - 219). 
~.=120 Vivace 
1 IBg J J J ' FJ I J J 
2°Seksie 
Oorgang 
3e Seksie 
Skakel 
f 
m. 342 - 382 
Bogenoemc:le tegniek van motiefontwikkeling, waar 'n 
sogenaamde 'sel' deur middel van ritmiese variasie, 
omkering en verlenging gebruik word, is eie aan Van 
Wyk. Dis verctl van hierdie seksie kenmerkend. 
Die tweede seksie, wat as oorgangsgedeelte dien, gaan 
die laaste seksie waar die koraalmelodie (gewysig) weer 
sy opwagting maak, vooraf. 
m. 383 - 420 Die viole en hobo verwys nou na die koraalmelodie terwyl 
die melodie (gewysig), in 'n trompetsolo, gehoor word en 
die fluite en viole nabootsend intree. 
m. 420 - 422 'n Kort nabootsende gedeelte tussen die fluite vorm 'n 
skakel na die terugkeer van die volledige kor<\lalmelodie in 
die volgende seksie. 'n Deursigtige tekstuur word 
gehandhaaf. 
A, m. 423 - 569 
1 e Seksie m. 423 - 444 Die koraalmelodie (baie gewysig) is hier prominent terug, 
28 Seksie 
waar dit deur die kontrabasse, tjellos en tuba verdubbel 
word; Die Viole volg met 'n ritmies-gevarieerde en 
verkorte weergawe van die melodie. Die tonale sentrum 
is C. 
m. 445 - 496 In hierdie seksie word .'n samegestelde maatsoort en die 
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koraalmelodie, in ritmiese vergroting, in die 
basklarinetparty aangetref. · 
Voorbeeld 6. Koraalmelodie (vergrotingl (basklarinet) (m. 445 - 451 ). 
M.f!l'calo J.=144 
I $ B J I J. J. I J 1 J. I a. J. I ~- I J IJ. * ' 
p 
38 Seksie 
Koda 
m. 496.,. 569 'n Kort gedeelte, wat deur agstenootbeweging 
gekenmerk word, lei hierdie afsluitingseksie in. In 'n eg 
kontrapuntale tekstuur word van Motief a (sien 
Voorbeeld. 2), ontleen aan die koraalmelodie, hier in 
ritmiese variasie gebruik gemaak. 
Voorbeeld 7. Motief a (m. 524 - 525 en m. 547 - 549) 
.1 Ritmiese variasie (fluite) (m. 524 - 525). 
J.=144 ·~ 
1$0 
* ' 
r 
•mJ 
r 1r I ~rr" t l 
Dieselfde motief verskyn later in vergroting in die 
hoboparty . 
. 2 Vergroting (hobo) (m. 547 - 549). 
' 
f II 
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m. 559 - 561 Hierdie motief, in vergroting, word ook deur die cor 
Anglais gebruik. 
m. 554 - 569 Die tekstuur verdig aansienlik teen die einde _van die 
beweging, terwyl Motief a steeds prominent bly in beide 
ritmiese patrone {sien Voorbeelde 7.1 en 7.2). Die einde 
van hierdie beweging word deur die gebruik van 
sinkopasie, rustekens en 'n herhaalde B" na C 
basbeweging wat C as tonale sentrum en ook die 
kadenspunt vasle, gedramatiseer (fortissimo). 
Tweede beweging. Drieledige vorm {m. 1 - 145). 
D.ee.J. Seksie 
A 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 71 
m. 1 - 3 
Ontleding 
Cantilena. 
In hierdie beweging wat deur die strykers ingelei word, 
word die tonale sentrum {E") dadelik deur 'n basbeweging 
van B" na E" in die begeleiding, vasgele. 
Voorbeeld 8. Begeleiding {kontrabas) (m 1 - 3). 
J=J04 Cantilena 
Terna m. 4 - 15 
-
' :b I f ) 
Die tema {na verwys as cantilena-tema), wat na die 
koraalmelodie verwys, word sag deur die fagot 
voorgestel terwyl die strykers op 'n gesinkopeerde 
ritmiese patroon begelei. 
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Voorbeeld 9. Cantilena-tema (fagot) (m. 4 - 8). 
J=J04 Solo 
'n Motief, wat aan die cantileha-tema ontleen is en 'n 
omkering van die openingsmotief (sien Voorbeeld 1) is, 
het 'n saambindende funksie ook deyr hierdie hele 
beweging. 
Voorbeeld 10. Motief (fagot) (m. 5 - 6). 
J=J04 Solo 
JIB ~~~~I ~ I r·· ~ II 
Terna m. 14 - 35 
Terna m. 36 - 62 
Terna m. 48 - 54 
Terna m. 64- 68 
Skakel m. 68 - 71 
Die tema word hier in 'n fluitsolo heelwat verleng en die 
begeleiding verander na 'n meer beweeglike agstenoot-
patroon. 
Die tema word deur die altviool opgeneem en verleng 
terwyl die strykers op langgedrae note ondersteun. 
Hierdie intrede oorvleuel gedeeltelik met 'n volgende 
tema-intrede in die ho bop arty. 
Die hobo tree nou met die tema in. 
Hier maak 'n verkorte tema sy verskyning in die 
horingparty. 
'n Kort skakel lei oor na die ontwikkelingsgedeelte. 
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B m. 71 - 100 Ontwikkelingsgedeelte. 
m. 71 - 81 In hierdie deel word die reedsbekende openingsmotief 
(sien Voorbeeld 1) deurgaans aangetref. 
Voorbeeld 11. Openingsmotief (m. 72) . 
. 1 Motief (ritmiese variasie en omkering) (viole). 
J=J04 
c r 
mp '----~ 
.2 Motief (ritmiese variasie) (horing). 
J=J04 
1,~r1 ~ ~ ' ~ ~r 
f 
.3 Motief (ritmiese variasie en omkering) (viole). 
J=J04 
I' r~~~1 El A ' * 
. f 
Skakel 
m. 81 - 97 
m. 93 - 97 
Hier word min kontrapuntale gebruike aangetref en die 
tekstuur neig soms na homofonie. Die openingsmotief 
is steeds baie prominent. 
Die fagot neem die tema hier, heelwat verkort, op. 
m. 97 - 100 'n Kort skakel lei na Deel A, terug. 
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A, 
Terna 
m. 100 - 122 
m. 100 - 106 Die tema verskyn nou in die fluitparty terwyl die 
openingsmotief, in ritmiese variasie, in die strykerparty 
herhaal word. 
Voorbeeld 12. Motief (ritmiese variasie) (viole) (m. 102 - 103). 
A tempo J= 104 
12: #@&I 1t1) ,J 1J l 
mf 
Terna 
Terna 
Koda 
m. 107 - 111 Die klarinet neem nou die tema op. 
m. 112 - 122 Die tema word hier, heelwat verleng, aangetref. 
m. 123 - 145 Nadat die openingsmotief in die trompetparty herhaal is, 
volg 'n vry na.bootsende gedeelte. Die tema word eers 
in die fagotparty, daarna in die hobo- eh die fluitpartye en 
uiteindelik in die klarinet-, horing- en fluitparty~, gehoor. 
m. 142 - 145 In die laaste vier mate van die beweging is die 
openingsmotief weer prominent waar dit eers in die 
hobo- en daarna in die fluitparty weerklink terwyl die 
tjellos en kontrabasse dit beaam. 
m. 143 - 145 'n Afgaande toonleerpassasie beweeg teen 'n afnemende 
tempo na 'n herhaalde noot Eb (ton ale sentrum), 
afgewissel deur rustekens en werk so mee om die einde 
van die beweging met emosie te vul (pianissimo). 
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Derde beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 415). 
D.ee1 Seksie 
A 
lnleiding 
18 seksie 
Hooftema 
Mate_ 
m. 1 - 152 
m. 1 - 7 
m. 6 - 54 
~ .. '. ;-
Ontleding 
Vivace. Hierdie kontrapuntale beweging is in 'n fugato-
styl geskryf. 
'n Kort inleiding gaan die intrede van die hooftema (deur 
elisie) vooraf. 
Die fagot stel die hooftema, nou-verwant aan die 
koraalmelodie, bekend. Hierdie intrede word deur drie 
verdere intredes, onderskeidelik, deur die hobos, strykers 
en trompette, opgevolg. 
Voorbeeld 13. Hooftema (fagot) (m. 6 - 10). 
Vivace J.= 105 
I ?=g * ' ' 
terts 
r--J 
EJlt ~·r 
kw art 
Waar die openingsmotief ook hier teruggevind word, is 
motiefgebruik aan die orde van die dag. 
Voorbeeld 14. Motiefgebruik (klarinet) (m. 16 - 20) . 
. 1 Motief(m.16-18). 
~.=105 Vivace 
l~I . :::::t J 
mp F 
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.2 Motief (verlenging) (m. 18 - 20). 
J.= 105 Vivace 
l'=t 0 ' @' It r F f J '~' IF 
Skakel m. 54 - 55 
Dalende sekwense en herhaling van materiaal kom veral 
hier voor. 
Die strykers lei in 'n kart skakel oor na 'n episodiese 
gedeelte. 
28 Seksie m. 56 - 92 Materiaal, ontleen aan die hooftema (sien Voorbeeld 13), 
word hier vryelik aangewend. Episode 
Voorbeeld 15. Hooftemamateriaal (altviool) (m. 63 - 65). 
J.=105 Vivace 
I IHI ;f :~~j t r 1· r .~ ':i[. :gy: I F'. 
Skakel m. 92 - 98 Die horings is in hierdie kart skakel prominent. 
3e Seksie m. 99 - 117 In hierdie verkorte herhalingsgedeelte word die hooftema, 
Hooftema. 
Oorgang 
nou verleng en verander, een keer in verdubbeling deur 
vyf instrumente verdubbel. 
m. 116 - 152 Elisie vind plaas en die openingsmotief word in omkering 
en verlenging, in 'n oorgangsgedeelte met 'n eg-
nabootsende tekstuur, gehoor. 
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Voorbeeld 16. Opeoingsmotief (horings) (m. 116 - 119). 
J.=105 Vivace ] 
l'B 
L ~ L fkJ L J l ~~ ~ I J j l j I ~r qJ1 I j l j 
f 
B 
lnleiding 
18 Seksie 
m. 153 - 360 
m. 153 - 169 Kontras word verkry deur die tempo nou te verminder en 
die maatsoort te verander van samegestelde twee- na 
enkelvoudige drieslagmaat. Die tekstuur word ook 
koraalagtig. 
m. 169 - 264 'n Sekondere tema, wat ooreenkoms met die hooftema 
Sekondere tema toon, word ses keer gehoor. Dit word in 'n vioolsolo 
aangekondig. 
Voorbeeld 17. Sekondere tema (vioolsolo) (m. 169 - 174). 
~=126 Solo 
~ ,r 
1 f& If 
mf 
Skakel 
terts 
m. 264 - 281 Die openingsmotief is hier, in 'n skakel wat oorlei na 'n 
tweede seksie of episodiese gedeelte, in 'n samegestelde 
tweeslagmaat, prominent. 
28 Seksie m. 281 - 348 In hierdie seksie vier die ontginning van motiewe hoogty. 
Dit vorm weer 'selle' wat verleng en uitgebrei word. 
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Voorbeeld 18. Motiefgebru.ik (viole) (m. 287 ·- 291 ) . 
. 1 Motief. 
J.=105 
., 
p 
.2 Verlenging (nootinvoeging) . 
. 3 Verlenging (nootbyvoeging). 
J.=105 
Skakel m. 348 - 360 Die strykers lei in hierdie skakel terug na 'n verkorte en 
gevarieerde herhaling van Deel A. 
A 1 m. 359 - 415 Verkort. 
1 e Seksie m. 359 - 383 Ellsie tussen dele vind weer plaas en die hooftema 
Hooftema word deur die trombone aangekondig. Verdere intredes 
van die tema volg opeenvolgend in die fagot-, die 
trombone- en die horingparty. 
m. 369 - 383 Talle verkorte tema-intredes word hier gehoor. Die 
tweede helfte van hierdie tema word ook in nabootsing 
gebruik. 
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Voorbeeld 19. Hooftema (tweede helfte) (fagot) (m. 372 - 373). 
Solo J.=105 
12=a , er c ru 1 1J } J 
f 
Koda rh. 384 - 415 Hier word veral motiewe, ontleen aan die hooftema, in 
nabootsing gebruik. 'n Dalende toonleerpassasie, ontleen 
aan die hooftema, verleen 'n gevoel van afwagting aan 
die einde van die beweging. Die tekstuur is baie 
deursigtig. 
Voorbeeld 20. Dalende toonleerpassasie (fluite) (m. 414 - 415). 
J.=105 if 
l'fi t ' r ff 
G=VvanC 
f -.g.·; t t 
Hierdie gevoel van afwagting word deur die 
afsluitingsnoot (G), die dominant van C wat die tonale 
sentrum van die hieropvolgende, laaste beweging is, 
versterk. 
Vierde beweging. Seksioneel vyfledige vorm (m. 1 - 851). 
Aan die einde van hierdie beweging, die langste van die vier bewegings van die simfonie, 
word die volledige koraalwysie gehoor. Dit word deur nege 'variasies' op die tema of 
gedeeltes van die tema, voorafgegaan. 
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OeeJ. Seksie 
A 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 280 
m. 1 - 53 
Voorbeeld 21. Koraalmotief . 
Ontleding 
Allegro ma non troppo. Na 'n enl<ele maat inleiding deur 
die simbale, word 'n motief, ontleen aan die koraalwysie 
· (sien Voorbeeld 32), ih unisoon deur die piccolo, fluite en 
strykers gespeel (fortissimo). 
. 1 Koraal (trompet) (m. 660 - 665). 
~-=120 Choral.e 
I'/ Ir· J. 
.2 Motief (piccolo) (m. 2 - 4). 
J= 112 Allegro ma non troppo 
tft ff I'$ * I 
. ff 
Var. a, m. 7 - 53 
,--
-I r - r 1·· r 
In 'n klarinetsolo word die eerste variasie op die 
koraalmelodie aangekondig. 
Voorbeeld 22. Variasie a, (klarinet) (m. 7 - 10). 
J=112 Solo 
I,$ 
mJ ···. 
motiefa 
m. 12 - 53 Die nabootsing en herhaling van materiaal, dalende 
sekwense en motiefgebruik is hier baie prominent. 
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--·---
m. 46 - 48 
m. 54 - 97 
Die openingsmotief (sien Voorbeeld 1) word nou in die 
horingparty gehoor. 
m. 54 - 64 'n Timbre-variasie (herhaling van m. 2 - 24) vind hier 
plaas. 
Voorbeeld 23. Variasie a2 (timbre-variasie) (viole) (m. 57 - 60). 
Skakel 
o 1·r a r n 1 r U t cJ 1 r u '~ 
m. 65 - 96 Dalende sekwense en nabootsing vorm die basis van 
hierdie gedeelte. 
m. 97 - 111 In 'n skakel word hier na die volgende variasie op die 
koraalmelodie, oorgelei. 
m. 111 - 150 In hierdie mate word die derde variasie gehoor. 
Voorbeeld 24. Variasie a3 (tjello) (m. 111 -114). 
B 
Moho cfUllabile J=JJ2 
Oorgang 
Var. b, 
m. 150 - 164 'n Oorgangspassasie lei oor na Deel B. 
m. 165 - 280 
m. 165 - 262 Mo/to cantabile. 'n Maatsoort- en tempoverandering 
vind in hierdie kontrasterende gedeelte plaas. Hierdie 
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vierde variasie verwys, alhoewel minder prominent en in 
'n nuwe maatsoort, ook na die koraalmelodie. 
Voorbeeld 25. Variasie b, (fluite) (m. 165 - 170). 
Mollo cantabik J=l12 
Oorgang 
Motiefgebruike, nabootsing van materiaal en stygende 
' 
sekwense kom veral hier voor. 
m. 263 - 280 lh hierdie oorgangsgedeelte is die oorspronklike 
maatsoort- en tempo-aanduiding weer terug. Die 
openingsmotief word in kombinasie met 'n motief, 
ontleen aan variasie b,, gebruik. 
Voorbeeld 26. Motiefgebruik (horings) (m. 263 - 267) . 
. 1 Motief vanuit variasie b1 (m. 263 - 265). 
Tempo/ 
.2 Openingsmotief-kombinasie (m. 265 ~ 267). 
openingsmotilf . 
-1 , - - ·- ,--·--
'------~bl 
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A, m. 281- 521 
m. 281 - 342 Die klarinette kondig hierdie variasie op die koraalmelodie 
aan. 
Voorbeeld 27. Variasie a4 (klarinette) (m. 281 - 284). 
Tempo I 
Die tekstuur is eg kontrapuntaal van aaro. 
Var. a5 m. 343 - 371 In hierdie mate word nog 'n variasie op die koraalmelodie, 
deur die piccolo en die basklarinet, verdubbel. 
Voorbeeld 28. Variasie a5 (piccolo) (m. 343 - 345). 
Tempo I 
I'$ s 'rt tiJ' I ~: ¥ tJ . r- tr 1¥ tJ w j r it I ...--... f 
Skakel m. 372 - 376 'n Kort skakel lei oor na die volgende variasie. 
Var. a6 m. 377 - 435 Hierdie koraalvariasie word deur 'n gepunteerde ritme 
gekenmerk. 
Voorbeeld 29. Variasie a6 (viole) (m. 376 - 380). 
f arco. 
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f I 
.···--. v 'f f I :g ~ I 
Skakel 
Materiaal word hier herhaal terwyl dalende sekwense, 
stretto- en uitgebreide motiefgebruike veral hier voorkom. 
Die tekstuur is soms baie dig (fortissimo). 
m. 436 - 445 'n Pedaalpunt op 8, wat die volgende variasie vergesel, 
word hier reeds gehoor. 
m. 446 - 486 Hierdie variasie op die koraalwysie word in die hoboparty 
gehoor. 
Voorbeeld 30. Variasie a7 (hobo) (m. 446 - 449). 
J=JJ2 Solo 1,.~. ftZJ J @:a .1iJ~J :A· a: i 1w~_J w ~j w 1 #J 
Uitgebreide motiefgebruike kom weer voor. 
Oorgang m. 487 - 521 Orie verwante motiewe word in hierdie oorgang na 'n 
kontrasterende deel gehoor. 
Voorbeeld 31. Motiewe . 
. 1 Hobo (m. 497 - 499). 
J=l12 
.. -1 --.. 
mf 
.2 Klarinet (m. 497 - 498). 
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.3 Kontrabas (m. 497 - 499). 
J-112 
t2t I J f( 'F: 11 
mf 
- B 
'1 
Var. b, 
Oorgang 
Pin ale 
m. 522 - 659 Verkort. 
m. 522 - 564 'n Verkorte terugkeer van Deel B word aangedui deur 'n 
tempoverandering, enkelvoudige drieslagmaat en 
terugkeer van variasie b1• 
m. 565 - 659 In 'n uitgebreide oorgangsgedeelte word die 
koraalmelodie, reeds in vooruitneming, gehoor. 
m. 660 - 851 
m. 660 - 815 Die trompette lei hier die volledige verskyning van die 
koraalmelodie (in seksies) in. 
Voorbeeld 32. Koraalmelodie (trompette) (m. 660 - 667). 
1 120 Ch.orah 
1'1 ··r 1 r ~. 1 r r 
f 
Hierdie laaste gedeelte of Finale word deur sologedeeltes, 
nabootsing, stretto, pedaalpunte en 'n dikwels digte 
tekstuur, gekenmerk. 
Koda m. 815 - 851 In hierdie afsluitingsgedeelte word daar, alhoewel nou in 
'n gewysigde en verlengde vorm, terugverwys na m. 1 -
15. Die tonale sentrum word, deur 'n herhaalde noot C 
waarop die simfonie eindig, beklemtoon. 'n Volsterkte 
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orkes doeh aan hierdie grootse einde mee (fortissimo). 
ldentifisering van stylkenmerke 
Melqdie 
Die temas, 111eesal diatonies, is afgelei van die koraalmelodie wat aan ons as Psalrn 66 
bekend is. In die volgende aanhaling word die melodie gepas omskryf as 1a meaningful 
succession of pitches' (Martin, 1980, p. 61 ). Hierdie temas en variasies, wat eenvoudig, 
suiwer en gekonsentreerd is, het 'n deurlopende kragdraad, die koraal self.· Temidde van 
'n meesal kontrapuntale tekstuur vier motiefgebruike hoogty. 
Harmonie 
Hierdie simfonie is nie 'in' 'n toonsoort nie, maar 'op' 'n toonsoort rondom 'n tonale 
sentrum (C en Eb) geskryf. Deur op die tonale sentrum in pedaal- en kadenspunte nadtuk 
te le, word dominant-tonikaverwantskappe verkry. Ons vind hier 'n sintese van drie-
klanke en bygevoegdenootakkoorde in enkele homofone, maar hoofsaaklik polifoniese 
teksture. Die klank wat eietyds is, is tog ryk aan Barok- en Klassieke stylkenmerke. 
Bitrne 
Die elementere krag van ritme, wat hier intensief ontgin word, verleen voorwaartse d}yfkrag 
aan die musiek. Ritmiese patrone word dikwels herhaal. Ritmiese motiefgebruike, waarin 
gepunteerde note eri sinkopasie belangrik is, is eenvoudig. Onreelmatige nootgroepe is 
afwesig. Beweging geskied hoofsaaklik in reelmatige agstenootpatrone. Metrum wissel 
tussen enkelvoudige tweeslag-, samegestelde tweeslag- en enkelvoudige drieslagmaat. 
Elkeen van die vier bewegings van hierdie simfonie onderverdeel, hoofsaaklik as gevolg van 
ontwerp, in duidelike afdelings. Tempo-aanduidings, metrumvariasie en ritme lewer egter 
ook 'n bydrae. Dele of seksies oorvleuel dikwels. Van Wyk is, nietemin, 'in sy konstruksie 
baie presies en ekonomies' (Klatzow, 1987, p. 195). 
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Tekstuur 
Die tekstuur wat van baie deursigtig tot soms baie dig wissel, is hoofsaaklik helder en 
skoon. Die klankresultaat is dikwels yl en dissonant. Kontrapuntale teksture vier, veral in 
die derde beweging, hoogty. Stemverdubbeling kom dikwels voor. 
Orkestrasie 
Die koperblasers word gereeld gehoor waar instrumente hier veral vir hul kleur gebrliik 
word. Die strykers bly in 'n ondersteunende rol besig terwyl, veral die 
houtblaasinstrumente, gereeld temamateriaal aanbied. Die orkestrasie is dikwels baie lig 
maar klimakspunte en die einde van bewegings word deur swaarder orkestrasie 
beklemtoon. 'n Fortissimo-toon word dikwels gehandhaaf. 
Evaluasie 
Hierdie simfonie toon tekens van 'n gesofistikeerde styl. Neo-Klassisistiese stylkenmerke 
soos linear kontrapuntale melodiee, eenvoud van vorm, elementere gebruik van ritmiese 
krag, intensiewe ontginning van motiewe, alles binne 'n uitgebreide tonale sisteem, word 
deur helder orkestrasie gerugsteun. Hierdie simfonie voldoen beslis aan die vereistes van: 
'those attributes of greatness in music: unity, variety, consistency, creative imagination 
and effectiveness' (Stein, 1979, p. 254). 
1. Eenheid. Deur van 'n eenvormige tema, uitgebreide eenheidsvormende 
motiefgebruike, min wisseling in maatsoort, herhaling van ritmiese- en melodiese 
patrone en omsigtige orkestrasie gebruik te maak, word eenheid verkry. 
2. Verskeidenheid. Deur middel van variasietegnieke wat deurgaans toegepas word, die 
invoeging van kontrasterende gedeeltes, die verandering in tempo-aanduidings, en die 
gebruik van verskillende instrumente in solos, word verskeidenheid verkry. 
3. Bestendigheid. Die gebruik van egalige ritmiese patrone, die afwesigheid van 
onreelmatige nootgroepe, seksionele onderverdeling, · reelmaat in die opvolg en 
voorafgaan van dele, en die volgehoue implikasie van dominant-tonikabeweging, veral 
by kadenspunte, verseker bestendigheid. 
4. Kreatiewe verbeelding. D.it word, nie slegs in die orkestrasie opgemerk nie, maar ook 
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in die wisseling in tekstuurdigtheid, die effektiewe gebruik van klanksterkte, die 
vaardige wyse waarop pedaal- en kadenspunte die tonale sentrum versterk en die 
verskeidenheid van maniere waarop tematiese materiaal aangebied word. 
5. Effektiwiteit. Hierdie kwaliteit le opgesluit in die suksesvolle toepassing van 
ingewikkelde kontrapuntale tegnieke, die vars sinvolle aanwending van die bekende 
melodie in elke beweging, die eindresultaat van goeddeurdagte orkestrasie en die 
aanspraak wat op die emosionele gemaak wat as gevolg van die godsdienstige 
implikasie van die koraalmelodie. 
Hierdie kwaliteite verleen aan die werk 'n plek op die konsertprogram van enige simfonie-
orkes. 
Van Wyk se styl word in D. J. Grout se siening van neo-klassisisme 9pgesom: 'adherence 
to the classical· principles of balance, coolness, objectivity and absolute music with 
corollary characteristics of economy, predominantly contrapuntal textures and diatonic as 
well as chromatic harmonies' (Kostka, 1990, p. 166). 
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2.2.2 FORSYTH, MALCOLM (1936 - ) 
Symphony no. 1. Ms., 1968 - 1972 
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2.2.2 Forsyth, Malcolm (1936 - ) 
Symphony no. 1. Ms., 1968 - 1972. 
Hierdie simfonie, die eerste in 'n reeks van drie simfoniee deur Forsyth, is die 
langste en mees diggeorkestreerde (Primos, 1988, p. 35). Dit vorm deel van sy 
doktorale proefskrif aan die Universiteit van Kaapstad. Op 5 September 1972 word 
die simfonie deur die orkes van KRUIK, onder leiding van David Tidboald, in 
·Kaapstad uitgevoer. 
lnstrumentasie 
Orie fl., drie klar., twee basklar., twee fag., vier tpt., vier hr., drie trb., tuba, timp., 
slaginstr. en strykers. 
Aantal bewegings: Vier. 
Eerste beweging (1968): m. 1 - 160 (Andante con teneramente). 
Tweede beweging (1971): m. 1 - 210 (Quasi scherzahdo). 
Derde beweging (1971 ): m. 1 - 62 (Moderato). 
Vierde beweging (1972): m. 1 - 143 (Allegretto giocoso). 
Die makrostruktuur van elke beweging word in Tabel 2 saamgevat. 
J 
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Tabel 2. Struktuur van Symphony no. 1. 
Eerste beweging. Tweede beweging. 
Tweeledige vorm (m. 1 - 160). Drieledige vorm (m. 1 - 210). 
A m. 1 - 72 A Uiteensetting m. 1 - 93 
a lnleiding m. 1 - 22 lnleiding m. 1 - 19 
Skakel m. 23 - 35 Hooftema: eerste intrede 
Temavariasie m. 36 - 47 m. 30 - 34 
Skakel m. 47 Hooftema: tweede intrede 
b Oorgang m. 48 - 54 m. 35 - 48 
Skakel m. 54 - 56 Skakel m. 49 - 50 
a, Hooftema m. 57 - 70 Hooftema: derde intrede 
Skakel m. 70 - 72 m. 51 - 64 
Skakel m. 64 - 65 
Sekondere tema 
m. 66 - 90 
Skakel m . 89 - 93 
A, m. 73 - 142 B m. 94 - 125 
a lnleiding m. 73 - 90 Ontwikkeling m. 94 - 114 
Skakel m. 90 - 91 Oorgang m.114-125 
Temavariasie m. 91 - 103 
Skakel m. 103- 106 
b Oorgang m.106-114 
Skakel m. 115-121 
a, Hooftema m. 121 - 140 
Skakel m. 140 - 142 
Koda m. 143 - 160 A, Herhaling m. 126 - 210 
lnleiding m. 126 - 127 
Hooftema m. 128 - 140 
Sekondere tema 
m. 140 - 157 
Koda m. 158 - 182 
Oorgang m.183-210 
Derde beweging. Vierde beweging. 
Eenledig (m. 1 - 62). Samegestelde tweeledige vorm 
(m. 1 - 143). 
Eenledig m. 1 - 62 A m. 1 - 45 
Eerste seksie m. 1 - 20 lnleiding m. 1 - 17 
Tweede· seksie m. 20 - 31 Seksie a m. 18 - 33 
Skakel m. 44- 49 Seksie b m. 34 - 4,1 
Derde seksie m. 31 - 43 Seksie a, m. 42 - 45 
Vierde seksie m. 50 - 62 (verkort} 
Skakel m. 45 
B Kontrasterende gedeelte 
m. 46 -67 
Sekondere tema m. 46 - 59 
SekondAre tema m. 59 - 67 
Skakel m. 67 
A, m. 68 - 104 
Seksie a m. 68 - 78 
Seksie b m. 78 - 91 
Skakel m. 91 - 95 
Seksie a, m. 96 - 104 
Skakel m. 105 -"106 
B, Kontrasterende gedeelte 
m. 107 - 121 
Koda m. 122 - 143 
Bespreking van_ die sttuktuur 
Eerste beweging. Tweeledige vorm (m. 1 - 160). 
D.e.el Seksie Mate 
A m. 1 - 72 
a lnleiding m. 1 - 22 
m. 1 - 11 
Ontleding 
Andante con teneramente. 
In hierdie stadige en gevoelvolle inleiding word die 
hooftema in vooruitneming gehoor, waar die altviool dit 
in 'n variasie aankondig. 
Voorbeeld 1. Terna (variasie) (altviool) (m. 1 - 4). 
J=88 Andante con teneramente 
con 
llB 0 * 
f 
r I 
m. 8 - 11 
F 
motiefa motiefb 
Twee motiewe, ontleen aan hierdie variasie, het 
saambindende krag deur die hele beweging. Wisselende 
maatsoorte is dadelik opvallend. Die begeleiding is baie 
yl en gesinkopeerde ritmes oorheers die toneeL 
Die altviool ondersteun op 'h langge(frae noot (8), terwyl 
'n sekondere tema hier deur die slaginstrumente 
voorgestel word. 
Voorbeeld 2. Sekondere tema (slaginstrumente) (m. 8 - 10). 
J=88 
pp 
1 f 
-I I 
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In. 'n kontrabassolo word Motief b, ontleen aah die 
temavariasie (sien Voorbeeld 1 ), afgemete en in 
trubeweging, gebruik. 
Voorbeeld 3. Motief (trubeweging) (kontrabas) (m. 8 - 11 ). 
J=BB SolD 
J " pp "-------" -------
m. 12 - 22 'n Vrye herhaling van m. 1 - 11 vind hier plaas. Die 
orkes.trasie is baie yl en die tekstuur deursigtig. 
Multimetrum is prominent. 
Voorbeeld 4. Multimetrum (m. 19 - 23). 
Ii 
Skakel m. 23 - 35 
le 
Die tempo versnel effens en 'n quasi-kontrapuntale 
tekstuur word waargeneem waar Motief b in stretto 
tussen die strykers opgeneem word. Motief a, wat 
ritmies gevarieerd is, word ook in oorvleueling met Motief 
b (sien Voorbeeld 1) gehoor. 
Voorbeeld 5. Motief (oorvleueling) (altviool) (m. 23 - 25). 
- -· ·- --·- - .. ------- -- ------·--. - --- . --·-·-· - ·--- -· --
J=112 Piu Mosso 
118 e l 
sm:.asord. f 
motiefb 
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m. 32 - 37 
Hooftema- m. 36 - 47 
variasie 
'n Kontrat:>assolo, waarin die melodie deur horisontale 
kwarte en seklindes gekenmerk word, gaan die volgende 
hooftemavariasie vooraf. 
In 'n fagotsolo verskyn 'n tweede variasie op die steeds-
ontwykende hooftema. 
Voorbeeld 6. Terna (variasie) (fagot) (r'n. 36 - 40). 
J=112 Solo 
I 2= e s _ ¥Gt CJ 'J ~ I ' ~ -! 
m. 35 - 47 
Skakel m. 47 
b Oorgang 
m. 48 - 54 
Die ritme word hier deur sinkopasie gekenmerk. 
'n Pedaalpunt (G-) deur die slaginstrumente, wat die 
fagotsolo ondersteun, vorm 'n kort skakel met die 
oorgang. 
Hierdie baie stadige oorgang word deur 'n pedaalpunt (G) 
in die kontrabasparty wat 'n hobosolo, waarin Motief b 
(sien Voorbeeld 1), in ritmiese variasie, trubeweging en 
metriese modulasie voorkom ondersteun, gekenmerk. 
Voorbeeld 7. Motief b (variasie) (hobo) (m. 48 - 50) . 
. 1 Hobo (m. 48). 
J=60 ~r I' e ¥ r r 
50 
.2 Hobo (m. 49). 
J=60 Adagio 
1,1 
Solo 
* F F 
kwart 
min. sek . 
. 3 Hobo (m. 50). 
J=60 
~* 
Skakel m. 54 - 56 
a1 Hooftema 
m. 57 - 70 
f 
~ ~t * 
kwart 
[ ~r 
Forsyth se intervalmetodiek (sien Voorbeeld 7.1) is hier, 
in die melodiese lyn, w(!ar twee volmaakte 
kwartintervalle Verbind word deur middel van 'n 
mineursekunde, opve1llend. 
Hierdie skakel vorm die klimakspunt van Deel A. Die 
sekond~re tema verskyn in die trompetparty temidde van 
digter teksture en voller orkestrasie. Die tempo neem 
ook toe. 
Die eerste volledige intrede van die hooftema, wat in 
twee frases van vyf mate elk onderverdeel, word hier in 
die houtblaaspartye gehoor. Die intrede word deur die 
timpani en .altviool vergesel (fortissimo). 
Voorbeeld 8. Hooftema (hobo) (m. 57 - 60). 
J=88 Andante 
ff>.__ ___ ___....... > ...._... ....____,, 
motiefc 
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Al 
Skakel m. 70 - 72 'n Basbeweging van D G, wat hier 'n 
dominanttonikabeweging impliseer, versterk die tonale 
sentrurn op G. 
m. 73-142 
a lnleiding m. 73 - 90 Soos in die aanvanklike inleiding (sien m. 1 - 22).word 
hoof~ en sekc;mdere temamateriaal hier gebruik. 
Skakel 
Hooftema-
variasie 
m. 79 - 85 
m. 86 - 90 
m. 90 - 91 
'n Pedaalpunt op Bin die harpparty, ondersteun hier die 
besige houtblasers. 
Die viole neern nou die pedaalpunt 'n semitoon laer (Bb) 
oor terwyl motiefgebruik eie is aan die melodiese 
materiaal. 
Na 'n kort cadenza vir die slaginstrurnente, smelt 'n reeks 
note in 'n twaalftoonakkoord (pausa lunga), wat uit 
vertikale kwartintervalle, aaneengeskakel met sekundes 
opgebou is, saam. 
m. 91 - 103 Die trompette stel hier 'n variasie op die hoofterna voor 
terwyl die koperblasers ook hooftemamateriaal gebruik. 
Die twaalftoonakkoord (sien m. 90 - 91) word deur die 
viole en altviole, in 'n ondersteunende pedaalpunt, 
aangehou. 
Voorbeeld 9. Terna (variasie) (trompette) (rn. 90 - 93). 
J=BB Andante 
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Skakel m. 103 - 106 Motiewe b en c (sien Voorbeelde 1 en 8) word hier 
gebruik. 
Voorbeeld 10. Motiewe (m. 103 - 105) . 
. 1 Monet b (trubeweging) (kontrabas) (m. 103). 
)=88 Andante. ..-.---._ 
' ~- '-.,. l ¥ p l ~ <Fl H ;;;J 
.2 Motief b (ritmiese variasie) (trombone) (m. 104). 
)=88 Andante 
f 
f 
;3 Motief c (trombone) (m. 105). 
)=88 Andante 
J. J I 
b Oorgang m. 106 - 114 In hierdie oorgang is die koperblasers wat, deur die 
slaginstrumente op 'n pedaalpunt ondersteun word, aan 
die woord. 
Skakel 
a1 Hooftema 
m. 115 - 121 Hierdie skakel, wat hoofsaaklik op 'n pedaalpunt F (tuba) 
gebou is, gaan die terugkeer van die volledige hooftema 
vooraf. 
m. 121 - 140 Die volledige hooftema (gewysig) word deur die eerste 
viole aangekondig, terwyl die tjello- en fagotpartye en 
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daarna die klarinet-, viool- en slagwerkpartye met 'n 
ostinato ondersteun. Hiermee gelyktydig, word die 
sekondere tema (sien Voorbeeld 2)deur die koperblasers 
gebruik. 'n Volsterkte orkes neem aan hierdie intredes 
deel (fortissimo). 
Voorbeeld 11. Hooftema (gewysig) (viole) (m. 121 - 123). 
Skakel 
Koda 
i r~ f i 
m. 138 - 140 Nog 'n twaalftoonakkoord word hier gebruik. 
m. 140 - 142 'n Kort kontrabassolo gaan die koda vooraf (pianissimo). 
m. 143 - 160 'n Basbeweging van F' na B impliseer 'n dominant-
tonikabeweging in B majeur/mineur. Kwart- en 
sekunde-interValle, wat kenmerkend van Foryth se 
intervalkonstruksie is, kom prominent in die melodiese 
lyn voor. Die tekstuur is baie deursigtig en die 
orkestrasie baie lig. 
Tweede beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 210). 
Qee.l Seksie Mate 
A Uiteensetting 
m. 1 - 93 
lnleiding m. 1 - 19 
Ontleding 
Tempo moderato: quasi scherzando. Die 
inleidingsmateriaal bestaan uit 'n sestiendenoot ritmiese 
patroon, met 'n kenmerkende semitoonmotief. 
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Voorbeeld 12. lnleiding (fluite) (m .. 1 - 2). 
m. 7 - 11 'n Terna (na verwys as 'n bravura-tema), wat deur die 
basklarinet, tjello en hobo voorgestel en deur d.ie 
basklarinet en fagot voltooi wordi vorm ook deel van die 
inleiding (fortissimo). 
Voorbeeld 13. Bravura-tema (basklarinet en hobo) (m. 7 - 10). 
ff bravlU'a 
> 
w I~ 
Poliritmiese gebruike soos die in die volgende voorbeeld, 
word dikwels waargeneem. 
Voorbeeld 14. Poliritme (eerste- en altviool) (m. 9). 
J II p 
Bygevoegdenootakkoorde en dwarsstande kom, veral in 
die inleiding, voor. Die melodiese lyn, wat baie 
chromaties is, beweeg in volmaakte kwartintervalle 
aaneengeskakel met semitone. 
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Hooftema m. 20 - 34 
18 lntrede 
m. 20 - 28 
Delicato e ben ritmato. 
Die lang hooftema wat diatonies · is en hoofsaaklik 
trapsgewys beweeg, word in 'n hobosolo bekend gestel. 
'Hocketing' lei tot onderbreking in die melodiese lyn. 
Hierdie 'delikate' hooftema word aanvanklik, deur 'n 
tremolo op B {tweede viole) ondersteun en deur 'n 
O$tinato {altviole) vergesel. Verskeie motiewe word aan 
die hoofterna ontleen. 
Voorbeeld 15. Hooftema {hobosolo) {m. 20 - 23). 
Solo: lklielllissimo 
l'B ·[j ¥ y· 
mp '-------' 
volm. kwint 
min. sekunde 
. • ~ • • > . . ~ ~ 
,. WI EE - C Fu f ICE 41 ' b* I 
- . ::::t ;j 
· · . '---vo-lm.~kw-art-' 
Verplaaste aksent {sien Voorbeeld 16) lei tot 
onreelmatigheid in die ritme. 
Voorbeeld 16. Verplaaste aksent (hobo) (m. 25 - 26). 
>. > 
IB r E r F r r r 
m. 29"' 30 
> 
r r E3 
In hierdie uitgebreide tonale sisteem is die klankresultaat 
baie dissonant. Daar is, nietemin, 'n tonale sentrum {G) 
aanwesig. 
'n Dalende chromatiese motief, in die basklarinet- en 
eerste vioolpartye, benadruk die mineur.,sekunde interval, 
Motief b {sien Voorbeeld 1 ), wat 'n saambindende 
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fuhksie het. 
Voorbeeld 17. Motief (eerste viole) (m. 29 - 30). 
l'B ·~ ~ 1 $ p 
Hooftema m. 35 - 48 
28 lntrede 
Skakel m. 49 - 50 
' 
1 ?Jl ' 1 £· 
min. sekunde 
Delicatissimo. 
Met die uitsondering van een enkele maat (m. 46), word 
die hooftema (m. 20 - 34) hier identies deur die eerste 
viole herhaal, terwyl die tjello op 'n pedaalpunt 
ondersteun. Die basbeweging C 6 s= 6 G 6 D, teen die 
einde van hierdie tema-intrede, versterk die gevoel van 
tonaliteit (drieklank G-B=-D met C bygevoeg). 
In hierdie kort skakel word materiaal uit die inleiding 
gebruik. 
Hooftema m. 51 - 64 Die basklarinet verdubbel gedeeltelik die volledige 
3e lntrede 
Skakel m. 64 - 65 
Sekond~re tema 
m. 66 - 90 
hooftema, wat nou in die tjelloparty verskyn. 'n 
Pedaalpunt op G< 6 G> 6 G" in die horingparty, word 
aanvanklik deur 'n herhaalde agtstenootpatroon in die 
altvioolparty, versterk. 
Deur middel van 'n kort skakel word nou oorgelei na die 
intrede van 'n sekond~re tema. 
p sostenuto. 
Hierdie tema is in verskeie opsigte kontrasterend tot die 
hooftema. Die maatsoort verander van samegestelde- na 
enkelvoudige tweeslagmaat, die melodie is minder 
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beweeglik en daar is 'n gedrae-toon wanneer die fluite, 
verdubbel deur . die horings en eerste viole, die tema 
bekendstel. 
Voorbeeld 18. Sekondere tema (fluite) (m. 66 - 70). 
sost. p 
m. 66 - 73 
m. 85 - 90 
Skakel m. 89 - 93 
B rn. 94 - 125 
Ontwikkeling 
m. 94 - 114 
Poliritme word waargeneem waar die klavier in 'n 
samegestelde tweeslagmaat, die tema in enkelvoudige 
tweeslagmaat, ondersteun. 
MateriaaJ, ontleen aan die bravura-tema (sien Voorbeeld 
13), verskyn aan die einde van hierdie intrede van die 
tema (fortissimo). 
Deur elisie word daar deur middel van 'n skakel, waarin 
daar van inleidingsmateriaal gebruik gemaak word, sag 
oorgelei na die ontwikkelirigsgedeelte. 
Materiaal, ontleen aan beide temas (sien Voorbeelde 15 
en 18), word in hierdie ontwikkelingsgedeelte gebruik. 
Die slaginstrumente tree dadelik met 'n ritmiese patroon, 
ontleen aan die hooftema (sien Voorbeeld 15), in. 
Voorbeeld 19. Ritmiese patroon (slaginstrumente) (m. 94 - 97). 
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Oorgang 
m. 94 - 103 Die ·eerste viole, ondersteun in hierdie mate die besige 
houtblase.rs op 'n lang tremolo (8). 
m. 105 - 114 Die ontwikkeling word op 'n twaalftoonakkoord, wat 
later weer sy verskyning sal maak, afgesluit. 
m. 114 - 125 Hierdie oorgang, wat deur elisie op die 
ontwikkelingsgedeelte volg, word deur 'n dalende 
sestiendenootmotief in die houtblaasparty gekenmerk. 
A 1 Herhaling m. 126 - 210 Tempo I ma pesante mo/to. 
lnleiding m. 126 - 127 Op 'n herhaaldenootpatroon word die terugkeer van die 
hooftema afgewag (fortissimo). 
Hooftema m. 128 - 140 In 'n diggeorkestreerde deel word die hooftema (gewysig) 
(sien Voorbeeld 15) deur die fluit, hobo, fagot, trombone 
en eerste viole verdubbel. Die aanslag is swaar 
(pesante), met krag (con violenza) en energiek (bravura). 
Sekondere tema 
m. 140 - 157 Deur oorvleueling volg die sekondere tema (sien 
Voorbeeld 18) direk op die enkele intrede van die 
hooftema. Ook hierdie tema is gewysig. 
Koda m. 158 - 182 Die koperblasers word hier, op 'n delikate toon, deur die 
Oorgang 
slaginstrumente (pianissimo) vergesel. 
m. 183 - 210 Terwyl die koperblasers die koda afsluit, word 
inleidingsmateriaal deur die houtblasers en vioolpartye 
gebruik. Dit vorm 'n oorgangspassasie na die derde 
beweging. · 'n Kort basklarinetsolo, wat vry deur die 
eerste viole nageboots word, herinner aan die sekondere 
tema (leggiero en pianissimo). 
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Voorbee_ld 20. Nabootsing (eerste vioolsolo) (m. 202 - 206). 
1&1 s r 1 
PPP 
m. 210 
Id r CJ t4= I .i ¥ i ¥ 
Hierdie beweging word op 'n lang-aangehoue 
bygevoegdenootal<.koord met 'n dubbeltrap afgesluit. Die 
swaartepunt of tonale sentrum is steeds G. 
In die laaste maat neem die altviool op 'n pianissimo-
toon, 'n noot B, wat direk oorlei na die derde beweging, 
op (attacca). 
Derde beweging. Eenledige vorm wat seksioneel onderverdeel (m. 1 - 62). 
In hierdie beweging berus die musiek hoofsaaklik op interval-'sel'-konstruksie. In 
teenstelling met die kleurvolle voorafgaande twee bewegings word hier, pyna 'stokkerig', 
van hierdie 'selle' gebruik gemaak. Klankkleur is baie belangrik, vetal hier waar die strykers 
alleen optree. In hierdie beweging, wat deur eenvoud gekenmerk word, word die musikale 
materiaal ook baie ekonomies aangewend (Primos, 1988, p. 75). 
D.e.e.l Seksie 
Een 
Mate 
m. 1 - 62 
1° Seksie m. 1 - 20 
Hooftema m. 1- 5 
Ontleding 
Andante con moto. 
Die hooftema verskyn onmiddellik in die altvioolparty. 
Die prominente intervalstruktuur van kwarte en seklihdes 
(sien Voorbeeld 7), word ook hier in die melodie 
waargeneem. 
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Voorbeeld 21. Hooftema (altviool) (m. 1 - 5). 
J=72 Andante con moto 
ll e us;: 
p apr. 
'---------' moticf 
m. 4- 9 
m. 10-13 
Die tema word hier in nabootsing deur die tjello gebruik. 
Verskeie dwarsstande word bespeur. 
Materiaal, ontleen aan kWart- en sekundemotiewe (sien 
Voorbeeld 21 ), word weer intensief ontgin. 
Motiefvariasie is ook weer aan die orde van die dag. 
Voorbeeld 22. Motiefvariasie (m. 9 - 12 en m. 36) . 
. 1 Oorspronklik (altviool) (m. 2 - 3). 
J= 72 Andante con moto 
Ille, 1i) F J J J (-- I ) 
p apr . 
. 2 Ritmiese variasie (viole) (m. 9 - 12). 
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Nog 'n ritmiese variasie op hierdie motief volg later . 
. 3 Ritmiese variasie (altviool) (m. 36). 
J=72 
I IHI 1 ~ d J D T J ( ~ ' ) ff 
-===== f 
m.14-15 
m. 16 - 19 
2° Seksie m. 20 - 31 
'n Ritmiesgevarieerde herhaling van m. 11 - 12 word hier 
gehoor. 
'n Kort nabootsende frase in die vioolpartye lei na die 
klimakspunt van hierdie seksie (m. 19). 'n 
Gesinkopeetde herhaaldenootpatroon en 'n afname in 
tempo dui op die begin van die volgende seksie 
(fortissimo}. 
Tempo I. Terwyl die tjellos met 'n gebroke akkoord , wat 
bestaan uit 'n trioolfiguur, en die altviole en tweede viole 
met 'n reelmatige sestiendenootpatroon (ostinato} 
ondersteun verskyn 'n frase, waarin die semitoonmotief, 
ontleen aan die hooftema, baie prominent is, in die 
kontrabasparty. 
Voorbeeld 23. Semitoonmotief (konttabasse) (m. 21 - 27) . 
. 1 Kontrabasse (m. 21 - 22). 
J=72 
t 12=1 l j F ~~ I ~ 1,J l 
mf 
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.2 Kontrabasse (m. 24 - 27). 
J=72 
12=1 
* 
J I F 
m. 23 - 25 
~~ ~E ~ I E ~ •E ~ I r 
* 
i,J 
* 
-.-~···-
'n Variasie op die hooftema word hier in die eerste 
vioolparty gehoor. 
Voorbeeld 24. Terna (variasie) (eerste viole) (m. 23 - 25). 
J-72 
141 * f 
3e Seksie m. 31 - 43 
Skakel m. 44 - 49 
if I [ ~ I ' 
Die derde seksie volg deur oorvleueling op die vorige 
seksie. Die ostinato (vanaf m. 20) beweeg nou slegs in 
reelmatige sestiendenootpatrone. 'n Kort variasie op die 
tern a word hier in die altvioolparty gehoor. 
Na 'n rusteken vir alle partye word daar, deur al die 
strykers op 'n ostinato, wat G as tonale sentrum vasle, 
gehuiwer in afwagting op die finale seksie. Die 
klanksterkte wissel tussen fortissimo (fff) en pianissimo 
(ppp). 
Voorbeeld 25. Ostinato (kontrabas) (m. 44). 
(£ 
' 
~ j ~ ~z g > 12=1 $, ~ ~ * fff pizz. arco 
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Finale seksie 
4e Seksie m. 50 - 62 
,, 
'n Pedaalpunt in die viool- en 'altvioolpartye, wat 'n 
kontrabassolo ondersteun', is kenmerkend van hierdie 
laaste seksie; In hierdie kart solo word 'n motief, ontleen 
aan die hooftema (sien Voorbeeld 21 ), in 'n ritmiese 
verskeidenheid gebruik. 
Voorbeeld 26. Motief (ritmiese variasie) (kontrabas) (rh. 51 - 53) . 
. 1 Eerste variasie (m. 51 - 52). 
J=n Tempo I 
1,1 
Solo J. 
* 
J _b~ I J .,_. 
mf con upress . 
. 2 Tweede variasie (m. 52 - 53). 
~=72 
1,-2 (J ~) J J. 
.3 Derde variasie (m. 53). 
J=72 
1,1 ( J 
~ le J Mi J 
Dieselfde motief word direk hierna oak in omkering 
gebruik. 
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Voorbeeld 27. Motief (omkering) (m, 55 - 58) . 
. 1 Kontraba's (m. 55 - 57). 
J=72 
ff 
~ = , r Fr j 
.2 Kontrabas (m. 58). 
ff 
0 F ----=1 
m. 59 - 62 
Dwarsstande dra baie by tot die dissonante klank. 
Dominant-tonikaverwantskappe in gebroke akkoordfigure; 
ontleen aan die skakel (m. 44 - 49), le by die finale 
kadenspunt, G as tonale sentrum vas. 
Hierdie kort, derde beweging word met 'n uitbreiding van 
die kadens afgesluit (piano). 
Vierde beweging Tweeledige vorm (m. 1 -143) . 
. In hierdie, die laaste beweging van die simfonie, word Afrika-elemente soos herhalende 
basnote en swaar sinkopasie, in beide tema- en motiefgebruik, bespeur. 'n Zoeloe-
werkliedjie word ook gesimuleer en 'n Chopi-xilofoonorkes nageboots. 
Qee1 Seksie 
A 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 45 
m. 1 - 17 
Ontlediog 
Hierdie beweging word op die slaginstrumente ingelei. 
Die gebruik van vier tom-toms, xilofoon, marimba en 
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skulp 'windchimes', skep 'n interessante atmosfeer. Op 
'n forte-toon word 'n motief (na verwys as die 
openingsmotief) deur die xilbfoon voorgestel. Hierdie 
motief is,aan die hooftema (sien Voorbeeld 31) wat eers 
later volg, ontleen. 
Voorbeeld 28. Openingsmotief (xilofoon) (m. 2). 
J=72 • i-=144 
1&1 ¥ f J 
f 
Voorbeeld 29. Ritmiese patrone . 
. 1 Cabac;a (m. 6 ). 
J=72 
> /\ > 
I r E r r y r E r 
.2 Marimba (m. 8 ). 
J=72 
> > 
Ii r r r 1 [J 
r t "f 
Horisontale- en vertikale kwartintervalle oorheers die 
toneel, waar 'n verskeidenheid van ritmiese patrone 
uitgetokkel word. 
/\ /\ > 
E e 1 r E r E r 
> > > 
b E ! ~ ~ 
Ritmiese gebruike, wat verplaaste aksent insluit, kom 
voor. 
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Voorbeeld 30. Verplaaste aksent (marimba) (m. 13). 
J=72 
> > 
Ii E r r r r E t 
Seksie a m. 18 - 33 
Hooftema m. 18 - 25 
r 
> > 
E E r r r E r r 
Allegretto giocoso. Hierdie seksie word deur die 
houtblasers met die eerste intrede van die hooftema 
ingelei. Die strykers ondersteun in unisoon hierdie 
intrede (pizzicato). 
Voorbeeld 31. Hooftema (fluit) (m. 18 - 19). 
J=88 Allegretto giocoso 
> ~ .--_...--f 
"! b;f U E 
f 
m. 25 - 34 
Seksie b m. 34 - 41 
u ~t f f:- ~t f r j fr r • I .. j j j 
Die eerste viole, wat deur 'n ped~alpunt (E) ondersteun 
word, tree met 'n gewysigde hooftema, in (m. 25 - 29). 
Gesinkopeerde ritmiese patrone is in die begeleiding 
teenwoordig. 
'n Oktaafsprong, wat in verskeie instrumentale partye 
voorkom, is kenmerkend van hierdie kort seksie. 'n 
Motief, ontleen aan die hooftema (sien Voorbeeld 31 ), 
word gehoor en die openingsmotief verskyn in 'n nuwe 
gewaad. Nabootsing kom veral voor. 
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Voorbeeld 32. Motiefgebruik (m. 36 -· 39); 
.. 1 Motief b (eerste viole) (m. 36 - 37). 
~=88 
f 
w· r- ·· :rt 
... ECFL-1 
motiefb motiefc 
.2 Openingsmotief (basklarinet) (m. 39). 
J=88 
1,1 i J 1 
> 
1 t ~J 
ff 
Seksie a1 m. 42 - 45 
Skakel m. 45 
B m. 46 - 67 
Sekondere tema 
is intrede m. 46 - 59 
Die fluit, hobo, klarinet en die eerste viole verdubbel 
hierdie intrede van die hooftema (verkort). 
Hierdie enkele maat lei oor na 'n kontrasterende gedeelte. 
Poco Pesante. Hier word 'n Zoeloewerkliedjie in die 
musiek nageboots. Die tematiese- en motiefgebruike 
word deur swaar sinkopasie gekenmerk (Primos, 1988, 
p. 251 ). 
Die sekondere tema verskyn vir die eerste keer waar die 
fluit en klarinet dit verdubbel. Hierdie tema onderverdeel 
in twee reelmatige viermaatfrases. 
Voorbeeld 33. Sekondete tema (Zoeloewerkliedjie) (fluit) (m. 46 - 49). 
J=n Poco Pesante 
> > t = [4 
mf marcato 
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2° intrede m. 59 - 67 
Skakel m. 67 
Die orkestrasie is aanvanklik lig, maar word swaarder 
wanneer die sekondere tema vir 'n tweede keer intree. 
Die fluit, hobo, klarinet en fagot verdubbel die sekondere 
tema vir 'n tweede intrede. Die koperblasers en strykers 
tree ondersteunend op, terwyl die slaginstrumente op 'n 
verskeidenheid van gesinkopeerde ritmiese patrone bybly. 
Kruisritme word in die kort skakel opgemerk 
Voorbeeld 34. Kruisritme (slaginstrumente en strykers) (m. 67). 
f : : ~ F H 
Seksie a 
Seksie b 
Skakel 
; F ~ F ~ F 
m. 68 - 104 Allegretto giocoso. 
m. 68 - 78 Die hoofterila (sien Voorbeeld 31) keer slegs een keer in 
verdubbeling deur die eerste viole en tjellos, wat dit in 'n 
vry nabootsende styl gebruik, terug. 
m. 78 - 91 
m. 91 - 95 
'n Twaalftoonakkoord, wat as 'n pedaalpunt in die 
strykerpartye dien, is kenmerkend van die grootste 
gedeelte van hierdie seksie. Daar heers 'n geheimsinnige 
(misterioso) atmosfeer. Nabootsende frases kom veral 
tussen die houtblasers voor. 
Die slaginstrumente en kontrabasse lei deur middel van 
'n ritmiese patroon, wat in nabootsing gebruik word, oor 
na die volgende seksie. 
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B, 
Seksie a, 
Skak.el 
m. 96 - 104 Die hooftema verskyn hier in 'n gewysigde vorm. Stretto 
verleen 'n kontrapuntale tekstuur aan hierdie seksie, 
waarin stemverdubbeling seevier. 
m. 105 - 106 Di~ orkestrasie is redelik swaar, wanneer daar deur 
middel van 'n klein ritardando na die volgende deel 
oorgelei word. 
m. 107 - 121 Poco Pesante. Die gesimuleerde Zoeloewerkliedjie (sien 
Voorbeeld 33), alhoewel nou effens geWysig, word weer 
gehoor. Die ttompet, klavier, klarinet, hobo en flu it doen 
op 'n fortissimotoon aan hierdie intrede mee terwyl die 
strykers en ander partye op 'n herhaaldenootpatroon 
ondersteun. Aan die einde van hierdie gedeelte 
impliseeer 'n a= na c basbeweging 'n dominant-tonika 
harmoniese progressie. 
Koda m. 122 - 143 L 'istesso. Hierdie afsluitingsgedeelte word de.ur 'n 
kontrapuntale tekstuur gekenmerk. Die openingsmotief 
word nabootsend tussen instrumente gebruik terwyl 
nootpatrone wat herhaal word, in die swaarge-
orkestreerde koda, hoogty vier. 
m. 135 - 143 In die laaste mate van die simfonie, verskyn die 
twaalftoonakkoord (sien m. 90 - 91) weer. Dit los 
stadig, eers na sewe tone (m. 139) en daarna na ses 
tone (m. 140 - 143), op. Die werk word met 'n 
herhaaldenootpatroon, wat op die marimba gespeel word, 
afgesluit terwyl die twaalftoonakkoord, in die stryker- en 
harppartye, wegkwyn (ppp). 
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ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
Die melodiese lyne van hierdie werk bevat dikwels intervalspatrone, afgelei van 'selle'. 
Hierdie intervalspatrone voorsien in die motiefinhoud van die musiek (Primos, 1988, p. 57). 
Die horisontale lyne van die temas en variasies word deur 'n redelike wye omvang en 
spronge (veral kwartintervalle) gekenmerk. Die melodiese lyne, wat hoofsaaklik deur 
intervalkonstruksie gegenereer Word, vermy meesal harmoniese implikasies. Moontlik, as 
gevolg van akademiese vereistes (doel van die komposisie), word interval-'selle' prominent 
gebruik en intensief ontgin. 'n Reelmatige frasestruktuur is kenmerkend van die lang 
melodiee. Die sekondere tema (vierde beweging) wat deur 'n Zoeloewerkliedjie gelnspireer 
is, verleen 'n Afrikakleur aan die laaste beweging. Uitdrukkingsaanwysings soos aksente, 
frasering, staccato-note en toonsterkte-aanduidings is hier baie belangrik. 
Harmonie 
Die harmoniese materiaal bestaan ook hoofsaaklik uit 'intervalselle'. Die klem word op 
kwartintervalle, wat deur middel van sekundes aaneengeskakel word, gele. Akkoorde word 
dikwels deur timbre beklemtoon. 'n Twaalftoonakkoord wat gebruik word, kan as 'n 
bygevoegdenootakkoord of 'n kwartgekonstrueerde akkoord, wat deur middel van tertse 
aaneengeskakel is, ontleed word. Alhoewel die tonaliteit baie onstabiel is, is 'n tonale 
sentrum tog altyd aanwesig. Dominant-tonikaprogressies (by implikasie) versterk veral die 
kadenspunte. Dwarsstande, wat dikwels voorkom, dra tot die dissonante klankkwaliteit 
by. 
Ritme, 'n baie belangrike musikale element in hierdie simfonie, getuig van vitaliteit. Die 
ritmiese materiaal bestaan hoofsaaklik uit die gebruik van multimetrum, verplaaste aksent, 
poliritme, onreelmatige nootgroepe (triole en sekstole), kruisritmes, 'hocketing' en 
sinkopasie. Metriese modulasie, ostinatos en herhaaldenootpatrone kom ook voor. Deur 
die kleurvolle en verbeeldingryke aanwending van die slagw~rk, word die ritmiese element 
deurgaans versterk. In die laaste beweging word hierdie gebruik tot 'n hoogtepunt gevoer. 
Oat Forsyth 'n eklektikus is, word duidelik deur sy aanwending van ritmiese gebruike 
weerspieel. 'Big band'-elemente kom in die gesinkopeerde ritmes na vore terwyl Afrika-
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elemente in die herhalende basnote en herhaaldenootpatrone versteek is (Primos, 1988, p. 
311 ). 
In hierdie simfonie bly formele strukture behoue. Veral die tweede beweging bevat sterk 
eienskappe van sonatevorm alhoewel tonale konflik, vir die teenstelling tussen temas en 
onderverdelings, in hierdie uitgebreide tonale sisteem, afwesig is. Een-, twee- en drieledige 
vormstrukture, wat seksioneel. onderverdeel, kom voor. Tematiese gebruike en 
variasietegnieke is eenheidvormend. Kontrapuntale prosedures le ook vorm vas. 
Proporsionele onderverdeling is hier baie belangrik: 'proportion the. golden mean' (Kostka, 
1990, p. 161 ). Forsyth toon 'n organiese ben(!dering tot musikale vorm; d.ie 'voorafgaande' 
en die 'daaropvolgende' dele is baie belangrik. 
Tekstuur 
Die komponis is verbeeldingryk in die gebruik van timbre en tekstuur (Primos, 1988, p. 57). 
Digte teksture word met deursigtige teksture afgewissel. Soms neig die tekstuur na 
homofonie, veral as gevolg van die verdubbeling van instrumentale partye. Aan die ei_nde 
van die bewegings veral is die tekstuur dikwels baie deursigtig en die klank yl en baie 
dissonant. 
Orkestrasie 
Dit is duidelik dat Forsyth hier in sy orkestrasie, ten voile bewus was van die implikasie van 
die volgende aanhaling: 'These hosts of instruments, these choruses of large and small 
flutes and all kinds of wind instruments; these graduated bands of bow-instruments, these 
harps and pianos and masses of brass and pu/satile instruments; these may produce an 
overpowering volume of sound' (Marx, 1855, p. 69). 
Hy bewys horn as 'n kenner van die tegniese en akoestiese potensiaal en beperkings van 
elke orkesinstrument (Primos, 1988, p. 311 ). Hy gebruik instrumente en/of seksies van die 
orkes vir hul karaktereienskappe. Sy gebruik van veral die slagwerk, is baie geslaagd. Die 
houtblasers gebruik melodiese materiaal baie kleurvol, terwyl die koperblasers met oorleg 
en oortuiging ingespan word, veral om nadruk te le op sekere dele van die musiek. Die 
soeklig val dikwels op die horings en trompette. As eklektikus maak hy in die orkesmedium 
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gebruik van resultaat van eksperimente deur sy voorgangers en tydgenote (Primos, 1988, 
p. 311 ). 
Evaluasie 
Hierdie simfonie word deur 'n volsterkte simfonie-orkes en een klawerbordspeler vir die 
celesta en klavier uitgevoer. Forsyth skryf, met 'n akademiese opdrag, hierdie 'n simfonie. 
Dit is reeds suksesvol uitgevoer en is 'n spontane werk van die komponis, wat reeds 
internasionale erkenning geniet. As eklektikus, gebruik hy reedsontginde middele tot sy 
beskikking, maar le hy tog oak verbeeldingrykheid aan die dag. Die werk wat kontemporere 
eienskappe socs dissoriante klankkwaliteit en uitgebreide ritmiese gebruike bevat, vereis 
'n hoe standaard van tegniese vaardigheid, nie alleen van die hout- en koperblasers nie, 
maar oak van die slagwerkinstrumentaliste. 
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2.2.3 KLATZOW, PETER JAMES LEONARD (1945 - ) 
Symphony 1972 (Phoenix). Ms., 1973 
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2.2.3 Klatzow, Peter James Leonard (1945 - ) 
Symphony 1972 (Phoenix). Ms., 1973. 
Hierdie werk van Klatzow wat in opdrag van SAMRO gekomponeer is, is aan die 
dirigent Edgar Cree, onder wie se leiding die eerste uitvoering plaasvind, opgedra. 
'n Kopie van die werk is in die besit van die musiekbiblioteek van die Universiteit 
van Kaapstad. 
lnstrumentasie · 
Orie fl., drie hobos, drie klar., drie fag., vier hr., drie tpt., drie trb., tuba, slaglnstr., 
twee harpe, klavier, celesta, Ham.mond-orrel en strykers. 
Aantal bewegings: Orie. 
Eerste beweging: 
Tweede beweging: 
Oerde beweging: 
m. 1 - 168 (Energy and disintegration). 
m. 1 - 167 (Abyss). 
m. 1 - 130 (Regenesis). 
Die makrostruktuur van die simfonie word in Tabel 3 uiteengesit. 
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Tabel 3. Struktuur van Phoenix Symphony. 
Eerste beweging. Tweede beweging. Derde beweging. 
Seksioneel onderverdeel (m. 1 - 168). Seksioneel onderverdeel (m. 1 - 167). Eenledige vorm (m. 1 - 130). 
lnleiding m. 1 - 9 lrileiding m. 1 - 31 Geen seksionele onderverdeling nie. 
Eerste seksie m. 10 - 27 Eerste seksie m. 32 - 73 
Tweede seksie m. 28 - 42 Tweede seksie m. 74 - 86 
Derde seksie m. 43 - 63 Derde seksie m. 87 - 97 
-....J Skakel m. 63 Vierde seksie m. 98 - 106 
-....J 
Vierde seksie m. 64 - 84 Vyfde seksie m. 107- 120 
Oorgang m. 85 - 93 Sesde seksie m.121-151 
Vyfde seksie m. 94 - 120 Afsluiting m. 152 - 167 
Skakel m. 121 
Sesde seksie m. 122 - 154 
Skakel m. 155 
Afsluiting m. 156-168 
Bespreking van die struktuur 
Hierdie simfonie is Klatzow se eerste groat simfoniese werk vir 'n volsterkte orkes. 
Aangesien 'n onderliggende tema die drie dele verbind, kan dit as programmusiek gesien 
word. In die eerste twee bewegings is destruktiewe kragte aan die werk en in die derde 
deel vind berusting; in 'n geestelik, kalm atmosfeer, plaas (Klatzow, 1987, p. 145). 
Eerste beweging. Seksioneel onderverdeel. (m. 1 - 168) .. (Energy and disintegration). 
De.el Seksie 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 9 
Ontleding 
Wanneer 'n simfoniesei argument die eerste beweging 
open, is daar motiwiese samehorigheid en voorwaartse 
dryfkrag in die musiek (Klatzow, 1987, p. 145). Hierdie 
argument wat deur die trompette ontlok word, word deur 
die fluite, piccolo, klavier en viole beantwoord, terwyl die 
xilofoon ondersteun. 'n Interval van 'n kwart (vergroot 
of volmaak) en 'n mineursekunde vervul deur die hele 
beweging, 'n saambindende rol. Hierdie intervalle word 
vertikaal en horisontaal gebruik. 
Voorbeeld 1. Simfoniese argument (trompet, fluit en piccolo) (m. 1 - 2). 
1'=80 
fl 
~ : . I 
. 
e> ~ l 
m. 3 
m. 4- 5 
"'l~-C' t':'. I I 
i ·~ ~ j' "1 ~ ~ I 
I 
Meer instn,imente neem aan die argument, wat hier 
verder gevoer word, deel. Die tjellos en kontrabasse 
ondersteun op 'n gedrae noot (G) (fortissimo). 
Die viole neem nou die argument op. 
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m. 6- 7 
m. 8 - 9 
1° Seksie m. 10 - 27 
Die metrum wissel tussen enkelvoudige vierslag- en 
enkelvoudige drieslagmaat. Waar die argument in die 
klokke- en klavierpartye voorkom, lei dwarsstande tot 'n 
erg dissonante klank. Die ritme word deur trioolfigure en 
gepunteerde ritmes gekenmerk. 
'n Fermate dramatiseer beide die begin en die einde van 
hierdie twee diggeorkestreerde mate. 
Die horings, ghong en harp lei hierdie seksie, waarin die 
viool die argument ontlok, in. Die piccolo en klarinet 
antwoord met 'n motief wat aan die oorspronklike 
antwoord (gewysig)(sien Voorbeeld 1) verleen is. 
Voorbeeld 2. Motief (piccolo) (m. 12). 
i>=BO J l'H ![ t bf ff 
m. 18-21 
l 
Langgedrae note en pedaalpunte seevier temidde van 
wisselende toonsterkte. Die mineursekunde (sien 
Voorbeeld 1) word in omkering (eerste viole m. 18), en 
chromaties genoteerd (tjellos, m. 18) gebruik terwyl die 
vergrote kwart, enharmonies genoteer, voorkom (tweede 
viole, m. 21 ). Motiefvariasie (sien Voorbeeld 2) kom oak 
voor. 
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Voorbeeld 3. Motiefvariasie (eerste viole) (m. 23 en m. 25) . 
. 1 Eerste viole (m. 23). 
1>=80 
.2 Xilofoon (m. 25). 
)=80 
l'B ,. 
ff 
2° Seksie m. 28 - 42 
Hierdie seksie word met 'n fermate afgesluit. 
Hier word die argument deur 'n dwarsstand en die 
kwartinterval, wat horisontaal en vertikaal gebruik word, 
gekenmerk. 
Voorbeeld 4. Argument (fagotte) (m. 28 tot m. 29). 
mp "1" 
Die antwoord verskyn in die gedaante van 'n ritmiese 
variasie van die argument. 
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Voorbeeld 5. Antwoord (trompet) (m. 29). 
ff 
m. 31 Nog 'n variasie van die argument word aangetref. 
Voorbeeld 6. Argument (variasie) (eerste viole) (m. 31 - 32). 
G.P. ~ _ 
~ 1 l 
ff 
m. 42 
3° Seksie m. 43 - 63 
m. 48 - 50 
m. 50 - 53 
Motiefgebruik vier,deur die hele beweging, hoogty. 
Die fagotte, trombone, timpani en klavier lei, na 'n 
fermate, oor na die derde seksie. 
Poco Meno Mosso. Hier word die aandag deur 'n 
onkonvensionele gebruik van die klavier, waar die snare 
met die palm van die hand gestryk word, getrek. Dit 
word deur die volgende simbool ( j ) aangedui. Die 
argument word daarna, aanvanklik tussen die harp en die 
klarinette, voortgesit. 
Cantabile. 'n Horingsolo word deur die fagotte en 
strykers ondersteun. 
Die harp neem die argument op terwyl die strykers 
ondersteun. 
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m. 53 - 54 
m. 55 - 63 
Skakel m. 63 
4e Seksie m. 64 - 84 
m. 64 - 81 
m. 76 - 78 
m. 82 - 84 
Oorgang m. 85 - 93 
Hier koggel die trompette en die horings terug. 
In die laaste maat dui 'n fermate aan dat die klank van 
die ghong moet wegsterf (onbeperkte nootwaarde). 
'n Pedaalpunt (C•) in die kontrabasparty, skakel die derde 
en die vierde seksies aanmekaar. 
Behalwe vit die laaste drie mate, is hierdie seksie op 'n 
pedaalpunt c• of C gebou. Multimetrum kom. voor. 
Die klokke is hier prominent terwyl die argument, in die 
klavier- harp- en koperblaaspartye, voortduur. 
Die strykers lei oar na die volgende seksie. 
A Tempo. In hierdie kart seksie neem die klokke, 
ondersteun deur die strykers, dadelik leiding. Die 
argument duur voort. Die vyfde seksie word deur die 
volgende notasiesimbool afgewag. 
Voorbeeld 7. Notasiesimbool (m. 93). 
I\ 
. 
V· 
5e Seksie m. 94 - 120 Vivace. Die fluite en hobos argumenteer nou terwyl die 
harp en klavier ondersteun (m. 94 - 96). 
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m. 100 Die trompette word met 'n 'fluttertongue'-aksie gespeel. 
m. 102 - 105 Die harp en klavier word hier deur die alt- en die eerste 
viole ondersteun. 
m. 105 - 106 Die twee reedsbekende motiewe, ontleen aan die 
argument, word op die xilofoon gehoor terwyl die fluite 
en die piccolo oak meedoen. 
m. 104 
m. 113 
'n lnteressante kleurnuanse word verkry deur die simbale 
met 'n driehoekstokkie aan te slaan. 
Die volgende motiefverlenging (sien Voorbeeld 4) word 
opge.merk. 
Voorbeeld 8. Motiefverlenging (kle1rinet) (m. 113). 
l*B "! f f 3 
Skakel 
3 
~J #j J 
~ 
m. 118 - 120 Die klokke wat hier prominent is, word aanvanklik deur 
die koperblasers en later oak die klarinette (oak met 'n 
'f/uttertongue'-aksie gespeel) verges el. 
m. 121 Commodo, swinging, relaxed. Die sesde seksie word 
rustig afgewag. 
6° Seksie m. 122 - 154 Hierdie seksie word deur 'n horingsolo, wat deur die 
ander koperblasers vergesel word terwyl die simbale en 
die kontrabasse ondersteun, gekenmerk. Wanneer 
anti-simfoniese gedeeltes die 'argument' onderbreek, 
begin die beweging stadig disintegreer (Klatzow, 1987, 
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Skakel m. 155 
p. 145). Di~ simbale, wat met draadborsels gespeel 
word, vergesel die glockenspiel (vanaf m. 138). 
Die trompet lei oor na die laaste seksie. 
Afsluiting m. 156 - 168 
m. 156 - 159 'n Fermate en ghong wat weergalm gaan die volgende of 
tweede fagotsolo vooraf. Die kontrabasse ondersteun 
met 'n pedaalpunt op D (m. 156 - 159). 
m. 158 - 164 Die fagotsolo word deur 'n klokkespel, wat deur die harp 
vergesel word, opgevolg. Die yl orkestrasie skep 'n 
gevoel van verbrokkeling. 
m. 164 - 168 In 'n tubasolo word die reedsbekende mineursekunde-
motief (sien Voorbeeld 1) benadruk. Die klokke vergesel 
die laaste akkoord van die argument wat op die klavier 
weerklink. 
Voorbeeld 9. Eindakkoord (m. 168). 
~ 
8'h .... _J 
Tweede beweging. Seksioneel onderverdeel (m. 1 - 167). (Abyss). 
Hierdie beweging is hoofsaaklik kontrapuntaal van aard. Die argument is weer betrokke. 
Die stempartye, wat aanvanklik rustig begin, lei later tot 'n uitbarsting (Klatzow, 1987, p. 
145). 
Deel Seksie 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 31 
Ontleding 
In 'n enkelvoudige tweeslagmaat is die twee klarinette 
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hier in 'n woordewisseling betrokke. Die mineursekunde 
en oak die vergrote kwart (sien Voorbeeld 1) (soms 
enharmonies genoteer) is weer prominent. 
Voorbeeld 10. Argument (klarinette) (m. 1 - 9) . 
. 1 Vraag (eerste klarinetsolo) (m. 1 - 2). 
t??F 
espras. = 
~-------~ min. sekunde 
.2 Antwoord (tweede klarinet) (m. 8 - 9). 
1° Seksie m. 32 - 73 
m. 32 - 36 
m. 36 - 41 
m. 41 - 45 
m. 46 - 55 
Gepunteerde- en gesinkopeerde ritmes en triole oorheers 
die toneel (pianissimo). 
Die argument vind aanvanklik hier tussen twee harpe 
plaas terwyl die kontrabas en klavier op 'n pedaalpunt 
(B-) ondersteun (fortissimo). 
Die strykers neem hier aan die woordewisseling deel. 
Die eerste- en tweede viole vergesel die woordewisseling 
tussen die harpe en klavier (sempre ff). 
Poco espr. 
reedsbekende 
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Die musikale argument, met die 
mineursekunde- en vergrote 
m. 56 - 73 
kwartintervalle, word deur die hobos opgeneem terwyl 
die kontrabas en harpe ondersteun. 
Een tjello neem, in 'n solo, hier die leiding met die 
argument terwyl die ander tjellos die mineur'sekunde-
interval, iii omkering, gebruik. Hierdie omkering word 
oak in ritmiese vergroting en in nabootsing gebruik. 
Voorbeeld 11. Mineursekunde (tjellos) (m. 57 en m. 59) . 
m. 66 - 67 
m. 70 - 73 
2° Seksie m. 74 - 86 
m. 79 - 86 
3° Seksie m. 87" 97 
. r·· 
Die vergrote kwartinterval (vertikaal) word hier deur die 
horings, klokke, twee harpe, tjellos en kontrabasse 
benacfruk terwyl die trompet dit (horisontaal) beaam. 
Na 'n dalende sekwens in die hoboparty, skep 'n fermate 
afwagting vir die volgende seksie. 
Wanneer die twee klarinette aanvanklik in die argument 
betrokke raak, is die mineursekunde prominent in die 
horisontale melodiese lyne. Die ritme word deur 
trioolfigure en gepunteerde ritmes gekenmerk. 
Die orkestrasie is yl wanneer die kontrabas en altviole 
aan die argument deelneem. 
In hierdie seksie is die polsslag wisselend, die orkestrasie 
swaarder en neem die toonsterkte toe (ff). 
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4° Seksie 
5° Seksie 
6° Seksie 
m. 94 - 97 
m. 95 - 97 
Die fluite word nou vir die eerste keer in hierdie 
beweging betrek. 
Die trompette is hier prominent. 
m. 98 - 106 Na 'n fermate neem die spanning merkbaar toe en word 
die xilofoon en maracas ook betrek. Die piccolo, tuba en 
trombone laat dan ook van hulle hoor terwyl die 
kontrabas op langgedrae note ondersteun. Triole en 
kwintole kom geredelik voor temidde van ingewikkelde 
ritmiese strukture wat opgemerk word. 
m. 103 - 106 Die spanning laai steeds op waar die klavier en harpe hier 
baie besig is, die strykers ondersteun en die koperblasers 
ook gehoor word. 
m. 107 - 120 In hierdie seksie wat direk op die voorafgaande seksie 
volg, is die trompette en houtblasers byna heeltemal 
afwesig. Die simbale, timpani en tom-toms maak nou hul 
bydrae. 
m. 111 - 117 Hier neem die horings leiding in die woordewisseling. 
m. 118 - 120 Die orkestrasie word nou weer ligter (fortissimo). 
m. 121 - 151 Hierdie seksie kontrasteer met die voorafgaande seksie, 
' deurdat die maatsoort verander en die toonsterkte 
aansienlik afneem (pp espr.). Die klarinette wat deur die 
celesta, harp en glockenspiel ondersteun word, neem aan 
die argument deel. Die tekstuur is baie deursigtig en die 
spanning neem geleidelik af. 
Afsluiting m. 152 - 167 Hierdie yl-georkestreerde seksie word deur 'n tjellosolo 
en 'n prominente harpparty gekenmerk. Volkome 
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rustigheid tree in, veral teen die einde, waar die twee 
harpe saamspeel en saamvloei in 'n B" gevolg deur die 
note D en E, wat die harmonies-melodiese handtekening 
van Klatzow weergee (m. 167 tot en met m. 1 - 7 van 
die hieropvolgende 3e beweging) (Klatzow, 1987, p. 
145). 
Derde beweging. Eenledige vorm (m. 1 - 130) (Regenesis). 
Die byna somber karakter van hierdie beweging word teweeggebring deurdat t_imbre en 
toonhoogtes om sentrale kleur en note geweef word. Niks onderbreek die 
tekstuurprogressie nie. Niks dramaties vind plaas nfe. Geen seksionele onderverdeling kom 
voor nie. Klank seevier in een ononderbroke beweging van klank (Klatzow, 1987, p. 145). 
I1ee1 Seksie 
Een 
Mate 
m. 1 - 130 
m. 1 - 4 
m. 5 - 8 
Ontleding 
ppp sempre, senza cresc. Wisselende metrum is 
prominent, wanneer hierdie beweging direk op die 
voorafgaande beweging volg. 
Die twee klarinette en twee harpe lei hierdie beweging, 
op langedrae note, in. 
Die fluite word deur die hobos, die klokke en die 
vibrafoon gevolg, waarna die res van die instrumente in 
een aaneenlopende beweging -van klank, geleidelik 
aansluit. Onreelmatige nootgroepe, gepunteerde- en 
dut>belgepunteerde ritmes seevier terwyl die harpe baie 
prominent is. 
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Voorbeeld 12. Ritmiese gebruike (m. 1 - 3) . 
. 1 Tweede harp (m. 1 ). 
/ 11 a-·- sp 
~s-
=J j=-) 
.2 Vibrafoon (m. 2). 
-zf 
.3 Eerste harp (m. 2) . 
. 4 Tweede harp (m. 2). 
/u 3 i 
.5 Vibrafoon (in. 3). 
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m. 9 - 16 Die orkestrasie word hier swaarder en die Hammond-orrel 
word ook betrek. 
m. 17 - 36 Nadat die Viole eers baie sag bygebring is, volg 'n 
tjellosolo (vanaf m. 26). 
m. 37 - 61 Verskeie vioolsolos en 'n tjellosolo word hier gehoor. In 
'n sagte, gedrae beweging van klank, seevier klankkleur. 
m. 62 - 114 Behalwe vir die orkestrasie wat swaarder word, gebeur 
niks dramaties hier nie. 
m~ 114 - 130 Teen die einde van die beweging is die orkestrasie egter 
baie lig. Die werk word op 'n enkele noot, wat deel vcm 
die afsluitingsakkoord ('n vyfklank) vorm en op die klokke 
wegsterf, afgesluit. 
ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
Na my mening word die invloed van Alban Berg duidelik in · hierdie werk van Klatzow 
bespeur. Die liriese kwaliteit van die melodie, wat eie aan tradisionele gebruike is, 
reflekteer Berg se liriese benadering tot melodie (Rudolph, 1982, p. 446). Vry nabootsende 
gedeeltes wat nie melodies of ritmies is nie, maar wel gefragmenteerde weerklank van 
. tematiese materiaal, kom voor. Kontrapuntale skryfwyse oorheers in die tweede beweging. 
In die derde beweging waar langgedrae note 'n rustige, kalm 'wolk' van klankbeweging 
vorm, word toonhoogte-materiaal op beperkte skaal, gebruik. 
Harmonie 
Deur die gebruik van pedaalpunte in die kontrabasparty, wat dikwels deur die klavier 
versterk word, word orde in die atonale atmosfeer verkry. Alhoewel die pedaalpunte 
wissel, skep dit 'n gevoel van 'n tonale sentrlim. Vyfklanke kom dikwels voor, maar min 
tradisioneel-harmoniese strukture word opgemerk. In 'n eg kontemporere styl los die 
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dissonans. nie op nie en word akkoordprogressies nie voorberei nie. Tradisionele kadense 
ontbreek en die eindes van gedeeltes word deur fermates beklemtoon. 
lngewikkelde ritmes verleen voorwaartse dryfkrag aan die musiek. Sinkopasie, 
onreelmatige nootgroepe, gepunteerde- en dubbelgepunteerde nootwaardes en wisselende 
metrum, wat asimmetriese metrums insluit, word aangetref. Metriese modulasie kom voor 
en speel 'toeval', waar die ghong en klokke se klank moet wegsterf (onbeperkte 
nootwaardes), 'n rol. 
Die drie bewegings word deur 'n programmatiese proses saamgesnoer. In die kalm, laaste 
beweging word die destruktiewe kragte, wat in die voorafgaande bewegings aan die werk 
was, ontlaai (Klatzow, 1987, p. 145). Seksionele onderverdeling vind, hoofsaaklik as 
gevolg van ontwerp waarin fermates 'n prominente rol speel, plaas. 
Tekstuur 
Wanneer die musikale argument 'n aanvang neem, is die teksture gewoonlik baie deursigtig. 
Digter teksture skep 'n gevoel van spanning wat oplaai. In die derde beweging ontbreek 
niks aan die stadige, kaleidoskopiese progressie van klank nie (Klatzow, 1987, p. 145). 
Orkestrasie 
Hierdie eerste poging van KlatZow, om 'n groot simfoniese werk vir 'n volsterkte orkes te 
komponeer, besit unieke idees. Die musikale argument word meesal tussen twee 
instrumente van dieselfde soort ingelei, waarna dit deur ander instrumente versterk word. 
Die harpe bly deurgaans baie prominent. Verskeie solos vir die strykers kom voor. Die 
gebruik van die koperblasers oorskadu heeltemal die van die houtblasers. Die Hammond-
orrel en celesta is ondergeskik aan die klavier, wat dikwels pedaalpunte versterk. 
Klankkleur seevier temidde van 'n proses van modulerende timbre. In die laaste deel van 
die simfonie vind 'n besonder, individuele hantering van stadige, kaleidoskopiese 
tekstuurveranderings in die orkesmedium plaas (Malan, Vol. 1, 1985, p. 129). 
Evaluasie 
Die menings oor hierdie simfonie is uiteenlopend van aard. James May meen: 'it must rank 
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as one of Klatzow's finest ideas' (Klatzow, 1987, p. 145) terwyl Newcater meen ' ... that 
it (another symphony) doesn't seem to have really stayed in the repertoire, and that also 
holds true for K/atzow's Phoenix symphony' (Newcater, 1989). 
' 
Na my mening bevat hierdie simfonie verskeie m.1we idees: #Klatzow has developed fl.is own 
style, consciously or unconsciously influenced by composition;~./ trends, other composers 
. and modern society' (Rudolph, 1982, p. 468). Hierdie werk waarin kontemporere 
stylkenmerke, in beide melodie en harmonie en ook in die ritmiese gebruike en veral in die 
orkestrasie ge'identifiseer word, is reE;?ds uitgevoer. Dit sal egter moeilik op die 
gewildheidlys van simfonie~orkeste sy opwagting maak. Deur uitgelese gehore kan die 
'moderne' klank en komposisiestyl moontlik gewaardeer word, maar by die bree publiek sal 
dit, vir die 'huidige, nie byval vind nie. 
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2.2.4 STEPHENSON, ALLAN (1949 - ) 
Symphony no. 1. Ms., 1973 
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2.2.4 Stephenson, Allan (1949 - ) 
Symphony no. 1. Ms., 28 August, 1973, Cape Town. 
In 1973 sluit Stephenson, gebore in Cheshire, Engeland, horn by die Kaapstadse 
simfonieorkes, aan wie (My friends of the CTSO) hy hierdie eerste simfonie opdra, 
aan. Op Sondag 24 November 1974 word die werk, met die komponis self as 
dirigent, in die Kaapstadse stadsaal uitgevoer. 
lnstrumentasie 
Orie fl., (picc.), drie hobos, (c. Angl.), drie klar., twee fag., vier hr., drie tpt., twee 
tr'b., tuba, slaginstr., harp en strykers. 
Aantal bewegings: Een. 
Hierdie enkele aaneenlopende beweging wat in drie seksies onderverdeel, word deur 
'n inleiding voorafgegaan en deur 'n koda afgesluit. 
lnleiding: m. 1 - 23 (Allegro energico). 
Eerste seksie: m. 24 - 245 (Allegro Risoluto). 
Tweede seksie: m. 246 - 332 (Andante). 
Derde seksie: m. 333 - 662 (Allegro Risoluto). 
Koda: m. 663 - 672 (Maestoso. Allegro Risoluto). 
Die makrostruktuur van die simfonie word in Tabel 4 uiteengesit. 
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Tabel 4. Struktuur van Symphony no. 1. 
Een aaneenlopende beweging. Seksioneel drieledige vorm (m. 1 - 672) 
lnleiding m. 1 - 23 
Eerste seksie m. 24 - 245 Tweede seksie m. 246 - 332 
A m. 24 - 129 A m. 246 - 284 
Eerste tema m. 24- 64 lnleiding m. 246 - 251 
lnleiding m. 24- 32 Hooftema m. 252 - 270 
Eerste intrede m. 33 - 46 Eerste intrede m. 252 - 259 
Tweede intrede Vier vrynabootsende intredes 
(variasie) m. 46- 64 m. 259 - 270 
Skakel m. 65 - 70 
Tweede tema m. 70 - 125 Oorgang m. 271 - 284 
lnleiding m. 70- 73 
Eerste intrede m. 73 - 95 
Tweede intrede m. 96 - 125 
Skakel m. 126 - 129 
B m. 130 - 177 B Ontwikkeling m. 285 - 316 
Ontwikkeling m. 130 - 157 
Oorgang m.157-177 
c m.177-245 A, m. 317 - 332 
Derde tema m. 177 - 227 Hooftema m. 317 - 326 
lnleiding m. 177 - 178 Stretto-intredes 
Eerste intrede m.179-191 
Tweede intrede m. 192 - 205 Skakel m. 327 - 332 
Derde intrede m. 206 - 210 
Vierde intrede m.211-227 
Oorgang m. 228 - 245 
Derde seksie m. 333 - 662 
A m. 333 - 377 
lnleiding m. 333 - 345 
Derde tema (var,.) m. 345 - 358 
Skakel m. 358 - 360 
Derde tema (var.) m. 361 - 373 
Skakel m. 373 - 377 
B m. 377 - 508 
Ontwikkeling m. 377 - 497 
Oorgang m. 497 - 508 
A, m. 509 - 648 
lnleidingsmat. m. 509 - 535 
Derde tern a var. m. 536 - 617 
Skakel m.617-618 
Tweede temamat. 
m.618-648 
Koda m. 649 - 672 
Bespreking van die struktuur 
Een aaneenlopende beweging. Seksioneel drieledige vorm (m. 1 - 672). 
De.el Seksie Mate 
lnleiding m. 1 - 23 
Ontleding 
Allegro energico. 
In hierdie inleiding wentel die openingspatroon, wat die 
melodiese kernsel v~n die hele werk is, om 'n herhaalde 
nootpatroon op Ben C11 • Hierdie figl,lur, wat dadelik die 
luisteraar se aandag trek, is tipies Engels (Benzon, 1991 ). 
Voorbeeld 1. Kernsel (eerste viole) (m 1 - 4). 
J=/38 Allegro Energico 
ff kemsel (motief a) motief e 
Motief e, ontleen aan die eerste tema in vooruitneming, 
word hier in ritmiese verkleining gehoor. Verskeie 
ritmiese motiewe realiseer vanuit bogenoemde kort frase. 
Voorbeeld 2. Ritmiese motiewe (eerste viole) (m. 1 - 4). 
of 
c r r r 
m. 13 - 18 
of of 
r r r i 
Die enkelvoudige, reelmatige polsslag word, deur die 
gebruik van multimetrum, effens versteur. 
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Voorbeeld 3. Multimetrum (m. 13 - 16). 
Ii II Ii 
m.19-23 
12 
'n lnteressante akkoord, wat erg dissonant is, en hier op 
'n pedaalpunt (8) bespeur word, vorm 'n 'sel', wat die 
basis van die harmoniese struktuur en melodiese kontoer 
van die werk, is (Primos, 1988, p. 48). 'n Eg romantiese 
gebruik, waar die vierklank op 'n herhaaldenootfiguur 
gebruik word, word ook hier opgemerk. Die komponente 
waaruit hierdie vierklank bestaan, is vier kwartintervalle 
en een sekunde-interval: 
B - C = mineursekunde, 
B - E' = verminderde kwart, 
C - G = in omkering 'n volmaakte kwart, 
E" - B = in omkering 'n verminderde kwart, 
G - C = 'n volmaakte kwart. 
Voorbeeld 4 'Selakkoord' (m. 19 ) . 
. 1 Akkoord. 
------·· 
.2 Herhaaldenootfiguur (bastrombone). 
J=J38 
l j; ; 1&2 i ~ i ~ i j j &j I u '------' 
8"' 
-········____; 
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Eerste Seksie. Drieledige vorm (m. 24 - 245). 
Deel Seksie , Mate Ontleding 
A 
16 Terna 
lnleiding 
m. 24 - 129 
lil. 24 - 64 
m. 24 - 32 Allegro Risoluto . 
Hierdie kort inleiding wat die aankondiging van die eerste 
tema voorafgaan, word hoofsaaklik in unisoon gespeel. 
(fortissimo). 'n Motief, ontleen aan die tweede tema, 
word hier reeds in vooruitneming gehoor. 
Voorbeeld 5. Motief (in vooruitneming) (eerste viole) (m. 24 - 25). 
J=80 - 84 Allegro Risoluto 
~------ motiefc 
1e Terna 
1e lntrede m. 33 - 46 Die eerste- en tweede viole kondig die eerste tema, wat 
van minder belang as die hieropvolgende temas is, aan. 
Voorbeeld 6. Eerste tema (eerste- en tweede viole) (m. 33 - 35). 
J=80 -84 
' * 
i F 
. . . 
F F 
p ~---------' motief d 
~----~ motiefe 
In die ondersteunende partye word tweede temamateriaal 
(sien Voorbeeld 12.1 ), in vooruitneming, in 'n reele 
sekwens gebruik. 
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Voorbeeld 7. Tweede temamateriaal (kontrabas) (m. 32 - 35). 
J=80 -84 
j bo I r (¥, I t * t * 
c___---'---------------~ motiefc 
m. 42 - 54 Die volgende interessante motiefvariasies word 
opgemerk. 
Voorbeeld 8. Motiefvariasies (m. 42 - 54) . 
. 1 Motief d (omkering en variasie) (kontrabas) (m. 42 - 43). 
J=80 -84 
1,2 <~J > r r r 
: 
.2 Motief d (nootbyVoeging en -weglating) (eerste viole) (m. 44). 
J=80 -84 
.3 Motief d (nootbyvoeging en -weglating) (eerste viole) (m. 47). 
J=80 -84 
., .. --- f f ~t (f 141 1;- r r r 
ff 
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.4 Motief d (omkering en variasie) (klarinet) (m. 52 - 54). 
J=BO -84 
l'i 
ff 
E E E 
.5 Motief d (omkering en variasie) (kontrafagot) (m. 53 - 54). 
'e: r·> ~fT: flBI - ~ ~ !:= 
18 Terna 
28 lntrede 
Gewysig m. 46 - 64 
m. 48 - 51 
Hier word eerste temamateriaal (Motief d) gehoor. 
Hierdie motief word, deur omkering, ritmiese variasie en 
verlenging verder ontwikkel. 
Polimelodie kom voor waar tweede temamateriaal (in 
vooruitneming) deur die trombone en kontrabasse, in 'n 
reele sekwens, en die eerste tema gelyktydig in die 
fluitparty, gebruik word. 
Voorbeeld 9. Polimelodie (fluite en kontrabasse) (m. 48 - 51). 
J=BO -84 
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m. 52 - 64 Die reelrnatige pols$1ag word deur die gebrUik van 
verplaaste aksent en sinkopasie versteur. 
Voorbeeld 10. Verplaaste aksent en sinkopasie (slaginstrurnente en timpani) . 
. 1 rn. 52 - 53 . 
. 2 rn. 62. 
> > > 
Ii F ~ E bf E E 
Waar die 'sel' hier weer voor korn, vervang 'n 
rnajeursekunde die rnineursekunde. 
Voorbeeld 11. 'Selakkoord' (rn. 54). 
I:>= 
Skakel rn. 65 - 70 'n Pedaalpunt, op die 'selakkoord', vorrn 'n kort skakel 
wat na die intrede van die belangrike tweede terna (na 
verwys as hoboterna), lei. 
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2° Terna 
lnleiding 
2° Terna 
m. 70 - 125 
m. 70 - 73 
1° lntrede m. 73 - 95 
Poco meno mosso. 
'n Kort inleiding gaan die eerste intrede van die tweede 
tema vooraf. 
Die hobo kondig hierdie tema aan terwyl die viole die 
intrede op 'n gesinkopeerde, herhaaldenoot, ritmiese 
patroon, vergesel. In hierdie tema smelt motiewe, wat 
reeds gehoor is, saam. Die tema neem ook, veral teen 
die einde van die simfonie, in belangrikheid toe. 
Voorbeeld 12. Tweede tema en begeleiding (m. 72 - 80) . 
. 1 Tweede tema (hobotema) (m. 73 - 78). 
do/.ce e espress. 
'1--- s W IF° r 1 r rSTr 
P L__ _____ ___J motiefc motief d ( oinkering) 
.2 Begeleiding (pedaalpunt) (harp) (m. 72 - 80). 
of 
_ j__, 
.3 Begeleiding (gesinkopeerde ritmiese patroon) (eerste viole) (m. 72). 
1,1 l J l ]1 j Ji )W 
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B 
28 Terna 
2° lntrede 
Skakel 
m. 96 - 125 Die fluite en die eerste viole, wat onmiddellik in stretto 
deur die klarinette en tweede viole gevolg word, lei 
hierdie tweede intrede van die hobotema in. Die 
begeleiding word deur 'n pedaalpunt (C) gekenmerk. 
Nabootsing, stretto, gesinkopeerde ritmes, motiefgebruik 
en stemverdubbeling kom in hierdie kontrapuntale 
gedeelte voor. 
m. 126 - 129 In 'n kort skakel word hier na die ontwikkeling oorgelei. 
m. 130 - 177 
Ontwikkeling 
m. 130- 157 Allegro Risoluto. 
Die romantiese stemming wat tot nou toe geheers het, 
word deur die ontwikkelingsgedeelte, waarin motiewe 
wat aan die reedsbekende temas ontleen is en vryelik 
rondgestrooi word, verbreek (Benzon, 1991 ). 
m. 130 - 140 lnleidingsmateriaal word in die strykerpartye gebruik 
terwyl die fagotte en klarinette op 'n uiters dissonante 
heksakkoord 'hamer'. Motiefontwikkeling kom, temidde 
van wisselende metrum, voor. 
Voorbeeld 13. Motiefontwikkeling (m. 141 - 142). 
.1 Motief c (hobotema) (cor Anglais) (m. 141 ). 
141 j J J 1>,....---.._ $ y ' 'F ~ motiefc ff 
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.2 Motief c (hobotema) (fluit) (m. 142). 
cl'> L__ ______ _, motiefc 
~> r 
.3 Ritmiese motief (tjello en eerste viole) (m. 141). 
c 
II r r 
Oorgang 
3° Terna 
lnleiding 
3° Terna 
ontleen aan inleidingsmateriaal 
m. 149 - 1 5 7 mp sostenuto quasi chorale .. 
In 'n koraalagtige gedeelte word m. 141 - 148 hier deur 
die koperblasers herhaal. 
m. 157 - 177 In hierdie oorgangsgedeelte, waarin die slaginstrumente 
prominent is, word Motief a (sien Voorbeeld 1) deur die 
horings gebruik (pianissimo). Die trompette en viole lei 
deur middel van 'n volmaakte kwartinterval, ontleen aan 
die derde tema (na ver"wys as kwarttema) in 
vooruitneniing oor na die eerste intrede. 
m. 177-245 
m. 177 - 227 
m. 177 - 118 'n Kort inleiding gaan die intrede van die derde tema 
vooraf. 
1° lntrede m. 179 - 191 Hierdie belangrike tema, wat in kwarte beweeg, word 
deur die eerste viole aangekondig. Nadat die tweede 
viole en altviole in nabootsing (stretto) gevolg het, neem 
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die tjellos en kontrabasse die tema in vergroting op. 
Voorbeeld 14. Derde tema (kwarttema (m. 179 - 187) . 
. 1 Eerste viole (m. · 179 - 181 ). 
naturale 
1&1 4 J I ~F· Ii ~ #J I I J pp > 
.2 Kontrabas (vergroting) (m. 184 - 187). 
nalurale ~E' ~f 1v=1 j I l:ia 
' 
r 1 r ff pp 
3° Terna 
2° lntrede m. 192 - 205 Die tema (in vergroting) verskyn in die koperblaaspartye 
terwyl die strykers en timpani op 'n ostinato begelei 
(forte). 
3° Terna 
3° lntrede m. 206 - 210 Die kwarttema, wat weer in die koperblaaspartye 
verskyn, word deur langaangehoue akkoorde in die 
houtblaaspartye en 'n volgehoue ostinato in die 
strykerpartye ondersteun (fortissimo). 
3° Terna 
r 
4° lntrede m. 211 - 227 Die derde intrede van die kwarttema word deur die 
Oorgang 
koperblasers, herhaal terwyl Motief c (sien Voorbeeld 6) 
in die horingpartye weerklink. 
m. 228 - 245 Die kwarttema weerklink sag, eers in die trompetparty, 
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en daarna in verdubbeling deur die trombone en die 
horings. Die strykers ondersteljn op 'n pedaalpunt (C). 
Tweede seksie. Drieledige vorm (m. 246 - 332). 
D.e.e1 Seksie Ontleding 
A m. 246 - 284 
Hooftema m. 246 - 270 
lnleiding m. 246 - 251 Andante. In hierdie kort inleiding word die hooftema van 
die tweede seksie, in vooruitneming deUr die houtblasers 
gespeel. 
Hooftema-intrede 
m. 252 - 270 
m. 252 - 259 In 'n horingsolo word die hooftema nou amptelik 
aangekondig. Die semitoonmotief en kwartinterval, wat 
aan die 'selakkoord' (sien Voorbeeld 4) ontleen is, is hier 
weer prominent. 
Voorbeeld 15. Hooftema (horings) (m. 252 - 255). 
~=56 Andante 
m. 259 - 270 Die tema word, deur die tjello, hobo en viool (solo), in 
vrye nabootsing gebruik. Die semitoonmotief, nou met 
'n dubbelgepunteerde ritmiese patroon, is ei~ aan die 
begeleiding. 
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Voorbeeld 16. Begeleiding (altviole) (m. 263 - 264). 
Ill 
)=56 Andante 
14· · g) J:. ~ I 14&2# 
pp 
Oorgang 
kemsel 
m. 271 - 284 
m. 271 - 275 Hier word die hobotema (sien Voorbeeld 12.1) sag deur 
die klarinette aangevoer. 
m. 277 - 284 Terwyl die tema vry, in 'n vioolsolo, opgeneem word, 
word hobotemamateriaal ook gehoor. Die tjello skep, 
met 'n afgaande toonleerpassasie, 'n gevoel van 
afwagting. 
B Ontwikkeling 
A, 
Hooftema 
Stretto 
Skakel 
m. 285 - 316 Materiaal, uit veral die eerste seksie, word hier aangetref 
en ontwikkel. Multimetrum kom ook voor. Deur middel 
van die kwarttema (sien Voorbeeld 14.1) word nou, na 
'n verdere intrede van die hooftema (tweede seksie), 
oorgelei. 
m. 317 - 332 
m. 317 - 326 Hierdie intrede van die hooftema (sien Voorbeeld 15) 
word deur stretto gekenmerk. In 'n eg kontrapuntale 
tekstuur doen die fagotte, klarinette, hobos en fluite 
mee. 
m. 327 - 332 Die harp en trombone lei met derdetemamateriaal, in 'n 
kort skakel, oor na die derde seksie. Daar word op 'n 
pausa lunga gehuiwer, voordat direk na die laaste seksie 
oorgegaan word (attacca subito). 
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Derde seksie. Drieledige vorm (m. 333 - 648). 
In hierdie seksie, wat swak met die voorafgaande twee seksies vergelyk, word temas, 
hetsy in hul oorspronklike of in gewysig.de vorm, minder gedissiplineerd rondgestrooi 
(Benzon, 1991 ). 
Deel Seksie 
A 
lnleiding 
3° Terna 
Variasie 
Mate Ontleding 
m. 334 - 377 
m. 334 - 345 Allegro Risoluto Die eerste sewe mate van hierdie 
inleiding is identies aan m. 24 - 30. 
m. 345 - 360 Die kwarttema, (sien Voorbeeld 14.1 ), hier in variasie 
(ben marcato), word deur die hobos, horings en trombone 
verdubbel (forte). 
Voorbeeld 17. Derde tema (variasie) (hobo) (m. 345 - 348). 
J=J44 -160 Doppio Movimento I' J J f ben nuuclllD 
Skakel 
3° Terna 
Variasie 
Skakel 
I ~r r * r I I!~· p r tG?& 
m. 358 - 360 Hobotemamateriaal word weer gehoor (hoboparty). 
m. 361 - 373 Hier is die derde tema (variasie) (sien Voorbeeld 17), in 
die viool- en trompetpartye, prominent. 
m. 373 - 377 Die horings gebruik hobotemamateriaal in hierdie skakel. 
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B 
A, 
m. 377 - 508 
Ontwikkeling 
Oorgang 
3°Tema 
Variasie 
Skakel 
m. 377 - 497 
m. 377 - 468 Verskeie motiewe, ontleen aan die temas en veral aan die 
kwarttema, word hier gehoor. Die orkestrasie is baie 
swaar en die tekstuur koraalagtig (m. 444 - 468). 
m. 468 - 497 Meno mosso. In hierdie gedeelte, wat op 'n pedaalpunt 
en gebroke akkoord gebou is, is die harp en strykers 
prominent. 
m. 497 - 508 Terwyl die viole en altviool op 'n tremolo ondersteun, 
word die hobotema, in die oorgangspassasie, deur die 
horing opgeneem. 'n Motief daaruit word, in die 
fluitparty, as 'n eggo gehoor (m. 507 - 508). 
m. 509 - 648 
m. 509 - 535 Allegro Risoluto. lnleidingsmateriaal word weer hier ge-
bruik. 
m. 536- 617 
m. 536 - 586 Doppio Movimento. Die houtblasers, wat deur strykers 
ondersteun word, neem aanvanklik leiding met 'n variasie 
op die derde tema (kwarttema). Die koperblasers span 
daarna, in 'n briljante fugale passasie saam. Die 
trompette neem die voortou en die volmaakte 
kwartinterval (ontleen aan die kwarttema) verskyn 
prominent. 
m. 617 - 618 ·Meno mosso. In hierdie kort skakel lei die sytrom oor na 
die laaste gedeelte waarin die belangrike hobotema al die 
aandag kry. 
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28 T emamateriaal 
m. 618 - 648 'n Romantiese atmosfeer word hier geskep wanneer die 
harp op 'n gebroke akkoordpassasie begelei terwyl die 
strykers, hout- en koperblasers die hobotema vryelik 
opneem (fortissimo). Lang pedaalpunte kom in die 
kontrabaspartye voor terwyl die 'selakkoord' weer 
prominent in die harmoniese struktuur verskyn. 
Voorbeeld 18. 'Selakkoord' (m. 629). 
Koda m. 649 - 672 
m. 649 - 663 Maestoso. Stygende toonleerpassasies skep hier 'n 
· gevoel van afwagting vir die klimakspunt van die werk 
(ff). 
m. 663 - 672 Allegro Risoluto. Aan die einde van die simfonie, waar 'n 
F - C (by implikasie 'n plagale kadens) gedramatiseer 
word deur die invoeging van talle rustekens, is die 
slaginstrumente prominent. Die werk eindig op 'n 
jubelende klimakspunt en finale eindakkoord op C 
(fortissimo). 
ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
Die melodiee van die eerste twee temas is liries en hoofsaaklik diatonies terwyl die ander 
twee temas meer chromaties is. Die melodiee beweeg meesal trapsgewys, maar verleen 
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die sprang (septiem) aan die begin van die hobotema en die kwartspronge iil die kwarttema 
goeie kontras. Die hobotema is relatief lank in vergelyking met die ander temas. Ten spyte 
van die liriese karakter van die eerste twee temas, word daar opsetlik 'n poging aangewend 
om nie te liries te raak nie. Die gebruik van 'selle' en oorkoepelende motiwiese materiaal, 
dien as saambindende faktor tussen verskillende temas. Deur van uitgebreide 
variasietegnieke gebruik te maak, word 'n verskeidenheid van melodiese materiaal, binne 
die raamwerk van 'n eenvormige melodiese idioom, gegenereer. Temas en tematiese 
materiaal word deurgaans herhaal. Polimelodiese gebruike word sporadies opgemerk. 
Harmonie 
Die tonale swaartepunt van hierdie werk wentel om C. In die begin is daar 'n duidelike 
verwysing na C mineur terwyl die simfonie met 'n volledige drieklank op die tonika van C 
majeur eindig. Bygevoegdenootakkoorde, heksakkoorde en 'n 'selakkoord' word deurgaans 
aangetref. Reale sekwense versterk 'n gevoel van tonaliteit en pedaalpunte en 
herhaaldenootfigure is ook bydraeode faktore. Die klank is baie dissonant en hoekig. 
As gevolg van die ritmiese kompleksiteit van hierdie simfonie, word 'n hoe mate van 
tegniese vaardigheid van die instrumentaliste vereis. Die ekstensiewe gebruik van die 
slagwerk is 'n eg neo-Romantiese kenmerk. Gesinkopeerde ritmes, 'hocketing', 
asimmetriese metrum, multimetrum, onreelmatige nootgroepe en verplaaste aksent 
verteenwoordig die hoofbestanddele van die ritmiese materiaal. Ostinati, herhaalde-
nootfigure en sestiendenootpatrone kom dikwels in die begeleiding voor. Alhoewel die 
ritmiese samestelling van die temas baie eenvoudig is, met slegs 'n gepunteerde noot of 
'n enkele gesinkopeerde ritme wat die reelmaat versteur, word dubbelgepunteerde ritmes 
tog opgemerk. 
~ 
Die simfonie, waarin seksionele verdeling en onderverdeling plaasvind, word as een 
aaneenlopende beweging uitgevoer. Die gebruik van 'n aaneenlopende inleiding en stel 
temas, in 'n meer seksionele werk, is 'n tipies, romantiese kenmerk. Alhoewel die vorm 
baie vry is, word teenstellende gedagtes, deur middel van motiefgebruike saamgesnoer. 
Seksionele onderverdeling, wat minder afhanklik van temas en onderlinge tonale 
verwantskappe is, geskied hoofsaaklik as gevolg van musikale inhoud, tekstuurdigtheid, 
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dinamiek en tempo-aanduicjings. Kadenspunte, wat nie meer hul tradisionele rol vervul nie, 
word deur middel van pedaalpunte en herhaaldenootfigure, eerder as harmonie, vasgele. 
Die vorm is min 'hoorbaar'. Ooreenkoms met sogenaamde 'momentvorm' word bespeur 
deurdat dele nie sistematies voorberei en opgevolg word nie. 
Tekstuur 
Tekstuur is hier 'n belangrike artikuleerder van vorm. Alhoewel enkele baie deursigtige 
gedeeltes aangetref word, is die tekstuur deurgaans redelik dig. Kontrapuntale tegnieke 
soos nabootsing en stretto bring afwisseling in. die andersins homofone en soms 
koraalagtige teksture. 
Orkestrasie 
Stephenson, self 'n ervare tjellis en dirigent, toon bedrewenheid veral in sy orkestrasie. 
Alhoewel solos wel voor kom, word die hout- en koperblasers, strykers eh slaginstrumente, 
meer in groepe, vir hul kleur aangewEmd. 'n 'Romantiese' atmosfeer word deur die gebruik 
van die harp, in veral in die laaste gedeelte, geskep. In verskeie gedeeltes, en veral in die 
fugale passasie aan die einde van die derde seksie, word bedrewenheid van die 
koperblasers vereis. ·Die komponis gebruik klankkleur op meesterlike wyse. Sy sin vir 
timbre word, veral in die eerste seksie, waarin die deel geopen word deur 'n metaalstafie 
op 'n staande simbaal te vryf, weerspieel (Benzon, 1991 ). 
Evaluasie 
Stephenson, 'n eklektikus, is veral deur komponiste soos Dimitri Shostakovich, Wiiiiam 
Walton, Carl Nielsen en Paul Hindemith bei'nvloed (Klatzow, 1987, p. 212). Sy groat 
bewondering vir Gustav Holst is moontlik die inspirasie vir sy gebruik van kwartintervalle 
(Benion, 1991 ). Sy eg romantiese hantering van die hobotema, teen die einde van hierdie 
simfonie, kan dui op assosiasie met die silwerdoek (Benzon, 1991 ). Hierdie werk toon 
tekens van 'n individuele styl ten spyte van invloede van buite. Dit lyk egter asof die 
volgende aanhaling (vry vertaal) hier van pas is: 'instink oorheers die rede; hart oorheers 
die denke' (Sadie, 1980, p. 141 ). Alhoewel avontuurlustigheid en kreatiwiteit te bespeur 
is in die ontwerp van en werkwyse in die simfonie, word die spanningslyn riie volgehou nie. 
Die musiek neig, in die derde seksie, tot 'afwatering' en 'n 'gevoel van afplatting'. Teh 
spyte hiervan beaam ek die volgende uitlating: 'It is a work to be proud of. If Mr. 
' 
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Stephenson continues to develop like this, South Africa will have a fine composer of the 
English school' (Benzon, 1991 ). 
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2.2.5 VAN WVK, CARL ALBERT (1942 - ) 
Sinfonia 1973. Ms., 1973 
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2.2.5 Van Wyk, Cad Albert (1942 - ) 
Sinfonia 1973. Ms., 19 November 1973, Port Elizabeth. 
Die manuskrip van hierdie Sinfonia is, volgens die komponis, verlore. baar Is egter 
'n kopie van die werk in die SAUK se musiekbiblioteek in Johannesburg opgeneem. 
Dit is die laaste in 'n reeks van 5 simfoniee deur Van Wyk wie, in die algemeen, 
beskou word as een van die leidende figure van die dinamiese, jonger skool van 
Suid-Afrikaanse komponiste (Nabarro, 1985). 
lnstrumentasie 
Twee fl. (picc.), twee hobos, c. Angl., klar., basklar., fag., kontrafag,, ten. sax., 
twee hr., drie tpt., trb., ten. trb., tuba, timp., slaginstr. en strykers. 
Aantal bewegings: Vier. 
Eerste beweging: 
Tweede beweging: 
Derde beweging: 
Vierde beweging: 
m. 1- 203 (Moderato). 
m. 204 - 369 (Scherzando). 
m. 370 - 487 (Tranquillo). 
m. 488 - 630 (Presto). 
Die makrostruktuur van hierdie komposisie word in Tabel 5 uiteengesit. 
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Tabel 5. Struktuur van Sinfonia 1973. 
Eerste beweging. Tweede beweging. 
Drieledige vorm (m. 1 - 203). Eenledige vorm (m. 204 - 370). 
A m. 1 - 79 lnleiding m. 204- 206 
lnleiding m. 1 - 50 Hooftema (in vooruitneming) m. 207 - 224 
Hooftema-intredes m. 51 - 77 Hooftema-intredes m. 224- 304 
Skakel m . 78 - 79 Sekondere temacintredes m. 305 - 333 
B m. 80 - 172 Eerste bewegingmateriaal m. 334 - 361 
Motiefontwikkeling m. 80 - 158 Hooftemamateriaal m. 334 - 351 
Oorgang m. 158 - 172 Sekondi!re temamateriaal m. 352 - 361 
A, m. 173 - 203 Koda (oorgimg) m. 361 - 370 
Hooftema en sekond~re tema-
intredes m. 173 - 197 
Koda (oorgang) m. 197 - 203 
Derde beweging. Vierde beweging. 
Tweeledige vorm (m. 370 - 488). Tweeledige vorm (m. 488 - 630). 
A m. 370 - 439 A m. 488 - 544 
lnleiding m. 370 - 381 Ou materiaal m. 488 - 540 
Nuwe hooftema (3 intredes) m. 379 - 431 Skakel m. 541 - 544 
B m. 431 - 484 B m. 545 - 610 
Ou hooftemavariasie m. 431 - 478 Ou materiaal m. 545 - 565 
Ou hooftema ( 1° beweging) m. 479 - 484 Nuwe tema m. 565 - 596 
Oorgang m. 597 - 610 
Koda (oorgang) m. 483 - 488 Koda m. 611 - 630 
aespreking van die struktuur 
Hierdie werk, wat in vier bewegings onderverdeel, word ononderbroke voorgedra. 
Eerste beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 203). 
D.e.el Seksie 
A 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 79 
m. 1 - 50 
Ontleding 
Hierdie inleiding word deur 'n pedaalpunt, op 'n uiters 
dissonante trosakkoord in die strykerpartye, gekenmerk. 
Voorbeeld 1. Trosakkoord (m. 1 - 15) . 
.J=n 
Wff· ., 
DL 1-7: 9-toon akkoord 
m. 14 - 22 
m. 8: 10-toon akkoord m. 9-15: 12-toon akkoord 
'n.Semitoonmotief (toontros) wat, tussen die trompette, 
marimba en tenoorsaxofoon bokant hierdie pedaalpunt 
rondgestrooi word, word ook later deur die kontrabas 
opgeneem (m. 19 - 22). 
Voorbeeld 2. · Semitoonmotief (toontros) (m. 14 - 18). 
J=72 
~!! j 
DL 16: Trompette 
m. 22 - 50 
J=72 
I! i'j) ' 
m. 18: Marimba DL 19: Tenoor saksofoon 
Hier verskyn die toontros weer. Die klarinet gebruik die 
kleiner toontrosmotief in 'n solo (m. 34 - 41 ). Die 
toonsterkte wissel tussen baie sag (ppp) en baie ha.rd 
(ff). Die to.nale sentrum wentel om D. Deur middel van 
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Hooftema-intredes 
m. 51 - 77 
1 e lntrede rn. 51 - 56 
'n fermate (m. 50) word 'n atmosfeer van afwagting, vir 
die intrede van die hooftema, geskep. 
Die basklarinet, ondersteun deur die strykers, lei hierdie 
eerste intrede van die hooftema in. 
Voorbeeld 3. Hooftema (klarinet) (m. 51 - 55). 
non legato 
l'!i fil ]EP' I IJ Jl J. @I~ p. 
mp · • mm. terts ~----~ motiefb 
J ~fil'~J. gjJW Jd JI 9= 
~ +I ~,,,. ______ ~motief c 
--s:, 
~----~ motiefa 
Hooftema 
2° lntrede m. 55 - 58 Die tjellos tree hier met 'n gewysigde hooftema in. 
Gewysig 
Voorbeeld 4. Hooftema (gewysig) (tjello) (m. 55 - 58). 
~-----___, motiefb 
---·-- __j 
motief a weggelaat 
Hooftema 
3° lntrede m. 59 - 62 
Hooftema 
4° lntrede m. 63 - 67 
Die basklarinet neem daarna die tema (verleng) op. 
Hierdie intrede van die tema, in die tjelloparty ,wat 
ooreenkoms met die tweede intrede van die tema toon, 
word een oktaaf hoer gespeel en ook verleng. 
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Hooftema 
5e lntrede m. 68 - 73 
Hooftema 
68 lntrede m. 73 - 77 
Skakel m. 78 - 79 
B Ontwikkeling 
m. 80 - 172 
m. 80 - 89 
Die hooftema verskyn nou in die klarinetparty terwyl die 
strykers, saxofoon en timpani ondersteun. Die strykers 
begelei in verskeie glissa.ndo-passasies. 
Die tjellos en die kontrabasse verdubbel hier die tema. 
Deur middel van 'n kort skakel, waarin Motief c (sien 
Voorbeeld 3) prominent is,· word na 'n 
ontwikkelingsgedeelte oorgelei. · 
Die bygevoegdenootakkoord of toontros, ontleen aan die 
inleiding, word in die strykerpartye gehoor. Motief a, 
ontleen aan die hooftema (sien Voorbeeld 3), word deur 
die tenoortrombone gebruik. 
Voorbeeld 5. Motiefgebruik (tenoortrombone) (m. 87 - 89): 
J=72 
1112 7 
ff 
m. 89 - 97 
i l i 
motief a 
Motiewe a en b (sien Voorbeeld 3), wat daarna gehoor 
word, word deur die gebruik van Motief b, in 'n dalende 
sekwens, opgevolg. 
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Voorbeeld 6. Motiefgebruik (trombone) (m. 89 - 90). 
J=72 
1111 } J J 1 J ~ E1 
f 
-._____.., 
~-----____, motiefa 
'-------------____, motiefb 
m. 98 - 107 Die herhaling- en nabootsing van motiewe kom, tussen 
partye, voor. 
- m.108 - 141 Benewens 'n pedaalpunt (D~) wat opgem~rk word, tree 
verskillende variasies van Motief a (sien Voorbeeld 3) ook 
na vore. 
Voorbeeld 7. Motief a (variasies) (m. 108; m. 111 en m. 140 - 141).. 
.1 Nootweglating (altviole) (m. 108). 
d=72 
111 1 #J]_W 3 J }. J J 
1lff terts weggelaat 
.2 Nootbyvoeging en nootweglating (tweede viole) (m. 111 ). 
J 
.3 Verlen~ing (klarinette) (m. 140 - 141). 
f . . . . . _ . verlenging 
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A, 
Oorgang 
m. 122 - 132 Die s'ytrom word hier baie effektief in 'n solo, gedeeltelik 
sender begeleiding, gebruik. 
m. 133 - 157 'n Mineurterts, ontleen aan Motief a (sien Voorbeeld 3), 
is prominent in die kontrabasparty. 
m. 141 - 149 'n lnteressante kleurnuanse word verkry deur 'n 
draadborsel op 'n staande simba(ll te vryf. Gedeeltes 
word dikwels herhaal terwyl nabootsing tussen partye 
ook algerheen is. 
m. 158 - 172 
m. 158 - 162 'n Dalende chromatiese basbeweging wat kenmerkend 
van hierdie gedeelte is, skep 'n gevoel van afwagting. 
m. 172 
m. 173- 203 
Deur die gebruik van 'n fermate vir alle partye, word die 
terugkeer van Deel A, gedramatiseer. 
Hoof- en sekondere temas 
P lntrede m. 173 - 197 Die hooftema maak hier, waar die altviool en tjello dit 
verdubbel, weer sy verskyning. 'n Sekondere tema, wat 
gelyktydig in 'n hobosolo na vore tree, lei tot polimelodie. 
Voorbeeld 8. Polimelodie (hobo en tjello) (m. 173 - 174). 
'.l=72 Solo 
" 
.. -p- ll- # • 11- - .. # 11- # • " 
-
~"' ~ 
motiefb t) f mottefa sekoli dCn: tema 
: 
.. 
~ 
-.J. 11- 11·· -,/' motiefb mf~-----~ mo_llefa 
L--------------------~------ hoo(lema 
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Sekondere tema 
2° lntrede m. 177 - 182 In 'n basklarinetsolo word die sekondere tema weer 
gehoor. 
Hooftema 
2° lntrede m. 180 - 186 Die hooftema verskyn hier in die kontrabasparty. 
Hooftema 
3° lntrede m. 186 - 190 Die hooftema (verkort) word hier in die horingparty 
gehoor. 
Hooftema 
4° lntrede m. 190 - 194 Die fagot tree hier met 'n verkorte weergawe van die 
hooftema in. 
Hooftema 
5° lntrede m. 194 - 197 Hier tree die hooftema in 'n fluitsolo in. Die orkestrasie 
Koda of oorgang 
is baie lig. Slegs die strykers en fagotte word as 
ondersteunende partye gebruik. 
m. 197 - 203 Hier word, deur middel van 'n kort oorgang, na die 
tweede beweging oorgelei. 'n Variasie op Motief a is 
hier, in die strykerpartye prominent terwyl die horings op 
'o herhaaldenootfiguur huiwer. 
Tweede beweging. Eenledige vorm (m. 204 - 370). 
In hierdie tweede beweging speel die nabootsing- en herhaling van materiaal 'n belangrike 
rol. Verskeie sologedeeltes kom voor en motiefgebruik is aan die orde van die dag. 
Alhoewel 'n sekondere tema voor kom, is een hooftema van primere belang deur die hele 
beweging. 
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Qee1 Seksie 
Een 
lnleiding 
m. 204 - 370 Scherzando. 
m. 204 - 206 Die variasie op Motief a (sien Voorbeeld 3), waarmee die 
eerste beweging afsluit, verskyn hier, in die 
aanvangsmate (in variasie), prominent. 
Voorbeeld 9. Motief a (variasie) (m. 203 en m. 204) . 
. 1 Eerste beweging (tjello) (m. 203 ). 
J=72 
F 
.r. 
f ' weggelaat 
I 
ti J J J 
.2 Tweede beweging (fluite) (m. 204). 
J=~- Scherzando 
/L 
J r 
weggelaat 
i 
L-____________ 1 oktaafhoer 
Hooftema in vooruitneming 
m. 207 - 224 'n Sekundemotief, ontleen aan die hooftema (sien 
Voorbeeld 11 ), word vroeg reeds deur die klarinet, in 
vooruitneming, gebruik. 
Voorbeeld 10. Sekundemotief (klarinette) (m. 207 - 211 ). 
J=~-1, H * 
= mp '-s-ekun_d_e _J 
£J. J1 
' 
l I J Ji J j1 I Ji * 
* 
J? I 
'------! '----' 
m. 208 - 219 Die variasie op Motief a (sien Voorbeeld 9. 2) word 
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dadelik in nabootsing tussen die trompet, eerste viole, 
tweede viole en fluite gebruik. 
m. 220 - 224 Die cor Anglais kondig die begin van die hooftema, in 
vooruitneming, aan terwyl die altviole, tjellos en 
kontrabasse 'n ritmiesgevarieerde weergawe van 'n 
motief uit hierdie tema (sien Voorbeeld 11) ook, in 
vooruitneming, gebruik. 
Hooftema-intredes 
m. 224 - 309 
Hooftema m. 224 - 232 Hier word die hooftema deur die klarinette voorgestel en 
deur die hobos voltooi. 
Voorbeeld 11. Hooftema (klarinet en hobo) (m. 224 - 229). 
~=·· 
14a * m/ c____; 
sek'tlllde 
m. 233 - 250 Hierdie tema, met talle herhaalde note, 'n eenvoudige 
ritme en enkele spronge, is resitatief van aard. Twee 
motiewe, 'n sekunde en 'n septiem, wat aan hierdie tema 
ontleen is, vervul 'n saambindende rol deur die hele 
beweging. Veral die septiemmotief word deurgaans, in 
die strykerpartye, gehoor. 
Voorbeeld 12. Septiemmotief (kontrabas) (m. 233 - 237). 
~-- L_____.J scptiem ( om.kering) 
~--- ritrniese variasie 
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br t E F ! ~ 
Hooftema 
Gewysig m. 250 - 270 
' 
m. 250 - 262 Die car Anglais gebruik die hooftema (effens gewysig) 
hier in 'n solo, waarna die hobo (m. 253 - 262) en daarna 
die fagot, tjello en kontrabas, in verdubbeling (m. 257 -
262), volg. Materiaal word deurgaans herhaal en 
nageboots. 
m. 264 - 266 In die marimbaparty versteur 'n onreelmatige nootgroep 
(duool) soms die reelmatige polsslag. 
Hooftema m. 271 - 286 Die tenoorsaxofoon gebruik die ho9ftema hier in 'n 
Gewysig gewysigde vorm. 
m. 271 - 278 Die septiemmotief (sien Voorbeeld 12) is hier, in die 
stryker-, fagot-, fluit- en piccolopattye, prominent. 
Hooftema m. 287 - 304 
Gewysig 
m. 287 - 297 Die fagotte, kontrafagotte, tjellos en kontrabasse gebruik 
hier die gewysigde tema (forte). 
m. 295 - 299 Die trompet raak in 'n solo, temamateriaal aan. 
Sekondere tema 
m. 305 - 333 
m. 305 - 316 In 'n fluitsolo word 'n sekondere tema, met 'n wye 
omvang en acciaccatura-versieringsnote, aangekondig. 
Voorbeeld 13. Sekondere tema (fluite) (m. 305 - 308). 
Solo 
seb."Ullde 
samegestelde 
venninde.rde kwint 
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I J l 1,J J J I i.J 
m. 317 - 334 Die reedsbekende sekundemotief (sien Voorbeeld 11). 
word in verskeie variasies aangetref. 
Voorbeeld 14. Sekundemotief (variasies) (m. 317) . 
. 1 Omkering (klarinette). 
J=J. 
~j i)J J1 
.2 Vertikaal (trompette). 
J=~. 
I$ B ~&:t jw 
.3 Horisontaal (marimba). 
Poliritme word ook hier opgemerk. 
Voorbeeld 15. Poliritme (trompet en marimba) (m. 317).' 
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Eerste bewegingmateriaal 
m. 334 - 370 
Hooftemamateriaal 
m. 334 - 351 Motief b, ontleen aan die hooftema (eerste beweging) 
(sien Voorbeeld 3), verskyn hier in die fagotparty. Motief 
a word ook in die kontrabasparty gehoor. 
Voorbeeld 16. Motiefgebruik (m. 334 - 339) . 
. 1 Motief b (fagot) (m. 334 - 335). 
12=g J 
,.... J J I Jl j 
' 
j 
' J ~ f 
.2 Motief a (kontrabas) (m. 339). 
. J 
f 
Ji f JJ.i 
..._, "'"=-" gewys1g 
m. 342 - 351 Neg 'n interessante voorbeeld van poliritme kom in 
hierdie mate voor. 
Voorbeeld 17. Poliritme (trompet en kontrabas) (m. 342) . 
.J=n 
n I 
!-u -. ~ .. -el -mp -I 
-.._ 
Sekondere temamateriaal 
m. 352 - 370 Die sytromparty herinner hier aan die sekondere tema 
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(sien Voorbeeld 8). Die trompet volg met 'n variasie op 
dieselfde tema. 
Voorbeeld 18. Sekondere tema (eerste beweging) . 
. 1 Ritme (sytrom) (m. 352 - 353). 
1
11 ! i r r r r 1~' s 
.2 Temavariasie (trompette) (m. 355 - 356). 
I'! J ~ -~ ~ I J ~J J J fl * I mf ritme soos sekondere tema (I ste beweging) 
m. 356 - 359 Hierdie variasie op die sekondere tema kring, in die laaste 
mate van hierdie tweede beweging, wyd uit. 
Voorbeeld 19. Sekondere tema (m. 356 - 359) . 
. 1 Temavariasie (verleng) (klarinette) (m. 356 - 357) . 
.J=72 
I'! 
~~,. t t ~~ E~ ~1-t-t:. - 's I 
.2 Temavariasie (hobo) (m. 358 - 359) . 
.i=72 
I'! 
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m. 359 - 360 Die temavariasie (sien Voorbeeld 19. 1) kom hier in die 
fluitparty voor. 
Koda of oorgang 
m. 361 - 370 In die klarinetparty word die verlengingsmotief (sien 
Voorbeeld 19.1) selfstandig en oak in kombinasie met die 
temavariasie gebruik. 
m. 367 - 370 Die beweging word sag, deur die eerste viole, tweede 
viole, fagotte en klarinette, afgesluit. 
Derde beweging. Tweeledige vorm (m. 370 - 488). 
hi hierdie stadige beweging word 'n nuwe tema in Deel A gebruik terwyl 'n ou hooftema 
(sien Voorbeeld 3) in Deel B weer sy opwagting maak. 
D.ee1 Seksie 
A 
lnleiding 
Mille_ Ontleding 
m. 370 - 439 Tranquil/a. Deur middel van elisie volg hierdie beweging 
op die tweede beweging. 
m. 370 - 381 Polimetrum word reeds in die inleiding opgemerk. 
Voorbeeld 20. Polimetrum (fluite en kontrabasse) (m. 370 ). 
Tranquillo 
m. 370 - 378 Motiewe; ontleen aan die nuwe tema in vooruitneming, 
word, we1ar die tjellos en kontrabasse die beweging sag 
inlei en die fll.iite met 'n solo volg, gehoor-. 
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Voorbeeld 21. Motiefgebruike (m. 370 - 375) . 
. 1 Solo (tjello) (m. 370 - 373). 
gewysig Tranquillo g~sig 1 l weggelaat 
I'~ ~0 _.Ji __ J. _~J_~ _I~~·~· t1'· J. 
motief 
J) l~F;J¢¥~ ' j. &J) I f.;~~-4!'-
p '-----------~ motiefVerlenging 
.2 Solo (fluite) (m. 373 - 375). 
Tranquillo 
1,1 -
p · motief 
._____ kwartintetval 
Hooftema-intredes 
m. 379 - 431 
1 e lntrede m. 379 - 390 Die nuwe hooftema (Deel A) word hier deur die hobo 
aangekondig terwyl 'n motief daaruit (sien Voorbeeld 22) 
in die fluitparty weerklink. 
Voorbeeld 22. Hooftema (hobo) (m. 379 - 381 ). 
L- sekstintetval (gewysig) 
e; mp motief 
'- lwartin.terval 
l___J sekunde (hooftema: 2e 'bewegjng) 
m. 381 - 390 Die sekundemotief, ontleen aan die hooftema (tweede 
beweging), word hier, waar dit deur die viole in omkering 
gebruik word, opgemerk. 
Hooftema m.391 -419 
28 lntrede 
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m. 391 - 407 Die hooftema, wat verleng is, verskyn aanvanklik in die 
klarinetparty, waarna die hobo (m. 398 - 407) dit 
verdubbel. Die strykers gebruik die sekundemotief (sien 
Voorbeeld 22) op 'n tremolo. Glissando-gebruike kom in 
die kontrabasparty (m. 393 - 405) voor. 
m. 406 - 419 M. 370 - 381 word hier in die strykerpartye herhaal en 
verleng terwyl die kwartrriotief, .ontleen aan die hooftema 
I 
(sien Voorbeeld 22), deur die hout- en koperblasers 
herhaal en nageboots word. 
Voorbeeld 23. Kwartmotief (klarinet) (m. 406 - 407). 
B 
J PTI 11ff ~-~ kwartinterval 
~-------------------- verlengjng 
Hooftema 
3e lntrede m. 419 - 431 Die hobo tree hier met die hooftema (verleng) in terwyl 
die viole die sekundemotief (sien Voorbeeld 10) gebruik. 
In die kontrabaspartye kom nog g/issandi-gebtlJike voor. 
m. 431 "'488 Deel B volg deur oorvleueling op Deel A. 
Ou hooftema (variasie) 
m. 431 - 478 
m. 431 - 434 Ons vind hier 'n variasie op die hooftema (eerste 
beweging) (sien Voorbeeld 6) . (na verwys as ou 
hooftema) terug. 
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Voorbeeld 24. Ou hooftema (variasie) (fagot) (m. 431 - 434). 
J.?=t 
nif 
Solo 
F. tJ ~r r s It r f * I F. tJ r * I r· r * motiefa motiefb 
m. 435 ~ 442 Die cor Anglais boots die fagotte, in 'n yl-georkestreerde 
gedeelte, met die variasie na. 
m. 443 - 451 Motiewe a en b (sien Voorbeeld 24), ontleen aan die 
variasie, word hier deur die strykers in nabootsing 
gebruik. 
m. 452 - 478 Die klarinette word met hierdie variasie, wat baie deur 
versierende triole of kwintole verleng word, in nabootsing 
deur die cor Anglais, gevolg. 
Ou hooftema (eerste beweging) 
m. 479 - 484 Aan die einde van hierdie beweging verskyn die volledige 
hooftema (eerste beweging) (sien Voorbeeld 3) in 
ritmiese vergroting. 
Voorbeeld 25. Ou hooftema (cor Anglais) (m. 479 -481 ). 
Tranquillo 
CJ r r-
Koda of oorgang 
m. 483 - 488 Terwyl die kontrabasse en tjellos hier op 'n tremolo 
ondersteun, sterf die musiek, as voorbereiding vir die 
vinnige vierde beweging, geleidelik weg. 
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Vierde beweging. Tweeledige vorm (m. 488 - 630). 
In hierdie, die laaste beweging van die Sinfonia, word veral motiewe en temas, ontleen aan 
die eerste beweging., teruggevind. 
O.ee1 Seksie 
A 
Ontleding 
m. 488 - 544 Presto. 
m. 488 - 540 In die eerste deel (Deel A) is sekondere temamateriaal 
(sien Voorbeeld 8) terug terwyl die ·semitoonmotief, van 
die toontrosse (sien Voorbeeld 2), ook weer gehoor 
word. 
Voorbeeld 26. Eerste bewegingmateriaal (m. 488 - 496) . 
. 1 Motief (sekondere tema)(hobo m. 488 en fluite m. 491 - 492). 
Presto 
j II E f ! E r r I§ f j * 
mj hobo: lit. 488 _ __J moticf '--~~=-~ moticf Ouite: m. 491 - 492 .. .. ... . _J vcrlenging 
.2 Semitoonmotief (toontrosse) (kontrabas) (m. 488 - 490). 
Presto 
I?! (#~j) "t * p "t s l ffi ' II l ' s ~ ' 
.3 Semitoonmotief (toontrosse) (horings) (m. 494). 
Presto 
1f 1 ' 1 j i 
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.4 Semitoonmotief (toontrosse) (aitviool) (m. 495 - 496). 
Presto 
!Iii 
= 
m. 488 - 490 Die polsslag, wat tussen enkelvoudige twee- en drie 
polsslae per maat wissel, word deur 'n asimmetriese 
maatsoort en 'n samegestelde tweeslagmaat afgewissel. 
m. 490 - 538 Die hobos, wat in nabootsing deur die fluite en viole 
gevolg word, gebruik aanvanklik sekondere 
temamateriaal (eerste beweging) (sien Voorbeeld 8). 
Kenmerkend van Van Wyk se gebruik van motiewe, vind 
variasie en verlenging hier plaas. 
Voorbeeld 27. Sekondere temamateriaal (m. 402 - 539). 
.1 Sekondere tema (eerste viole) (m. 492 - 494). 
--
Presto i verlenging ~ r r #ft . r t r 1 r r · t:J r •r i 12 r=-~ 
' I ef motiefa motiefb 
.2 Sekondere tema (eerste viole) (m. 501 - 503). 
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.3 Sekondere tema (variasie) (tjellos) (m. 507 - 509). 
f motiefa ' ~ #Q;J F t J II l ' s ,__ _____ __, motiefb 
.4 Motief a (variasie) (hobo) (m. 520) . 
. 5 Motief b (variasie) (tweede viole) (m. 538 - 539). 
weggelaat 
1,1 
} t 
' 
Skakel 
B 
r f t ,, I r· J 
m. 536 - 540 Die tonale sentrum (D) word hier deur 'n pedaalpunt 
versterk. 
m. 541 - 544 'n Kort skakel lei oor na Deel B, waarin 
hooftemamateriaal (na verwys as ou hooftemamateriaal), 
ontleen aan die eerste beweging, terugkeer. 
m. 545 - 610 
m. 545 - 565 Waar ou hooftemamateriaal (sien Voorbeeld 3) hier 
gebruik word, is motiefgebruik weer aan die orde van die 
dag. Die polsslag wissel tussen agt agstes, vyf agstes 
en ses agstes per maat. 
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Voorbeeld 28. Ou hooftemamateriaal. 
.1 Motief a (kontrabasse) (m. 545). 
t F 
.2 Motief a (variasie) (tjellos) (m. 547). 
1v=§ F 
' 
f 
r t l 
weggelaat 
.3 Motief a (variasie) (kontrabas) (m. 548 - 550). 
1tJfr11r 
.4 Motief a (variasie) (kontrabas) (m. 559 - 562). 
I ?=g 
* 
i r· I§ t r 18 ¥' 'r( 10 '1' -I 
m. 565 - 572 In 'n klarinetsolo word 'n tema (na verwys as nuwe 
tema) voorgestel (fortissimo). Hierdie tema toon egter 
groot ooreenkoms met die ou hooftema (eerste 
beweging) (sien Voorbeeld 3). 
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Voorbeeld 29. Nuwe tema (klarinet) (m. 565 - 572). 
gewysig 
I f pc i 
ff motief a iii !JWeweging . ~ 
···--------------
J) I t "P i 
motief 
1,H ' lt t Fl IB 1 lt tJ II 1'(lIJ ·~ 
m. 573 - 574 'n Motief, ontleen aan die nuwe tema (sien 
Voorbeeld 29), word hier in trubeweging gebruik om die 
tema te verleng. 
Voorbeeld 30. Motief (trubeweging) (m. 573 - 574). 
Oorgang 
Koda 
gewysig 
t· 
m. 575 - 589 Hierdie motief word ook, in nabootsing tussen die 
klarinet- en basklarinetpartye, gebruik terwyl die nuwe 
tema, deur die eerste- en tweede viole, opgeneem vyord. 
m. 590 - 596 Die tonale sentrum (D) word hier weer deur 'n pedaalpunt 
versterk. 
m. 597 - 610 In 'n oorgangspassasie word eer$te bewegingmateriaal 
· aangetref waar die tenoorsaxofoon Motief a, ontleen aan 
die ou hooftema (sien Voorbeeld 3) gebruik, terwyl die 
alt-, tweede- en eerste viole, in nabootsing volg. 
m. 611 - 630 In hierdie afsluitingsgedeelte word eerste 
bewegingmateriaal soos die ou hooftema (sien Voorbeeld 
3) en ook die toontros (sien V.oorbeeld 2), aangetref. Die 
verdubbeling van stemparty~, en die nabootsing en 
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herhaling van motiewe, is aan die orde van die dag. Die 
orkestrasie is redelik lig en die tekstuur deursigtig. 
Voorbeeld 31. Eerste bewegingmateriaal (m. 611 - 612) . 
. 1 Ou hooftema (trompet) (m. 611 - 612). 
I'S 
Solo 
,. 
#J J ~fJJ I ~. J ~ jW 
mp 
.2 Semitoonmotief (toontros) (eerste viole) (m. 611 ). 
m. 629 - 630 Die Sinfonia eindig met die semitoonmotief (sien 
Voorbeeld 2) prominent in die meeste stempartye 
(sforzando). 
ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
Met die uitsondering van die sekondere tema (eei'ste beweging), is die ander temas baie 
chromaties en kom groot spronge dikwels voor. Die acciaccaturas (sekundemotief), wat 
soms as versiering dien (sekondere tema; derde beweging), het 'n saambindende funksie 
deur al die temas. Die temas, wat dikwels baie lank is word, hoofsaaklik deur die herhaling 
van motiewe, verleng. Motiewe word dan ook deurgaans gebruik en motiefvariasie is aan 
die orde van die dag. Polimelodie kom dikwels voor. Die tenoorsaxofoon word dikwels, 
vir die talle solos wat voorkom, ingespan. Die temas word tussen die meeste instrumente 
versprei, maar vervul die strykers tog hoofsaaklik 'n ondersteunende rol. 
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Harmonie 
Hierdie Sinfonia is nie in 'n toonsoort geskryf nie, maar om 'n tonale sentrum gebou. Die 
.swaartekragpunt (D), met 'n enkele uitwyking (E) in die derde beweging, word veral deur 
pedaalpunte en herhaaldenootfigi.Jre beklemtoon. Die Sinfonia eindig oak op 'n herhaalde 
noot D. Die dissonante klankkwaliteit word hoofsaaklik, deur die gebruik van trosakkoorde, 
dwarsstande, en dubbeltrap- en bygevoegdenootakkoorde, veroorsaak. Die harmoniese 
konstruksie is baie chromaties. Dominanttonikaverwantskappe vervaag, alhoewel leitoon-
tonikaprogressies tog voorkom. 
Onreelmatige nootgroepe, soos duole, triole en kwintole kom, temidde van die gebruik van 
multimetrum en poliritmiese patrone, voor. ·· 'Hocketing' en gesinkopeerde- en 
dubbelgepunteerde ritmes word dikwels aangetref. Die simtnetriese polsslag wat, tussen 
twee- en drie polsslae per maat wissel, word deur asimmetriese metrum afgewissel. Die 
wisselende polsslag, wat 'n atmosfeer van onstabiliteit skep, word getem deur die herhaling 
van ritmiese patrone. Voorwaartse dryfkrag in die musiek word hier, deur die gebruik van 
komplekse ritmes, gegenereer. In die hoofsaaklik onreelmatlge frasekonstruksie is die 
aanwending van dtme 'verbeeldingryk en avontuurlustig'. lngewikkelde ritmes stel hoe eise 
aan, en verg bedrewenheid van, die instrumentaliste. · 
~ 
In hierdie Sinfonia is die vormstrukture min 'hoorbaar'. Onderverdeling geskied hoofsaaklik 
as gevolg van ontwerp, musikale inhoud en dinamiek. Die onderverdeling van bewegings 
in twee dele is die gewildste keuse maar kom 'n eenledige, en 'n drieledige ontwerp oak 
voor. Min skakel- of oorgangsgedeeltes word aangetref en loop die een beweging byna 
outomaties, in die daaropvolgende beweging, oar. Die aaneenlopende uitvoering van die 
vier bewegings word deur die herhaling van materiaal in verskillende bewegings en veral 
deur die ooreenkoms tussen die eerste- en vierde bewegings, gekomplimenteer. 
Motiefgebruik, wat baie eenheidsvormend is, is uiteindelik oak hier 'n belangrike 
vormgewende element. 
Tekstuur 
Die teksture bly hoofsaaklik linear en kontrapuntaal van aard. Die twaalftoonakkoord en 
die klein trosakkoorde veroorsaak 'n digte, dissonante tekstuur. Pedaalpunte verhoog die 
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tekstuurdigtheid, maar die verdubbeling van stempartye lei weer tot ligter teksture. Die 
klank is dikwels yl en baie dissonant. 
Orkestrasie 
lnstrumentale kl.eur is hier baie belangrik. Deur die motievve tussen instrumente rond te 
strooi, word interessante kleureffek verkry. Die tenoorsaxofoon, met sy eiesoortige 
klankkwaliteit, speel 'n belangrike rol. 'n Volsterkte simfonie-orkes word, vir die uitvoering 
van hierdie Sinfonia, il1gespan. 'n Redelike hoe standaard van tegniese vaardigheid word 
van meeste van die orkeslede vereis. 
Evaluasie 
Hierdie Sinfonia kan,in so verre dat daar altyd 'n sentrale tonale sentrum aanwesig is, as 
'tonaal' bestempel word. Alhoewel die melodiee soms baie chromaties van aard is, skep 
diatoniese temas goeie kontras. Die ritme vloei maklik. Teksture is hoofsaaklik 
kontrapuntaal en wissel deursigtige teksture die digte teksture af. Die uiters dissonante 
klankresultaat spreek egter meer tot 'n uitgelese gehoor as tot die man-op-straat. Neo-
klassisistiese stylkenmerke soos kontrapunt, eenvoud van vorm, die ontginning van ritmiese 
krag en die intensiewe aanwel1ding van motiewe, temidde van 'n uitgebreide tonale 
sisteem, word hier binne die raamwerk van 'n kontemporere styl, wat deur dissonante 
harmoniese gebruike en kleurvolle orkestrasie gekenmerk word, ge"identifiseer. Hierdie 
werk, wat nie baie lank is nie, verdien vermelding op die repertorium van 'n 'moderne' of 
'eietydse' simfonie-orkes. 
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2.2;6 STEPHENSON, ALLAN (1949 - ) 
Symphony no. 2. Ms., 1975 
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2.2.6 Stephenson, Allan (1949 - ) 
Symphony no. 2. Ms., 4 September 1975, Cape Town. 
Allan Stephenson se styl word as 'inherently English and the actual sound of his 
works is inherently English' bestempel (Rudolph, 1988). Hy hou hier, soos in baie 
van sy ander werke, by 'n sonate-tipe raamwerk as strukturele basis vir die simfonie 
(Klatzow, 1987, p. 212). In sy eie woorde is sy musiek 'romanties, liries, ritmies 
opwindend en bo alles, prettig om te speel en na te luister'. Sy werke is 
verteenwoordigend van verskeie genres en in hierdie sir:nfonie, wat ender sy vroeere 
werke resorteer, is invloede van buite duidelik sigbaar. 'I have not had the courage 
to perform it yet' (Stephenson, 1990). 
lnstrumentasie 
Orie fl., (picc.), drie hobos (c. Angl.), drie klar., drie fag. (kontrafag.), vier hr., drie 
tpt., twee trb., tuba, slaginstr., timp., harp, klavier en strykers. 
Aantal bewegings: Vier. 
Eerste beweging: m. 1 - 307 (Allegro Rytmico) (sic.), 3 August 1974. 
Tweede beweging: m. 1 - 236 (Moderato), 23 May 1975. 
Derde beweging: m. 236 - 518 (Andante), 23 May 1975. 
Vierde beweging: m. 1 - 372 (Furioso), 4 September 1975. 
In Tabel 6 word die makrostruktuur van ·hierdie simfonie uiteengesit. 
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Tabel 6. Struktuur van Symphony no. 2. 
Eerste beweging. Tweede beweging. 
· Gewysigde sonatevorm (m. 1 - 307). Tweeledige vorm (m. 1 - 236). 
A m. 1 - 136 A m. 1 - 97 
Uiteensetting m. 1 - 124 Eerste seksie m. 1 - 54 
lnleiding m. 1 - 6 Tweede seksie m. 55 - 83 
Eerste tema (3 intredes) Derde seksie m. 83 - 97 
m. 6- 34 Skakel m. 98 - 99 
Oorgang m. 34- 92 
Tweede tema (3 intredes) 
m. 93 - 124 
Oorgang m. 124- 136 
B B m. 100 - 183 
Ontwikkeling m. 136 - 228 Eerste seksie m. 100 - 143 
Koda m. 228 - 307 Tweede seksie m. 143 - 156 
(oorgang) 
Derde seksie m. 156 - 183 
(Rekapitulasie uitgestel tot vierde Koda m. 183 - 236 
bewegingl 
Nuta: Die tweede- en derde bewegings is aaneenlopend 
Derde beweging. Vierde beweging. 
Seksioneel vierledig (m. 237 - 51.8). Drieledige vorm ·(m. 1 - 372). 
lnleiding m. 237 - 260 A m. 1 - 80 
Skakel m. 261 - 263 lnleiding m. 1 - 5 
Eerste seksie m. 264- 313 Eerste seksie m. 6 - 54 
Eerste tema m. 264- 267 Skakel m. 55- 58 
Skakel m. 268 - 271 Tweede seksie m. 59 - 71 
Tweede tema m. 272 - 279 Skakel m. 71 - 80 
Skakel m. 280 - 287 
Oorgang m.288-313 
Tweede seksie m.314-396 B m . 80 - 232 
lnleiding m. 314 - 320 Eerste seksie m. 80 - 132 
Eerste tema m. 321 - 345 Skakel m. 132 - 134 
Skakel m. 346 - 356 Tweede seksie m. 134 - 229 
Tweede tema m. 357 - 384 Skakel m. 229 - 232 
Oorgang m. 385 - 396 
Derde seksie m. 397 - 465 A, m. 231 - 325 
Eerste temamateriaal m. 397 - 408 Eerste seksie m. 231 - 261 
Tweede temamateriaal Skakel m. 261 - 262 
m. 409 - 443 Tweede seksie m. 263 - 285 
Eerste- en tweede temamateriaal Oorgang m. 285 - 325 
m. 443 - 447 Koda m. 326 - 372 
Oorgang m. 448 - 465 
Vierde seksie (finale seksiel 
m. 466 - 492 
Skakel m. 492 - 494 
Koda m. 494 - 518 
Bespreking van die struktuur 
Eerste beweging. Gewysigde sonatevorm (m. 1 - 307). 
D.e.el Seksie Mate_ Ontleding 
A m. 1 - 136 
Uiteensetting 
m. 1 - 124 
lnleiding m. 1 - 6 
m. 1 - 33 
Allegro Rytmico (sic.). 'n Kort inleiding gaan die eerste 
intrede van die eerste tema vooraf. 'n Lang pedaalpunt 
op D (m. 1 - 16) le onmiddellik die tonale sentrum vas. 
Daar word vroeg reeds motiewe, ontleen aan die tweede 
tema (sien Voorbeeld 7), in vooruitneming, in die tjello-
en daarna in die altvioolparty, gehoor (forte), 
In die begeleiding vorm hierdie motiewe 'n ostinato. 
Voorbeeld 1. Ostinato (tjello) (m. 3). 
J=/32 Allegro Rytmico 
l2f i --- J ~ = ~ ~ ~i ~ • ~~~~J· -~:~J~.d~g ~1·J / '.._../ .____ ____ motiefi: 
ff .__.,, ~--~· motief g 
L------------- motief e- kombinasie 
1e Terna 
1° lntrede m. 7 - 13 
m. 6 - 34 
Die eerste intrede van die eerste tema, met 'n gebroke 
akkoordmotief, word deur die horings ingelei en deur die 
trompette voltooi. 
Voorbeeld 2. Eerste tema (horings) (m. 7 - 10). 
)=132 
I'~ Q' ~ LJ In f motief a '-------~ motiefb 
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18 Terna 
2e lntrede m. 14 - 18 
Gewysig 
Die fluit, hobo en klarinet volg nou met die tweede 
intrede van die eerste tema (effens gewysig en verkort). 
Voorbeeld 3. Eerste tema (gewysig) (fluite) (m. 1.4 - 17). 
f 
m. 19 - 20 
18 Terna 
3e lntrede m. 22 - 31 
Gewysig 
In die begeleiding vorm die ostinato hier 'n reele 
sekwens. 
Die eerste tema (gewysig) word in verdubbeling deur die 
trombone en die tuba aangebied. 
Voorbeeld 4. Eerste tema (gewysig) (trombone) (m. 22 - 26). 
J=U2 
11e§ JfJ ¥ ~ '* 1 r:sr 
f 
m. 26 - 29 Die strykers ondersteun steeds op die ostinato terwyl 
motiefontwikkeling aan die orde van die dag is. 
Voorbeeld 5. Motiefontwikkeling (xilofoon) (m. 26 - 29) . 
. 1 Motief g (omkering) (m. 26 - 27). 
j j 
'----~ motief g (vooruitneming) 
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.2 Motief g (nootinvoeging) (m. 27 - 28). 
J=m =J=J 
141 'r, 
.3 Motief g (nootbyvoeging) (m. 28 - 29). 
m. 29 - 33 
Oorgang m. 34 - 92 
'n Stygende sekwens kom in die trompetparty voor. 
Allegro Feroce. Die pedaalpunt op D (m. 1 - 16) word 
hier (m. 34 - 41) weer voortgesit. Die polsslag wissel 
tussen enkelvoudige vierslag- en enkelvoudige 
tweeslagmaat. lnteressante motiefgebruike word 
bespeur. 
Voorbeeld 6. Motiefgebruike (m. 36 - 84) . 
. 1 Motief e (sien Voorbeeld 1 ). 
(i) Ritmiese variasie (hobo) (m. 36 - 37). 
r 
'-----------" 3 f sekunde '-----------' terts 
'-----------------'7-------' motief e (in vooruitneming) 
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(ii) Ritmiese variasie (horings) (m. 37 - 38). 
•=126 Allegro Feroce 
> j 
(iii) Ritmiese variasie (fluite) (m. 81 - 82). 
J=/26 
1,1 f" f' f I v 1 
* ff 
.2 Motief a (sien Voorbeeld 2). 
(i) Omkering en ritmiese variasie (hobo) (m. 41 ). 
•=126 
iiL ~ i 
~-___;· motief a 
(ii) Nootbyvoeging (hobo) (m. 40). 
~=126 
I -r Jr r r r 
(iii) Ritmiese variasie (timpani) (m. 41 - 48). 
-=126 > 
12=1 * J II * 111 ]1 I r f 
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r 
'CT 
·j J II I a ~ J 111 J ~ ~ I i 
.3 Motief g (sien Voorbeeld 1 ). 
(i) Omkering en verlenging (fluittj!) (m. 58 - 59). 
J=/26 
tr __ _ 
~ ---
'----------' m.otief g: omkering (vooruitneming) 
(ii) Ritmiese variasie (eerste viole) (m. 82 - 83). 
(iii) Ritmiese variasie (eerste violel (m. 84). 
~=126 
1£2 
(iv) Verlenging (eerste violel (m. 84). 
J=/26 
1£ 
m. 57 - 74 
m. 83 - 92 
J j .d ·J 
·· .. >.' 
Die besige viole en tjellos ondersteun hier die 
houtblasers, op 'n ostinato (fortissimo). 
In 'n solo vir die koperblasers word hier voorberei vir die 
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rn. 91 - 92 
28 Terna rn. 93 - 124 
1 e lntrede rn. 93 - 98 
bekendstelling van die tweede terna. 
Die strykers lei oor na die eerste intrede van die tweede 
terna. 
Poco Allegro. In 'n asirnrnetriese rnetrurn word die 
gevoelvolle tweede terna deur die fluite aangekondig 
(piano). 
Voorbeeld 7. Tweede terna (fluite) (rn. 93 - 97). 
J=J16 Poco Allegro 
1,A fl Tu 1 c--l 
P apress. motief f r motief e - kombinasie 
'------~ motief d 
'----'-----~ motief c 
28 Terna 
~-~motiefe 
'-------~ motiefh 
'----- motie.f g 
2e lntrede rn. 98 - 103 In hierdie intrede van die tweede terna (gewysig) word 'n 
Gewysig 
'vraag' in die hoboparty, deur 'n 'antwoord' in die 
klarinetparty, verleng. 
Voorbeeld 8. Tweede terna (gewysig) (rn. 98 - 106) . 
. 1 Vraag (hobo) (rn. 98 - 102). 
p espress. '---------~ motief e - ko'---mb_in_asi_·e ---~ motief c 
L___,-J motief g 
.2 Antwoord (klarinet) (rn. 103 - 106) 
J=JJ6 
,,§ s r #n ,, 
P espress. 
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2e Terna 
3e lntrede m. 108 - 114 Die horings kondig die tema hier, weer in 'n gewysigde 
GeWysig vorm, aan. Metriese modulasie word ook opgemerk. 
Voorbeeld 9. Tweede tema (gewysig) (horings) (m. 108 - 111 ). 
J=JJ6 
.£§ --t r i ' ' 
p espress. 
Oorgang 
'------------' metriese modulasie 
m. 11 5 - 124 In hierdie mate, wat die uiteensetting afsluit, ondersteun 
die strykers sag terwyl Motief f (sien Voorbeeld 7) in 
nabootsing, tussen die trombone en die horings, gebruik 
word. 
m. 124 - 136 Meno Mossa. Terwyl die koperblasers op 'n gedrae toon 
speel, boots die klarinette die viole na in die gebruik van 
Motief c (sien Voorbeeld 2). 
Voorbeeld 10. Nabootsing (m. 126 - 128). 
.1 Viole (m. 126 - 127). 
·=88 Meno Mosso 
~ 
f s r 
motiefc 
.2 Klarinette (m. 127 - 128) 
J=88 Meno Mosso 
eJ 
motief c 
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• J-•.. 
i J 
m. 127 - 136 Die tempo versnel en die toonsterkte neem geleidelik toe. 
B Ontwikkeling 
m. 136 - 228 Allegro Rytmico. 
m. 136 -140 lnleidingsmateriaal (sien Voorbeeld 1) word dadelik in die 
altviool-, tjello-, kontrabas- en klavierpartye gE:)hoor. 
m. 138 - 169 Veral Motiewe e en g (sien Voorbeeld 1) en Motiewe a 
en b (sien Voorbeeld 2) word hier ontwikkel. 
Voorbeeld 11. Motiefontwikkeling (trombone) (m. 138 - 169) . 
. 1 Motief g (m. 138 - 139). 
J=J32 Allegro Rytmico ij~t 141 i ~ij l 1,j. I ~~ i ~lzj ft I ~ : f 
motiefg motiefg 
.2 Motief e (m. 145 - 146). 
gewysig 
3 
sekunde 
.3 Motief e (tuba) (m. 149). 
J=J32 
I ?=i? 'J 
--
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.4 Motief e (fluite) (m. 160). 
J=J.12 
tr ~ 
r r > 1,1 
111" $ j I j 
* 
sektinde 
ff terts 
.5 Motief b (variasie) (kontrabas) (m. 159). 
J=JJ2 
12=1 
.6 Motiewe a en b (ritmiese variasie) (timpani) (m. 167 - 169). 
J=U4 
1?=1 j 
f 
Allegro Feroce 
r 
~3-------. tr JG 
* 
·~z·F ~ ~ 'I j ~ ~ s 
motiefa 
motiefb [______J 
m. 145 - 1 59 In hierdie eg kontrapuntale gedeelte word veral Motief e 
(sien Voorbeeld 1) in nabootsing gebruik. Stygende- en 
dalende sekwense kom in die asimmetriese metrum voor. 
m. 166 - 170 Chromatiese toonleerpassasies word opgemerk. In 'n 
lang tremolo, in die stryker- en klavierpartye, word 'n 
pedaalpunt op F~ gehoor. 
m. 171 - 199 'n Terna, verwant aan die tweede tema (sien Voorbeeld 
7), wat hier in stretto tussen die horings en die trombone 
gebruik word, word deur die fagot en fluite, en later die 
hobo en klarinette gevolg. Die strykerpartye ondersteun 
die nabootsende stempartye op 'n tremolo. 
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m. 189 - 191 Metriese modulasie word weer opgemerk. 
Voorbeeld 12. Metriese modulasie (Motief b: 1e tema) (m. 189 - 191) . 
. 1 Hobo (m. 189). 
~ J ,,, 
I I * p 
--.... 
F 
.2 Klarinet (m. 191 ). 
m. 199 - 200 'n Kort cadenza vir die fluite lei hier oar na nag 'n 
nabootsende gedeelte. 
m. 200 - 228 Veral Motiewe b, e en g (sien Voorbeelde 1 en 2) word 
hier gebruik. Dalende sekwense en acciaccaturas kom 
oak in hierdie mate volop voor. 
Voorbeeld 13. Motiefgebruike (m. 202 - 217) . 
. 1 Motief b (trombone) (m. 202 - 203). 
J=/32 A Tempo 
1&1 a t ':l a $ ~~ motiefb 
pp 
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.2 Motief g (nabootsing) (piccolo en fluite) (m. 206 - 209). 
J=JJZ 
1@1 1 ~ I r "f 
p motiefg 
.3 Motief b (fluite) (m. 212). 
sclienando L--------------' motiefb 
F F • J 
.4 Motiewe b en g (fluite en klarinette) (m.214). 
------~_,1 inotiefb 
=II 
---~ motiefg 
.5 Motief e (hobo) (m. 216 - 217). 
J=JJZ A Tempo 
~ 21'. ji. ,;ti. :i. I I ' P ~ ' ' P P ' "f P sekunde terts 
J 
I 1 
}:--
li "f 1:-e Mi 
c____J 
Die ritme van veral die laaste mate waarin daar na 'n 
koda of oorgangsgedeelte oorgelei word, word deur 
sinkopasie gekenmerk. 
Rekapitulasie Die rekapitulasie is tot die vierde beweging uitgestel 
(Stephenson, 1990). 
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Koda m. 228 - 307 Piu Mossa. Hierdie koda word deur die gebruik van 'n 
enkelvoudige 
pedaalpunte 
tweeslagmaat, 
in . die kontrabas-
acciaccaturas, en 
en klavierpartye, 
gekenmerk. Vinnigbewegende sestiendenootpatrone soos 
die volgende, kom in die begeleidende eerste- en tweede 
vioolpartye dikwels voor. 
Voorbeeld 14. Begeleiding (eerste viole) (m. 228 ). 
J=J44 Piu Mosso 
motiefb 
m. 239 - 259 lnteressante motiefvariasies, soos die volgende, kom 
steeds voor. 
Voorbeeld 15. Motief g (sien Voorbeeld 1) (m. 239 - 254) . 
. 1 Omkering eh verlenging (eerste viole) (m. 239 - 240). 
J=/44 Piu Mosso 
t r ~. > 141 t F t f 
' 
jW 
motief g ( omkering) 
mff motief g (verlenging) 
.2 Omkering en ritmiese variasie (eerste viole) (m. 252 - 253). 
t~ 
.. d 
~. 
v 
> 
f 
~--~ motief g (omkering) 
~---------~ ritmiese variasie 
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.3 Ritmiese variasie (klavier) (m. 254). 
J=U4 
'-----~ motief g 
m. 260 - 279 Die volledige chromatiese toonleer op F (eerste viole) 
word gevolg deur 'n chromatiese toonleer op c~ (tweede 
viole). 
m. 280 - 288 Verskeie dalende sekwense en patrone, wat in herhaling . 
en omkering gebruik word, kom hier voor. 
Voorbeeld 16. Patrone (herhaling en omkering) (tjello) (m. 280). 
J=J44 
ff 
J J J J E r [ 
min. terts 
min. sekunde min. terts 
min. sekunde 
m. 289 - 307 Die kontrabasse en klavier ondersteun die besige 
strykers, op 'n lang pedaalpunt (E'). 'n Acciaccatura 
versier hierdie pedaalpunt wat uiteindelik na 'n 
herhaaldenoot (D), wat die tonale sentrum vasle, lei. 
m. 296 - 299 'n Kort nabootsende passasie verskyn hier in die 
koperblaaspartye. 
m. 297 - 307 Die houtblasers verdubbel die begeleidende vioolpartye 
waarin Motief b (sien Voorbeeld 2) prominent is. 
m. 303 - 307 Die eindkadens irhpliseer 'n volmaakte einde in D. 
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Voorbeeld 17. Eindkadens (kontrabas) (m. 303). 
J=l44 
f ( 'f' r r 
motiefb V-l 
(by implikasie) 
Tweede beweging. Tweeledige vorm (m. 1 - 236). 
Volgens die komponis, is die invloed van Shostakovich in hierdie beweging baie opvallend 
(Stephenson, 1990). 
Oe.el Seksie 
A 
1° Seksie 
Mate 
m. 1- 97 
m. 1 - 54 
OntJe.ding 
Moderato. Hierdie kontrapuntale gedeelte onderverdeel 
in drie seksies. 
Die kontrabasse en slaginstrumente lei hierdie yl-
georkestreerde beweging op 'n gesinkopeerde ostinato, 
wat deur langgedrae akkoorde op G deur die tweede 
viole versterk word, in. Die nabootsing van materiaal en 
veral stretto is hier aan die orde van die dag. 
Voorbeeld 18. Ostinato (slaginstrumente en kontrabas) (m. 3) . 
. 1 Slaginstrumente (m. 3). 
Ii y i J 
pp 
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.2 Kontrabasse (m. 3). 
i?i j 
' 
J 
pp 
m. 5 - 21 
¥ :h 
Enkele motiewe, ontleen aan die eerste beweging (sien 
Voorbeeld 1 ), wat hier voorkom, vervul 'n saambindende 
rol. 
Voorbeeld 19. Motief g (trompette) (m. 5 - 21 ) . 
. 1 Ritmiese variasie (m. 5); 
J= 100 Mo"erato 
j J 
pp '--------' motief g 
J 
.2 Verlenging (m. 6). 
J r 
.3 Omkering en verlenging (m. 10). 
1,2 J ] l )) 
verlenging 
P. 
.i ' .' i 
pp 
motiefg 
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.4 Verlenging (m. 13). 
J=JJ2 
"t J J J J j r· 1,1 
pp '--------' '----------' motiefg 
.5 Verlenging (m. 17) . 
. 6 Verlengiilg (m. 21 ). 
J=JOO 
1&1 I{ ~ ~ ) t· 
p 
2° Seksie m. 55 - 83 
Hoof tern a 
1° lntrede m. 56 - 66 
In hierdie seksie verander die karakter van die werk 
aansienlik. 
Die hooftema word vroeg reeds in die tjellopartye gehoor. 
Voorbeeld 20. Hooftema (tjello) (m. 56 - 59). 
J=J20 
'---- mm. none L___j motiefb L..:J:__ _ ____J min. none 
motiefa 
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Hooftema 
2° lntrede m. 67 - 78 Die hooftema word nou deur die koperblasers en fagot 
opgeneem terwyl die ander instrumente op 'n 
herhaaldenootfiguur ondersteun (fortissimo). 
Voorbeeld 21. Hooftema en begeleiding (horings en fluite) (m. 67 - 69). 
J=JSZ 
II 
- -
- :: , 
-~ 
,-.1. 
II .. .. .. .. ... 
"' 
-
~ 
m. 71 - 73 
~ 
t____j -
I 
• • .. .. • .. .. • ~ • • ... 
Aan die · gedeelte wat hierdie hooftema verleng word 
motiewe, wat later weer gebruil< word, ontleen. 
Voorbeeld 22. Hooftema (verlenging) (horings) (m. 71. - 73). 
m. 79 - 82 
II 
motief c 
__ __...,......._ _ '*' rnoner b - kombmas1e 
In hierdie mate word Motief b-kombinasie (sien Voorbeeld 
22), nou in ritmiese variasie, deur die strykers, klarinette 
en fagotte gebruik. 
Voorbeeld 23, Motief b-kombinasie (ritmiese variasie) (klarinette) (m. 79 - 80). 
J=152 
1&1 · J. ~J I ©, __ ). 
f ------~---~-----~ moticfb-kombinasie 
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3° Seksie m. 83 - 97 Hooftemamateriaal word hier deur die fluite gebruik. 'n 
Interval van 'n mineur none (Motief a), hier enharmonies 
genoteer, verseker 'n erg dissonante klank. 
Voorbeeld 24. Hooftemamateriaal (fluite) (m. 83 - 85). 
B 
Skakel 
~~· I-
f ( dwars8tand) motief a '-------- motiefb - kombinasie 
m. 98 - 99 'n Kort skakel lei oor na Deel 8. 
m. 100 - 183 Getrou aan die karakter van 'n Scherzo, kontrasteer 
hierdie deel, in enkelvoudige drieslagmaat, met Deel A. 
Seksionele onderverdeling vind egter weer plaas. 
1 e Seksie m. 100 - 143 Piu Agitato. 
m. 101 - 113 Die gewysigde hooftema word vroeg reeds, deur die 
eerste-, tweede- en altviole, verdubbel. 
Voorbeeld 25. Hooftema (gewysig) (eerste viole) (m. 101 - 105). 
J=/36 Piu Agitato 
,,2 i ' '1 ¥Jil 1T 
~---~ motiefb 
m. 114 - 142 Die eerste-, tweede- en altviole en klarinette verdubbel 
hier temamateriaal terwyl die begeleiding deur 'n gebroke 
akkoordpatroon (Motief b; sien Voorbeeld 2) gekenmerk 
word. 
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Voorbeeld 26. Begeleiding (bastrombone en kontrabas (m. 101 - 102). 
J=I36 Piu Agitato 
29 Seksie 
Oorgang 
Sinkopasie is kenmerkend van die ritme van die ander 
begeleidihgspartye. 
m. 143 - 156 In hierdie kort seksie, wat as oorgang tussen die 
eerste- en die derde seksie.s dien, is 'n vinnigbewegende 
strykerparty opvallend. Motief c, ontleen aan die 
hooftemaverlenging (sien Voorbeeld 22), vervul 'n 
skakelfunksie. 
3° Seksie m. 156 - 183 Hier keer eerste seksiemateriaal (sien Voorbeeld 25) in· 'n 
gewysigde vorm terug. 
Koda m. 183 - 236 
m. 183 - 200 'n Pedaalpunt (D) in die kontrabasparty word deur 'n 
tremolo in die eerste-, tweede-, altviool- en klavierpartye 
versterk. · 
m. 200 - 219 Die pedaalpunt verwissel eers na G en later na .E. 
m. 219 - 228 Hooftemamateriaal (sien Voorbeeld 20) word in die 
tjelloparty gehoor. 
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Voorbeeld 27. Hooftemamateriaal {tjello) {m. 219 - 224). 
~=112 Meno Allegro 
m. 229 - 236 Die beweging eindig met 'n reele sekwens. Die 
eindakkoord op die tonika van C majeur {m. 234 - 236) 
vorm 'n pedaalpunt wat, na 'n fermate, oorlei na die 
stadige, derde beweging. 
Derde beweging; Seksioneel vierledig {m. 237 - 518). 
Hierdie simfonie, wat aanvanklik uit drie bewegings bestaan het, is deur die komponis op 
die partituur verder onderverdeel. Dit bring mee dat daar nou vier bewegings is, waarvan 
die tweede- en derde bewegings aaneenlopend is {Stephenson, 1991 ). 
Deel Seksie 
lnleiding 
Ontleding 
m. 237 - 260 Andante. 
m. 237 - 245 Hierdie stadige beweging word ingelei met 'n horingsolo, 
waarin 'n variasie op die tweede tema, ontleen aan die 
. eerste beweging {sien Voorbeeld 7), gehoor word. Die 
kontrabas, tjello en altviool ondersteL1n steeds op die 
pedaalpunt {C) wat hierdie beweging aan die 
voorafgaande beweging skakel {pianissimo). Hierdie 
inleiding word, deur die gebruik van langgedrae akkoorde 
in die strykerpartye en arpeggio-patrone in die harpparty, 
wat die fluit en horing ondersteun, gekenmerk. 
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Voorbeeld 28. lnleiding (m. 237 - 245) . 
. 1 Tweede tema (variasie) (horingsolo) (m. 237 - 239). 
J= 76 Andante 
1,2 JzZ· f 
pp Solo 
II 
motieff 
.2 Tweede tema (fluite) (1e beweging) (m. 93 - 94). 
l'Ap ~ fapras. ''F 
~F r F r C" 
motieff 
m. 239 - 241 Polimelodie kom voor waar die fluit, in 'n solo, 'n tweede 
melodie teen hierdie horingsolo inbring. 
Voorbeeld 29. Polimelodie (fluit en haring) (m. 239 - 241 ) . 
. 1 Fluitsolo. 
~=76 Andante ! Solo ~ I! s ( :t F 
p mo/!o apress. 
,. C :t F F 
.2 Horingsolo. 
J 
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m. 245 - 260 In hierdie gedeelte, waarin die viole en altviool 
nabootsend optree word 'n motief, met 'n kenmerkende 
oktaafsprong (na verwys as oktaafmotief), ontleen aan 
die tweede tema, eerste beweging (sien Voorbeeld 7), 
gehoor. 
Voorbeeld 30. Motief (oktaafmotief) (m. 255 - 260) . 
. 1 Fluite (1 e beweging) (m. 95 - 96). 
c__--~-======---· _6ktiif_· _____ motiefh 
.2 Tweede viole (m. 255 - 256). 
J J r r J II 
oktaaf 
motiefh 
Skakel m. 261 - 263 Die viole lei, deur middel van 'n dalende sekwens; oor na 
die eerste intrede van die eerste tema van die derde 
beweging. 
1° Seksie m. 264 - 313 
1 a Terna m .. 264 - 267 
1 e lntrede Die koraalagtige tema word op die fluite en die celesta 
voorgestel. Die viole ondersteun op 'n tremolo 
(pianissimo). 
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Voorbeeld 31. Eerste tema (fluite) (m. 264 - 267). 
J=76 
1,1 ,~ 
pp 
Skakel 
~1:~ ! f ~ ' ~: ,, t ~~f I I I ~ sekwens 
m. 268 - 271 In hierdie skakel word 'n motief (na verwys as 
kwartmotief), wat deur hierdie hele beweging van belang 
is, deur die kontrabasse en tjellos in 'n sekwens gebruik 
om na die intrede van die tweede tema, oor te lei. 
Voorbeeld 32. Motief (kwartmotief) (kontrabas) (m. 268 - 271) 
I l r r ~~ l r I~~. r 
' p ~~ 
====-
~- kwart interval 
sekwens 
2e Terna m. 272 - 279 
1 e lntrede Die oktaafmotief (sien Voorbeeld 30) is hier deel van 'n 
volwaardige tweede tema wat gevoelvol deur die hobo 
bekendgestel word. 
Voorbeeld 33. Tweede tema (hobo) (m. 272 - 274). 
Skakel 
'----~ moticfh 
m. 280 - 287 Die kwartmotief (sien Voorbeeld 32) word in 'n skakel 
nabootsend tussen die horings en die altviool; gebruik. 
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Oorgang m. 288 - 313 Die hobo is in hierdie oorgang, na die tweede seksie, 
prominent met 'n melodie waarin 'n motief, wat aan die 
tweede tema (eerste beweging) (sien Voorbeeld 7) 
ontleen is, in omkering en variasie gehoor word. 
Voorbeeld 34. Motiefgebruik (m. 290 - 294) . 
. 1 Tweede tema (fluit) (1° beweging) (m. 93 - 94). 
)=116 Poco Allegro 
l~A 'fAl T 
'--------" 
motiefc 
.2 Motief (omkering) (hobo) (m. 290). 
I( t ~--~ motief in omkering 
.3 Motief (variasies) (hobo) (m. 291 - 294). 
J=JJ6 
J. C[l <-~() I I - . ~-r 
m. 302 - 304 Die variasie (sien Voorbeeld 34.3) word deur die haring 
nageboots. Die klarinet en die hobo neem ook hier deel 
waar nabootsing en sekwensiele gebruike hoogty vier. 
'n Dalende baslyn (harp) skep afwagting vir die volgende 
seksie. 
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28 Seksie 
lnleiding 
m. 314 - 396 
m. 314 - 320 Hierdie kort inleiding gaan die volgende intrede van die 
eerste tema vooraf. 
1 e Terna m. 321 - 345 In hierdie mate tree die fluite en celesta met die eerste 
2e lntrede tema (sien Voorbeeld 31) in. Die viole ondersteun baie 
sag op 'n tremolo. 
Skakel m. 346 - 356 Die reedsbekende kwartmotief (sien Voorbeeld 32) het 
weer 'n skakelfunksie waar dit hier deur die kontrabas en 
tjello verdubbel word. Hierdie skakel word egter 
uitgebrei en die tweede intrede van die tweede. tema 
word aansienlik vertraag. 
2e Terna m. 357 - 384 Na 'n enkele maatinleiding (m. 357) word die tweede 
2e lntrede tema, (sien Voorbeeld 33) W?t nou gewysig is, deur die 
eerste viole, in 'n gedeelte waarin die strykers prominent 
optree, gebruik. 
Voorbeeld 35. Tweede tema (gewysig) (m. 358 - 362). 
J=U 
,,. 
Meno Andante 
s 
mp r 
Oorgang 
0- ~ff ~f 
I 
0- Tr I Mi 
oktaaf 
m. 385 - 396 Pesante. In hierdie yl-georkestreerde mate word daar op 
'n pedaalpunt oorgelei na 'n derde seksie (fortissimo). 
3e Seksie m. 397 - 465 Masso. 
1° Temamateriaal 
m. 397 - 408 Die houtblasers, wat hierdie seksie met eerste 
temamateriaal inlei, word deur die strykers in vrye 
nabootsing gevolg. 
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2° Temamateriaal 
m. 409 - 443 Tweede temamateriaal word hier in verdubbeling deur die 
fluite, klarinette en eerste viole gebruik. Die 
oktaafsprong (sien Voorbeeld 30) word in verskeie 
variasies opgemerk. 
Voorbeeld 36. Oktaafsprong (variasies) (m. 409 - 423) . 
. 1 Fluit (m. 409-410). 
J=84 Mosso 
1,1 
Solo 
JIJ s F I F r r 
p 
.2 Hobo (ritmiese variasie) (m. 413 - 414). 
J=84 
,---...· > Solo 
1$2 j J~ F F fJ r Ii r s 
p 
.3 Fluit (verlenging) (m. 415 - 416) . 
. 4 Fluit (omkering en ritmiese variasie) (m. 422). 
)=60 Lento 
f 1$2 j r <t·1 r 
p 
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.5 Klarinet (ritmiese variasie) (m. 422 - 423). 
J=60 
1,1. -
1 e en 2e T emakombinasie 
m. 443 - 44 7 Motiewe, ontleen aan beide temas (sien Voorbeelde 31 
en 33), word hier deur die koperblasers gekombineer 
· (fortissimo). 
Voorbeeld 37. Temakombinasie (horings) (m. 443 - 447). 
J=J04 Piu Mosso 
1,1 #J i ¥: r 1-t ~ ~i= j I ': r I 
' 
j f ff· oktaaf: 2e tema I le tema 
Oorgang m. 448 - 465 
m. 448 - 451 In 'n uitgebreide oorgan9sgedeelte word die kwartmotief 
(sien Voorbeeld 32) as deel van 'n volwaardige tema, 
deur die fluite, hobos, horings en eerste viole verdubbel 
en sekwensieel herhaal (m. 450 - 451). Die ander 
strykers begelei op 'n gebroke-akkoordtrioolfiguur, in 
kombinasie met 'n gebroke-akkoordsestiendenoot 
patroon. 
Voorbeeld 38. Kwartmotief (fluite) (m. 448 - 449). 
J=J04 
1,1 . * b~ F . 
'-----' kWart 
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Die. tweede tema (sien Voorbeeld 33) word ook 
prominent gehoor waar die fluite, hobos en eerste viole 
dit verdubbel. 
Voorbeeld 39. Tweede tema (fluite) (m. 452 - 454). 
g.,. .................... . 
r 
4° Seksie m. 466 - 492 
t~ F 
······--, 
Finale lento. In hierdie stadige, vierde- of finale seksie is die 
timpani baie prominent met 'n ostinato wat die altviool 
en tjello se begeleiding, met die kenmerkende gebroke-
akkoordtrioolfiguur, ondersteun. Motiefmateriaal word 
hier veral in sekwense gebruik (piano). 
Voorbeeld 40. Ostinato (timpani) . 
. 1 Eerste patroon (m. 466 - 476). 
J=69 Lento 
fj J. ft I 
pp 
Die timpani se ostinato verander oak na die volgende 
patroon waarin 'n sekstool opvallend is . 
. 2 Tweede patroon (m. 477 - 491 ). 
J=92 Mosso 
> 
~ [JEEEEEEI 
pp 
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Skakel m. 492 - 494 Hier worci, deur middel van 'n dalende F majeur 
toonleerpassasie, na die koda oorgelei. 
Koda m. 494 - 518 
m. 494 - 504 Moderato. 'n Ostinato, wat deur die altviole en klarinette 
verdLibbel word, is kenmerkend van hierdie 
afsluitingsgedeelte of koda. Verskeie kort solos, waarin 
'n semitoonmotief prominent is, word ook gehoor. 
m. 505 - 509 Die beweging word met 'n paar mate, waarin 
inleidingsmateriaal (sien Voorbeeld 1 ), ontleen aan die 
eerste beweging, skielik verskyn, afgesluit. Die 
vertraagde rekapitulasie (vierde beweging) word so 
geantisipeer. 
m. 510 - 518 TerWyl die musiek wegsterf, word die reedsbekende 
semitoon- en oktaafmotiewe hier gehoor (pianissimo). 
Vierde beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 372). 
Volgens die komponis toon hierdie beweging groot ooreenkoms met die musiek van die film 
'633 Squadron' deur Ron Goodwin Hierdie hele beweging kan as 'n rekapitulasie van die 
eerste beweging beskou word, aangesien inleidings-, eerste en tweede temamateriaal 
deurgaans vborkom (Stephenson, 1 990). 
Deel Seksie 
A 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 80 
m. 1 - 5 
Ontle_ding 
Furioso. Die tonale sentrum (D) word dadelik deur 'n 
pedaalpuntvasgele terwyl die sprang van 'n mineur none 
(sien Voorbeeld 20), ontleen aan dietweede beweging se 
hooftema, die aandag trek. 
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Voorbeeld 41. Motief (none) (fluite) (m. 1 - 3). 
J=J04 Furioso ~f .fl.- # ,..-..fll- re I'! ., v f [ I jM! r I 
1° Seksie m. 6 - 54 Allegro Rytmico. In hierdie seksie word 
inleidingsmateriaal (sien Voorbeeld 1) dadelik gehoor. 
Voorbeeld 42. lnleidingsmateriaal (horings) (m. 8 - 9). 
J=J60 Allegro Rytmico 
J J. ~E ;,.: c J 
f 
m. 12 - 26 
I 
,. J 
' ' E r f 
motief e (2e tema) 
Die eerste tema (sien Voorbeeld 2), wat nou gewysig is, 
maak sy verskyning in, onderskeidelik, die tromboon- en 
die horingpartye. 
Voorbeeld 43. Eerste tema (trombone en horing) (m. 12 - 13 en m. 17 - 18). 
J=J60 
m.12 > 
111, i = "1 r= I s 
m. 27 - 30 
' L___J ' m~oti-'ef-a (-omk_enng_'~) motief a motief c 
Motief c (sien Voorbeeld 43) word later prominent in 'n 
klarinetsolo gebruik. 
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Voorbeeld 44. Motief c (klarinet) (m. 27 - 28). 
J=J60 
r?l J 
m. 31 - 37 
,. 
Verskeie sekwense word opgemerk terwyl 'n 
gebroke-akkoordbegeleidingspatroon op die klavier, 
herinner aan Motief b uit die eerste tema (sien Voorbeeld 
2). 
Voorbeeld 45. Motief b (klavier) (m. 31). 
ef stacc. '---' ---~ motiefb 
m. 37 - 54 
Skakel m. 55 - 58 
28 Seksie m. 59 - 71 
Oorgang 
Skakel m. 71 - 80 
J 
Nog eerste temamateriaal kom in 'n nabootsende 
passasie tussen die horings, trompette en fluite voor 
terwyl multimetrum en gesinkopeerde ritmes ook 
opgemerk word. 
'n Kort nabootsende passasie lei oor na 'n tweede seksie. 
Hierdie seksie, wat 'n oorgang na Deel B vorm, word 
deur die gebruik van multimetrum en nabootsende 
passasies gekenmerk. 
In 'n kort skakel word 'n ritmiese patroon, ontleen aan 
die ontwikkeling (eerste beweging) (sien Voorbeeld 
13.2), gehoor. 
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Voorbeeld 46. Ritmiese patroon (viole) (m. 71 ). 
~=160 
II 
B 
1 e Seksie 
Skakel 
28 Seksie 
Skakel 
m. 80 - 232 
m. 80-132 
m. 80 - 103 Hierdie seksie word op 'n lang akkoord, wat op 'n 
tremolo deur die altviool en tjello gespeel word, ingelei. 
Dit word deur langgedrae akkoorde in die kontrabasparty 
opgevolg. Die ritmiese patroon (sien Voorbeeld 46) is 
prominent in die xilofoon- en klavierpartye terwyl 
motiefmateriaal, veral in sekwense, gebruik word. 
m. 104 - 131 Die einde van hierdie seksie word deur die gebruik van 'n 
motief, in 'n dalende patroon, in die tjelloparty en 'n 
stygende toonleerpassasie in die vioolpartye, gekenmerk. 
m. 132 - 134 'n Kort skakel lei oor na die tweede seksie van Deel B. 
m.134-229 
m. 134 - 222 Die ritmiese motief (sien Voorbeeld 46) is hier, veral in 
die tjello- en timpanipartye waar dit, met enkele 
onderbrekings, 'n ostinato vorm, baie prominent. 
m. 223 - 228 Motiefgebruike en sekwense vier hoogty. Die 
houtblasers steel, veral in hierdie mate, die kalklig. 
m. 229 - 232 In hierdie kort skakel word inleidingsmateriaal (sien m. 1 -
6), wat die volgende deel aankondig, reeds gehoor. 
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A, 
1° Seksie 
m. 231 - 325 
m. 231 - 261 A Tempo. In hierdie seksie wat sterk aan die Allegro 
Rytmico (m. 6 - 54) herinner, word veral tweede 
temamateriaal (sien Voorbeeld 7) opgemerk. 
Voorbeeld 47. Tweede temamateriaal (altviool) (m. 250 - 251). 
A Tempo 
Sow 
Skakel 
2° Seksie 
Oorgang 
r (:11r' r r -
motieff 
m. 253 - 257 Die gebroke-akkoordbegeleiding in die tjelloparty, word 
oak deur die klavier, fluit en klarinet verdubbel. 
m. 257 - 260 'n Draadborsel word baie effektief op die timpani gebruik. 
m. 261- 262 'n Kort skakel lei oar na die volgende seksie. 
m 263 - 285 In hierdie seksie is eerste temamateriaal prominent terwyl 
sekwense dikwels gebruik word. 'n Dalende baslyn skep 
'n gevoel van afwagting ... 
m. 277 - 285 Die timpani is hier baie besig. 
m. 285 - 325 Hierdie mate dien as voorbereiding vir die koda. Die 
sprang van 'n mineur-none, ontleen aan die tweede 
beweging se hooftema (sien Voorbeeld 20), is baie 
prominent. 
m. 285 - 300 Uitgebreide tremo/o-gebruike kom in die strykerpartye 
voor. 
m. 308 - 324 Tweede temamateriaal (sien Voorbeeld 7) word deur die 
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trompette gebruik (m. 308 - 309) terwyl 'n dalende 
baslyn in die kontrabasparty (m. 317 - 324) en 'n afname 
in tempo, die aanbreek van die koda dramatiseer. 
Koda m. 326 - 372 Con Slancio. 
m. 326 - 341 Gesinkopeerde ritme is kenmerkend van die 
kontrabasparty. 
m. 326 - 343 Die acciaccatura, ontleen aan die eerste beweging (sien 
Voorbeeld 13.3), is hier in die timpani-party prominent. 
Die slaginstrumente verleen 'drama' aan hierdie 
afsluitingsgedeelte waarin die orkestrasie baie swaar is. 
m. 340 - 351 Verskeie motiewe, in ritmiese variasie en metriese 
modulasie, word steeds gehoor. 
Voorbeeld 48. Mot.iefvariasie en metriese modulasie (eerste viole) (m. 340 - 341 ) . 
. 1 Motief d (sien Voorbeeld 7) (ritmiese variasie). 
J=J38 Con Slancio 
& "r' I I I 
.2 Motief h (sien Voorbeeld 33) (metriese modulasie). 
m. 352 - 372 Die tonale sentrum (D) word deur 'n lang pedaalpunt in 
die kontrabasparty vasgele en deur herhaaldenootfigure 
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ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
versterk. Die werk eindig op 'n D. majeur eindklank 
(fortissimo ). 
Die temas word deur 'n prominente sprang, soos of 'n terts, 'n kwart, 'n septiem, 'n oktaaf 
I 
Of 'n none, gekenmerk. 'n Liriese karakter word egter aan die tweede tema (eerste 
beweging) verle.en deur trapsgewyse beweging. In die temas, wat meesal dissonant en 
redelik kort is, vervul verskeie motiewe, wat daaraan ontleen is, 'n saambindende rel deur 
'n hele beWeging en sommige selfs ook deur die hele simfonie. 
Harmonie 
Die hoof tonale-sentrum van hierdie simfonie is D. D mineur word deur die aanvangsmate 
ge"impliseer, terwyl die werk op die tonika~akkoord van D majeur eindig. In die tweede 
beweging verskuif die tonale sentrurn na G, in die derde beweging na C, maar keer weer, 
teen die einde van die derde beweging, na D terug (0 - G - C - D). Reale sekwense 
versterk die gevoel van tonaliteit. Bygev6egdenootakkoorde en majeur- en mineur 
drieklanke word in die dissonante, chromatiese atmosfeer gebruik. 
Net socs in Stephenson se eerste simfonie, vereis die ritmiese kompleksiteit van hierdie 
werk ook 'n hoe mate van tegniese vaardigheid van die orkeslede. Asimmetriese metrum 
kom, veral in die eerste- en die laaste bewegings, voor terwyl gesinkopeerde ritmes dikwels 
gebruik word. Multimetrum word baie opgemerk en kom ostinati- en herhaaldenootfigure 
deurgaans voor. Onreelmatige nootgroepe, wat triole en selfs 'n septool insluit, is 
aanwesig. 
'n Baie interessante vormgebruik kom hier, waar gewysigde sonatevorm in die eerste 
beweging, met die rekapitulasie uitgestel tot die vierde beweging gebruik word, voor. Vorm 
word baie vry aangewend, maar seksionele onderverdeling is tog opsigtelik. Motiefgebruike 
is eenheidsvormend. Vorm word deur tekstuur, dinamiek, tempo en musikale inhoud 
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vasgele. Die makrostruktuur van die simfonie is drasties, deur die komponis, van drie- na 
vier bewegings aangepas (Stephenson, 1991 ). 
Tekstuur 
'n Eg-romantiese kenmerk is die vootkoi:ns van 'n aansienlik, digte tekstuur deur die hele 
werk. Veral die klimakspunte en die einde van die simfonie word deur 'n digte tekstuur 
gekenmerk. Kort, nabootsende frases verleen kontras in 'n andersins hoofsaaklik 
homofone tekstuur. 
Orkestrasie 
Die komponis toon sensitiwiteit in die gebruik van klankkleur. Alhoewel verskeie solos aan 
individuele instrumente toegese is, tree veral groepe instrumente saam op. Die strykers bly 
deurgaans baie besig. Die slaginstrumente is baie belangrik, veral teen die einde van die 
vierde beweging waar besondere bedrewenheid van die slaginstrumentaliste vereis word. 
Evaluasie 
In die komponis se eie woorde: 'It is still more of a young man's idea and the many 
influences are not yet absorbed - Shostakovich and Walton; to a finale that is shockingly 
close to the film music for 633 Squadron by Ron Goodwin. Again unifying themes and 
motifs abound in all four movements. I have not had the courage to perform it yet because 
it is now some 15 years old and my style - such as it is - is quite more recognisable and 
more individuaf (Stephenson, 1990). 
Met die uitsondering van enkele gedeeltes in die simfonie, is daar byna deurgaans 'n 
onrustigheid te bespeur in die gebruik van motiwiese- en tematiese materiaal. Onsekerheid 
ontstaan oor 'waarvandaan en waarheen'? Van Stephenson se twee simfoniee kan die 
eerste as meer 'suksesvol' beskou word. 
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2.2.7 ROOSENSCHOON, HANS (1952 - } 
Sinfonietta. Ms., 1976 
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2.2. 7 Roosenschoon, Hans ( 1952 - ) 
Sinfonietta vir simfonie-orkes. Ms., 1976. 
Roosenschoon se bydrae tot die Suid-Afrikaanse musiekrepertorium le grootliks op 
die gebied van die simfoniese- en elektroniese rigting. Hy verleen voorkeur aan 
sonore-effekte en teksture wat naas mekaar gelee is, maar oak 'n voortdurende 
transformasie van die teksture. wat deel word van klankspeling. Naas 'n aantal 
ander werke vir die simfonie ... orkes, is hierdie sy enigste simfonie/sinfonietta (Van 
Blerk, 1994, p. 516). 
lnstrumentasie 
Twee fL, twee hobos, twee klar., twee fag., twee Fr. hr., twee tpt., twee trb., 
pauke, xilofoon en strykers. 
Aantal bewegings: Orie. 
Eerste beweging: 
Tweede beweging: 
Derde beweging: 
m. 1 - 267 (Allegro mo/to). 
m. 1 - 125 (Adagio). 
m. 1 - 334 (Allegro). 
Die makrostruktuur van hierdie sinfonietta.word in Tabel 7 uiteengesit. 
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Tabel 7. Struktuur van Sinfonietta. 
Eerste beweging. 
· Gewysigde sonatevorm (m. 1 - 267). 
· Uiteensetting m. 1 - 82 
lnleiding m. 1 - 9 
Eerste tema-intrede m. 9 - 12 
Tweede intrede m. 13 - 18 
(lnleidingsmateriaal) m. 18 - 26 
Derde intrede m. 26 - 30 
Vierde intrede m. 30 - 36 
Tweede tema-intrede m. 36 - 40 
Tweede intrede m. 41 - 45 
Derde intrede m. 46 - 51 
Vierde intrede m. 52 - 56 
Vyfde intrede m. 56 - 60 
Skakel m. 60 - 63 
Koda m. 63 - 82 
Middelgedeelte m. 83 - 170 
Rekapitulasie m; 171 - 247 
Koda m. 247 - 267 
Tweede beweging. Derde beweging. 
Tweeledige vorm (m 1 - 125). Rondovorm (m. 1 - 334). 
A m. 1 - 38 A m. 1 - 72 
lnleiding m. 1 - 4 lnleiding m. 1 - 28 
Hooftema-intrede m. 5 - 12 Skakel m. 28 - 29 
Tweede intrede m. 13 - 21 Rondotema m. 30 - 64 
Derde intrede m. 22 - 29 Skakel m. 65 - 72 
Vierde intrede m. 30 - 37 
Skakel m. 37 - 38 B m. 73 - 143 
B m. 39 - 125 Sekondere tema m. 73 - 138 
Eerste seksie m. 39 - 56 Skakel m. 139 - 143 
Sekondere tema-intrede m. 39 - 43 
Tweede intrede m. 44 - 48 A, m. 143 - 196 
Derde intrede m. 48 - 51 Rondotema m. 143 - 184 
Vierde intrede m. 52 - 56 Skakel m. 184 - 196 
Tweede seksie m. 57 - 110 
Hooftema-intredes m. 57 - 73 c m. 196 - 244 
Skakel m. 74 - 76 Sekondere tema m.196-228 
Hooftemakombinasie m. 77 - 85 Skakel m. 228 - 244 
Hooftema m. 85 - 92 
Hooftemakombinasie m. 93 - 100 A2 Rondotema m. 244 - 303 
Sekondere temamateriaal m. 100 - 109 
Koda m.110-125 Koda m. 304 - 334 
B~spreking van die struktuur 
Eerste beweging. Gewysigde sonatevorm (m. 1 - 267). 
Oee.l Seksie 
Uiteensetting 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 82 
m. 1 - 9 
Ontleding 
Allegro mo/to. 
Die volsterkte orkes neem in enkelvoudige tweesl~gmaat 
aan hierdie inleiding wat, op 'n gebroke akkobrd en 
tweede temamateriaal gebou is, wat in vooruitneming 
gehoor word, deel (ff). 
Voorbeeld 1. lnleiding (fluite) (m. 1 - 2). 
Allegro molto )=120 
14 $ [ . r F f 
( m. 1 - 6 
1°Tema 
1° lntrede m. 9 - 12 
--------[. r f f 
Die Sinfonietta is in C genoteer. Uitgebreide tonaliteit 
word waargeneem (C-majeur/B-majeur/Ab-majeur). 
Die hobos stel die eerste tema bekend terwyl die strykers 
ondersteun. 
Voorbeeld 2. Eerste tema (hobo) (m. 9 - 12). 
J=J20 
Ef I F" (jt I F j .Id j 
1° Terna 
2°1ntrede m.13-18 Die fluit tree nou met die eerste tema in. 
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m.18-26 
18 Terna 
3e lntrede m. 26 - 30 
18 Terna 
4e lntrede m. 30 - 36 
28 Terna 
1 e lntrede m. 36 - 40 
Die inleidingsmateriaal (gewysig) word weer aangebied. 
Die hobo neem weer die eerste tema (effens gewysig) 
hier op (forte). 
Die Franse haring hanteer hierdie intrede van die tema. 
Cantabile. Stygende toonleerpassasie lei die tweede 
tema, wat deur die hobos bekend gestel word, in. 
Voorbeeld 3. tweede tema (hobo) (m. 37 - 39). 
J=J20 > ~ ~r I'¢ t ! 'C I r l d l I l f 
28 Terna 
2e lntrede m. 41 - 45 
28 Terna 
3e lntrede m. 46 - 51 
28 Terna 
4e lntrede m. 52 - 56 
28 Terna 
5e lntrede m. 56 - 60 
Die fluit, wat die tweede tema hier opneem, word deur 
die strykers ondersteun (forte). 
Die klarinette en hobo neem hier nabootsend die tema 
op. Die strykers ondersteun steeds met 'n reelmatige 
kwartpolsslagfiguur. 
Die fluit is weer aan die woord. 
Die fluit en hobo verdubbel die tweede tema terwyl die 
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Skakel m. 60 - 63 
Koda m. 63 - 82 
m. 80 - 82 
toonsterkte stadig afneem (dim. poco a poco). 
Hier word na die koda oorgelei. 
Die koda is op die idee van die gebroke akkoord van die 
inleiding gebou. 
Op die· dominantakkoord van C word hier oorgelei na die 
middelgedeelte. 
Middelgedeelte m. 83 - 170 Geen ontwikkeling van materiaal vind hier plaas nie. 
m. 83 - 95 
Materiaal word herhaal of in 'n effens gewysigde vorm 
gebruik. 
In hierdie mate, waarin die eerste tema herhaal word, 
verleen kontras in timbre kleur aan die reedsbekende 
melodie. 
m. 96 - 101 Solo espressivo. Die Franse horing word in 'n solo 
gehoor terwyl die strykers ondersteun. 
m. 101 - 108 Tweede temamateriaal word hier gehoor. 
m. 108 - 115 Subito f. Die trombone, gevolg deur die Franse horing, 
neem nou die eerste tema op. 
m. 11 5 - 125 lnleidingsmateriaal is weer prominent. 
m. 125 - 132 Tweede temamateriaal wo.rd in die fluitparty gehoor, 
waarna die hobo en die klarinet in stretto volg. 
m. 132 - 141 Op 'n forte-toon neem die fagot die eerste tema op. 
m. 141 - 149 Die tjello word deur die fluit gevolg, in die gebruik van die 
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Rekapitulasie 
tweede tema (in 'n dalende sekwens). 
m. 149 - 170 Waar 'n volsterkte orkes meedoen en die xilofoon op 'n 
triller ondersteun, is die gebroke akkoord weer terug. Die 
eerste tema maak, by die koperblasers, sy opwagting. 
Deur middel van 'n rusteken vir die volsterkte orkes, wat 
'n gevoel van afwagting skep, word. daar vir die 
rekapitulasie voorberei. 
m. 171 - 247 Ons vind hier 'n byna identiese terugkeer van die 
uiteensetting. 
Koda m. 247 - 267 Die koda is hoofsaaklik op die gebroke akkoord (inleiding) 
en die tweede tema gebou. Laasgenoemde tema word 
in stretto, op 'n marcato-toon gebruik. 
m. 256 - 261 Terwyl die xilofoon aanhoudend tril, ondersteun die 
strykers en vergesel die koperblasers op lang-
geaksentueerde note. 
m. 264 - 265 Die finale kadens word deur 'n dominanttonika 
basbeweging in C gekenmerk. 
m. 265 - 267 In die laaste drie mate word C, deur 'n gebroke akkoord, 
as tonale sentrum beklemtoon. 
Tweede beweging. Tweeledige vorm (m. 1 - 125). 
D.e.e1 Seksie 
A 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 38 
m.1-4 
Ontleding 
Adagio 
Die tonale sentrum verskuif nou na A. Die strykers 
(sonder die eerste viole) neem stadig en op 'n pianissimo-
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toon aan die inleiding deel. 
Voorbeeld 4. lnleiding (isoritmiese patroon) (kontrabas) (m. 1 - 3). 
Adagio 1'=72 
/?=3 J J u J ® 
Hooftema 
18 lntrede m. 5- 12 
J I ~· F E r F E r 
Die fluit en eerste viole stel die hooftema, in 
verdubbeling, bekend. 
Voorbeeld 5. Hooftema (fluit) (m. 5 - 12). 
Adagio 1'= 72 
~ r 1 1 r r I rm I f r I ~ .. r I ''F r 1 1&iYi?r 
Hooftema · 
2e lntrede m. 13 - 21 
Ho.oftema 
3e lntrede m. 22 - 29 
Hooftema 
4e lntrede m. 30 ,. 37 
Die hobo, gevolg deur die klarinette en eerste viole, neem 
op gevoelvolle wyse die tema op. Die isoritmiese 
begeleidingspatroon (sien Voorbeeld 4) word deur die 
ander $trykers gehandhaaf. 
Die twee hobos en die trombone verdubbel die tema 
terWyl die fagot in 'n teenstem beweeg. Die strykers 
ondersteun op 'n tremolo en die ander koperblasers 
beweeg ook sa~m (ff). 
Die begin van die tema word deur die fluit en klarinet 
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B 
Skakel m. 37 - 38 
verdubbel terwyl die klarinet en die Franse horing, in 
verdubbeling, dit voltooi. 
Na 'n fermate in die vorige maat, skep 'n rusteken vir die 
volledige orkes hier afwagting vir Deel B wat volg. 
m. 39 - 125 Pill Mosso. 
1e Seksie m. 39 - 56 
Sekondere tema 
1 e lntrede m. 39 - 43 
Giocoso. Hierdie eerste seksie is in 'n fugato-styl 
gekomponeer. 
Verskeie motiewe word in die sekondere tema , 
(onderwerp) wat deur die fagot bekendgestel word, 
ge'identifiseer. 
Voorbeeld 6. Sekondere tema (fagot) (m. 39 - 41 ). 
1>=72 
19:3 Jit J u f t t f1111 
~---- motiefb 
~------- motiefa 
'--------------' motief c 
r r 
Sekondere tema 
2e lntrede m. 44 - 48 
Sekondere tema 
3e lntrede m. 48 - 51 
Sekondere tema 
4e lntrede m. 52 - 56 
'--------___, motief d 
Die hobo antwoord in die kwint bokant terwyl die fagot 
in 'n teenstem saambeweeg. 
'n Vrye omkering van die tema in die fagotparty word 
deur die hobo, in strettq gevolg. 
Die klarinet neem nou die tema (effens gewysig) op 
terwyl die hobo met die teenstem en die fagot in vry 
kontrapunt saambeweeg. 
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28 Seksie m. 57 - 110 In hierdie seksie word beide die hoof- en sekondere 
Hooftema m. 57 - 65 
Hooftema m. 65 - 73 
Skakel m. 74 - 76 
Hooftema m. 77 - 84 
temas gehoor. Die kontrapuntale styl word steeds 
gehandhaaf. 
Die fluite is hier prominent met die hooftema terwyl 
Motiewe a, b en d (sien Voorbeeld 6) in die begeleiding 
gehoor word. 
Die hooftema word hier, eers deur die fluit en daarna 
deur die klarinet, opgeneem terwyl motiewe, ontleen aan 
die sekondere tema, steeds begeleidingsmateriaal vorm. 
'n Kort skakel gaan die fagotsolo Vooraf. 
Waar die tema in 'n fagotsolo opgeneem word, word 
poliritmiese strukture in die begeleiding waargeneem. 
Voorbeeld 7. Poliritme (eerste viole en kontrabas) (m. 77). 
m. 84 - 85 
Hooftema m. 85 - 92 
E E E 
Die motief (na verwys as kwartmotief) (sien Voorbeeld 6) 
is prominent in hierdie verlengingsmate. 
Hier word die hooftema in stretto gehoor waar die 
klarinet en Franse horing in verdubbeling, die trombone 
volg. 
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Sekondere tema 
m. 100 - 109 Terwyl die toonsterkte stadig afneem, word Motief a 
(sien Voorbeeld 6) in stretto deur die houtblaasers 
gebruik. 
m. 105 - 106 Die Franse horings gebruik Motief c in 'n stygende 
sekwens. 
Koda m. 110-125 
m. 110 - 118 Die hooftema (gedeeltelik) word in stretto deur die 
volledige houtblaserskorps gebruik, terwyl die strykers op 
'n tremolo ondersteun. 
m. 120 - 125 Die beweging word afgesluit waar die aanvangsmate, 
met die isoritmiese notepatroon (sien Voorbeeld 4), deur 
die tweede viole, tjellos en kontrabasse gebruik word. 'n 
Fermate, pianissimo-toonsterkte en mo/to ritartando 
benadruk die rustige einde van hierdie stadige, tweede 
beweging. 
Derde Beweging. Rondo-vorm (m. 1 - 334). 
D.ee.l Seksie 
A 
Mate 
m. 1 - 72 
Ontle_ding 
Allegro. 
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lnleiding m. 1 - 28 Die tonale sentrum verskuif nou vanaf A na F en neem 
hierdie vinnige, laaste beweging van die werk in 
enkelvoudige tweeslagmaat, 'n aanvang. 
m. 1 - 12 Die hoof- of rondotema word dadelik, in vooruitneming, 
deur die houtblasers verdubbel. 
Voorbeeld 8 Rondotema (fluit) (m. 1 - 4). 
Allegro J=JJl 
r r r r 
,-. ~· 
c:J If f tlt I~ Ff r E 
mobef a .__. -..,.,....,....~ "-------m-o-tie~f d motief c 1___ _____ ~mo11efa 
~-~ motiefc 
1___ ____________ motiefb 
m.13-28 
'n Stygende sekwens en vyf motiewe wat daaruit 
' 
realiseer is kenmerkende eienskappe van hierdie tema 
(sien Voorbeeld 8). · 'n Akkoordbegeleiding deur 'n 
volsterkte orkes en 'n pedaalpunt op F, in die tjello- en 
kontrabaspartye, vergesel hierdie bekendstelling. 
Motiefgebruik, wat reeds in hierdie en daaropvolgende 
mate voorkom, vier hoogty deur die hele beweging. 
Voorbeeld 9. Motiefgebruik (m. 23 - 24 en m. 36 - 37). 
.1 Motief a (vergroting) (trombone) (m. ·23 - 24). 
Allegro J= JJl 
i gewysig 
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.2 Motief c (omkering) (fagot) (m. 36 - 37). 
B 
Allegro J=l32 
12=1 l E f f f 
Skakel m. 28 - 29 
m. 29 
Rondotema m. 30 - 64 
m. 36 - 37 
m. 38 - 64 
Skakel m. 65 - 72 
F ~ ~ l 
'n Dalende sekwens lei oor na die eerste intrede van die 
rondotema . 
• 
Hierdie eerste intrede word deur 'n volledige 
maatrusteken, vir die hele orkes, afgewag. 
Die hobo stel die rondotema (sien Voorbeeld 8) nou 
bekend. 
Motiefgebruik (sien Voorbeeld 9.2). 
Te midde van motiewe, wat nou gereeld in nabootsing 
gebruik word, word 'n dalende chromatiese toonleer op 
E deur die fagot- en tjellopartye verdubbel (m. 38 - 43). 
'n Stygende melodies-mineurtoonleer op A• kom in die 
fluit- en klarinetpartye voor (m. 45 - 46). 
'n Dalende sekwens en 'n afgaande chromatiese toonleer 
(op E) trek hier die aandag. 
m. 73 - 143 Espressivo. 
Sekondere tema 
m. 73 - 80 Hierdie tema, waaraan verskeie motiewe ontleen word , 
word deur 'n baie legato melodiese lyn gekenmerk. 
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Voorbeeld 10. Sekondere tema (eerste viole) (m. 73 - 77). 
A, 
Skakel 
,~r u 
inotiefa 
'-----------' moti_ef d 
motiefb 
'--------' motief c 
m. 81 - 90 
m. 91 - 96 
Bogenoemde tema word hier in 'n dalende sekwens 
gebruik. 
Hierdie tema word nou tussen die fagot en die fluit 
verdeel, terwyl die begeleiding deur herhaalde note 
gekenmerk word. 
m. 97 - 104 Die klarinet neem nou die sekondere tema op'. 
m. 105 - 108 Hierdie tema word in 'n gevoelvolle solo, vir die eerste 
viole, gehoor. 
m. 109 - 114 Die trombone boots, in 'n solo, die eerste viole na. 
m. 115 - 127 Nau is die klarinet aan die woord. Verskeie motiewe, 
ontleen aan die sekondere tema, word veral in 
nabootsing as begeleidingsmateriaal gebruik. 
m. 128 - 138 Die kontrabas tree hier met die tema in (pianissimo). 
m. 139 - 143 Hier word na die rondotema teruggelei. 
m. 143 - 196 
Rondotema · m. 143 - 184 Die aanvanklike inleiding (m. 1 - 28) word hier, voor die 
intrede van die rondotema, weggelaat. 
Skakel m.184 - 196 'n Skakel lei oar na 'n tweede sekondere tema. 
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c m. 196 - 244 
Sekondere tema 
Skakel 
m. 196 - 228 Tweedebewegingmateriaal, eie aan die hooftema (sien 
Voorbeeld 5) en die isoritmiese notepatroon van die 
inleiding (sien Voorbeeld 4), word in hierdie tema 
opgemerk. 
m. 228 - 244 'n Skakel lei, na die volgende intrede van die rondotema 
terug. 
A2 Rondotema m. 244 - 303 Die rondotema word vir die laaste keer (gewysig) gehoor. 
Koda m. 304 - 334 Die oorspronklike inleiding (m. 1 - 18) word nou weer 
ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
gehoor. Motiewe weerklink steeds in die aanvanklik yl-
georkesfreerde koda. 'n Volsterkte orkes sluit egter die 
beweging af (sf). 
In hierdie werk is melodie 'n belangrike musikale element. Temas en motiewe wat daaraan 
ontleen word, is eenheidsvormend deur elke beweging. Die temas, wat singbaar is, 
beweeg hoofsaaklik trapsgewys. In die hoofsaaklik legato, liriese melodiee, waarin 
sekwense voorkom, word materiaal ook dikwels herhaal. In teenstelling met kontemporere 
kenmerke van groat spronge en 'n wye omvang, is hierdie melodiee meer konserwatief, 
maar redelik chromaties, saamgestel. 
Harmonie 
'n Tonale sentrum is deurgaans teenwoordig. Volledige chromatiese toonlere en melodiese 
mineure word opgemerk. In die baie dissonante atmosfeer kom wisselende tonaliteit 
dikwels in opeenvolgende mate voor. Dominanttonikabeweging word telkens by 
kadenspunte ge"lmpliseer terwyl pedaalpunte ook geredelik kadensiele progressies benadruk. 
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Die harmoniese strukture is meesal ongekompliseerd en word hoofsaaklik 
tertsgekonstrueerde akkoorde deur bygevoegdenootakkoorde aangevul. 
Bitrne 
Die ritmiese gebruike is redelik elementer van aard. Min komplekse struktui'e word 
opgemerk terwyl onreelmatige nootgroepe af en toe voorkom. Die polsslag is enkelvoudige 
twee- of drieslagmaat. lsoritmiese patrone word, veral in die tweede beweging, opgemerk. 
Kwart- en agstenootpatrone word, met sestiendenootpatrone, afgewissel. 
~ 
Formele strukture bly hier behoue. Gewysigde sonate-, tweeledige- en rondovorm word 
gebruik. Ontwerp, dinamiek en verandering in maatsoort is vormgewende elemente. Die 
onderverdeling van bewegings is duidelik 'hoorbaar' en die vormstrukture baie opvallend. 
Tekstuur 
Die ordelike en logiese gebruik van tekstuur, en veral kontrapuntale teksture, wat geredelik 
voorkom, is opvallend. Nabootsing en herhaling speel 'n belangrike rol in die soms baie 
deursigtig teksture. Akkoordstrukture ondersteun periodiek die melodiese lyne wat dikwels 
deui' stempartye verdubbel word. 
Otkestrasie 
Klankkleur speel, in hierdie Sinfonietta, 'n baie belangrike rol. Motiewe word tussen 
instru.mente, wat in 'n eiesoortige kombinasies gebruik word, rondgestrooi. · 'n Volledige 
houtblaserskorps word dikwels in unisoon ingespan. Alhoewel solos dikwels voorkom, 
word die strykers hoofsaaklik in 'n ondersteunende rol gebruik. Die slaginstrumente word 
min gehoor en slegs een speler word. vir die pauke en xilofoon benodig. Aangesien die werk 
tegnies nie moeilik is om.uit te voer nie, kan· die meeste van die gedeeltes deur amateurs 
bemeester word. 
Evaluasie 
In Roosenschoon se werke (na 1976), wat hoofsaaklik aleatories in styl is, word enorme 
orkespartiture aangetref (Rudolph, 1982, p. 558). Hierdie werk is egter nog baie 
tradisioneel van aard. Alhoewel dit in ''n uitgebreide tonale sisteem gekomponeer is, is 'n 
tonale sentrum altyd aanwesig en die notasie, styl en vorm tradisioneel. Klankspeling wat 
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belangrik is, word hoofsaaklik veroorsaak deur die voortdurende transformasie van teksture 
(Van Blerk, 1994, p. 516). Aangesien die werk min inspanning van enige orkeslid verg, sou 
dit eerder op die program van 'n amateurorkes, as in die repertorium van uitgelese musici 
opgeneetn word. 
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2.2.8 FAGAN, GIDEON (Albert Diggenhof) (1904 - 1980) 
Karoosimfonie. Ms., 1976 - 1977 
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2.2.8 Fagan, Gideon (Albert Diggenhof) (1904 - 1980) 
Karoosimfonie. Ms., 1976 - 1977. 
Hierdie simfonie, wat in opdrag van die SAUK geskryf is, is opgedra aan: 'Vir my 
geliefde vrou, Doreen'. Die premiere vind op Woensdag 30 Maart 1977 in die 
Stadsa\:)I van Johannesburg plaas, waar die Nasionale Simfonieorkes, ender leiding 
van Anton Hartman, dit uitvoer. Dit duur sowat 38 minute om hierdie werk uit te 
voer. In hierdie komposisie gee die komponis uitdrlJkking aan sy emosionele 
gevoelens by die aanskoue van die groat Karoo (Fagan, 1977). 
lnstrumentasie 
Twee fl. (picc.), twee hobos, twee c. Angl., twee klar., basklar., twee fag., 
kontrafag., vier hr., drie tpt., drie trb., timp., slaginstr., tromme, strykers, harp en 
klavier. 
Aantal bewegings: Vier dele of bewegings. (Die term 'deel' word deur die komponis 
gebruik). 
Eerste dee I: m. 1 - 11 7 (Eiesielende eensaamheid). 
Tweede deel: m. 1 - 195 (Diertjies en fantome). 
Derde deel: 
Vierde deel: 
m. 1 - 104 (Rampspoed). 
\ 
m. 1 - 305 (Die storm verwek 'n wondertuin). 
m. 1 - 156 
m. 157-305 
(i. Storm). 
(ii. Die wondertuin). 
Die makrostruktuur van hierdie simfonie word in Tabel 8 uiteengesit. 
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Tabel 8. Struktuur van Karoosimfonie. 
Eerste deel. Tweede deel. 
Gewysigde sonatevorm (m. 1 - 117). Tweeledige vo~m (m. 1 - 195). 
A A m. 1 - 109 
Uiteensetting m. 1 - 55 Eerste seksie m 1 - 53 
Eerste tema-intredes m. 1 - 16 Oorgang m. 53 - 70 
Oorgang m. 16 - 31 Skakel m. 70 - 71 
Tweede tema-intredes m. 31 - 48 Tweede seksie m. 71 - 86 
Skakel m. 48 - 55 Oorgang m. 86 - 108 
Skakel m. 108 - 109 
B A, m.109-176 
Ontwikkeling m. 55 - 102 Eerste seksie m. 109 - 149 
Skakel m. 149 - 152 
Tweede seksie m. 153 - 168 
Skakel m. 168 - 176 
Koda m. 102 - 117 Koda m. 176 - 195 
Derde deel. Vierde deel. 
Eenledige vorm (m. 1- 104). Tweedelig vorm (m. 1 - 305). 
Eerste seksie m. 1 - 48 i. Storm (tweeledig) m. 1 - 156 
Skakel m. 48 - 49 A m. 1 - 62 
Tweede seksie m. 49 - 89 Eerste seksie m. 1 - 13 
Koda m. 90 - 104 Tweede seksie m. 13 - 33 
Derde seksie m. 33-51 
Skakel m. 52 - 55 
Oorgang m. 55 - 62 
A, m. 63 - 156 
Eerste seksie m. 63 - 86 
Tweede seksie m. 86 - 102 
Derde seksie m. 102 - 124 
Koda m. 125 - 156 
ii. Die wondertuin (eenledig) 
m. 157 - 305 
Eerste seksie m. 157 - 180 
Qo[gang m. 180 - 193 
Tweede seksie m. 193 - 225 
Oorgang m. 225 - 233 
Derde seksie m. 233 - 262 
Oorgang m. 262 - 277 
Koda m. 277 - 305 
Bespreking van die sttuktuur 
Die simfonie, wat seksioneel vierdelig is, het 'n deurlopende elfnootmotief wat as 
saambindende faktor optree (Fagan, 1977). 
Voorbeeld 1. Elfnootmotief (bindende skakel). 
14 II 0 @o &e #0 e #0 0 u e ~ii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Eerste Deel. Gewysigde sonatevorm (m 1 - 117). 
Besielende eensaarnbei<J. Hierdie eerste deel of beweging, bestaan uit 'n uiteensetting 
(twee temas), ontwikkeling en koda, eienskappe tradisioneel aan sonatevorm. 
De.el Seksie Mate 
A m. 1 - 55 
Uiteensetting 
m. 1 - 54 
1° T ema-intredes 
m. 1 - 16 
1° lntrede m. 1 ... 6 
Ontleding 
Mo/to Lento. Die stadige tempo van hierdie uiteensetting 
gee uitdrukking aan die rustigheid van die uitgestrekte 
Karoo (Fagan, 1977). 
Sonder enige inleiding word die eerste tema of 
onderwerp, deur die fagot, in die eerste maat bekend 
gestel. Die vyfde en sesde note (horisontale 
mineursekunde) van die elfnoot bindende skakel word 
baie s~9 in die 'droogklinkende' register van die fagot 
gehoor. Dit word deur die fluite opgevolg met 'n 
vertikale mineursekunde (note 1 en 2 van die skakel), 
daarna die klarinette met 'n vertikale majeursekunde 
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(note 3 en 4 van die skakel) en uiteindelik die basklarinet 
met note 7 -11 ('n vyfnootfragment van die skakel), wat 
dromerig in twee horisontale triole uitgespeel word 
(sognante). 
Voorbeeld 2. Eerste tema (m. 1 - 6) . 
. 1 Fagotte (m. 1 - 3). 
Molto Lento J=JB 
J• ...... 
pp 5 ' 6 
.2 Fluite (m. 3 - 5). 
J=JB 
1,1 -
1,2 
.3 Klarinette (m. 4 - 6). 
Molto Lento 
~ 
3,4 
.4 Basklarinet (m. 3 - 6). 
"---" 7, 8, 9, 10, 11 
J I J 
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m. 1 - 6 
1° Terna 
2° lntrede m. 7 - 11 
Die volgende intervalle, wat vanuit hierdie tema 
kristalliseer, vervul 'n saambindende rol in die 
hieropvolgende intredes van die eerste tema (gewysig). 
lntervalle: 
1. Majeur/mineursekunde. 
2. Majeurterts. 
3. Volmaakte kwart. 
Die gefragmenteerde tema word aanvanklik sander enige 
begeleiding gehoor. Die strykers, tWeede fagot en 
kontrafagot ondersteun egter vanaf die derde maat. 
Verdubbeling van stempartye kom voor en die orkestrasie 
is aanvanklik yl (pianissimo). 
In die uitgebreide tonale sisteem setel die swaartepunt 
hier op F. Dit word deur 'n pedaalpunt (F) in die 
kontrabasparty, wat later verdubbel word deur die tjello, 
kontrafagot, fagot en timpani, vasgele en deur 'n 
tradisionele dominanttonikabewegilig in F (m. 4 - 5) 
versterk. 
Verleng tot m. 13. 
Die polsslag is steeds 'n reelmatige enkelvoudige 
vierslagmae1t wanneer hierdie verlengde intrede van die 
eerste tema volg. Die car Anglais neem nou die 
vyfnootfragment (sien Voorbeeld 2.4) in variasie op. 
Voorbeeld 3. Vyfnootfragment (car Anglais) (m. 10 - 11). 
Solo 
1~2 -
sognante T vertenging 
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m. 10 - 13 
m. 12 - 13 
1° Terna 
3°1ntrede m. 14-16 
Oorgang m.16-31 
Die vyfnootfragment (m. 10 - 11) word in nabootsing en 
verlenging deur die basklarinet gebruik (m. 11 - 13) 
terwyl die fagotte met die aanvangsnote ook die tweede 
noot met 'n herhaaldenoot verleng (m. 9 - 10). Die tam-
tam, wat v'ir die eerste keer gehoor word (m. 9 - 10), 
word nog net een keer (m. 16 - 17) in hierdie eerste deel 
gebruik. 
Die koperblasers word vir die eerste keer met 'n 
trioolfiguur in 'ri trompetsolo, gehoor (pianissimo). 
Verkort en verander. 
Wanneer die tema vir 'n derde keer intree word dit deur 
'n yl pedaalpunt (tjellos en kontrabasse) ondersteun. In 
'n solo neem die fagot weer die leiding met die tema, 
waarna die fluite en klarinette, soos in die eerste intrede, 
volg. 
Die harp wat nou, met begeleidende akkoorde (m. 17 -
20) na vore tree, word later weer vir 'n kort oomblik (m. 
29 - 31; 52 - 54) en uiteindelik in 'n kort solo (m. 110 -
112) gehoor. Dit is interessant dat die houtblasers en 
strykers hoofsaaklik die harp vergesel, terwyl die horings 
kortstondig ook 'n bydrae maak (m. 52 - 54). In die 
harpparty word die volgeride kwartgekonstrueerde 
akkoord opgemerk. 
Voorbeeld 4. Kwartgekonstrueerde akkoord (harp) m. 20. 
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m.17-22 In hierdie gedeelte, waarin nabootsing seevier, speel die 
volgende kort tema (na verwys as oorgangstema) en 
daaruit voortspruitende motiewe die hoofrol. 
Voorbeeld 5. Oorgangstema (basklarinet) (m. 17 - 22). 
Solo J=JO 
m.18-23 
m. 22 - 31 
I F' 
---------·--·---·- ----- --------------=..d verlcnging 
tema 
Nadat die oorgangstema deur die basklarinet aangevoer 
is, volg die cor Anglais met 'n stretto-inttede (pp). 
'n Hobosolo gebruik 'n dalende melodie as skakel tussen 
die stretto-intredes van die oorgangstema in drie solos. 
Eerstens in die klarinetparty (m. 23 - 27) gevolg deur die 
fluite (m. 25 - 31 ), waar 'n herhaaldenootfiguur (sien 
Voorbeeld 6) , eie aan die tweede tema, in.vooruitneming 
gehoor word wat as 'n verlenging van die oorgangstema 
dien, en dan weer in die klarinetp~rty (m. 27 - 28; 
verkort). 
Voorbeeld 6. Herhaaldenootfiguur (fluite) (m. 25 - 28). 
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lil. 31 
Die orkestrasie is steeds baie yl en ondersteun slegs die 
strykers. 
Die volgende interessante akkoord word hier bespeur. 
Voorbeeld 7. Bygevoegdenootakkoord (harp en fluite) (m. 31 ). 
i liygevoeg 
f'- a - c - e (vierldank) 
2° Tema-intredes 
m. 31 - 48 
2° Terna 
1 e lntrede m. 36 - 40 
Die tweede tema word, deur 'n herhaaldenootfiguur oor 
verskillende harmoniee heen, gekenmerk; eie aan die 
skynbare statiese, dog varierende stilte van die Karoo 
(Fagan, 1977). Nog 'n uitstaande kenmerk van hierdie 
tema is die gesinkopeerde ritme (sien Voorbeeld 8). · 
Die horing kondig op gevoelvolle wyse (p con espress.) 
die tweede tema aan terwyl die strykers op langgedrae 
note, ondersteun (ppp piu a piu moto ma non troppo). 
Voorbeeld 8. Tweede tema (horing) (m. 31 - 35). 
Solo 
l~I - s it Lnapras. p j 2 I 
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2° Terna 
2° lntrede m. 39 - 48 
Skakel m. 48 - 55 
m. 48 - 51 
Die hobo en cor Anglais verdubbel hierdie tweede intrede 
van die tweede tema terwyl die strykers steeds op 'n 
sagte toon ondersteun. 
Die fagotte en horings wat deur, onderskeidelik, die 
horings en fluite gevolg word, neem in hierdie skakel die 
leiding. 
Die tjellos verdubbel hier die fagotparty met 'n motief 
(na verwys as oorgangsmotief), ontleen aan die 
oorgangsterna, terwyl die horings ook meedoen (mf). Die 
I 
intervalle van 'n sekunde, terts en kwart herinner aan die 
eerste tema. 
Voorbeeld 9. Oorgangsmotief (fagot) (m. 48 - 51 ). 
Piu movimento 
12=1 l r· ~~ mf ( 'i 
m. 52 - 54 
': rl * Ip: ~r ·11 j I 
Hier verskyn die dalende melodie (hobo, m. 22 - 24), 
gedeeltelik in verkleining, weer in 'n hobosolo. 
Voorbeeld 10. Dalende melodie (m. 22 - 24 en m. 52 - 54) . 
. 1 Hobosolo (m. 22 - 24). 
Solo 
''F -1,2 * ''F I r F r I r ~r * pp ····-------------- ..... _l 
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.2 Hobosolo (m. 52 - 54). 
1,1 
B 
SolD 
l 
' 
\,~ f J r ~ I r j j I J 
Bf! 
____ _J 
Ontwikkeling m. 55 - 102 p subito. Die ontwikkeling van die twee temas word 
deur 'n cor Anglais-solo, met die tweede tema, wat hier 
in 'n nuwe ritmiese gewaad verskyn, ingelei. Die 
strykers, hobo, klarinette en fagotte ondersteun. 
Voorbeeld 11. Tweede tema (ontwikkeling) (cor Anglais) (m. 55 - 58). 
SolD J=72 
,,i r F ,,.-.., 7 r PICT 
psubilo 
m. 57 - 65 
m. 65 - 75 
' . ~ r J ~-l :p 7 I 7 #J) ~ I #r t s 
mp cresc. I 
Die tempo versnel nou aansienlik (acce/ ... poco ... a ... 
poco ... e piil urgentemente). 
Eerste temamateriaal word hier bespeur in die 
prominensie van die majeur-mineursekunde in die 
horisontale melodiese lyne. Die horings wat leiding 
neem, word deur die volledige houtblaserskorps en 
strykerpartye ondersteun. 
pochiss. meno mosso. 
Hier is die sekundes en tertse, ontleen aan die eerste 
tema, steeds as ontwikkelingsmateriaal in die fagotparty 
prominent terwyl die tuba, trombone en viole ondersteun 
(m 65 - 68). Die orkestrasie word geleidelik swaarder en 
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die toonsterkte neem toe. 
m. 70 - 73 In 'n tromboonsolo word eerste temamateriaal gebruik. 
Voorbeeld 12. Eerste tema (ontwikkeling) (tromboon) (m. 70 - 73). 
Sow J=96 
1111 
* * 
J I ---1 ii 
f cruc. 
m. 69 - 74 
m. 75 - 85 
iJ . t4 i J ·~ ¥ * * I 
Die enkelvoudige vierslagmaat verander kortstondig na 
enkelvoudige drieslagmaat. 
In enkelvoudige vierslagmaat word die kwintmotief, 
ontleen aan die oorgangstema (sien Voorbeeld 5), hier in 
'n nabootsende passasie, waarin slegs die koperblasers 
aktief is, deur, onderskeidelik, die tuba, trombone en 
trompette gebruik. 
Voorbeeld 13. Kwintmotief (koperblasers) (m. 75 - 78). 
J=96 
m. 86 - 89 Talle a.ksente benadruk die klimaks wat hier bereik word. 
Die cor Anglais en hobo neem hier, met eerste 
temamateriaal, die leiding. Die koperblasers word, eers 
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m. 90 - 94 
m. 94 - 96 
deur die houtblasers en daarna deur die strykers vergesel 
in hierdie klimakspunt (fortissimo). 
Die toonsterkte neem af waar tweede temamateriaal deur 
die horings gebruik word. Die fagotte en klarinette, 
vergesel deur 'n yl strykerparty, ondersteun op 
langgedrae note. 
Die· trioolidee, ontleen aan die eerste tema (sien 
Voorbeeld 2.4), vorm hier 'n prominente deel van die 
ritme. Die eerste viole word, met die gebruik van eerste 
temamateriaal, deur die hobo in nabootsing gevolg. 
m. 97 - 102 Die horings, 'n volsterkte houtblaserskorps, die viole en 
tjellos sit die ontwikkeling van eerste temamateriaal hier 
voort. 
Koda m. 102 - 117 Die sWaartekragpunt van die musiek verskuif vanaf F na 
C. Die eindakkoord is op die tonika van C majeur (m 116 
- 117) (pianissimo). 
m. 102 - 103 Die kwintmotief, ontleen aan die oorgangstema (sien 
Voorbeeld 5), word hier in vrye nabootsing tussen die 
horings en fagotte gebruik terwyl die tuba en trombone 
sag ondersteun. 
m. 104 - 110 In 'n solo verdubbel die tjello nou die horingparty terWyl 
die ander strykers baie sag ondersteun. Die 
herhaaldenootfiguur, ontleen aan die tweede tema (sien 
Voorbeeld 8), is hier prominent. 
m. 110 - 117 Hier word 'n kort harpsolo (slegs drie note) opgevolg 
deur, onderskeidelik, 'n fagot- en 'n klarinetsolo 
(tranquillo). Slegs die strykers is redelik voltallig waar die 
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orkestrasie teen die einde baie yl is. Met die tempo en 
toonsterkte wat ook afneem, word 'n hartseer einde 
verseker. 
Tweede deel. Tweeledige vorm (m. 1 - 195) (Scherzo). 
Diertjies en fantome. Die tweede deel van die simfonie word deur die klank van gedempte 
stryk- en koperblaasinstrumente, wat 'n 'stille' styl aan die scherzo gee, gekenmerk .. 
Skiinme verskyn af en toe temidde van die aktiwiteite van besige diertjies. Teen die einde 
tree rus en ontspanning in (Fagan, 1977). 
Die elfnoot 'bindende skakel' verskyn, in 'n heeltemal e1nder gedaante in hierdie tweede 
deel. Een hooftema en sewe variasies op die tema (sien Voorbeeld 14) word gei"dentifiseer. 
Voorbeeld 14. Hooftema en variasies • 
. 1 Hooftema (tjello) (m. 1 -2). 
Allegro ma non troppo J=JOO 
con sord. 
fJ 
~: -• • con sord. ~ 
':" tJ p "" ,,. 
.2 Hooftema (enharmoniese verandering) (fluite) (m. 14 - 16). 
J=JOO 
+ + + + 
11 7 9 10 
Solo -
, .. 
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.3 Eerste variasie (fluite) (m. 27 - 28). 
J=JOO e e t t= r ~. ~jt. 1,1 i ,. t:j t J t 1 t J 
.4 Tweede variasie (kontrafagot) (m. 29 - 31 ). 
J=JOO Solo 
.5 Derde variasie (hobo) (m. 35 - 37). 
J=JOO 
1,1 
b #f]; I #l JTY. .~&Ei: I sf 
* 
¥ 3 &~l j 
* * p 
.6 Vierde· variasie (eerste variasie in omkering) (kontrafagot) (m. 41 - 43). 
J=JOO 
j?=g J. JJ') j I ra ~a. J 1,J. ~a ) "f 
' 
s; 
..<' 
p 
. 7 Vyfde variasie (fluite en hobo) (m. 44 - 45). 
J=JOO t r r ~r f f ~f ~f t £ ,,, l l i t I 
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.8 Sesde variasie (motiefontwikkeling) 
.8.1 Motief (basklarinet) (m. 53). 
J=JOO I' ' p . . I 
.. 8.2 Ritmiese variasie (hobo) (m. 56) . 
. 8.3 Ritmiese variasie. (hobo) (m. 68 - 69). 
1,1 
* 
j Ji @f ] l ~J lb ~J 
.8.4 Ritmiese variasie (fagot en kontrafagot) (m. 70 - 71 ) . 
., 
.8.5 Motief (verkort) (basklarinet) (m. 90). 
J=JOO 
., 
3 --._J 
p sempre 
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.9 Sewende variasie (fluit) (m. 127 - 129). 
p 
D.e..el Seksie Mate 
A m. 1 - 109 
1° Seksie m. 1 - 53 
Hooftema 
1° lntrede m. 1 - 10 
Skakel m.11-14 
Hooftema 
2° lntrede m. 14 - 26 
1e Vatiasie 
m. 27 - 29 
Ontleding 
Allegro ma non troppo e quasi misterioso. 
In enkelvoudige drieslagmaat word die hooftema (sien 
Voorbeeld 14.1) in verdeling tussen die twee tjellos 
gehoor. Die staccato-karakter van die tema, wat in 
vinnige sestiendenootpatrone op 'n sagte, misterieuse 
toon beweeg, versinnebeeld die diertjies. 
Die tjellos lei in 'n kort skakel oor na waar die fluite die 
tweede intrede van die hooftema aankondig. 
Hier word die tema, met enkele note enharmonies 
genoteer (sien Voorbeeld 14.2), effens gewysig en 
verleng aangetref. 
Slegs die strykers en die houtblasers neem deel aan 
hierdie temavariasie (sien Voorbeeld 14.3). In die 
kontrabas- en tjellopartye word 'n pedaalpunt, wat C 
dadelik as tonale sentrum vasle, opgemerk (m. 27 - 33). 
Hierdie swaartekragpunt word deur 'n 
dominanttonikabeweging in C, in talle mate (ri'I. 49 - 50; 
m. 85-86; m. 147-148; m. 160- 161; m. 167- 168) 
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29 Variasie m. 29 - 31 
m. 31 - 33 
m. 34 - 35 
3° Variasie m. 35 - 37 
m. 37 - 39 
m. 39 - 41 
4° Variasie m. 41 - 43 
Skakel m. 43 - 44 
deur die beweging versterk. 
·in 'n kontrafagotsolo, met vioolondersteuning, word 
hierdie rustiger tweede variasie; moontlik as 
versinnebeelding van die skimme (fantome), gehoor (sien 
Voorbeeld 14.4). 
Die fluite, piccolo, hobo en car Anglais herhaal hier vry 
die eerste variasie (verleng). Die trompette en trombone 
ondersteun op 'n gesinkopeerde ritmiese patroon 
(' hocketing'). 
Die harp en klavier word nou, vir die eerste keer, gehoor 
waar dit oorlei na die intrede van die derde variasie. 
Die hobo, ondersteun deur slegs die klarinette, stel 
hierdie variasie bekend (sien Voorbeeld 14.5). 
Die klarinette, bygestaan deur die fagotte en ondersteun 
deur die altviole, herhaal hier die derde variasie. 
In 'n trompet- en tromboonsolo, ondersteun deur 'n 
pedaalpunt in die tjelloparty, word deur middel van 
hiei'die kart skakel, na die aankondiging van die vierde 
variasie, oorgelei. 
Chinso mf soli. 'n Vry omkering van die eerste variasie 
(sien Voorbeeld 14.3) kom hier in die kontrafagotparty, 
wat vergesel word van 'n horingsolo, voor. Die skimme 
(fantoi'ne) maak weer hul verskyning (sien Voorbeeld 
14.6). 
Deur middel van 'n stygende sekwens, lei die klarinette 
hier oar na die verskyning van die vyfde variasie. 
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5° Variasie m. 44 - 49 In 'n hobosolo, vergesel deur die fluite en ondersteun 
deur die xilofoon, harp, eerste- en tweede viole en tjellos, 
word hierdie variasie (sien Voorbeeld 14. 7) gehoor. Die 
klavier ondersteun op poli-akkoorde. 
Voorbeeld 15. Poli-akkoorde (klavier) (m. 45 - 48). 
" 
> 
• -. 
- .. ~ 
~ 
t) 
" . 
t) 
'· 
~. 
' 
~ 
! 
> +! .. 
. . 
·- ;!I,.: 
m. 47 - 48 
Ska.kel m. 50 - 53 
Oorgang m. 53 - 57 
6° Variasie m. 53 - 61 
m. 53 - 55 
m. 54 - 57 
"' " ~ ~ ~ ~ = 
k L• 
~ ,, .. , . , 
Die celesta ondersteun ook op poli-akkoorde wat 
gesinkopeerd en met 'n 'hocketing' effek uitgevoer word. 
Oeur middel van 'n skakel word hier na 'n oorgangseksie 
oorgelei. 
In hierdie oorgang word daar van 'n motief, ontleen aan 
die hooftema (sien Voorbeeld 14.1 ), in variasies gebruik 
gemaak (na verwys as die sesde variasie) (sien Voorbeeld 
14.8.1 - 14.8.5). 
In 'n onbegeleide basklarinetsolo, word die motief (sien 
Voorbeeld 14.8.1) voorgestel. 
Terwyl die harp en kontrabas op 'n herhaaldenootfiguur 
ondersteun, word die volgende interessante 
dubbeltrapakkoord opgelet. 
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Voort>eeld 16. Dubbeltrapakkoord (strykers) (m. 54). 
flt&· 
· ... ·····: (split chord member ) 
dubbeltrapakkoord 
m. 56 - 58 
m. 59 - 61 
Skakel m. 62 - 65 
5e Variasie m. 66 - 69 
m. 66 - 68 
m. 68 - 69 
Skakel m. 70 - 71 
28 Seksie m. 71 - 86 
Bogenoemde akkoord kan as 'n vergrote- of 'n 
mineurdtieklank met 'n 'split chord member' (Kostka, 
1990, p. 55) ontleed word. 
Hierdie motiefvariasie (Voorbeeld 14.8.2) word in die 
hoboparty gehoor. 
Die motief (Voorbeeld 14.8.1) word hier in die hoboparty 
gehoor. 
Deur middel van 'n pedaalpunt (A) in die kontrabas- en 
koperblaaspartye, vergesel deur die sl_aginstrumente, 
word hier oorgelei na 'n herhaling van die motief (sien 
Voorbeeld 14.8.1 ). · 
Die klarinette is aan die woord. 
Nag 'n ritmiesgevarieerde weergawe van die motief (sien 
Voorbeeld 14.8.3), word hier deur die hobo opgeneem. 
Die fagot lei hier, met 'n verdere ritmiese variasie van die 
motief (sien Voorbeeld 14.8.4), ooi' na die tweede 
seksie. 
Sempre p ma dolce e espress. In hierdie baie kart seksie 
word daar in 'n hobosolo, 'n sekondere tema, in !anger 
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nootwaardes en met 'n legato-karakter, bekendgestel. 
Die strykers ondersteun. 
Voorbeeld 17. Sekondere tema (hobo) (m. 71 - 78). 
Solo ~ ,----..._ .-----
' 1 & 2 s s t I f t Ir r-- ~r J1 I ~r ¥ ,, r I ) 
sempre p ma dolce d espress. 
Oorgang 
Skakel 
m. 79 - 86 
m. 86 - 109 
m. 86 - 91 
Die sekondere tema word hier 'n mineursekunde hoer 
(hoboparty) herhaal terwyl die strykers steeds op 'n 
trioolfiguur ondersteun (leggiero). 
Die strykers lei hier oor na nog 'n variasie (sien Voorbeeld 
14.8.5) op die reedsbekende motief. Die variasie, waarin 
'n trioolfiguur prominent is, word eers deur die 
basklarinet opgeneem, waarna die hobo- en cor Anglais 
dit verdubbel. 
m. 92 - 106 Waar die hobo, basklarinet en strykers hier besig bly met 
trioolfigure en sestiendenootpatrone kom talle sekwehse 
voor. 
m. 106 - 107 Die fluit neem hier die variasie (sien Voorbeeld 14.8.5) op 
terwyl die koperblasers en fagotte met akkoorde 
ondersteun. 
m. 108 Marcato. Die tjellos lei deur middel van trioolfigure oor 
na die terugkeer van Deel A. 
A, m. 109 - 176 
1° Seksie m. 109 - 149 
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I 
Hooftema 
1 e lntrede m. 109 - 118 Die hooftema (sien Voorbeeld 14.1) word hier tussen die 
Hooftema 
eerste- en tweede viole en tjellos onderverdeel (sekere 
note word enharmonies genoteer). 
2e lntrede m. 119 - 127 Die trompette, in teenstelling met die fluite van Deel A, 
7e Variasie 
3e Variasie 
4° Variasie 
tree hier met die hooftema in. 
m. 127 - 129 'n Verdere variasie op die tema (sien Voorbeeld 14.9) 
word hier in verdubbeling deur die fluite en die hobo 
aangebied. Die orkestrasie verskil en is die eerste- en 
tweede variasies van Deel A hier weggelaat (sien 
Voorbeelde 14.3 en 14.4). 
m. 135 - 137 Die vrye herhaling van hierdie temavariasie word hier, 
anders as in deel A, weggelaat. 
m. 137 - 139 p mare. soli. Die trompette en trombone lei, deur middel 
van 'n kort skakel, na die volgende variasie oor. 
m. 139 - 141 Aperto p soli. Die horings neem hier die leiding (sien 
Voorbeeld 14.6). 
m. 141 - 142 Skakel. 
58 Variasie m. 142 - 147 Hlerdie variasie (sien Voorbeeld 14.7) word verleng (m. 
148 - 149). Poli-akkoorde kom weer in die klavierparty 
voor en 'n dalende sekwens (sien m. 48 - 49) kom ook 
weer in die fluitparty voor. 
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Skakel m. 149 152 In 'n kart skakel word hier na 'n verkorte tweede seksie 
oorgelei. (Deel A: m. 53 - 71 is weggelaat). 
2° Seksie m. 153 -168 Sempre p ma dolce e espress. 
Sekondere tema 
Skakel 
Koda 
6°Variasie 
m. 153 - 160 Soos in Deel A word hierdie tema (sien Voorbeeld 17) in 
die ho bop arty gehoor. 
m. 161 - 168 Hierdie herhaling van die tema vind, soos voorheen, 'n 
mineursekunde hoer plaas. 
m. 168 - 176 Die motiefvariasie (Voorbeeld 14.8.5) is in hierdie 
skakelgedeelte prominent. 
m. 176 - 195 Sempre quasi p e leggiero mo/to. In hierdie 
afsluitingsgedeelte word die 'diertjies' en 'fantome', dit 
is, onderskeidelik, die hoof- en sekondere temas (sien 
Voorbeelde 14.1 en 17), in polimelodie gebruik. 
m. 176 - 181 Die fluite neem die besige hooftema (diertjies) op terwyl 
die fagot en kontrafagot met die gevoelvolle sekondere 
tema (fantome) teenstelling verleen. Die harp, celesta en 
strykers ondersteun (leggiero). 
m. 182 - 188 Die herhaling van die sekondere tema vind hier 'n mineur 
terts (voorheen 'n mineursekunde) hoer plaas. 
m. 188 - 195 Morendo possibile; poco rit. poco a poco al fine. 
m. 188 - 189 Die xilofoon gebruik hier die motiefvariasie (sien 
Voorbeeld 14.8.1) (pianissimo). 
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7e Variasie 
m. 189 - 191 In die celestaparty verskyn nog 'n variasie op die motief 
(sien Voorbeeld 14. 8. 2). 
m. 191 - 193 Die vibrafoon speel op 'n pianissimo-toon (damper on, 
fan off) nog 'n temavariasie (sien Voorbeeld 14.9) 
gewysig voor. 
m. 189 - 195 Die altviole, tjellos en kontrabasse ondersteun aanvanklik 
hier op 'n pedaalpunt. Die vibra- en xilofone word later 
op 'n interessante akkoord bygevoeg. Rustigheicl tree in 
waar veral die yl orkestrasie, atmosfeer skep (morendo, 
ppp). 
Voorbeeld 18. Akkoord (m. 193 - 195). 
Derde Deel. Eenledige vorm (m. 1 - 104). 
Bampspoed 
Hierdie somber deel, die kortste van ctie vier bewegings, reflekteer die tragiek van droogtes, 
vernietigde gesaaides, dooie diere en menslike droefheid. In hierdie eenledige deel, wat in 
twee seksies onderverdeel, is daar 'n paar verwysings na die saambindende elfnootmotief 
(Fagan, 1977). 
Qe.e1 Seksie 
Een 
18 Seksie 
Mate 
m. 1 - 104 
m. 1 - 48 
m. 1 - 2 
Ontleding 
Mo/to lento e solemnementa. 
Op 'n forte-toon word die volgende motief (na verwys as 
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aanvangsmotief), wat na die elfnootmotief verwys, deur 
die trombone; kontrafagot, fagot en basklarinet 
verdubbel. 'n Omkering van die motief word gelyktydig · 
in die tromboonparty gehoor. 
Voorbeeld 19. Aanvangsmotief (m. 1 ) . 
. 1 Oorspronklik (basklarinet). 
J f mo/to sost. 
.2 Omkering (trombone). 
f mo/to sost. . 
m. 2 - 31 
m. 1 - 48 
•I y. 
.. y. 
Die tjello neem hier leiding met 'n baie gevoelvolle 
melodie wat hoofsaaklik uit lang nootwaardes bestaan en 
rustig, op 'n eenvoudige ritmiese patroon, beweeg (f 
mo/to espress. e sost.). Enkele groot spronge 
(majeurseptiem in m. 29) versteur periodiek die 
atmosfeer. 
In 'n aanvanklik ylgeorkestreerde deel, word slegs die 
basklarinet, fa got, kontrafagot, trombone en tjellos 
gehoor. Die tonaliteit wentel om s• of B majeur/mineur 
met F of Fd (dominant) in veral pedaalpunte prominent. 
Eerste seksie: B (m. 48). 
Tweede seksie: Fd (m. 78). 
Oorgang: F (m. 89). 
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Koda: B (m. 104). 
Vroeg reeds, in ·die aanvangsmate, word die volgende 
vyfklank wat die F benadruk, opgemetk. 
Voorbeeld 20. Vyfklank (m. 3 ). 
m. 7- 9 Die aanvangsmotief (sien Voorbeeld 19) word hier in 
vergroting opgemerk. 
Voorbeeld 21. Aanvangsmotief (in vergrotii'lg) (basklarinet) (m. 7 - 9). 
J 
f 
lg J 
L---' 
enharmoniese notasic 
m. 10 
m. 20 - 22 
Die aanvangsmotief (sien Voorbeeld 19) verskyn hier 
weer, waar sy oorspronklike vorm en omkering p_arallel 
beweeg. 
Die aanvangsmotief word, hier in ritmiese variasie, 
gebruik. 
Voorbeeld 22. Aanvangsmotief (in ritmiese variasie) (fagot) (m. 20 - 22). 
------
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m. 23 - 31 Verskeie dubbeltrapakkoorde word hier bespeur. 
Voorbeeld 23. Dubbeltrapakkoorde (m. 23 en 25) . 
. 1 Vyfklank (m. 23) . 
. 2 Vyfklank (m. 25). 
m. 31 - 48 
Skakel m. 48 - 49 
2° Seksie m. 49 - 89 
m. 51 - 68 
111. 59 - 62 
mf subito e espress. mesto. 'n A cape/la-solo van vier 
mate vir tjello, word deur 'n solo vir die volledige 
tjelloparty opgevolg. Waar die basklarinet, fagot, 
kontrafagot en trombone op langgedrae akkoorde 
ondersteun, kom verskeie sekwense voor. 
Die horings en harp lei hier (afwisselend) met kort 
motiewe oor na die tweede seksie. 
pp sotto voce, quasi lontana. 
Die fluit, ondersteun deur die harp, viool en kontrabas, sit 
'n solo voort nadat die hobo dit, vir een maat, verdubbel 
het. 
Hier boots die horing 'n gedeelte van die fluitsolo na. 
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Voorbeeld 24. Nabootsing (m. 51 - 54 en m. 59 - 62) . 
. 1 Fluitsolo (m. 51 - 54). 
,,i &a-- If F j,~ r I r ~r J I d. l 
111ottovou pp 
.2 Haring (in nabootsing) (m. 59 - 62). 
,, [J1 :J ¥ ,, 
---
m. 59 - 70 
m. 62 - 68 
m. 72 - 78 
m. 80 - 81 
m. 81 - 84 
m. 85 - 89 
j I J J ) I J 
' gewysig 
'n Klarinetsolo word deur die strykers ondersteun. 
Polimelodie word opgemerk waar die fluit en klarinet elk 
hul onderskeie melodiee gebruik. 
'n Pedaalpunt op F~ kom hier voor. 
Enkelvoudige drieslagmaat wissel die enkelvoudige 
vierslagmaat hier vir 'n wyle af. 
Die ondersteunende strykerpartye lei 'n kart hobo- en 
fluitsolo hier in. 
In die kort fluitsolo is die reedsbekende motief (sien 
Voorbeeld 19) prominent. Op 'n pianissimo-toon en met 
'n fermate word die koda, op die volgende iriteressante 
vyf klank, afgewag. 
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Voorbeeld 25. Vyfklank (dubbeltrapakkoord) (m. 89). 
Koda m. 90 - 104 
m. 90 - 92 In 'n basklarinetsolo word hier, aan die vyfnootfragment 
(sien Voorbeeld 2.4) wat aan die eerste deel of -
beweging ontleen is, herinner. 
Voorbeeld 26. Vyfnootfragment (basklarinet) (m. 90 - 92). 
Solo 
m. 91 - 95 
m. 95 - 98 
'n Enkelnootsolo vir horing word dadelik deur 'n ander 
horing nageboots terwyl die aanvangsmotief met 
gepe1ardgaande omkering (sien Voorbeeld 19) in die 
strykerpartye verskyn. 
Die hobo kom daarna, met 'n variasie van hierdie motief, 
in 'n solo aan die beurt. 
Voorbeeld 27. Aanvangsmotief (variasie) (hobo) (m. 95 - 98). 
.3 
motief 
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.... ______ __, J 0 
m. 93 - 104 In hierdie afsluitingsmate ondersteun die strykers (m. 93 
104) en die trombone (m. 98 - 104) die 
solo-instrumente (hobo, horings eh klarinet). Die motief 
(sien Voorbeeld 19) word in sy oorspronklike vorm en 
ook in vergroting, gehoor (morendo, pppp). 
Voorbeeld 28. Aanvangsmotief (m. 99 - 104) . 
. 1 Oorspronklik (kontrabas) (m. 99 - 100). 
12=1 J J J I 9·· 
.............. ;::::;;oa 
.2 Vergroting (kontrabas) (m. 101 - 104) .. 
I -J=t J J I ~e I ije 
-----
[e 
\;,I 
Talle rustekens, yl orkestrasie en 'n fermate op die laaste 
akkoord (sien Voorbeeld 29), wat die bimodale en 
politonale aard van hierdie beweging beklemtoon, 
versterk die hartseer stemming. 
Voorbeeld 29. Eindakkoord (m. 103 - 104). 
=b-d-fl mineur 
= b~ - d - f majeur 
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Vierde deel of -beweging. Tweedelige vorm ( m 1 - 305). 
i. S1Drm (m. 1 - 156). 
ii. Die wondertuin (m. 157 - 305). 
Die storm verwek 'n wondertuin. Storms eie aan die Karoo kan riviere in stortvloede 
omskep en nuwe lewe bring. Sluimerende saadjies ontkiem en die wildernis word in 'n tuin 
van blomme omskep (Fagan, 1977). 
i. S!Drm: Tweeledige vorm (m. 1 - 156). 
Qeel Seksie 
A 
1 e Seksie 
Mate 
m. 1 - 62 
m. 1 - 13 
m.1-12 
m. 1 - 3 
Ontleding 
Deel A onderverdeel in drie seksies en 'n oorgang. 
Con fuoco. 'n Volsterkte orkes lei hierdie deel op 'n 
fortissimo-toon in. In die eerste maat word die harp 
(glissando) en die klavier (met poli-akkoorde) ook gehoor. 
Die timpani simboliseer, met 'n enkele noot (fortissimo), 
die skok waarmee die storm aanbreek. Die tonale 
sentrum (F/F<) word onder meer deur 'n vierklank (m. 1), 
'n dominanttonika-beweging (m. 4) en 'n pedaalpunt (m. 
152 - 156) vasgele. Die metrum wissel tussen 
enkelvoudige drie- en vierslagmaat. 
Die slaginstrumente is prominent terwyl verskeie 
dwarsstande, wat in die klavierparty voorkom (m. 8 -
12), tot 'n uiters dissonante klankkwaliteit bydra. 
Die mineursekundemotief (note 5 en 6: sien Voorbeeld 
2. 1) word dadelik in die houtblaaspartye gehoor. In die 
vinnigbewegende, onstuimige sestiendenootpatrone word 
daar ook na die elfnootmotief (sien Voorbeeld 1) verwys. 
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Voorbeeld 30. Elfnootmotief (m. 1 ~ Z). 
.1 Note 5 en 6 (fluit) (m. 1 ). 
ff 
.2 Onstuimige sestiendenootpatrone (fagot) (m. 1 - 2). 
m. 4 - 13 
2° Seksie m. 13 - 33 
m.13-19 
Sestiendenoottriole is hier opvallend. Ander onreelmatige 
nootgroepe, soos kwintole en sekstole, kom oak voor. 
In hierdie seksie word 'n samegestelde drieslagmaat deur 
asimmetriese metrum of enkelvoudige drie- of 
vierslagmaat afgewissel. In hierdie. mate word daar in 
triole, sekstole en reelmatige sestiendenootpatrone, 
steeds aan die felheid van die storm gestalte gegee 
(forte). 
ff con forza. Die fagot, klarinette en strykers is hier 
prominent met 'n motief I ontleen aan die onstuimige 
sestiendenootfigure (sien Voorbeeld 30.2). 
Voorbeeld 31. Motief (fagot) (m. 13). 
J J 
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m.22 - 33 Die strykers bly baie besig terwyl die klavier met talle 
poli-akkoorde o·nrustigheid skep (ff mare.). Verskeie 
dwarsstande dra, tot die uiters dissonante klankkwaliteit, 
by. 
Voorbeeld 32. Poli-akkoorde (klavier) (m. 22 - 23). 
" 
I > 
~; i -> I :. 
t.J "; ;. 
..... vergrote kwarte 
3° Seksie m. 33 - 51 
I 
?~ i+ .. Jt ... 
: ~ 
r r 
..... vergrote drieklanke 
I 
~ I 
Hier word veral vergrote drie- en vierklanke in poli-
akkoorde in die klavierparty gehoor. 
Voorbeeld 33. Poli-akkoorde (klavier) (m 33 - 34). 
m. 39 - 41 
m.41-58 
> 
'! '! '! '! 
Slegs die koperblasers is hier aan die woord. 
Na 'n inleiding (slegs twee mate lank) deur die strykers, 
word 'n kort melodie in die hobo party gehoor. 
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Voorbeeld 34. Hobomelodie (m. 43 - 45) 
l'R l 
J. J J s 
mf mare. 
m. 49 - 51 
Skakel m. 52 - 55 
Oorgang m. 55 - 62 
> 
I ,J qf=f 1,J \,~ j, f ~J rrtJ ¥ 
cresc. f 
Hierdie melodie word, nou sekwensieel 'n toon hoer in 
die hoboparty, herhaal. 
Hierdie mate lei oor na die oorgang. 
Heel moontlik word 'n weerligstraal hier deur 'n 
sweepslag (m. 55), wat deur die trom en timpani 
versterk word, gesimboliseer. 
oorgangseksie word deur 
Die res van die 
vinnigbewegende 
sestiendenootpatrone, g/issando-gebruike op die klavier 
en wisselende metrum, gekenmerk. 
A, m. 63 - 156 Hierdie deel onderverdeel in drie seksies en 'n koda. 
1e Seksie m. 63 - 86 Hier vind ons 'n gewysigde terugkeer van die eerste 
seksie. Sekwense kom nou voor terwyl die xilofoon 
herinner aan die elfnootmotief (sien Voorbeeld 1) 
(fortissimo). 
2e Seksie m. 86 - 102 Die fluit, in plaas van die klarinet, neem nou die leiding. 
3e Seksie 
Alhoewel die orkestrasie gewysig is, is die seksie baie 
dieselfde as in Deel A. 
m. 102 - 124 Hierdie seksie is bykans identies aan die derde seksie van 
Deel A. Die xilofoon neem egter die vergrote drieklanke 
(sien Voorbeeld 33) van die klavier hier oor. 
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m. 112 - 114 Die hobomelodie (sien Voorbeeld 34) word nou deur die 
trompette opgeneem terwyl die strykers, soos voorheen; 
ondersteun. 
m. 116 - 118 Die fagot lei, soos voorheen, oor na die sekwensiele 
herhaling van die voorafgaande trompetmelodie in die 
hoboparty. 
Koda m. 125 - 156 Die orkestrasie word ligter in die koda terwyl die 
toonsterkte ook afneem; 'n Asimmetriese metrum kom 
voor temidde van 'n hoofsaaklik enkelvoudige 
vierslagmaat. Beweging geskied in agstenootpatrone in 
plaas van sestiendenootfigure. Die strykers bly besig 
terwyl die fluite, klarinette en fagotte, kort voor die 
einde, (m. 14.4 - 149) a cape/la optree. 
m 150 - 156 Meno mosso. Die trompette en harp neem deel aan 'n 
enkelnootfiguur (oktaaf) in hierdie laaste mate, waarin 'n 
fluitsolo deur die eerste-, tweede- en altviole verdubbel 
word en rustigheid meebring (p dolce). Die tempo neem 
ook af (ritenuto) en volg Die wondertuin, direk na ·•n 
fermate in die laaste maat (A ttacca). 
ii. Die Wondertuin. Eenledige vorm (m. 157 - 305). 
D.eeI Seksie 
Een 
1e Seksie 
1e tema 
Mate Ontleding 
m. 157 - 308 In hierdie deel vind onderverdeling in drie seksies en 'n 
koda plaas. 
m. 157- 180 
m. 157 - 164 Tempo comodo. Die orkestrasie is aanvanklik baie yl 
waar die cor Anglais, in die eerste maat, die eerste tema 
van die beweging sag aankondig (p dolce ed espress.). 
Hierdie eerste tema word deur die hoofsaaklik 
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kwartgekonstrueerde melodiese lyn en motief (na verwys 
as openingsmotief) wat herhaal word, gekenmerk. 
Voorbeeld 35. Eerste tema (car Anglais) (m. 157 - 161 ). 
Solo 
1&\ J ) £11 d. I J. tttJtTt· 
doke espress. 
'------------' motief '--------~ motief 
m. 157 - 176 'n Lang pedaalpunt (F/F 11 ) I~ weer klem op die 
swaartekragpunt terwyl 'n dominanttonikabeweging (in 
F - F11 ) oak 'n bydrae lewer. 
m. 164 - 167 Die hobo wat die car Anglais hier vryelik naboots, 
verleng die eerste tema. 
m. 167 - 180 Die ~trykers verleng hier die eerste tema met 'n motief 
(na verwys as verlengingsmotief). 
Voorbeeld 36. Verlengingsmotief (tjello) (m. 167 - 169). 
P espress. 
Oorgang 
' ( f_o 
m. 180 - 193 'n Kenmerkende motief (na verwys as oorgangsmotief) 
word nou opgemerk. 
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Voorbeeld 37. Oorgangsmotief (horing) (m. 178 - 180). 
,,2 l Solo l 
mp t2±J r· ~p r l 
m. 180 - 183 Die hobo, wat hier die horing naboots, verleng die 
oorgangsmotief. 
m. 183 - 184 Ou bekende materiaal (die tweede tema), ontleen aan die 
eerste beweging (sien Voorbeeld 8), maak hier in ritmiese 
variasie, in die cor Anglaispatty sy verskyning. 
Voorbeeld 38. Tweede temamateriaal (cor Anglais) (m. 183 - 184). 
~ &lo ' I I ;i 
mf doke 
29 .Seksie 
1° Terna 
1°Tema 
J J I ;£3 
m. 184 - 193 Die klarinet, gevolg deur die tjello, neem hierdie tweede 
tema op terwyl 'n volsterkte orkes (slaginstrumente 
uitgesluit) meedoen (forte ). 
m. 193 - 225 
m. 193 - 197 Die haring, wat hier die eerste tema (sien Voorbeeld 35) 
opneem, word deur die hobo en fluit gevolg. 
m. 198 - 209 ff subito mo/to sonoro. Die eerste tema verskyn nou in 
die eerste vioolparty terwyl die tweede- en altviole en 
tjellos onders~eun (fortissimo). 
m. 206 - 210 Die reedsbekende verlengingsmotief (sien Voorbeeld 36) 
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word deur die haring, in ritmiese variasie, opgeneem. 
Voorbeeld 39. Verlengingsmotief (haring) (m. 206 - 210). 
So/D 
I'! I f 
2e Terna 
Oorgang 
3e Seksie 
28 Terna 
J I J 1?6 fr s 
======-- pp 
m. 211 - 215 A tempo ma un poco tranquil/a. Die altviool stel hier di,e 
ou-bekende tema (sien Voorbeeld 38) voor. 
m. 216 - 225 Terwyl die eerste viole die.tweede tema opneem, word 
die ver:lengingsmotief (sien Voorbeeld 36) sag deur die 
klarinet gebruik. 
m. 225 - 233 Die trombone tree met die oorgangsmotief (sien 
Voorbeeld 37) in waarna dit oak in die horingparty (m. 
229 - 230) verskyn. 
m. 233 - 262 In hierdie seksie vers,kyn die tweede tema (sien 
Voorbeeld 38) voor die eerste tema (sien Voorbeeld 35). 
m. 233 - 238 Die fluit tree hier met die tweede tema (sien Voorbeeld 
38) in. 
Oorgang of skakel 
m. 239 - 245 Die oorgangsmotief (sien Voorbeeld 37) is in die 
fagotparty prominent. 
m. 245 - 250 Die eerste tema verskyn in die hoboparty (forte). 
m. 253 - 262 Die hobo en eerste viole herhaal hier die eerste tema 
(verleng). 
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Oorgang m. 262 - 277 In hierdie deel lei die strykers en die houtblasers na die 
laaste seksie oor. 
4e Seksie of koda 
m. 277 - 305 
m. 277 - 283 Die eerste tema (sien Voorbeeld 35) word deur die 
klarinette opgeneem, waarna die tjello, kontrabas en 
trompet in nabootsing volg. 
m. 283 - 287 Die oorgangsmotief word baie sag, in nabootsing tussen 
die twee horings, gehoor. Die altviole en tjellos 
ondersteun op 'n pedaalpunt (pp poco mare.). 
Elfnootmotief 
m. 288 - 305 Adagio. Slegs die timpani en strykers neem aanvanklik 
hier (m. 288 - 290) deel. Die houtblasers tree daarna 
met die oorspronklike elfnootmotief (sien Voorbeeld 2), 
onderskeidelik, in die fagot-, fluit-, klarinet- en 
basklarinetpartye, in. 
Voorbeeld 40. Elfnootmotief (m. 291 - 296). 
.1 Fagot (m. 291 ). 
[) 
5 + 6 
.2 Fluit (ill. 292). 
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.3 Klarinette (m. 293). 
pp 
.4 Basklarinet (m. 293 - 296). 
Solo 
,,! s s ~J I J J pp 
'-----"' 
7 8 9 
ldentifisering van. stylkenmerke 
Melodie 
J I j ~ J I J s ______.. 
'-----" 10 11 
Teen die einde van die beweging sterf die klank weg 
(morendo). Slegs die strykers en timpani neem deel. Dit 
is, volgens die komponis: 'veelseggend, inspirerend, en · 
omvattend van die Karoo' (Fagan, 1977). 
Die elfnoot 'bindende' skakel is eenheidsvormend deur die hele simfonie. Alhoewel die 
melodiese lyne, wat baie chromaties is, meesal trapsgewys beweeg, kom groot spronge 
I 
sporadies voor. Verskeie temas, waarvan die omvang redelik beperk is, word 
ge"ldentifiseer. Min motiefontwikkeling kom voor. Die melodiee is soms baie lank en die 
frasestruktuur onreelmatig. Talle solos, vir verskeie instrumente, verleen 'n ryk toonkleur 
aan die temas. Die herhaling van materiaal kom in die melodiee voor, maar word min 
sekwense opgemerk. Die temas, wat meesal singbaar is, beweeg hoofsaaklik legato, maar 
verleen 'n enkele staccato-variasie afwisseling. 
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Harmonie 
·Met uitgebreide tonaliteit as harmoniese taal, word hier altyd 'n swaartekragpunt 
ge"identifiseer. Talle pedaalpunte, dominanttonikabeweging by implikasie, en herhaalde note 
by kadenspunte, versterk die gevoel van tonaliteit. 'n Uiters dissonante klankkwaliteit is 
die gevolg van talle opeenvolgende vergrote drie- of vierklanke, dwarsstande, 
dubbeltrapakkoorde, bygevoegdenootakkoorde en selfs sewetoonakkoorde. Poli-akkoorde 
en bimodaliteit versluier ook die tonaliteit. 
Bitri1e 
Die ritmiese gebruike is meesal eenvoudig. Talle asimmetriese metrums en onreelmatige 
nootgroepe bring afwisseling in die reelmatige polsslag terwyl sestiendenoot-passasies 
beweging meebring. Geen poliritmiese figure word opgemerk nie. Die rnelodiee beweeg 
hoofsaaklik in kwarte of gepunteerde kwarte terwyl enkele gepunteerde agstenootpatrone 
voorkom. Min of geen dubbelgepunteerde nootwaardes word opgemerk nie. 
Gesinkopeerde ritmes kom slegs sporadies voor. 
:v.orm . 
Vorm is hier baie belangrik. Die simfonie verdeel in vier dele of bewegings waarvan die 
laaste beweging in twee onderafdelings verdeel. Gewysigde sonatevorm en een- en 
tweeledige vorm wat seksioneel onderverdeel, kom vopr. Die musikale inhoud en veral die 
herhaling van materiaal bepaal hoofsaaklik die vorm terwyl tekstuur, orkestrasie en 
dinamiek ook 'n belangrike rol speel. Die herhaling van dele of seksies is dikwels identies, 
maar verlenging of wysiging van frases vind deurgaans plaas. 
Iekstuur 
Min kontrapuntale gedeeltes word aangetref. Die tekstuur is dikwels homofoon en kom 
stemverdubbeling algemeen voor. Pedaalpunte word baie gebruik. Talle solos maak hul 
verskyning en die tekstuur is dikwels baie deursigtig. In die eerste en laaste aanbieding van 
die elfnoot 'bindende skakel' word daar tot sogenaamde Klangfarbenmelodie geneig. 
Orkestrasie 
In hierdie simfonie openbaar Fagan 'n individuele styl van orkestrasie. Die strykers word 
relatief min vir solowerk ingespan, verdubbel nie dikwels die ander partye nie, maar bly 
egter baie belangrik in 'n ondersteunende rol. Van die koperblasers word dikwels, vir 
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interessc;1nte kleureffek, met van die houtblasers gekombineer. Die instrumente funksioneer 
eerder individueel as in 'n groepsverband. Die gebruik van 'n sweepslag (vierde beweging), 
wat 'n nie-tradisionele instrumentale klank verteenwoordig, is baie oorspronklik. Die 
slaginstrumente is meesal onopsigtelik. "Die harp en klavier steel egter, in baie dele, die 
kalklig. 
Evaluasie 
Weens die gebruik van beskrywende titels by elke beweging, kan hierdie werk, waarskynlik, 
as 'n programsimfonie beskou word. Die musiek is deurgaans beskrywend en die 
uitdrukkingsaanwysings baie belangrik. Menslike emosie, wat 'n belangrike rol speel, 
weerspieel 'n eg neo-Romantiese eienskap. Die harmoniese progressie is onvoorspelbaar 
en baie dissonant. In hierdie werk, wat redelik dramaties van aard is, word formele 
strukture behou. 'n Tikkie nasionalisme word bespeur in die gebruik van die Karoo as tema. 
Ons beleef hier iets van die Suid-Afrikaanse natuur waar die mense, diere en plantegroei, 
eie aan hierdie streek, betrek word. Die feit dat die Nasionale Simfonie-orkes die werk 
reeds uitgevoer het, is 'n pluspunt vir 'n simfonie, wat ondanks negatiewe kritiek 
(Newcater, 1989), 'n plek op die konsertprogram verdien. 
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2.2.9 NEWCATER, GRAHAM (1941 - ) 
Symphony No. 3. Ms., 1967 - 78 
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2.2.9 Newcater, Graham (1941 - ) 
Symphony No. 3. Ms., 1967 - 1978. 
Hierdie simfonie, die laaste in 'n reeks van drie simfoniee deur Newcater, is in 
opdrag van die SAUK gekomponeer. Dit verower in 1978 die eerste prys van die 
Departement van Nasionale Opvoeding. Op 30 Januarie 1981 word die komposisie 
deur die Nasionale Simfonieorkes onder leiding van Anton Hartman, in die Great Hall 
van die Universiteit van die Witwatersrand, uitgevoer (Rorich, 1984). 
lnstrumentasie 
Picc., twee fl., twee hobos, twee klar., basklar., twee fag., kontrafag., timp.; piatti, 
tam-tam, militere tamburo, Gran cassa, driehoek, twee campani, vibrafoon, xilofoon, 
celesta, klavier en strykers. 
Aantal bewegings: Orie. 
Eerste beweging: Accompanied canons and cadenzas. 
Tweede beweging: Figurations and clusters. 
Derde beweging: Lines and densities. 
(Geen maatnommers word aangedui nie, aangesien ek nie hierdie simfonie 
self ontleed het nie). 
Bespreking van die struktuur 
Aangesien hierdie simfonie in besonderhede deur Rorich in haar proefskrif, 'Graham 
Newcater's orchestra/ works: Case studies in the analysis of twelve-tone music', 
bespreek is en ek daarrnee saamstem, word slegs die stylkenmerke hier 
ge"identifiseer. 
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ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
Solos, wat veral in die eerste beweging voorkom, is dikwels tematies van aard en 
hierdie gebruik is, veral later in die simfonie, baie belangrik. Temas oorvleuel en val 
mekaar, in die tweede beweging, in die rede. Materiaal word dikwels herhaal. 
Terwyl teenstellende temas kontras verleen, vervul motiewe 'n saambindende rol. 
In die derde beweging oorheers die gebruik van motiewe. In die eerste beweging 
vervul motiewe 'n skakelfunksie tussen seksies. Met serielisme as medium, word 
die toonry in die eerste beweging, konvensioneel en streng aangewend. Later in die 
simfonie oorheers chromatiese, horisontale lyne. 
Harmonie 
'n Duidelik, harmoniese agtergrond word bespeur veral in die eerste beweging. 
Kadense, wat harmonies en melodies van aard is, omlyn die pantonale sentra 
(Rorich, 1984, p. 650). Meervoudige intervalstrukture is kenmerkend van verskeie 
akkoorde terwyl die kombinasie van, onder andere, vergrote kwarte en volmaakte 
kwinte 'n uiters dissonante klankeffek verseker. Toontrosse word, veral in die 
tweede beweging, as ostinati aangewend terwyl mineursekundes, tertse, kwinte en 
vergrote kwarte, elemente eie aan tonale musiek, dikwels voorkom. Die tweede 
beweging sentreer om geen tonale sentrum nie. Die appoggiatura is die 
eenvoudigste van tonale gebruike wat in die tweede beweging verteenwoordig word 
(Rorich, 1984, p. 660). Pedaalpunte le, in die derde beweging, binne die pantonale 
sisteem 'n gevoel van tonaliteit vas. 'n Terna, wat in die trompetparty van die koda 
geharmoniseerd gebruik word, lei tot interessante, maar tog vreemde, klankkleur. 
Soms word die toonry gesegmenteerd gebruik (derde beweging) teenoor die 
andersins streng aanwending van die toonry (eerste beweging). Die kanons vir 
strykers (eerste beweging) is hoofsaaklik onbegeleid. 
Bitme 
Ritmiese ontwikkeling vervul hier 'n saambindende rol. Asimmetriese patrone word 
dikwels aangetref en sinkopasie,_ onreelmatige nootpatrone, gepunteerde ritmes, 
verplaaste aksent, en talle rustekens kom binne die hoofsaaklik eenvoudige drie- of 
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vierslagmaat, voor. Vinnige ritmiese passasies kom veral in die houtblaaspartye 
voor. 
Titels dui hier op die inherente eienskap van elke beweging. Seksionele 
onderVerdeling vind plaas en tekstuur, timbre, en kadense is belangrike 
. vormgewende elemente. Waar hier, baie op diatoniese prosedures vir struktuur 
gesteun word, word drieledige vorm (A-B-A,) ('n tradisionele vorm), gebruik binne 
die seriele konsep (Rorich, 1984, p. 683). Geen enkele beweging is hoofsaaklik 
kontrapunte1al van aard nie, maar vorm kontrapuntale seksies strukturele eenhede 
binne 'n grater formele ontwerp (Rorich, 1984, p. 621 ). 'n Driestemmige kanon 
tussen die houtblasers en die trompet kom in die derde beweging, te midde van 
hoofsaaklik digte, kontrapuntale teksture, voor. G/issando-gebruike in die 
strykerpartye skep, in die derde beweging, interessante afwisseling. 
Orkestrasie 
Die klavier bly in die agtergrond terwyl die strykers en houtblasers, wat hoofsaaklik 
afsonderlik funksioneer, tematiese materiaal vasle. Die koperblasers en 
slaginstrumente se rol is minder duidelik omlyn (Rorich, 1984, p. 508). Orkestrasie 
speel hier 'n belangrike rol en timbre is 'n belangrike bepaler van struktuur. 'n 
Groot simfonie-orkes, met interessante slaginstrumente, wat onder andere die 
melodiese instrumente soos die vibrafoon en xilofoon insluit, 'n cele$ta en klavier 
word vereis. 
Evaluasie 
Vir struktuur steun hierdie simfonie op 'n agtergrond van diatoniese gebruike. Die 
seriele konsep word, saam met 'n duidelike elektroniese inslag in die orkestrasie, 
gebruik (Rorich, 1984, p. 683). Wat samestelling, retoriek en harmoniese skemas 
betref, is die werk hoofsaaklik tradisioneel van aard (Rorich, 1984, p. 508). Die 
motiefgebruike is eenheidsVormend en vormstrukture is eenvoudig. Newcater se 
voorliefde vir die orkesmedium blyk duidelik uit sy otkestrasie. Dit is die enigste 
seriele simfonie wat, gedurende die periode 1970 - 1990, gekomponeer is. Die 
komponis se kommentaar is dat hy, hoofsaaklik in die onderliggende argitektuur, 
daarna in die idee, en ten slotte die emosie of effek van die geheel, ge"interesseerd 
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is (Sunday Times, 1965). Newcater meen verder 'Twelve-tone music is more a 
music of the subconscious than the conscious personality ... my language is entirely 
personal ... the twelve-tone composer has at his disposal the elemental power and 
profundity of the system to offset evil' (Rorich, 1984, p. 197 - 198). Hierdie 
simfonie wat hoofsaaklik vir 'n professionele orkes geskik is, sal slegs by 'n 
uitgelese gehoor aanklank vind. 
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Organ Symphony. Ms., 1979 
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2.2.10 Coulter. John Reid ( 1958 - ) 
Organ Symphony. Ms., 16 March - 28 April 1979. 
In hierdie komposisie, soos in talle ander werke van Coulter, is die invloed van 
Hindemith duidelik te bespeur in die gebruik van 'n chromatiese idioom, 
kontrapuntale tegnieke en ooreenstemmende ritmiese beweging (Klatzow, 1987, 
p. 215). 'n Volsterkte orkes word hier ingespan saam met die orrel as belangrikste 
instrument. 'n Hoe tegniese standaard word, nie alleen van die orkeslede nie, maar 
veral van die orrelis, vir die uitvoering van hierdie werk, vereis. 
lnstrumentasie 
Twee fl. (picc.), twee hobos, twee klar., twee fag., vier hr., drie trb., bastrb., tuba, 
timp., slaginstr., strykers en orrel. 
Aantal bewegings: Sewe dele. 
Eerste deel: m. 1 - 77 (Prelude). 
Tweede deel: m. 77 - 236 (Procession). 
Derde deel: m. 237 - 526 (Variations). 
Vierde deel: m. 527 - 668 (Toccata-'Tourbillion 1. 
Vyfde deel: m. 668 - 810 (Fugue). 
Sesde deel: m. 810 - 827 (Recession). 
Sewende deel: m. 827 - 878 (Postlude). 
Die makrostruktuur van hierdie simfonie word in Tabel 10 uiteengesit. 
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Tabel 10. Struktuur van Organ Symphony. 
Prelude. Procession. Variations. 
Drieledige vorrn Drieledige vorrn Terna en 7 variasies 
(rn. 1- 771. (m. 77 - 236). (m. 237 - 526). 
A rn. 1 - 32 A rn. 77 - 111 Terna 
lnleiding T erna-intredes rn. 237 - 268 
rn. 1 - 5 rn. 77 - 107 Eerste variasie 
Hoofterna-intredes . Oorgang rn. 268 - 303 
rn. 5 - 26 rn. 107 - 111 Tweede variasie 
Oorgang rn. 304 - 331 
rn. 26 - 32 B rn. 111 -186 Derde variasie 
Ontwikkeling rn. 331 - 361 
B rn. 33 - 54 rn. 111 - 185 Vierde variasie 
Ontwikkeling van Skakel rn. 361 - 388 
hoofterna rn.185-186 Vyfde variasie 
rn. 33 - 47 rn. 388- 468 
Oorgang A, rn.187-215 Sesde variasie 
rn. 47 - 54 Terna-intredes rn. 469 - 480 
rn. 187 - 207 Sewende variasie 
A, rn 54 - 68 Skakel rn. 480 - 496 
lnleiding rn. 208- 215 Terna rn. 497 - 516 
rn. 54 - 57 
Hoofterna-intredes Koda Koda 
rn. 57 - 65 rn. 215 - 236 rn.516-526 
Skakel rn. 65 - 68 
Koda (oorgang) 
rn. 68 - 77 
• Die Fugue, Recession en Postlude is aaneenlopend. 
Toccata. Fugue.• Recession.• Postlude• 
Drieledige vorrn Sewesternrnig Eenledige vorrn Eenledige vorrn 
(rn. 527 - 668). (rn. 668 - 810). (rn. 810 - 827). (rn. 827 - 878). 
A rn. 527 - 597 Uiteensetting Eerste seksie · Eerste seksie 
rn. 668 - 702 rn. 9,10 - 814 rn. 827 - 857 
B rn. 597 - 630 lnleidingsrnateriaal 
Eerste seksie Kodetta Skakel rn. 826 - 845 
rn. 597 - 619 rn. 702 - 711 rn.814-816 
Skakel Hoofternarnateriaal 
rn. 619 Middelgedeelte Tweede seksie rn. 846 - 857 
Tweede seksie rn. 711 - 789 rn. 816 - 821 
(oorgang) Tweede seksie 
rn. 620 - 630 Finale Koda rn.821-827 rn. 857 - 864 
rn. 789 - 800 
Derde seksie 
A, rn. 630 - 655 Koda rn, 864 - 871 
rn.800,-810 
Koda rn. 655 - 668 Koda rn. 872 - 878 
Bespreking van die struktliur 
Die ontleding van hierdie komposisie is deur drie faktore bemoeilik.: 
1 . Die afwesigheid van enige maatnommers. 
2. Onduidelike notasie. 
3. Die teenwoordigheid van ametriese gedeeltes. 
Bogenoemde probleme kan tot verskillende interpretasies, ten opsigte van maataanduidings 
en sommige harmoniese strukture, lei. 
Eerste deel. Drieledige vorm (m. 1 - 77) (Prelude). 
O.e.el Seksie 
A 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 32 
m. 1 - 5 
Ontleding 
Pianissimo. Die orrel lei hierdie Prelude, met 'n 
kenmerkende acciaccatura-motief (majeursekunde), in. 
Voorbeeld 1. Acciaccatura-motief (orrel) (m. 1 - 2) . 
._, oell'.""'..._ ____ __ 
~--~ omkering 
Hooftema m. 5 - 6 p espr. Die fluit stet die hooftema voor. 
18 lntrede 
Voorbeeld 2. Hooftema (fluit) (m. 5 - 6). 
1,1 
~n 1 ~c- it· ~r ~ ~. '¢' 1 
= 
=- pp 
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Skakel m. 7 - 9 In 'n skakel is die acciaccatura weer prominent. 
m. 10 Die volgende poli-akkoord word hier opgemerk. 
Voorbeeld 3. Poli-akkoord (m. 10). 
l___J G:b - Bb- D 
'---J majeur op Ab - C - Eb 
Hooftema 
28 lntrede m. 10- 14 
Skakel m. 14-15 
Hooftema 
3° lntrede m. 16 - 19 
Skakel m. 20 
'n Verlengde en gewysigde intrede van die hooftema 
verskyn hier in die fluitparty. 
Die acciaccatura-motief vorm weer 'n skakel, wat na 'n 
volgende intrede van die tema, oorlei. 
Die fluit is steeds prominent. 
In hierdie kort skakel word 'n motief (na verwys i;lS 
versieringsmotief), wat 'n volmaakte kwint omvou en eie 
aan Deel B is, reeds in vooruitneming gehoor. 
Voorbeeld 4. Versieringsmotief (orrel) (m. 20). 
Hooftema 
4e lntrede m. 21 - 23 'n Vrye herhaling van die hooftema (m. 16 - 19) vind 
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Oorgang 
B 
m. 26 - 32 
m. 33 - 54 
m. 33 - 36 
hier, in die fluitparty, plaas. Die versieringsmotief is 
steeds prominent terwyl poli-akkoorde en talle 
dwarsstande tot 'n dissonante klankkwaliteit lei. 
Beide die versieringsmotief en die acciaccatura is 
prominent in hierdie oorgang na Deel B. 
'n Baie gedrae styl kenmerk die hooftema, hier in 
variasie. 
Voorbeeld 5. Hooftema (variasie) (fluit) (m. 33 - 35). 
Oorgang 
~f 
I 
m. 36 - 39 
m. 39 - 41 
m. 42 - 47 
m. 47 - 54 
Die hobo neem hier die gewysigde tema op waarna die 
twee klarinette in nabootsing volg. Die versieringsmotief 
is prominent terwyl 'n mineursekunde as pedaalpulit, op 
die orrelpedale, gebruik word (m. 36 - 41 ). 
Nabootsing is steeds aan die orde van die dag. Die fagot 
vergesel die orrel met die pedaalpunt wat verder deur die 
viole en fluit versterk word. Die klem word op C as 
swaartekragpunt gele. 
Vrye nabootsing kom hier tussen die strykers voor terwyl 
die acciaccatura in die houtblaaspartye gehoor word. 
Die orrel lei hier, deur middel van langgedrae poli-
akkoorde wat deur dwarsstande gekenmerk word, terug 
na die herverskyning van Deel A. 
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A, 
lnleiding 
Hooftema 
m. 54 - 72 
m. 54 - 57 
1° lntrede m. 57 - 60 
Hooftema 
2° lntrede lil. 61 - 65 
Gewysig. 
Die oorspronklike inleiding is hier verkort. 
pp dolce. Die hooftema maak hier, melodiesgewysig, in 
die fluitparty, sy verskyning. 
Die hooftema word hier ritmiesgevarieerd in die fluitparty 
gehoor. 
I 
Voorbeeld 6. Hooftema (variasie) (fluite) (m. 61 - 65). 
Skakel m. 65 - 68 
Koda of oorgang 
m. 68 - 77 
m. 72 - 77 
1 I 
Op die orrel word daar, deur middel van sekstool- en 
trioolfigure, 'n skakel gevorm wat ila die herverskyning 
van die versieringsmotief lei (fortissimo). 
Die versieringsmotief word nabootsend in die orrelparty 
gehoor. 'n Rusteken, wat 'n stygende 'vuurpylpassasie' 
in die houtblaaspartye voorafgaan, 'n reuse crescendo 
en 'n kadensomlyning van Ena D (m. 71 - 72) werk op 
na die klimaks van hierdie Prelude (m. 72). 
Poli-akkoorde en dwarsstande is kenmerkend van die 
orrelparty wat die eerste intrede van die koperblasers (m. 
75 - 77) ondersteun en na die tweede deel, Procession, 
oorlei. 
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Tweede Deel. Drieledige vorm (m. 77 - 236) (Procession). 
Dee.I Seksie Mate Ontleding 
A m. 77 - 111 pp sempre Met die aanvang van hierdie deel is die tonale 
sentrum op D goed gevestig, veral met _die laaste 
akkoord van die Prelude. Deur oorvleueling word een 
noot van hierdie akkoord oak die eerste noot waarop die 
Hooftema m. 77 - 107 
1 e lntrede m. 77 - 86 
nuwe hooftema begin. 
onderbreking op die Prelude. 
Procession volg sander 
Die fagot stel hier die tema, wat deur 'n isoritmiese 
notepatroon gekenmerk word, bekend. Die strykers 
verdubbel die hoboparty (m. 79 - 81) gedeeltelik. 
Voorbeeld 7. Hooftema (fagot) (m. 77). 
1:>: ! ~J ' 
J j j ! t 
m. 77 - 91 
m 81 - 86 
Hooftema 
2e lntrede m. 86 - 88 
C1 
' 
J j j ~ E1 i j ff t r 
. . . 
Aanvanklik ondersteun die altviool en tjello bogenoemde 
tema · op 'n ostinato terwyl die kontrabas die D 
(pedaalpunt) artikuleer. 
'n Asimmetrie~e metrum vorm deel van die multimetrum 
wat, veral hier, opgemerk word. 
Die horings ondersteun hier met 'n isoritmiese patroon 
(pianissimo). 
Aanvanklik verdubbel die orrel en daarna di.e strykers die 
fagotparty met die tema (verkort eh gewysig). Ostinato-
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Skakel m. 88 - 91 
figure oorheers steeds in die begeleiding. 
In hierdie skakel is die koperblasers prominent met 'n 
) 
isoritmiese notepatroon terwyl die timpani die orrelpedale 
en strykers vergesel op 'n interessante ritmiese patroon. 
Voorbeeld 8. Ritmiese patroon (timpani) (m. 88 - 91 ). 
> 
12=i j ~ ~ t f I ~j ff 
Hooftema 
3° lntrede m. 91 - 96 
> > 
s ~~tH 1 rr' s ~~ut 1 ~ f jff 
Waar die tema nou ritmies gewysig aangetref word, 
word komplekse ritmiese gebruike waargeneem. 
Voorbeeld 9. Verplaaste aksent (m. 91 - 94) . 
. 1 Timpani 
111 A f r r r E1J IB f E E E f I F r f r F 
.2 Fagot 
111 A ~ J J J ~ J ; J ~ b b b r 
-
111 ' r r 1E r r 
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B 
Hooftema 
Hierdie gedeelte word deur die nabootsing en 
trubeweging van motiewe gekenmerk terwyl 
dwarsstande en poli-akkoorde tot uiters dissonante 
klankkwaliteite lei. · 
4° lntrede m. 96 - 100 Rustigheid tree in wanneer die tema op die orrelmanuale 
gehoor word. 
Hooftema 
5° lntrede m. 100 - 102 'n Volsterkte orkes neem deel w~ar die tema hier as 
ostinato ingespan word. Die fagotte en strykers 
verdubbel hierdie intrede terwyl 'n pedaalpunt op G as 
ondersteuning dien (fbrtissimo). 
Hooftema 
6° lntrede m.102 - 104 Die orrel neem leiding met hierdie intrede van die tema. 
Oorgang 
m. 104 - 107 'n Volsterkte orkes, met die fagotte en strykers wat die 
voortou neem, herhaal hier die vorige intrede van die 
tema. 
m. 107 - 111 Hierdie orrelpassasie, wat deur die koperblasers eil die 
timpani ondersteun word, word deur isoritme gekenmerk. 
m. 111 - 187 In hierdie gedeelte word hooftemamateriaal ontgin. 
m. 121 - 127 'n lsoritmiese notej:>atroon (volmaakte kwint), op die 
orrel, lei tot 'n interessante perkussiewe effek. Dit word, 
deur 'n herhaaldenootfiguur op die sytrom (m. 125 -
131 ) , versterk. 
m. 127 - 131 p do/ce. Hier word kontras verkry deur 'n melodie, wat 
deur die trorilpette versterk word, sag op die oi'rel uit te 
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Skakel 
speel terwyl op die sytrom, met 'n ostinato, ondersteun 
word. 
m. 132 - 136 In 'n vol-georkestreerde gedeelte word die tema hier as 
ostinato in die orrel- en altvioolpartye gebruik, terwyl die 
isoritmiese patroon (volmaakte kwint) 'n perkussiewe 
effek verleen aan die tweede vioolparty. Die ritme van 
die begeleidende partye word deur 'hocketing' 
gekenmerk (fortissimo ) . 
m. 136 - 146 ff marcato. Die horings en timpani is eers hier 
prominent, maar neem 'n volsterkte orkes, gou met 
ostinato-figure, oor. 
m. 146 - 168 Ostinatos en 'hocketing' is aan die orde van die dag 
terwyl multimetrum weer voorkom. Herhaaldenootfigure 
op D beklemtoon hier die swaartekragpunt. 
ri1. 168 -185 Rustigheid tree skielik weer in waar 'n ostinato, op die 
orrel, deur die timpani ondersteun word (pp). Eers word 
die trombone, en daarna die ander koper- en houtblasers, 
stelselmatig bygevoeg terwyl die toonsterkte begin 
toeneem. 'n Variasie op 'n orrelmelodie (sien m. 127) 
word eers deur die trombone en daarna deur die fagotte 
opgeneem. 
m. 185 - 186 Wanneer die fluite en piccolo ook deelneem word 'n 
klimaks bereik. Op hierdie hoogtepunt word daar dan na 
Deel A, teruggelei. 
A, m. 187- 215 
Hooftema m. 187 - 207 
1 e lntrede m. 187 - 189 Die fagot neem, soos voorheen, die hooftema op. Die 
asimmetriese metrum is nou gewysig (vyf polsslae in 
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plaas van sewe). 
Hooftema 
2e lntrede m. 189 - 192 bie fagot verdubbel nou die orrelparty. 
Hooftema 
3e lntrede m. 192 - 194 Hier verdig·die orkestrasie en neem die toonsterkte toe. 
Hooftema 
4e lntrede m. 194 - 198 Ostinatos en isoritmiese nootpatrone oorheers nou die 
toneel. 
Skakel m. 199 - 204 'n Kort skakel word deur die timpani en die strykers 
gevorm. 
Hooftema 
5e lntrede m. 204 - 207 'n Vrye, verkorte herhaling van die vierde tema-intrede 
Skakel 
vind nou plaas. 
m. 208 - 215 In 'n kort skakel, waarin die isoritmiese patroon 
(volmaakte kwint) prominent is, word daar op die orrel na 
die koda oorgelei. 
Koda m. 215 - 236 
m. 215 - 228 Pianissimo. Die timpani en orrel lei die koda, wat in 'n 
quasi-kontrapuntale styl die beweging afsluit, in. 
m. 228 - 236 In hierdie mate word 'n finale kadens (E" na D) omlyn. 
Multimetrum seevier waar pedaalpunte die nabootsende 
partye ondersteun. Hierdie deel word deur 'n volsterkte 
orkes afgesluit (fortissimo). 
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Derde deel. Terna en sev\ie variasies (m. 237 - 526) (Variations). 
D..eeJ Seksie 
Terna 
Ontleding 
m. 237 - 268 Slowly and simply. Hierdie tema (31 mate lank) word 
sag op die orrel manuale, met fluitregistrasie, 
bekendgestel. Die redelik eenvoudige melodie beweeg 
hoofsaaklik in majeur- of mineursekundes en mineurtertse 
in halfnoot nootwaardes. Begeleiding geskied 
hoofsaaklik op 'n isoritmiese notepatroon terwyl 'n 
pedaalpunt op E (m. 249 - 255 en 262 - 264), en 
omgekeerde pedaalpunt (m. 246 - 250 en 256 - 259) 'n 
tonale sentrum vasle. Die tema onderverdeel in een 
veertienmaatsin (een viermaatfrase en een tienmaatfrase) 
en een sewentienmaatsin (een tienmaatfrase en een 
sewemaatfrase). 'n Permate op 'n pedaalpunt op E wat 
baie sag eindig, lei na die eerste variasie (ppp if possible). 
Voorbeeld 10. Terna (orrel) (m. 237 - 244). 
J I J I J I J I 
____________ _J 
is Variasie m. 268- 303 Tenderly. 'n Gedempte strykkwartet vergesel die orrel 
met hierdie eerste, rustige, gevoelvolle variasie op die 
tema. Die tema word in trubeweging en ritmiese variasie 
gebruik. 
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Voorbeeld 11. Eerste variasie (rn. 268 - 290) . 
. 1 Terna (trubeweging en ritrniese variasie) (eerste viole) (rn. 268 - 271 ). 
I' J #l J£LJ #J =II J #J J2Jj0 #J J 
p espress. mtf ======- pp 
.2 Terna (trubeweging en ritmiese variasie) (eerste viole) (m. 280 - 284) . 
. 3 Terna (trubeweging en ritmies variasie) (orrel) (rn. 288 - 290). 
I' ' rJ #J ~ ~) - I @r--4==1 r 
Die strykkwartet en orrel lei op 'n pedaalpunt (E) en 'n 
fermate, oor na die tweede variasie. 
2°Variasie rn. 304 - 331 Light and rapid. Hierdie is 'n ritrniese variasie op die 
tema. Polimetrurn word dadelik opgernerk waar 'n 
gedempte strykkwartet, hierdie ligte en vinnige variasie 
op die orrel, vergesel. lsoritmiese duool- en ander 
nootpatrone, onreelmatige nootgroepe (soos kwartole en 
septole) 1 talle trillers en vinnigbewegende twee-en-
dertigste- en vier-en-sestigstenootgroepe kom voor. Die 
heeltoontoonleer word gebruik in beide die tweede viool-
en kontrabaspartye (m. 319). Komplekse ritmiese 
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patrone vereis, veral van die orrelis, 'n hoe mate van 
tegniese vaardigheid. 
Voorbeeld 12. Tweede variasie (orrel) (m. 304 - 305). 
P 2' principal - diapason 
m. 329 - 331 Die strykers gebruik die heeltoontoonleer op D in stretto. 
Hierdie variasie eindig op D na 'n reuse toename in 
toonsterkte (mo/to crescendo). Polimetrum kom in die 
laaste maat voor. 
3e Variasie m. 331 - 361 Boisterously. Hierdie variasie volg, na 'n glissando op die 
orrel, direk na die tweede variasie. 'n Aansienlike 
karakterverandering word opgemerk wanneer die 
trompette, wat deur die horings, timpani en strykers 
ondersteun word, hierdie variasie aankondig (f). Die 
koperblasers word hier betrek terwyl daar aanvanklik op 
die orrelpedale en die strykers ondersteun word. Die 
houtblasers word later ook betrek. lsoritme is weer 
prominent in die ritme. 
Voorbeeld 13. Derde variasie (trompette) (m. 331 - 332). 
,,! j ~ ~ 1 ~) i * * f 
m. 355 - 359 Broadly. In 'n ametriese gedeelte tree die orrel 
(linkerhand party en pedale) hier in 'n cadenza op. Die 
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tonale sentrum (D) word sterk beklemtoon, veral in die 
laaste mate, WQar 'n eindklank op D deur die strykers in 
stretto opgeneem word. 
4e Variasie m. 361 - 388 Majestically. In hierdie variasie (27 mate lank) wat op 'n 
pedaalpunt gebou is, verskuif die swaartekragpunt na C. 
Die orrel kondig die variasie op volsterkte aan. Die 
pedaalpunt in die orrelpedaalparty word deur die timpani, 
ghong, tam-tam en bastrom, versterk (fff). 
Voorbeeld 14. Vierde variasie (volsterkte orrel) (m. 361 - 365). 
1,1 - µ fff 
I 
11 = s P'zJ I = ZE 3f ~ 
---
Ritmiese variasie en omkering van die tema speel hier 'n 
belangrike rel. Enkelvoudige drie- en vierslagmaat kom 
afwisselend voor. Die aangehoue pedaalpunt (op C) 
verleen 'n unieke klankkleur aan hierdie variasie. Die 
sytrom wat met sagte stokkies gespeel word en die orrel 
lei oor na die vyfde, baie ritmiese variasie in enkelvoudige 
drieslagmaat. 
5e Variasie m. 388- 468 Very rhythmically. Die swaartekragpunt keer weer na D 
terug. 
lhleiding 
5° Variasie 
m. 388 - 394 Die sytrom speel in hierdie inleiding tot die vyfde variasie 
skielik baie sag (pp). 
1° lntrede m. 403 - 411 Die orrel word deur die trombone en die kontrabas 
gevolg, met die intrede van die Vyfde variasie. 
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?!¥ 
I 
Voorbeeld 15. Vyfde variasie (trombone en kontrabas) (m. 403 - 408). 
Skakel 
5° Variasie 
m. 411 - 415 In 'n kort skakel lei die orrel, met trompetregistrasie, oor 
na 'n verdere intrede van hierdie variasie. 
2e lntrede m. 415 - 422 Die sytrom ondersteun steeds waar die trombone en 
5° Variasie 
kontrabas die orrel vergesel, met die tweede intrede van 
hierdie variasie. 
m. 422 - 443 Die orrel verleng hier die variasie. 
3° lntrede m. 443 - 450 Die trombone en kontrabas neem die variasie op terwyl 
die orrel met 'n pedaalpunt (D) ondersteun. 
m. 450 - 468 Verlenging van die variasie vind plaas. Die kontrabas- en 
tromboonpartye ondersteun met 'n pedaalpunt op D 
terwyl die sytrom gedeeltelik ook meedoen. In die laaste 
vier mate is slegs die sytrom aan die woord en word 
interessante ritmiese patrone, soos die volgende, 
bespeur. 
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Voorbeeld 16. Verplaaste aksent (sytrom) (m. 456 ... 458). 
1
11 1 ¥ ~ F ' r f 5 r f ' r F 
Die variasie eindig sag, met talle rustekens en 'n fermate, 
6° Variasie m. 469 - 480 Plaintively. In 'n asimnietriese metrum word· hierdie 
ornamentele variasie deur die klarinet en die fa got, 
ondersteun deur die strykkWartet, bekendgestel. Die 
variasie is baie kort, sag, eenvoudig en gevoelvol. Die 
tonale sentrum wat na E verskuif word, deur 'n 
herhaaldenootfiguur (tjello en kontrabas), 'n pedaalpunt 
(kontrabas) en 'n afsluitingsnoot, vasgele. 
Voorbeeld 17. Sesde variasie (klarinette) (m. 470 - 472). 
pp apress. s s · ======- PPP 
7° Variasie m. 480 - 496 Warmly. Met die swaartekragpunt steeds op E, word 
hierdie variasie deur die eerste viole en orrel, ondersteun 
deur die houtblasers, strykkwartet en · strykertutti, 
bekendgestel. Die polsslag wissel en die toonsterkte is 
taamlik hard. 
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Voorbeeld 18. Sewende variasie (eerste viole) (m. 480 - 481). 
,,i J ~ 
P con sordini 
Terna 
J. J I J ~J J. J 
= -
m. 484 - 490 Die variasie is steeds in die eerste vioolpatty. 
m. 490 - 496 Die variasie word hier in 'n orrelsolo gehoor terwyl die 
ander partye sag ondersteun (ppp). 
m. 497 - 516 Simply. Na 'n fermate op E, word die oorspronklike tema 
(sien Voorbeeld 10) hier, in enkelvoudige tweeslagmaat 
op die orrel gehoor, terwyl die strykkwartet ondersteun. 
Koda m. 516 - 526 Hierdie baie gevoelvolle en rustige afsluitingsgedeelte 
word gekenmerk deur 'n pedaalpunt op E, 'n 
soetvloeiende (do/ce) toonkwaliteit, talle rustekens, en 'n 
fermate op die laaste rusteken. 
Vierde Deel. Drieledige vorm (m. 527 - 668) (Toccata 'Tourbillion•) 
Dae.I Sek.sie 
A 
Ontleding 
m. 527 - 597 Fast and lively. Hierdie Toccata vir orrel, verg 'n hoe 
mate van tegniese vaardigheid van die orrelis. Op 'n 
forte-toon en in 'n samegestelde tweeslagmaat word 
daar op die orrelmanuale, met 'n sestiendenoot-ostinato, 
weggeval. Die tonale sentrum is weer D. 'n Sprong van 
'n majeurseptiem in die hooftema, wat op die orrelpedale 
aangekondig word, word as 'n eenheidsvormende motief 
ingespan. 
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Voorbeeld 19. Hooftema (orrelpedale) (m. 527 - 530). 
12=g l· 
1 e Frase 
2° Frase 
3° Frase 
J. I ifJ1 1 l· 
.... i ~® i .... 1 J 1 .,. .,. 
Deel A kan, in tien frases, wat elk deur middel van 'n 
skakel verbind word en sewe variasies op die hooftema, 
onderverdeel word. 
m. 527 - 535 Terwyl die tema op die orrelpedale bekendgestel word, is 
'n pedaalpunt op E= (manuale) prominent. 
m. 535 - 536 Skakel. 
m. 536 - 541 Die eerste frase word hier vry herhaal. 
m. 542 Skakel. 
m. 542 - 54 7 Die reedsbekende ostinato word op die orrelmanuale 
voortgesit. 'n Oktaafsprong is in die eerste variasie op 
die hooftema, wat op die orrelpedale gespeel word, 
prominent. 'n Pedaalpunt op E vang ook die oor. 
Voorbeeld 20. Hooftenia (eerste variasie) (orrelpedale) (m. 542 - 544). 
j?=g JC1 ~ fJ .,. 1,f q I J.r .,. .,. .,. "' r ...__ _..., 
m. 547 Skakel. 
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4° Frase m. 548 - 554 Hier word 'n tweede variasie op die tema gehoor. 
Voorbeeld 21. Hooftema (tweede variasie) (orrelpedale) (m. 548 - 552). 
i?=g J. r· I . J. r- I ~r r· I 'r r I ~r· iH' 
Poliritmiese gebruike, soos die volgende, word opgemerk. 
Voorbeeld 22. Poliritme (orrelmanuale) (m. 553). 
m. 554 - 555 Skakel. 
5° Frase m. 556 - 559 'n Derde variasie op die hooftema word bekendgestel. 
Die interval van 'n majeurseptiem (sien Voorbeeld 19) 
\ 
word hier in 'n isoritmiese patroon gebruik. 
Voorbeeld 23. Hooftema (derde variasie) (orrelpedale) (m. 556 - 557). 
i?=g d ~J J J J J I ~E ~t t f E F maj. scptiem 
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Skakel 
6° Frase 
m. 559 - 560 Hierdie skakel lei na die volgende frase oor, waarin die 
hooftemavariasie op die orrelmanuale, in plaas van die 
pedale, gespeel word. 
m. 560 - 566 Die sestiendenoot-ostinato (sien m. 527) is steeds 
aanwesig. 
Voorbeeld 24. Hooftema (vierde variasie) (orrelmanuale) (111. 560 - 562). 
,, i i 5: ff i i ~bn= 4$;-t i s· \ (i) 
--------
·skakel · . m. 566 - 571 Poco non legato. Die sestiendenoot-ostinato kom steeds 
voor waar hier na 'n karaktervariasie oorgelei word. 
7° Frase m. 572 - 577 Die oktaafsprong (sien Voorbeeld 20) is hier aanwesig. 
Voorbeeld 25. Hooftema (vyfde variasie) (orrelpedale) (m. 572 - 574). 
12=3 p 1 1 
8° Frase 
1 J 1 I ~ i i 7. i J1 IJ H 
m. 577 Skakel. 
m. 578 - 580 In die volgende variasie is die oktaafsprong (sien 
Voorbeeld 20) steeds prominent. 
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Voorbeeld 26. Hooftema (sesde variasie) (orrelpedale) (m. 578 - 580). 
12= ). E±J j 'B j tJ I ~lb iH' '> i 
m. 585 Skakel. 
9e Frase m. 586 - 592 In hierdie frase word die laaste variasie aangekondig. 
Voorbeeld 27. Hooftema (sewende variasie) (orrelpedale) (m. 586 - 587). 
12=g Li 
1 oe Frase 
Oorg~ng 
j d j d I t iH' I 
m. 592 Skakel. 
m. 593 - 597 In hierdie, die laaste, frase word vir 'n kontrasterende 
gedeelte voorberei. 
B m. 597 - 630 Kontrasterende gedeelte. 
1e Seksie m. 597 - 619 p legato. 'n Sekondere tema word hier voorgestel. 
Voorbeeld 28 . . Sekondere tema (orrelmanuale) (m. 597 - 600). 
I' 5J 1- - ~r F I ,......- 2r bdr F rs D ( ) j r I r r I iH' 
motief 
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'n Motief (sien Voorbeeld 28) word later (Deel A 1), weer 
gehoor, veral waar die reedsbekende isoritmiese 
nootpatrooi1 weer terugkeer. Dit word deur Of 'n 
herhaling i.n dieselfde party, of deur verdubbeling in 'n 
tweede party benadruk. Hierdie motief word ook, deur 
die invoeging van note, ontwikkel. 
Voorbeeld 29. Motiefontwikkeling (orrelmanuale) (m. 612 - 613). 
''a 
A, 
~r 
2° Seksie 
Oorgang 
j [. ~f <~f' ~r r ,. 
j ingevoeg 
m. 611 - 619 Hierdie motief word nou in stretto, tussen partye, 
rondgestrooi. 
m. 619 Skakel. 
m. 620 - 630 Pedaalpunte vier hoogty in die pedaalparty. Die 
reedsbekende oktaaf- en septiemspronge (sien 
Voorbeelde 19 en 20) word ook hier opgemerk. 
m. 630 - 655 Die tonale sentrum is soos in die begin, weer D. Hierdie 
deel kan ·as 'n gewysigde- of verkorte terugkeer van Deel 
A gesien word. Materiaal uit Deel A en Deel B word 
gebruik. Die sestiendenoot ritmiese patroon (sien m. 527 
- 597) is terug in die begeleiding terwyl die oktaaf- en 
septiemspronge (Deel A) en die motief (Deel 8) ook 
aangetref word. Laasgenoemde motief (sien Voorbeeld · 
28), vorm 'n belangrike deel van die musikale materiaal, 
en word in omkering en herhaling gebruik. 
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Koda m. 655 - 668 mo/to allargando. 
m. 655 Deur middel van twee bygevoegdenootakkoorde word die 
koda afgewag. 
Voorbeeld 30. Bygevoegdenootakkoorde (orrel) (m. 655). 
Hie 
sekunde/kwart sekst 
m. 656 - 668 Die ostinato, in sestiendenote, is in die begeleiding 
prominent terwyl, die oktaaf- en septiemspronge op die 
die orrelpedale benadruk word. Die Toccata eindig op 'n 
pedaalpunt (D). Daar word direk na die Fugue (Attacca 
Fugal oorgelei. 
'i¥f_de_Qe_ei: Fugue (m. 668 - 810). 
Sesde Deel: Recession (m. 810 - 826). 
Sewende Deel: Postlude (m. 826 - 878). 
Alhoewel bogenoemde drie dele as een gegroepeer word, 
word dit afsonderlik ontleed en bespreek. 
Vyfde deel. Sewestemmig (m. 668 - 810) (Fugue). 
Qe.e.J Seksie 
Fugue 
Uiteensetting 
Mate ,· Ontleding 
m. 668 - 810 In hierdie sewestemmige fuga word die uiteensetting vir 
die strykers opsygesit. 
m. 668 - 702 Fast and lively. Die onderwerp word deur die altviole in 
enkelvoudige vierslagmaat bekendgestel. 
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Onderwerp 
1° Stem m. 668 - 672 Die onderwerp wat op die A onder middel C begin, is 
hoofsaaklik uit agste- en sestiendenote saamgestel. . Die 
melodie, wat aanvanklik baie trapsgewys beweeg, sluit 
'n sekwens en ook motiewe, wat herhaal word, in. 
Voorbeeld 31. Fuga-onderwerp (altviole) (m. 668 - 669). 
1181 J 1 
f 
Antwoord 
2° Stem 
j 
3 
J 1 j II J J J 1 j J J .... 
m. 673 - 678 Die tweede viole tree, 'n volmaakte kwart bokant, met 
die antwoord in terwyl die altviole met 'n teenonderwerp 
saambeweeg. 
Voorbeeld 32. Teenonderwerp (altviole) (m. 673 - 674). 
Ill cJ J 
3° Stem 
4°Stem 
5° Stem 
J j J J &J J J j J ~J 
m. 678 - 681 Hierdie intrede van die onderwerp, in die eerste 
tjelloparty, geskied in die oktaaf onderkant. Die 
teenonderwerp word in die tweede vioolparty gehoor 
terwyl die altviole in vry kontrapunt saambeweeg. 
m. 681 - 687 Die tweede tjelloparty volg hier, 'n volmaakte kwart 
onderkant, met nog 'n intrede van die onderwerp. 
m. 687 - 692 Die tweede viole onderverdeel en die eerste groep tree 
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68 Stem 
78 Stem 
Kodetta 
met die onderwerp, twee oktawe bokant die vorige stem 
in, terwyl die ander vier stempartye saambeweeg met die 
teenonderwerp in die tweede tjelloparty en vry 
kontrapunt in die ander partye. 
m. 692 - 697 Die onderwerp word, een oktaaf bokant, deur die eerste 
groep eerste viole aangebied en die teenonderwerp deur 
die tweede groep eerste viole. 
m. 697 - 702 Die onderwerp verskyn in die kontrabasparty, 'n 
volmaakte kwart twee oktawe onderkant die vorige stem 
(forte). 
m. 702 - 711 
m. 702 - 706 Hier beweeg al sewe stemme op 'n sestiendenoot 
isoritmiese patroon saam. 
m. 704 - 711 Op 'n fortissimo-toon tree die orrel met die isoritmiese 
notepatroon in terwyl die strykers enkele note op 'n 
pizzicato-toon, aanraak. 
Middelgedeelte m. 711 - 789 Hierdie episodiese middelgedeelte word deur sewe kort 
1e Frase 
2e Frase 
Skakel 
frases, wat onderling deur skakels verbind word, 
gekenmerk. 
m. 711 - 714 Die houtblasers neem die leiding met vyf stretto-intredes 
van die onderwerp terwyl teenonderwerpmateriaal in 
stretto in die strykerpartye saam beweeg. 
m. 714 - 718 Die onderwerp word, in drie stretto-intredes, op die orrel 
gebruik terwyl die teenonderwerp in die houtblaaspartye 
verskyn. 
m. 718 - 723 Die strykers gebruik 'n dalende sekwens (na verwys as 
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3° Frase 
sekwensmotief) om na die volgende frase oor te lei 
(piani~simo). 
m. 723 - 730 p dolce. Karakterverandering van die onderwerp tree nou 
in. Die hobo speel dit baie gevoelvol en in ritmiese 
vergroting (verkort) terwyl die orrel met die sekwensiele 
patroon (ontleen aan die skakel) vergesel. 
Voorbeeld 33. Onderwerp (variasie) (hobo) (m. 723 - 724). 
I' r· ~ 
Skakel 
4° Frase 
E' p I r F ~~ r r t r I 
Die eerste- en tweede viole ondersteun bogenoemde 
intrede van die onderwerp met 'n pedaalpunt op G. Die 
klarinet tree ook met hierdie weergawe van die 
onderwerp in terwyl die fagot en piccolo met stretto-
intredes volg. 
m. 730 - 735 Die reedsbekende sekwensmotief (sien m. 718 - 723) is 
weer aanwesig. 
m. 735 - 738 Die hout- en koperblasers vergesel nou die orrel met 'n 
vry omkering, en ritmiese variasie van die onderwerp. 
Voorbeeld 34. Onderwerp (variasie) (piccolo)(m. 735 - 736). 
1$ r ~1 F i r f F f f f jHi 
ff 
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Skakel 
5° Frase 
Skakel 
6° Frase 
Finale 
Polimelodie kom voor waar die onderwerp (sien 
Voorbeeld 31) in stretto, gelyktydig teenoor bogenoemde 
onderwerpvatiasie, gebruik word. 
m. 738 - 744 Hier word oorgelei na die volgende frase. 
m. 744 - 748 Die strykers tree weer met die teenonderwerp in terwyl 
die koperblasers die onderwerp in stretto gebruik. 
m. 748 - 749 Deur middel van die sekwensmotief, word hier na die 
laaste frase oorgelei. 
m. 749 - 787 mo/to fff marte/lato. Die ritmiesgewysigde variasie van 
die onderwerp (sien Voo.rbeeld 34) word nou op die orrel 
opgeneem en verleng. Die timpani word ook mettertyd 
betrek. Hierdie frase klink byna soos 'n cadenza vir die 
orrel. 
m. 787 - 789 Skakel. 
m. 789 - 800 f boldly. 'n Volsterkte orkes word nou betrek. Die 
timpani lei die reeks stretto-intredes van die onderwerp 
en teenonderwerp in. 
Koda m. 800 - 810 Die sekwensmotief is in hierdie afsluitingsmate prominent 
terwyl die orkestrasie ligter word en die toonsterkte 
afneem. Daar word direk oorgegaan na die volgende deel. 
Sesde deel. Eenledige vorm (m. 810 - 827) (Recession) 
Deel Seksie 
Een 
Mate Ontleding 
m. 810 - 827 Hierdie kart, eenledige gedeelte onderverdeel in twee 
seksies. 
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18 Seksie m. 810 - 814 In 'n asimmetriese maatsoort word hierdie deel deur 'n 
volsterkte orkes aangekondig .. Die tonale sentrum is, 
soos in die tweede deel, weer D. 'n Stygende sekwens, 
met verplaaste aksent, vorm kenmerkende .tnateriaal 
(fortissimo). 
Voorbeeld 35. Sekwens (kontrabas) (m. 810- 812). 
12 f j f 
2e Seksie 
> f '.J j j ~ > f g j E j ~· j j f I j j r iH' 
lnteressante ritmiese gebruike, wat sinkopasie en 
verplaaste aksent insluit, is aan die orde van die dag. Die 
herhaling- en nabootsing van melodiese materiaal kom 
veral voor. 
m. 814 - 816 Sk.akel. 
m. 816 - 821 Die stygende sekwenspatroon (sien Voorbeeld 35) is 
steeds prominent. Multimetrum word ook opgemerk. Na 
'n reuse crescendo volg die koda. 
Koda m. 821 - 827 ppp mo/to crescendo. Die strykers en houtblasers lei oor 
na die laaste deel. 
Sewende Deel. Eenledige vorm (m. 827 - 878) (Postlude). 
In hierdie yl-georkestreerde, kort, laaste deel van die orrelsimfonie; wat in drie seksies en 
'n koda onderverdeel, word dieselfde materiaal as in die Prelude gehoor. Seide die 
acciaccatura-motiet en hooftema (sien Voorbeelde 1 en 2) is weer terug. · 
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oe:et Seksie Mate Ontleding 
1 e Seksie m. 827 - 857 Maestoso. 
m. 827 - 845 lnleidingsmateriaal (m. 1 - 5). Met 'n pedaalpunt (D) op 
die orrelpedale en die acciaccatura-motief op die manuale 
word hierdie Prelude ingelei (fortissimo). Die timpani, 
ghong en bastrom word ook gehoor. 
m. 846 - 857 Hooftemamateriaal. Die ghong vergesel aanvanklik 'n 
fluitsolo (ppp) waarna die fluit die hooftema (sien 
Voorbeeld 2) baie gevoelvol (pp espressivo) opneem 
terwyl die tjellos en kontrabasse met enkele pizzicato-
note ondersteun. 
2° Seksie ril. 857 - 864 Die versieringsmotief (sien Voorbeeld 4) maak ook weer 
sy verskyning (orrelmanuale). 
3° Seksie m. 864 - 871 Hooftemamateriaal (sien m. 54 72). Die 
versieringsmotief en die hooftema word hier op die 
orrelmanuale gehoor. Die reedsbekende volmaakte kwint 
(sien Voorbeeld 4) word in die begeleiding gehoor. 
m. 869 - 871 Hier word slegs die orrel, ghong en timpani gebruik. 
Koda m. 872 - 878 Die acciaccatura-motief weerklink ten slotte baie sag op 
die orrel terwyl die ghong en timpani hul pedaalpunt 
staak. Die simfonie eindig baie sag waar daar op, 'n 
gedrae toon met 'n omgekeerde pedaalpunt op D, op die 
orrel, afgesluit word (pppp). 
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ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
Coulter se neo-klassisistiese ins lag word duidelik in sy melodiee bespeur. Die tema vir die 
Variations en ook die fuga-onderwerp is baie eenvoudig en 'skoon'. In die meeste temas 
wat deur 'n chromatiese idioom oorheers word, word die invloed van Hindemith, in die 
1 
linear kontrapuntale melodiee; bespeur. Die acciaccatura word as versiering in beide die 
Prelude en Postlude gebruik. Trapsgewyse melodiese beweging oorheers in die meeste 
temas, maar word groot spronge in die hooftema van die Toccata gebruik. In die melodiee 
is uitdrukking (dinamiek), ritme en vertikale harmoniese gebruike belangrik terwyl die 
frasestruktuur hoofsaaklik onreelmatig is. Die herhaling van melodiese tnotiewe is baie 
belangrik. Toonhoogtemateriaal neig om beperk te wees; 'n karaktertrek van minimalisme. 
·Harmonie 
Statiese (onbeweeglike) harmoniee, dit wil se, harmoniee wat nie voorbereiding of oplossing 
vereis nie, is aan die orde van die dag. Verskeie gedeeltes wat op lang pedaalpunte gebou 
is, kom dikwels voor. Chromatiese akkoorde wat seevier, verseker 'n uiters dissonante 
klankresultaat. 'n Tonale sentrum, wat deurgaans aanwesig is en deur nie-tradisionele 
gebruike soos pedaalpunte, herhaling, dinamiek, en orkestrasie vasgele word, verseker 'n 
gevoel van tonaliteit. Tradisionele kaderisiele progressies, wat ontbreek, word vervang deur 
ender meer trapsgewyse beweging na die swaartekragpunt wat dikwels beklemtoon word 
deur rustekens en herhaling. Heeltoontoonleergebruike en veral bygevoegdenootakkoorde 
kom voor. In die Fugue word 'n tonale antWoord gebruik en verdere stemintredes vind, 
hoofsaaklik in die oktaaf, plaas. 
Bitme 
'n Konserwatiewe, neo-klassisistiese benadering tot ritme word waargeneem, en die 
elementere krag daaraan verbonde; word deeglik benut. Onreelmatige nootgroepe kom voor 
terwyl isoritme seevier. 'n Ametriese gedeelte word opgemerk en alhoewel asimmetriese 
metrum voor kom, is die polsslag hoofsaaklik enkelvoudige vier- of samegestelde twee slae 
per maat. Multimetrum vier sporadies hoogty. As gevolg van isoritmiese nootpatrone, wat 
dikwels voorkom, die herhaling van ritmes, ostinati, en lang pedaalpunte·, dit wil se, die 
dikwels beperkte gebruik van ritmiese materiaal word 'n perkussiewe effek verkry en word 
hier tot minimalisme geneig. Poliritmiese gedeeltes kcim min voor. Aksentverskuiwing, wat 
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oak soms plaasvind, en sporadiese gebruike van sinkopasie versteur die reelmatige polsslag. 
~ 
Formele strukture bly hier behoue. Eenvoudige een- en drieledige vorm word opgemerk. 
'n Stet variasies op 'n tema en 'n fuga, wat baie op die tradisionele lees ·gesk.oei is, is oak 
ingesluit. Seksionele onderverdeling speel 'n belangrike rot. Die temas is ondergeskik aan 
tekstuur, timbre, ritme en dinamiek in die vasle van vorm. Alhoewel die frasestrukture 
onreelmatig is, is daar tog bala.ns tussen vorm en inhoud. 
Tekstuur 
Tekstuur is hier 'n belangrike vormgewende element. Daar word deeglik aandag geskenk 
aan die verwantskap tussen die onderskeie stemme. Stemverdubbeling kom deurgaans 
voor. Tekstuurwisseling is opvallend en onderskryf digter teksture veral klimakse terwyl 
die eindes van gedeeltes deur ligter teksture gekenmerk word. Alhoewel enkele 
kontrapuntale prosedures opgemerk word, oorheers dit slegs in die Fugue. 
Orkestrasie 
In hierdie simfonie, wat die orrel as hoofinstrument betrek, word 'n hoe vlak van tegniese 
vaardigheid van die orrelis vereis. Die Toccata is dan oak 'n vertoonstuk vir die orrelis. In 
die Variations word die tema en variasies afwisselend deur die orrel, strykers, koper- en 
houtblasers bekend gestel. Die strykers is aanvanklik baie besig in die Fugue en die orrel 
word later prominent betrek. Die ghong en tam-tam verleen interessante kleur en dit geld 
oak vir die tromme, waarop soms vinnigbewegende passasies, uitgetokkel word. Die 
orkestrasie wissel van baie swaar, soos in die finale gedeelte van die Fugue en Recession, 
tot baie deursigtig, veral heel aan die einde van die simfonie. 
Evaluasie 
Coulter word as 'n konserwatiewe neo-klassisis beskou (Van Blerk, 1994, p. 488). Sy 
voorliefde vir 'n chromatiese idioom, sy kontrapuntale gebruike en ritmiese beweging toon 
duidelik die invloed van Hindemith. Sy werke besit verder 'n kombinasie van tegniese 
vaardigheid en aangename luistergenot (Klatzow, 1987, p. 215). Hier word, onwillekeurig, 
aan die Organ Symphony van Charles Marie Vidor (1844 - 1937) gedink, waarin daar ook 
'n hoe mate van tegniese vaardigheid van die orrelis vereis word. In hierdie Organ 
Symphony word 'n kontemporere styl gekenmerk in sy orkestrasie en gebruik van 
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klankkleur. Daarbenewens bevat dit ook, tipies van Coulter, oorkoepelende 
neo-klassisistiese eienskappe soos formele strukture, 'n eenvoudige melodie, duidelike 
tonale sentra en d.ie intensiewe benutting van die elementere krag van ritme. Tekens van 
minimalisme word bespeur in die, dikwels beperkte, gebtuik vah toonhoogte- en ritmiese 
materiaal. 
Die volgende aanhaling som die eindresultaat van hierdie komposisie heel gepas op: 'Two 
qualities would appear to be universal; a wealth of dissonance and an endless quest for 
neo-orchestral sonorities' (Apel, 1969, p. 825). 
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2.2.11 STEPHENSON, ALLAN (1949 - ) 
Toy Symphony. Ms., 1979. 
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2.2.11 Stephenson, Allan (alias Koos van den Mozhuizen) (1949 - ) 
Toy Symphony. Ms., 14 February 1979, Cape Town. 
Hierdie satire sinspeel daarop dat een van W. A. Mozart se broers, deur hul vader 
Leopold, na Suid-Afrika gedeporteer is. Volgens oorlewering is hierdie Toy 
Symphony in 1979, in die kelder van die 'Pig and Krumhorn', ontdek. Bekende 
temas, wat aan werke van Beethoven, Mozart en Busoni ontleen is, word op 
'ongeergde wyse' in hierdie ligsinnige werkie gebruik (Kriek, 1991 ). 
lnstrumentasie 
Tpt, tram, koekoe, nagtegaal, · ratel, driehoek en strykers. 
Aantal bewegings: Orie. 
Eerste beweging: 
Tweede beweging: 
Derde beweging (Finale): 
m. 1 - 187 (Allegro giocoso). 
m. 1 - 127 (Menuetto and Trio). 
m. 1 - 248 (Allegro vivace). 
In label 11 word die makrostruktuur van hierdie simfonie uiteengesit. 
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Tabel 11. Struktuur van Toy Symphony. 
Eerste beweging. 
Sonatevorm (m. 1 - 187). 
A Uiteensetting m. 1 - 86 
Eerste tema m. 1 - 13 
Skakel m. 13 - 18 
Tweede tema m. 18 - 32 
Koda m. 32 - 43 
(Herhaling) m. 44- 86 
B m. 86 - 126 
Ontwikkeling m. 86 - 117 
Oorgang m.117-126 
A, Rekapitulasie m.126-187 
Eerste tema (gewysig) m. 126 - 137 
Skakel m. 137 - 141 
Tweede tema m. 142 - 156 
Koda m. 156 - 187 
Tweede beweging. Derde beweging. 
Drieledige vorm (Menuetto and Trio). Drieledige vorm (m. 1 - 248). 
A Menuetto m. 1 - 48 A m. 1 - 72 
a m. 1 - 1 6 (herhaal) Hooftema m. 1 - 16 
b m. 17 - 28 Oorgang m. 16- 29 
a, m. 29 - 45 Sekondllre tema m. 29 - 54 
Koda m. 45 - 48 Oorgang m. 55 - 72 
B Trio m. 1 - 31 B m. 73 - 186 
a m. 1- 16 (herhaal) Kontrasterende gedeelte 
a, m. 17 - 31 (herhaal) 
A, Menuetto m. 1 - 48 A, m. 187 - 234 
a m. 1 - 16 (herhaal) Herhaling van A 
b m. 17 - 28 Koda m. 234- 248 
a, m. 29 - 45 
Koda m. 45 - 48 
Bespreking van die struktuur 
Eerste beweging. Sonatevorm (m. 1 - 187). 
De.el Seksie Mate 
A 'Uiteensetting 
16 Tema 
16 lntrede 
m. 1 - 86 
m. 1 - 13 
Ontleding 
Allegro giocoso. 
Die eerste tema van hierdie uiteensetting word, na 'n 
twee-polsslaginleiding dadelik,deur die eerste- en tweede 
viole in C majeur, aangekondig. 
Yoorbeeld 1. Eerste tema (eerste violel (m. 1 - 41. 
J=144 -160 Allegro giocoso 
m. 1 - 9 
I ~ 
' 
~ "1 
motiefa '-----~ motief c c_______J motief d 
'--------~ motiefb 
Die ander strykerpartye ondersteun op 'n lang pedaalpunt 
(C). Hierdie eerste tema bestaan uit twee viermaat 
frases (reelmatige agtmaatsin) en een viermaatfrase. In 
die tweede viermaatfrase word Motiewe b en d, ritmies 
gevarieerd, aangetref. 
Voorbeeld 2. Ritmiese variasie (eerste viole (m. 6 en 8)) . 
. 1 Motief b (m. 6). 
~=144 -160 
1@1 
.·-···-. p ~ "1 y p 7 "j ~ I 
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.2 Motief d (m. 8). 
J=144 -160 
1,1 . ·. ,. 
. 
~- ¥ p ¥ y· .· 
Skakel m. 13-18 
' 
¥ 
In 'n enkelvoudige vierslagmaat word die koekoe, met 
tussenposes, op 'n gesinkopeerde ritmiese patroon 
gehoor. Die ander speelgoedinstrumente neem ook, 
onder leiding van die strykers, deel. 
In hierdie kort skakel, wat die intrede van die tweede 
tema voorafgaan, word veral Motiewe a en d (sien 
Voorbeeld 1) gebruik. Motief d word in twee stygende 
sekwense gehoor. 
Voorbeeld 3. Skakel (eerste viole) (m. 13 - 15). 
J-144 -160 
1,1 ( J ) * 
¥ 4 0 0 
m. 18 - 32 
luj ¥ J ~ i j .r@ ' J. v v 
Hier word vir die aankondiging van die tweede tema, 
deur middel van 'n sekondere dominant, na F majeur 
gemoduleer. 
In die subdominant verwante majeurtoonsoort word die 
tweede tema, deur die eerste- en tweede viole, 
voorgestel. 
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Voorbeeld 4. Tweede tema (eerste viole) (m. 18 - 19). 
'---------~~ rnotief e 
'--------' ritmiese ritotief 
m. 32 - 43 
Herhaling m. 44 - 86 
B Ontwikkeling 
m. 86 - 122 
m. 86 - 93 
Die reelmatige frasestruktuur onderverdeel in vier 
viermaatfrases. Veral die trompet en trom word 
prominent gehoor. Die ander speelgoedinstrumente, 
onder leiding van die strykers, neem egter ook deel. 
Na 'n volmaakte kadens (m. 31 - 32) in F majeur, volg 
die koda. Die semitoonmotief (Motief d) is prominent 
terwyl 'n chromatiese toonleer, in teenoorgestelde 
rigting, twee keer in die vioolpartye voorkom. 
Die uiteensetting · (m. 1 - 38) word herhaal (m. 44 - 82) 
en verleng (m. 82 - 86). Daar word in A mineur geeindig. 
In die ontwikkelingsgedeelte word materiaal, ontleen aan 
beide temas, vroeg reeds gebruik. 
Voorbeeld. 5. Eerste temamateriaal (eerste viole) . 
. 1 Motiewe a en b (m. 86 - 88) . 
. 
I 
. 
~ ., p j ~ j M! 
rnotiefb 
'--'' P..___· ____ , rnotic a 
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.2 Gefigureerde herhaling (m. 86 - 88). 
J=l44 -160 
I' I . J J. .·~ I E r . t r t t r F Ip ~ I H 
.3 Motiewe a enc (m'. 90 - 91 ). 
J=144 -160 
A 1,1 f F f IQ ~ • .. 
'------__J motief a 
motiefc 
.4 Motiewe a end (m. 91 - 92). 
J=l44 -160 
1,1 t F t I l) ' 
motiefa 
'--------' motief d 
m. 94 -97 Maat 94 - 95 word in 'n stygende sekwens gebruik. 
m. 98 - 101 Op 'n pedaalpunt (8") word tweede temamateriaal 
aangetref. 
Voorbeeld 6. Tweede temamateriaal (eerste viole) . 
. 1 Motief e (m. 98 - 99). 
J=l44 -160 
1'1 r f ~ra J. ;i 1 ·w H 
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.2 Motief e (variasie) (m. 100 - 101 ). 
J=U4 -160 
m. 102 - 107 Motiefgebruike en sekwense is steeds aan die orde van 
die dag. 
Vooi'beeld 7. Motiefgebruike . 
. 1 Motief c (variasie) (eerste viole) (m. 102 ) . 
J=U4 -160 
1,1 J. 
.2 Motiewe a en c (variasie) (tweede viole) (m. 102 - 103). 
J=U4 -160 
· motiefc 
.3 Motiewe a en e (eerste viole) (m. 106 - 107). 
~=1# -160 
· 1~2 .. ~umml1 f' tJ r 
motief a '------------' motiefe 
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.4 Motief a (variasies) (tweede viole) (m. 107). 
J=U4 -160 
1$1 p~) ~ 3 j ~ J ~ ~ ~ j J J J motiefa 
m. 107 - 115 In die laaste mate van hierdie ontwikkelingsgedeelte 
word 'n musikale 'idee', ontleen aall Beethoven se 
Klaviersonate (Opus 111 ), deur die strykers uitbasuin 
(Stephenson, 1991 ). 
Voorbeeld 8. Beethoven se idee (eerste viole) (m. 114 - 115). 
J=l44 -160 
1,1 ! i •) • J. 
Oorgang 
m. 116 Hier wissel die polsslag tussen enkelvoudige vier- en 
enkelvoudige tweeslagmaat. 
m. 117 - 126 Hierdie oorgangsgedeelte begin in C mineur. In die 
altviool-, tjello- en kontrabaspartye word die tema, 
ontleen aan W. A. Mozart se klavierkonsert (Kochel 491), 
in 'n liriese basparty gebruik (Stephenson 1991 ). 
Voorbeeld 9. Mozart-tema (altviool) (m. 119 - 122). 
J=U4 -160 
1111 J ~j I J s M 
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Hier word deur D mineur, C majeur, F majeur, s= majeur, 
F majeur en C mineur beweeg, voordat daar uiteindelik, 
wanneer die volledige eerste tetna in die rekapitulasie 
terugkeer, na C majeur teruggekeer word. 
A, Rekapitulasie 
Skakel 
2erema 
m. 126 - 187 
m. 126 - 137 Op 'n fortissimo-toon breek die rekapitulasie aan en word 
die tweede frase van die eerste tema, deur die eerste-, 
tweede- en altviole verdubbel. Die eerste frase val weg 
en 'n nuwe frase word aangelas (m. 133 - i 37). 
m. 137 - 141 'n Kort skakel lei weer oor na die intrede van di,e tweede 
tema. 
m. 142 - 156 Hierdie verskyning van die tweede tema is identies aan 
die intrede in die uiteensetting. 
Koda m. 156 - 187 
m. 156 - 170 Die oorspronklike koda (sien m. 32 - 43) word hier, deur 
'n cadenza vir die strykerpattye (m. 161 ), verleng. Dit 
word deur 'n kart frase, wat gesing word, opgevolg. 
Voorbeeld 10. Stemfrase (m. 169 - 170), 
J=J44 -160 
:h 1,J J 'I Jz0r ( 
,na - Ra - Ra Da Ra Da Ra 
m. 171 - 179 'n Agtmaatfrase, vir die speelgoedinstrumente, gaan die 
finale mate vooraf. 
m 180 - 187 Hier, waar die strykers weer prominent is, word die 
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beweging afgesluit met 'n dominantvierklank-
tonikaprogressie in C majeur. 
Tweede beweging. Drieledige vorm (Menuetto and Trio). 
D.eel Seksie 
A Menuetto m. 1 - 48 
a m. 1- 16 :II 
ril. 1 - 8 
Ontle.ding 
Alleg;etto. Die twee reelmatige agtmaatsinne word in 
C majeur en enkelvoudige drieslagmaat, herhaal. 
'n Terna wat aan die Jupiter-simfonie (Kochel 551) van 
W. A. Mozart ontleen is, maak in die eerste- en 
altvioolpartye sy verskyning. 
Voorbeeld 11. Mozart-tema (eerste viole) (m. 1 - 5). 
J=BO Allegretto 
p '-------~ semitoonrnotief 
m. 9 - 16 Die koekoe kry nou geleentheid vir 'n solo terwyl die 
tjello en kontrabas op 'n pizzicato-toon en die viole met 
'n acciaccatura-motief, ondersteun. 
Voorbeeld 12. Acciaccatura-motief (eerste viole) (m. 11 - 12). 
J=BO 
'*' , r r 
b m.17-28 In hierdie kort middelgedeelte word die semitoonmotief 
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(sien Voorbeeld 11) ontwikkel. Dit word dadelik in twee 
stygende sekwense gehoor. 
Voorbeeld 13. Semitoonmotief (m. 17- 23) . 
. 1 Eerste sekwens (eerste viola) (m. 17 - 20). 
J.=80 
141 
,. s I & ? SJ 
* 
I . (===~r I ' f 
* r r r r 
.2 Tweede sekwens (eerste viole) (m. 21 - 23). 
B 
J.=80 
r ' 
m. 24 - 28 
a, m. 29 - 45 
Koda m.45-48 
Trio m. 1 - 31 
,..--.,· 
I t t 
In die tweede sekwens verdubbel die tjello die eerste 
vioolparty terwyl die tweede- en altviole ondersteun. Die 
speelgoedinstrumente is redelik onopsigtelik. 
Op 'n forte-toon word daar, deur middel van 'n kort 
skakel, na Deel A teruggelei. 
Die twee openingsagtmaatsinne word hier herhaal. Dit 
word met 'n viermaatfrase, wat 'n koda vorm, verleng. 
Die Menuetto eindig met 'n volmaakte kadens in C 
majeur. 
a m. 1 - 16 :\\ Cantabile. Delicato. 
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m. 1 - 8 In die eerste, van die twee agtmaatsinne, word die 
hoofmusikale idee van hierdie tweeledige Trio deur die 
eerste viole aangekondig. Twee motiewe realiseer vanuit 
die eerste viermaatfrase. 
Voorbeeld 14. Hoofmusikale idee (eerste viole) (m. 1 - 4). 
J.=80 
~-----~ moticf a (variasie) '----------~ motiefb motiefa 
m. 8 - 11 
m. 5 - 16 
Maat 8 - 9 word hier (m. 10 - 11) sekwensieel herhaal. 
Die motiewe (sien Voorbeeld 14) word verder, in verskeie 
variasies, gebruik. 
Voorbeeld 15. Motiefgebruike (eerste viole) . 
. 1 Motief a (variasie) (m. 5 - 6). 
r 
I 
[Jf .. 
.2 Motief b (verkorting en ritmiese variasie) (m. 7 - 8). 
r J 
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.3 Motief b (ritmiese variasie) (m. 13 - .14). 
a, 
I r 
Maat 1 - 16 word volledig herhaal. 
m. 17 - 31 :II Hierdie twee agtmaatsinne word oak herhaal. Motiewe 
a en b (sien Voorbeeld 14) word steeds as hoofmusikale 
idee gebruik. Die Trio eindig met 'n volmaakte kadens in 
F majeur. Die da Capo van die Menuetto volg daarna. 
A, Menuetto m. 1 - 48 Die tweede beweging word met 'n volmaakte kadens in 
C majeur afgesluit. 
Derde beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 248) (Finale). 
D.eel Seksie Ontleding 
A Hoofgedeelte m. 1 - 72 Allegro vivace. 
Hooftema m. 1 - 16 Die hooftema van hierdie Finale, on~leen aan Busoni se 
. Klavierkonsert (Tarantel/e), word in C majeur deur die 
eerste viole aangekondig (Stephenson, 1991). 
Voorbeeld 16. Hooftema (eerste viole) (m. 1 - 4). 
J=J60 Allegro Vivace 
p ~ · motiefa · • 
'J IJ J J J I J 
. . motiefb 
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- --- -------
Oorgang m.16-29 
Die interval van 'n mineurterts (Motief a; sien Voorbeeld 
16), wat 'n koekoe naboots, is dadelik in die eerste 
vioolparty opvallend. Dit word oak deur die koekoe en 
die trompet in nabootsing gebruik. Die eerste 
viermaatfrase word, in 'n dalende sekwens, in die 
tweede viermaatfrase herhaal. 
'n Variasie van Motief a (sien Voorbeeld 16), wat 
sekwensieel aangewend word, is eie aan die musikale 
inhoud van hierdie oorgangsgedeelte. -
Voorbeeld 17. Motief a (variasie) (eerste viole) (tn. 16 - 20 ). 
~=160 Allegro Vivace 
IJ1J J IJ '#IJ~JJiJ 
sekwens 
Die volgende motiefkombinasie (sien Voorbeeld 16) word 
ook in 'n sekwens gebruik. 
Voorbeeld 18. Motiewe a en b (eerste viole) (m. 22 - 29). 
J=l60 > 
1*1 r r 1 e· 
f~--~ 
motief a ( omkering) 
Sekondere tema 
sck~cns 
.___ ____ __, motiefb 
m. 29 - 54 Die toonsoort is steeds C majeur en daraom is hierdie 
tema, eerder 'n sekondere tema in drieledige vorm as 'n 
tweede tema in sonatevorm. Die tertsinterval (sien 
Voorbeeld 16), nou in majeur- en mineur intervalle, is hier 
prominent. 
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Voorbeeld 19. Sekondere tema (eerste viole) (m. 19 - 33). 
Oorgang m. 55 - 72 
Materiaal word herhaal en sekwensieel gebruik. 'n 
Volmaakte kadens in C majeur gaan die oorgangsgedeelte 
vooraf. 
Die tonika mineurmodus word in die oorgangsgedeelte 
gebruik. Die koekoemotief (sien Voorbeeld 16) is baie 
prominer:'t terwyl 'n gepunteerde ritmiese patroon 
deurgaans gebruik word. 
Voorbeeld 20. Ritmiese patroon (m. 55). 
J=I60 
II r· 
B Kontrasterende gedeelte 
m. 73 - 186 Kontras word verseker deur die verandering van modus 
(majeur na mineur) en timbre (melodiese mater,iaal word 
vanaf die eerste viole na die kontrabas- en tjellopartye 
verskuif). Motief b (sien Voorbeeld 16) word dadelik (in 
variasie) opgem~rk. 
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Voorbeeld 21. Motief b (variasie) (kontrabas) (m. 73 - 75). 
J=J60 
p r f 
m. 81 - 94 
motief b ( omkering ) 
Hierdie motiefvariasie (sien Voorbeeld 21) word later 
deur al die strykers ingespan (fortissimo). Die toonsoort 
verander na F majeur en Motiewe a en b (sien Voorbeeld 
16) word in die volgende sekwens gebruik. 
Voorbeeld 22. Sekwens (eerste viole) (m. 88 - 94). 
J=J60 
i 
'"P~--------~ '------' gewysig 
m. 94 - 101 Hierdie patroon (sien Voorbeeld 22), in die eerste 
vioolparty, word deur die altviool, tjello en kontrabas 
verdubbel en nageboots. 
m. 101 - 113 Die dalende vyfilootpatroon (deel van Motief b; sien 
Voorbeeld 16) word ook in nabootsing gebruik. 
m. 114 - 186 Die koekoemotief (Motief a) is hier baie opvallend, veral 
waar dit in nabootsing tussen die altviool en die trompet, 
en die altviool en die koekoe-instrument gebruik word. 
Die strykers bly baie besig, dikwels op 'n 
tremo/o-begeleiding terwyl verskeie sekwense voorkom 
en motiewe herhaal word. Hierdie gedeelte word met 'n 
volmaakte kadens in C majeur, wat ook die herhaling van 
Deel A inlei, afgesluit. 
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A, Hoof gedeelte 
, Koda 
m. 187 - 234 Met die uitsondering van enkele mate (m. 197 - 201 ), 
wat bygevoeg is, word Deel A identies herhaal. 
m. 234 - 248 
m. 234 - 243 Deurdat die strykers weggelaat is, en clie kollig op die 
koekoe en driehoek val, word die einde van hierdie 
werkie aansienlik gedramatiseer (piano). 
m. 244 - 248 Vir die finale klimaks en volmaakte eindkadens word al 
die instrumente, strykers ingesluit, ingespan (fortissimo). 
ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
Die melodiee wat in hierdie kart werkie gebruik word is eenvoudig en he Ider. Dit beweeg 
baie trapsgewys en spronge kom op die toepaslike gebroke akkoorde voor. Motiewe, Wat 
aail die temas ontleen is, verleen 'n gevoel van eenheid aan elke beweging. Omdat min 
ander elemente hier so belangrik soos die melodie is, is die volgende uitlating van Messiaen 
heel van pas: 'Supremacy to melody, the noblest element of music' (Simms, 1986, p. 406). 
Reelmatige frasestrukture verleen stabiliteit en balans aan die melodiee wat meescil deur 
die eerste viole aangebied word. 'n Eklektiese eienskap kom na vore in die gebruik van 
bekende temas van ander komponiste. 
Harmonie 
Tipies van die klassieke simfonie, speel sikliese tonaliteit hier 'n belangrike rol. Daar is 'n 
gedurige vertrek van en terugkeer na die tonika. Volmaakte kadense. kom meesal voor en 
kadensiele progressies is duidelik omlyn. Modulasie geskied na naverwante toonsoof1e en 
chromatiese note word vir melodiese (horisontale) kleur,eerder as vir harmoniese (vertikale) 
gebruik, aangewend. Die hooftoonsoort is C majeur. F majeur is van sekondere belang 
terwyl mineur-verwante toonsoorte, in kontrasterende gedeeltes, bespeur word. Terwyl 
eenvoudige drieklanke meesal gebruik word, kom dominant-vierklanke in kadensiele 
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progressies voor. Die tradisionele opeenvolging van harmoniee word deurgaans opgemerk 
en daar word hoofsaaklik, deur middel van sekondere dominante, gemoduleer. 
Bitm.e 
Die ritmiese gebruike wat redelik elementer is, bestaan hoofsaaklik uit agste- en 
sestiendenootpatrone, gepunteerde ritmes, 'hocketing' (eerste tema; eerste beweging) en 
af-en-toe 'n gesinkopeerde ritme. Die polsslag bly deurgaans enkelvoudig. Geen 
onreelmatige nootgroepe of ingewikkelde ritmes kom voor nie. 
Eie aan die vroeg-klassieke simfoilie vind ons hier drie bewegings, waarvan die eerste in 
sonatevorm, die tweede in minuet- en triovorm en die derde in drieledige of gewysigde 
sonatevorm is (die tweede tema is hier nie kontrasterend tot die eerste tema in tonaliteit 
en samestelling nie daarom eerder drieledige vorm). Die temas onderverdeel in reelmatige 
frases. 'n Eg klassieke kenmerk word weerspieel in die herhaling van die uiteensetting 
(eerste beweging). In die Menuetto and Trio kom talle herhalings voor. Die formele 
struktuur is baie belangrik. Frases en dele word deur kadenspunte afgebaken. 
Tekstuur 
Die tekstuur is deurgaans redelik deursigtig. Die verdubbeling van stempartye kom 
konstant voor. Daar heers meesal 'n homofone tekstuur terwyl enkele nabootsende frases 
periodiek 'n kontrapuntale kleur verleen. 
Qr_kestrasie 
Aangesien die simfonie vir speelgoedinstrumente geskryf is, is die orkestrasie heel 
eenvoudig. Die strykers ondersteun deurgaans en stel die melodiee voor terwyl die 
'-
speelgoedinstrumente vir kleur en effek gebrUik word. Veral die koekoe (tertsinterval) 
vervul 'n saambindende rol, waar dit in verskeie instrumentale partye gehoor word. 
Evaluasie 
Die uitvoering van hierdie 'ligsinnige werkie', waarin daar gepoog word om Mozart se styl 
na te boots, duur sowat 12 minute. Hier word, in die gebruik van vorm, eenvoudige 
harmoniee, liriese melodiese lyne, eenvoudige ritme, konsonante klank, homofoniese 
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tekstuur en ligte karakter, waarin 'il mate van objektiwiteit opgesluit le, daar tipies-
klassieke eienskappe bespeur. In die gebruik van hul temas, word hier miskie.n skertsend 
na die groot meesters verwys. Aangesien min tegniese vaardigheid van enige orkeslid 
vereis word, is dit 'n werkie wat aan amateurgroepe vreugde sal verskaf. Jeuggroepe sal 
heel moontlik die lighartige karakter daarvan goed kan waardeer. 
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2.2.12 WEGELIN, ARTHUR (1908 - 1995) 
'n Klein Suid-Afrikaanse Simfonie vir 'n Jeugstrykorkes. Ms., 1979. 
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2.2.12 Wegelin, Arthur (1908 - 1995) 
'n Klein Suid-Afrikaanse Simfonie vir 'n Jeugstrykorkes. 
Montagu. 
Ms., Nov. 1979, 
Hierdie klein 'werkie', wat in opdrag van Eva Jezkova geskryf is, is ook aan haar 
jeugorkes opgedra. Die eerste uitvoering daarvan vind dan ook in Weenen, 
Oostenryk plaas. Die werk is deur 'Oom Willem'-uitgewers, Montagu uitgegee. 
As kunstenaar is Wegelin soms tipies Suid-Afrikaans en sy kenmerkende styl 
verseker sy plek in die Suid-Afrikaanse musiek (Malan, 1985, Vol. 4, p. 466). 
Eerste viole, tweede viole, altviole, tjellos en kontrabasse. 
Aantal bewegings: Vier. 
Eerste beweging: 
Tweede beweging: 
Derde beweging: 
Vierde beweging: 
m. 1 - 71 (Allegro, Poco meno mosso). 
m. 1 - 65 (Andante 'Wuchtig'). 
m. 1 - 69 (Allegro). 
m. 1 - 253 (Rondo). 
Die makrostruktuur van hierdie werk word in Tabel 12 uiteengesit. 
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0 
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Tabel 12. Struktuur van 'n Klein Suid-Afrikaanse Simfonie vir 'n Jeugstrykorkes. 
Eerste beweging . Tweede beweging. Derde beweging. 
Drieledige vorrn (rn. 1 - 71). Eenledige vorrn (rn. 1 - 65). Diieledige vorrn (rn. 1 - 69). 
A rn. 1 - 24 Seksie a rn. 1 - 27 A 
lnleiding rn. 1 - 9 Hoofgedeelte 
Terna (eerste intrede) rn. 9 - l6 
Terna (tweede intrede) 
(gewysig) rn.16-22 
Skakel rn. 22 - 24 
B rn. 25 - 57 Seksie a, rn. 28 - 41 B 
Ontwikkeling rn. 25 - 40 (herhaling van rn. 1 - 27) Kontrasterende gedeelte 
Skakel rn.41-42 Oorgang 
Oorgang. rn. 43 - 57 
A, rn. 58 - 71 Seksie a2 rn. 42 - 65 A, 
lnleiding rn. 58 - 65 (vrye herhaling van rn. 1 - 27) Hoofgedeelte 
Terna (verkortl rn. 66 - 68 Koda 
Koda rn. 69 - 71 
Vierde beweging. 
Rondovorrn (rn. 1 - 253). 
A rn. 1 - 29 
rn. 1 - 20 lnleiding rn. 1 - 9 
Rondoterna A rn. 9 - 29 
B 
Terna B rn. 30 - 64 
A, 
Rondoterna A1 rn. 65 - 85 
rn. 21 - 45 c rn. 86 - 146 
rn. 21 - 39 Terna C, rn. 86 - 113 
rn. 39 - 45 Terna C2 rn.114-146 
A2 rn.146-176 
lnleiding rn. 146 - 147 
Rondoterna A2 rn. 148 - 176 
rn. 46 - 69 D rn. 177 - 206 
rn. 46 - 65 Terna D, rn. 177 - 192 
rn. 66 - 69 Terna D2 rn. 193- 206 
AJ rn. 207 - 253 
lnleiding rn. 207 - 208 
Rondoterna A3 rn. 208 - 225 
Koda rn. 226 - 253 
Bespreking van die struktuur 
Eerste beweging. Drieledige vorm (rh. 1 - 71 ) . 
D..ee1 Seksie 
A 
lnleiding 
Mata_ 
m. 1 - 24 
m. 1 - 9 
Ontleding 
Allegro. 
Hierdie inleiding word, deur die verdubbeling van 
stempartye en 'n herhaaldenootfiguur op 'n isoritmiese 
notepatroon, gekenmerk (forte). 
Voorbeeld 1. Ritmiese patroon (tweede viole) (m. 1 - 2). 
J=JJ6 Allegro 
1 t ~1 r r r o_ : r_ r r LJ 1 E r -~ ~ _ ~ _ . _ r ; r 
f 
Terna 
18 lntrede m.9-16 
Die frasestruktuur is reelmatig en die toonsoort D majeur. 
Klassieke beweging kenrnerk die harmoniese progressie 
wat om tonika-, subdomihant- en dominantharmoniee 
wentel. Kadenspunte word deur tradisionele harmoniee 
omskryf. 'n Dominant-tonikaprogressie (volmaakte 
kadens) sluit hierdie inleiding af. 
Orie motiewe realiseer vanuit die tema wat deur die 
eerste viole aangekondig word. 
Voorbeeld 2. Terna (eerste viole) (m. 9 - 11 ). 
(a) J=JJ6 f ''~I l ~ r I r .f ( F F f I f f F f j motiefb motiefa motiefc 
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Die frasestruktuur van die tema is reelmatig. Sekwense 
kom dikwels voor. Nabootsing verleen 'n. kontrapuntale 
karakter aan hierdie gedeelte. 
Voorbeeld 3. Nabootsing (eerste en tweede viole) (m. 11 - 12). 
J=JJ6 I' ~I ~~ f ~ 
B 
Terna 
2e lntrede m. 16 - 22 
Skakel m. 22 - 24 
m. 25 - 57 
Ontwikkeling 
m. 25 - 40 
~ ,.----._ ~ F f F f 
le viole 2e viole 
. rnotief c 
Slegs 'n enkele gesinkopeerde ritme versteur die, baie 
reelmatige, polsslag. Die isoritmiese patroon (sien 
Voorbeeld 1 ), ontleen aan die inleiding, word steeds 
gehoor. 
Hierdie tweede intrede (gewysig) van die tema, in die 
tweede vioolparty oorvleuel met die eerste intrede deur 
die eerste viole. Die toonsoort verander na B mineur. 
Hierdie kort skakel word, deur 'n herhaaldenootpatroon 
(altviool) en 'n afgaande basbeweging (tjello) in G majeur, 
gekenmerk. Die toonsterkte en die tempo neem ook af. 
Poco meno mosso. In 'n mineurmodus (C mineur) word 
verskeie motiewe, ontleen aan die tema, hier ontwikkel. 
'n Volsterkte strykorkes doen, aan hierdie baie 
beweeglike deel, mee. 
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Voorbeeld 4. Motiefgebruike (altviool) . 
. 1 Motief a (vergroting) (m. 28 - 29). 
~=104 Poco meno mosso 
Ill ~I J ¥ r 
11ff ~------------___, m<itiefa 
.2 Motief c (vergroting) (m. 31 ). 
J=104 
r f' 
moticfb 
.3 Motief b (stygende sekwens) (m. 37). 
J=J04 
Ill ~I Ei 
Skakel 
Oorgang 
-... 
r r r r 
m. 41 - 42 
m. 43 - 57 
m. 43 - 53 
Sekwense en kontrapuntale gebruike, soos veral 
nabootsing, kom voor. 
In 'n kort skakel word hier na A mineur gemoduleer. 
Mo/to espr. 
Ondersteun deur 'n ostinato begeleiding, word motiewe 
steeds gehoor. 
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Voorbeeld 5. Begeleidingspatroon (m. 43 - 53). 
A, 
lnleiding 
Terna 
Koda 
m. 54 - 57 
m. 58 - 71 
m. 58 - 65 
m. 66 - 68 
m. 69 - 71 
Sekwense kom algemeen voor. 'n Gesinkopeerde 
ritmiese patroon is eie aan so 'n dalende sekwens. Teen 
die einde van hierdie oorgang skep 'n trapsgewys-
dalende baslyn, wat deur 'n afname in klanksterkte en 
tempo versterk word, 'n gevoel van afwagting. Hier 
word ook na die. oorspronklike toonsoort (D majeur) 
teruggemoduleer. 
Die inleidingsmate (m. 1 - 9) word hier presies herhaal. 
Verkort. 
Meno mosso. Slegs die eerste gedeelte van die tema 
(sien Voorbeeld 2) word in nabootsing tussen die altviool 
en tjello, gebruik. 
'n Volsterkte strykorkes doen mee aan 'n kart koda wat 
op inleidingsmateriaal gebou is. Die beweging sluit met 
'n outentiek, volmaakte kadens in D majeur af (forte). 
Tweede beweging. Eenledige vorm (m. 1 - 65). 
Deel Seksie 
Een 
Mate 
m. 1 - 65 
Ontleding 
Andante. Hierdie stadige beweging onderverdeel, 
hoofsaaklik as gevolg van die herhaling van mlisikale 
inhoud, seksioneel. 
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Seksie a m. 1 - 27 In G majeur (subdominant verwante majeur van D 
majeur) en in enkelvoudige drieslagmaat, word die 
melodie eers deur die eerste viole voorgestel waama die 
altviole in streng nabootsing volg. Vir 'n wyle word hier 
na E mineur (verwante-mineur van G majeur) uitgewyk. 
Voorbeeld 6. Nabootsing (eerste- en altviole) (m. 1 - 6). 
J=68 Andante 
I 
I 
Seksie a, m. 28 - 41 
Seksie a2 m. 42 - 65 
-
-
Die melodie word hier, in 'n solo vir eerste- en altviool, 'n 
oktaaf hoer gehoor. 
'n Volsterkte strykorkes doen hier, aan 'n herhaling van 
Seksie a, mee. Die altviool, tjello en kontrabas, begelei 
in unisoon terwyl die melodie in die eerste- en tweede 
vioolpartye verskyn. Kwintole Versier soms die polsslag. 
'n Volmaakte kadens sluit hierdie beweging af. 
Derde beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 69). 
Ile.el Seksie Mate 
A Terna m. 1 - 20 
Ontleding 
Allegro. Wuchtig. Martele. Die temamateriaal, in F 
majeur en in enkelvoudige vierslagmaat, word dadelik in 
die eerste vioolparty aangetref. 
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Voorbeeld 7. Terna (eerste viool) (m. 1 - 4). 
J=IZO Allegro 
1£ &e J J j I J 
e; f nwrteU 
B m. 21 - 45 
Kontrasterende gedeelte. 
m. 21 - 38 
j j I J r r r j J J 
Die begeleiding van hierdie tema word deur 'n herhaalde 
nootpatroon en 'n gebroke akkoordbeweging gekenmerk. 
Sekwense en nabootsing is aan die orde van die dag. 
Die deel (Deel Al word met 'n volmaakte kadens in F 
majeur afgesluit. 
Poco Meno Mosso. Minore. Deur die gebruik van die 
tonika mineurmodus (F mineur), 'n afname in tempo en 
groot spronge in die melodie, word kontras hier verkry. 
Voorbeeld 8. Melodie (eerste viool) (m. 32 - 34). 
J=JOB l\1inore 
1 * &1'&~ r· I F 
f 
m. 38 
Oorgang m. 39 - 45 
J r f 
~-~ mm. seklit 
maj. septiem L__ _ _J samegestelde maj. terts 
Trioolfigure tree versierend op hier waar daar op 'n 
dominantvierklank, in afwagting op 'n kort 
oorgangspassasie, gehuiwer word. 
Hier vind 'n vrye herhaling van m. 21 tot 27 plaas. Die 
melodie, wat deur 'n herhaaldenoot, gesinkopeerde, 
ritmiese patroon in die begeleiding vergesel word, 
verskyn in die altvioolparty. Deur 'n afname in beide 
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A, m. 46 - 69 
Terna 
Herhaling m. 46 - 65 
Koda m. 66 - 69 
toonsterkte en tempo en 'n fermate op die 
dominantvierklank, word die terugkeer van Deel A 
afgewag. 
A Tempo. Die tema word hier een oktaaf hoer herhaal. 
Hierdie mate verleng die volmaakte kadensprogressie 
waarmee hierdie beweging afsluit. 
Vierde beweging. Rondovorm (m. 1 - 253). 
Hier, in die laaste en langste van die vier bewegings, word die volgende ses bekende Suid-
Afrikaanse volksliedjies gehoor: 
. 1 Ek soek na my Dina (rondotema) . 
. 2 Jy is my liefling en ek is so bly . 
. 3 More oompie, more tannie, waar is Sannie dan? 
.4 Daar kom tant Alie . 
. 5 Rokkies wou sy dra 
.6 My hartjie my liefie die son sak weg. 
Qe.el Seksie Mate Ontlerling 
A 
lnleiding 
m. 1 - 29 
m. 1 - 9 
Rondotema m. 9 - 29 
Terna A 
Tempo di Valse. In D majeur word hier, deur middel van 
'n opgaande sekwens, na die eerste intrede van die 
rondotema gelei. 
Ek soek na my Dina . Hierdie tema maak in die eerste 
vioolparty sy verskyning. Die tweede viole begelei, 
hoofsaaklik, op 'n gebroke akkoordpatroon in 'n 
walsritme. 
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Voorbeeld 9. Rondotema (Terna Al (eerste viole) (m. 9 - 13). 
Tempo di vaJse I' ~I l l r I r mtf 
B T eenstellende tema 
Terna B m. 30 - 64 
m. 30 - 44 
r r I r r r I r r r ,r r r 
Die tema onderverdeel in twee agtmaatfrases wat elk, 
deur 'n tweemaatskakel, verleng word. 
Jy is my /iefling en ek is so bly. Hierdie melodie bestaan 
uit viermaal, twee agtmaatsinne en 'n viermaatskakel. 
Die melodie vah die eerste frase word deur 'n dalende 
sekwens en 'n semitoonmotief gekenmerk. Die 
begeleiding geskied steeds op 'n walsritme. Die eerste 
helfte van hierdie lied verskyn in D majeur. 
Voorbeeld 10. Terna B (tweede viole) (m. 30 - 35). 
J 
f 
m. 45 - 60 
Skakel m. 61 - 65 
A, Rondotema m. 65 - 85 
Terna A, 
J I J ~- ~ I ~ J d I J r· #Ji I F I 
min. sekunde 
Die tweede helfte van die lied verskyn in E majeur. Daar 
word, deur middel van 'n spilakkoord, gemoduleer. 
In hierdie skakel word daar, deur middel van 'n sekondere 
dominant, na D majeur teruggemoduleer. 
Ek soek na my Dina. Die rondotema word hier presies 
herhaal. 
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c m. 86 - 146 
T eenstellende tema 
Terna C1 m. 86 - 113 More oompie more tannie, waar is Sannie dan? Hierdie 
tema bestaan uit twee viermaatfrases wat elk deur 'n 
tweemaatskakel, verleng word en uit twee 
kontrasterende·viermaatfrases wat, deur 'n herhaling van 
die eerste agt mate (drieledige a, b, a1-vorm), voltooi 
word, Die maatsoort is enkelvoudige tweeslagmaat en 
die tooilsoort is G majeur. 
Voorbeeld 11. Terna C1 (eerste viool) (m. 86 - 89). 
I' ~i piu. J J • J j J J I "•.- J I pa f I [ J p J j J [ F 
m;f 
Skakel m. 111 In die skakelgedeeltes kom nabootsing tussen die partye 
voor. 
Teenstellende tema 
m. 114 - 146 Daar koin tant Alie. Hierdie melodie, wat deur die tjello 
en kontr~bas ingelei word, word deur die eerste- en 
tweede viole voltooi. brieledige (a, b, a1) vorm word 
weer waargeneem. 
Voorbeeld 12. Terna C2 (kontrabas) (m. 114 - 117). 
19:51 J J J I j l7J I J RO j F f arco 
m. 146 - 176 
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D 
lnleiding m. 146 - 147 Hier word weer, vanaf G majeur na D majeur, 
teruggemoduleer. 
Rondotema m. 148 - 176 Ek soek na my Dina. Die rondotema word nou met 'n 
ril. 177 - 206 
skakel, waarin daar deur middel van 'n sekondere 
dominant na F majeur gemoduleer word (m. 169 - 176), 
verleng. Daar word op die dominantvierklank, in 
afwagting op die volgende kontrasterende tema (m. 176) 
gehuiwer. 
T eenstellende tema 
Terna D, m. 177 - 192 Rokkies wou sy dra maar niemand kyk daarna. Hierdie 
melodie word deur die eerste viole aangekondig. Die 
tweede viole volg daarna in nabootsing (stretto). 
Voorbeeld 13. Terna D, (eerste viole) (m. 177 - 180). 
,, J=JJ2 I~ &~ IW( I J &r ~2 J J J &~ ~- e I ~· t r Cl r ) r f 
Teenstellende tema 
Terna D2 m. 193 - 206 Hier word die melodie van My hartjie my liefie die son 
sak weg en Rokkies wou sy dra gekombineer. 
Eersgenoemde melodie word in die eerste vioolparty 
gehoor terwyl 'n motief, ontleen aan tema D,, deur die 
tweede viole gebruik word. 
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Voorbeeld 14. Terna D2-kombinasie (m. 193 - 195) . 
. 1 Terna D2 (eerste viole). 
~=132 £ .fll. I' ~I ) I~ +--- t f f £ t f f ¥ w i f 
.2 Motief uit tema D, (tweede viole). 
f 
lnleiding 
I -a 
m. 207 - 253 
m. 207 - 208 Poco meno mosso. Hier word, del.ir rhiddel van 'n 
spilakkoord, van F majeur na D mineur gemoduleer. Die 
maatsoort verander van enkelvoudige vierslagmaat na 
enkelvoudige drieslagmaat. 
Rondotema m. 208 - 225 Ek soek na my Dina. Die eerste agtmaatsin van die 
rondotema verskyn in D mineur en die tweede 
agtmaatsin in D majeur. 
Koda m. 226 - 253 Die afsluitingsgedeelte is hoofsaaklik op rondomateriaal 
gebou. Die volledige strykorkes doen hier, teen 'n 
stadiger tempo, mee (ff). Die volmaakte eindkadens 
word etfektief, deur herhaling van die 
dominanttonikabeweging, benadruk en verleng. 
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ldentifisering van stylkenmerl<e 
Melodie 
Deurdat Wegelin van tradisionele Suid-Afrikaanse volkswysies as hoof musikale inhoud van 
hierdie werk vir die jeug gebruik maak, is hier sprake van 'n: 'folkloreristic nationalism' 
(Stein, 1979, p. 222). Die melodiee is lig van karakter en alhoewel 'n verskeidenheid van 
liedjies gebruik word, vorm dit een geheel. Eenvoud, waardigheid, presiesheid en orde le 
aan die wortel van sy aanbieding van baie bekende materiaal. Reelmatige frases verleen 
stabiliteit en balans aan die melodiese lyne terwyl 'n mate van objektiwiteit te bespeur is 
in die helder, eenvoudige aanbieding daarvan. 
Harmonie 
Tipies van 'n klassieke simfonie, dien sikliese tonaliteit hier as saambindende faktor. Daar 
is 'n gedurige vertrek van, en terugkeer na, die tonika. In die harmoniee wat van eenvoud 
getuig, word slegs periodiek, 'n vier- of vyfklank op die dominant aangetref. Kadensiele 
progressies is eg tradisioneel. Dominant-tonikaverwantskappe is belangrik. Daar word 
deurgaans op die gebr1.Jik van primere drieklanke gekonsentreer. Modulasie na naverwante 
toonsoorte geskied, deur middel van Of spilakkoorde of sekondere dominante. Min 
chromatiese akkoorde kom voor. 
Bitme 
Ritme word deurgaans baie elementer aangewend. Slegs enkele onreelmatige nootgroepe 
word opgemerk en die polsslag bly deurgaans enkelvoudig. Min gesinkopeerde ritmes word 
gebruik en isoritme kom dikwels voor. Die aanwending van ritme kan as, min illustratief, 
bestempel word. 
In die eerste beweging simuleer die drieledige vorm (tweede tema ontbreek) ·die eg-klassieke 
sonatevorm. Die gebruik van rondovorm in die finale is ook eie aan die klassieke simfonie. 
Die formele struktuur is hier baie belangrik. In klassieke tradisie Word dele, deur middel van 
musikale inhoud, maatsoort, tempo, tonaliteit en kadensiele progressies, afgebaken. 
Tekstuut 
Die tekstuur, wat meesal baie deursigtig is, verdig slegs by klimakspunte of teen die einde 
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van bewegings. Homofonie oorheers die toneel, alhoewel die kort, nabootsende frases tog 
na koiltrapuntale teksture verwys. 
Orkestrasie 
Hierdie werk vir die jeug is vir 'n strykorkes geskryf. Die verdubbeling van instrumentale 
partye word deur kort, kontrapuntale gedeeltes afgewissel. Die orkestrasie, wat op klein 
skaal en eenvoudig aangewend word, is formeel en elegant. 
Evaluasie 
In hierdie komposisie word 'n warmte vir die jeug bespeur. Dit is 'n baie elemeiltere werkie 
wat min tegniese vaardigheid van die deelnemers vra. Bekende volksmelodiee, wat die kern 
van hierdie simfonie vir die jeug vorm, verleen 'n sweempie van nasionalisme daaraan: 'The 
influence of nationalism ... involves the utilization of characteristic folk patterns' (Stein, 
1979, p. 249). As deel van d!e repertorium van verskillende jeugorkeste of ensembels, is 
hierdie werk meermale reeds uitgevoer. Die dirigent van een so 'n ensemble beskryf dit as: 
' 'n lekker werkie vir die kinders om te speel; hulle geniet dit' (Perreira, 1991 ). Is dft nie 
die beste maatstaf waaraan die sukses van 'n komposisie gemeet kan word nie? 
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2.2.13 KRIGE, PETRUS (1951 - ) 
Simfonie 1984. Ms., 1984. 
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2.2.13 Krige, Petrus (1951 - ) 
Simfonie 1984. Ms., Jan. - 28 April 1984, Windhoek. 
Krige sktyf slegs hierdie enkele simfonie, waarvan die onderskeie bewegings elk op 
'n melodie, wat hul ontstaan onder die Duitsers in Namibia gehad het, gebaseer is. 
Dit is in 'n bloemlesing 'D6rte Witte' saamgevat en uitgegee as 'Auf singt mir diese 
Weise'. Die komponis gebruik hierdie melodiee as 'oorspronklike' komposisies en 
nie as verwerkings nie. Die simfonie is aan die Sinfonia, Windhoek opgedra en die 
uitvoering daarvan duur sowat 29 minute. Volgens die komponis is die werk slegs 
'deurgespeel' (Krige, 1989). 
lnstrumentasie 
Twee fl., twee hobos, twee klar., fag., vier hr., twee tpt., tuba, timp., cassa en 
strykers. 
Aantal bewegings: Vier. 
Eerste beweging: 
Tweede beweging: 
Derde beweging: 
Vierde beweging: 
m. 1 - 235 (Siidwesterlied). 
ril. 1 - 68 (Go/dene Sonne). 
m. 1 - 235 (Von den Bergen kommen wir). 
m. 1 - 343 (Wir kamen mit hoffenden Herzen). 
Die makrostruktuur van hierdie simfonie word in Tabel 13 uiteengesit. 
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I\.) 
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Tabel 13. Struktuur van Simfonie 1984. 
Eerste beweging. Tweede beweging. 
Drieledige vorrn (rn. 1 - 235). Drieledige vorrn (m. 1- 68). 
lnleiding rn. 1 - 28 lnleiding rn. 1 - 4 
A rn. 29 - 88 A rn. 5 - 22 
Terna a-intredes rn. 29 - 70 Terna a rn. 5 - 12 
Skakel rn. 70 - 71 Skakel rn.13-14 
Oorgang rn. 72 - 88 Terna b m. 14 - 21 
Skakel rn. 21 - 22 
B rn. 89 - 152 B m. 23 - 43 
Kontrasterende gedeelte Kontrasterende gedeelte 
Terna b-intredes rn. 89 - 142 Terna (variasie) rn. 23 - 41 
Oorgang rn. 142 - 152 Skakel rn. 42 - 43 
A, rn.153-196 A, rn. 44 - 60 
Terna a-intredes Terna a rn.44-51 
Koda rn. 197 - 235 Terna b rn. 52 - 58 
Skakel rn. 59 - 60 
Koda m. 61 - 68 
Derde beweging (Scherzo). Vierde beweging. 
Drieledige vorrn (rn. 1 - 235). Drieledige vorrn (rn. 1 - 343). 
A rn. 1 - 96 A rn. 1 - 125 
lnleiding rn. 1 - 12 lnleiding rn. 1 - 25 
Hoofterna-intredes Hooftern a-i ntredes 
rn. 13 - 54 rn. 26 - 105 
Oorgang rn. 55 - 96 Oorgang rn.105-126 
B rn. 97 - 160 B rn. 126 - 258 
Sekondere terna-intredes Ontwikkeling m. 120 - 254 
rn. 97-151 Oorgang rn. 255 - 258 
Oorgang rn. 152 - 160 
A, (verkort) rn. 161 - 202 A, m. 259 - 309 
Hoofterna-intredes Koda rn. 310 - 343 
rn. 161 -202 
Koda rn. 203 - 235 
Bespreking van die struktuur 
Eerste beweging. Drieledige vorm {m. 1 - 235). 
Hierdie beweging verdeel in drie dele wat deur 'n inleiding voorafgegaan en deur 'n koda 
afgesluit word. Die bekende 'Siidwesterlied' {melodie deur Heine Klein-Werner) word hier 
gebruik. 
Deel Seksie 
lnleiding 
Mate 
m. 1 - 28 
m. 1 - 7 
Ontleding 
Tranquil/a. 
Reeds in die eerste mate van die inleiding word die lied, 
in 'n kwartgekonstrueerde melodie, gehoor wanneer die 
kontrabas dit aankondig (m. 1 - 7) en die tjello dit verder 
verdubbel (m. 4 - 7). 
· Voorbeeld 1. Temalied {kwartgekonstrueerd) (kontrabas) (m. 1 - 7). 
Tranquillo 
' • Soloj I e r ~1JrJJ1J 
p 
m. 8 - 14 
J J I J J I r rr1r r~'r 
'--------~ motiefa 
'-----~ motiefb 
Die cor Anglais (m. 8 - 11 ), gevolg deur die fagot en 
klarinette {m. 11 - 14), vervolg met 'n omkering van die 
( 
kwc;irtgekonstrueerde temalied. 
Voorbeeld 2. Temalied (omkering). (cor Anglais, fagot en klarinette) (m. 8 - 14). 
Ti"anquillo 
12= ~ rcJ. J) 1 r J r r 1 r r r 1 r £ F Ir J r I J 
m. 15 - 24 Die viole gebruik Motief a (sien Voorbeeld 2) in 
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A 
m. 20 - 28 
m. 25 - 28 
m. 29 - 88 
Tema-intredes 
Terna a 
m. 29 - 70 
m. 29 - 42 
nabootsing (m. 15 - 19) terwyl die tjello, kontrabas en 
altviool op 'n kwartinterval (tremolo) ondersteun. 
Die orkestrasie is baie swaar yvaar die hout- en 
koperblasers Motief a (sien Voorbeeld 1) op 'n fortissimo-
toon uitspeel. 
Motief b (sien Voorbeeld 1) word deur 'n volsterkte orkes 
gespeel. Die tempo neem af totdat die volsterkte orkes 
uiteindelik op 'n D (kwartgekonstrueerde akkoord), 
huiwer in afwagting op Deel A. Alhoewel geen 
toonsoortteken gebruik word nie en kwartgekonstrueerde 
harmonie en melodie die tonaliteit verbloem, is die tonale 
sentrum van hierdie inleiding D. Die huiwering op D (m. 
' 28) wat oorlei na Deel A, in G majeur, impliseer die 
dominant van G. 
Allegro con Moto. Steeds in enkelvoudige vierslagmaat 
en met die toonsoortteken van G majeur, word 'n 
gedeelte van die 'Sudwesterlied' as tema (Terna a) deur 
die eerste-, tweede- en altviole voorgestel. Die tjellos en 
kontrabasse ondersteun met 'n, later kenmerkende, 
dalende toonleerpassasie (forte). 
Voorbeeld 3. Terna a en begeleiding (m. 29 - 35). 
1. Terna a (eerste viole). 
Allegro con moto, 
F I J J J I J J. ll J 
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. 2 Begeleiding (kontrabas en tjello). 
Allegro con moto 
J?=le r 
f 
Terna a 
Variasie 
r I r r 
m. 35 - 42 
m. 43 - 63 
m. 43 - 46. 
I j J I j J I j J I J J I J i 
Hierctie tema word onmiddellik deur die fluit, hobo, 
klarinet en viole herhaal ter\ivyl die fagot, tjello en 
kontrabas met die dalende toonleerpassasie (sien 
Voorbeeld 3.2) ondersteun. 
Die tema, wat hier in ritmiese variasie verskyn, word sag, 
sonder begeleiding, de_ur die klarinette opgeneem. 
Voorbeeld 4. Terna a (variasie) (klarinette) (m. 43 - 46). 
· p, motiefc ~ r ur u r r 
m. 46 - 50 
m. 51 - 54 
In 'n nabootsende gedeelte word bogenoemde 
temavariasie deur die altviool gebruik terwyl die hobo en 
klarinette met Motief c (sien Voorbeeld 4) as ostinato 
ondersteun. 
Die hobo en tweede viole vervolg met die temavariasie 
terwyl die tjello en altviool die ostinato oorneem en die 
klarinet, op 'n kwartgekonstrueerde, gebroke akkoord, 
ondersteun. 
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m. 55 - 61 
Skakel m. 62 - 63 
Terna a m. 64 - 70 
Skakel m. 70 - 71 
Afsluiting of oorgang 
m. 72 - 88 
'n Volsterkte orkes word by die finale intrede van die 
temavariasie betrek. Die melodie word deur die fluite, 
hobo en eerste viole verdubbel terwyl die ostinato deur 
die tweede- en altviole opgeneem word (ff). 
'n Dalende toonleerpassasie lei, na die volgende intrede 
van Terna a (sien Voorbeeld 3.1 ), oor. 
Die tema word hier deur die fluit, hobo, en klarinet 
verdubbel. Die fagot en cor Anglais ondersteun met die 
reedsbekende dalende toonleerpassasie (sien Voorbeeld 
3.2) (forte). 
Die houtblasers lei nou, hier na die afsluitingsgedeelte 
(oorgang), oor. 
'n Volsterkte orkes doen hier, aan 'n gesinkopeerde 
weergawe van die tern a, mee (fortissimo). 
Voorbeeld 5. Terna a (gesinkopeerde) (fluit) (m. 72 - 76). 
> • 
C s tJ Is f s -~ UI 
m. 79 - 85 
m. 85 - 88 
Die dalende toonleerpassasie (sien Voorbeeld 3.2) is 
weer, met hierdie laaste intrede van Terna a in die eerste 
vioolparty, prominent. Die ander strykers ondersteun die 
intrede. 
Deur middel van 'n toonleerlopie, in teenoorgestelde 
rigting in D majeur en finale akkoord op D, wat die 
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B m. 89 - 152 
houtblasers ook weer betrek, word hier afwagting geskep 
vir Deel B. 
Kontrasterende gedeelte 
m.89-141 
Terna b m. 89 ~ 117 Hier word 'n verdere gedeelte van die 'Sudwesterlied' in 
gefigureerde vorm, as tema (Terna b) gehoor. 'n 
Kwintmotief (sien Voorbeeld 6.1 ), ontleen aan hierdie 
tema, word deur die cor Anglais in 'n solo gebruik (pp). 
Daarna volg die fagot met die verlengde motief (sien 
Voorbeeld 6.2) waarna die hobo die eerste frase van die 
tema (sien Voorbeeld 6.3) gebruik. Uiteindelik word 
Terna b. in ritmiese variasie (sien Voorbeeld 6.4) in die 
fluitparty gehoor. 
Voorbeeld 6. Motiefgebruik (m. 89 - 100) . 
. 1 Kwintmotief (car Anglais) (m. 89 - 90). 
Saw 
r 1 r j 
'------~ kwint 
.2 Kwintmotief (verlenging) (fagot) (m. 91 - 92). 
Sa/D 
J J I J J 
kwint 
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.3 Kwintmotief (eerste frase) (hobo) (m. 93 - 95). 
-· r 
1 B::O:r · s 
~------~ kwint 
le fase 
.4 Terna b (ritmiese variasie) (fluite) (m. 96 - 100). 
Oorgang 
• >~ r ~IF~ 
le frase 
,...-.._, . . f: 
, ~ I r fr ff f I t k 
2c frase 
m. 117 - 128 Die tweede frase van Terna b, in ritmiese variasie (sien 
Voorbeeld 6.4), word deur die eerste viole gebruik 
voordat eerste temamateriaal ook weer gehoor word 
(pianissimo). 'n Gebroke akkoord is kenmerkend van die 
houtblaasbegeleiding. 
m. 128 - 141 Hier word Voorbeelde 6.1 - 6.4 in stretto gebruik. 
m. 142 - 152 Terna b word, in G majeur en in sy oorspronklike ritme, 
gehoor. Die fluite kondig dit aan. 
Voorbeeld 7. Terna b (fluite) (m. 142- 148). 
le fase 
I c fase ( een oktaaf hoer: herhaling) 2e fase 
Op 'n fortissimo-toon en teen 'n stadiger tempo berei 'n 
volsterkte orkes voor vir die terugkeer van Deel A. 'n 
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Terna a 
. Terna a 
Variasie 
rn. 153 - 196 
Huiwering op die dominantakkoord en fermate 
drarnatiseer hierdie terugkeer. 
rn. 153 - 159 A Tempo. Terna a word dadelik deur die eerste-, 
tweede- en altviole gebruik terwyl die tjellos en 
kontrabasse, op die dalende toonleerpassasie (Sien 
Voorbeeld 3.2), ondersteun. 
rn. 160 - 166 Bogenoernde intrede word, deur die gesinkopeerde 
weergawe .van Terna a (sien Voorbeeld 5), in die fluit- en 
hobopartye opgevolg . 
rn. 173 - 195 Hierdie variasie op Terna a (sien Voorbeeld 4) word deur 
die fluite aangekondig (rn. 173 - 176) en deur die hobos 
oorgeneern (rn. 177 - 184). Die klarinette en fagotte 
volg daarna met die variasie op die terna (rn. 181 - 184) 
terwyl die orkestrasie verdonker. Die hobo en tweede 
viole neern vervolgens die variasie op (rn. 185 - 192). 
Die ostinato (sien rn. 46 - 50) is ook in die begeleiding 
terug. 
rn. 196 In afwagting op die koda word hier op die dorninant-
akkoord, gehuiwer. 
Koda rn. 197 - 235 Maestoso. Hierdie afsluitingsgedeelte vorrn die klirnaks 
van die beweging. Die tekstuur is dig, die orkestrasie 
swaar en die toonsterkte fortissimo. 
rn. 197 - 207 Seide die reedsbekende ternas (Ternas a en b) word weer 
gehoor. 
rn. 201 - 207 'n Koraalagtige tekstuur word hier waargeneern. 
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m. 207 - 235 Die afsluitingsgedeelte van Deel A (sien m. 72 - 88) word 
hier aansienlik verleng. Die dalende baslyn (sien 
Voorbeeld 3.2) is ook weer teenwoordig. Nadat die 
melodie (beide temas) voltooi is, volg 'n pausa lunga 
waarna die beweging, op 'n triomfantelike toon en met 
'n volmaakte kadens in G majeur, eindig. 
Tweede beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 68). 
In hierdie kort beweging word die melodie 'Go/dene Sonne' van W. Kazmaier gebruik. Die 
drie dele, waarin die beweging onderverdeel, word deur 'n inleiding voorafgegaan en deur 
'n koda afgesluit. 
Deel Seksie 
lnleiding m. 1 - 4 
OntlB_ding 
Misterioso. Die modus wissel deur die hele beweging 
tussen C mineur en C majeur. Hier word 'n motief, 
ontleen aan die eerste tema (sien Voorbeeld 9.1 ), in 
vooruitneming, gehoor. 
Voorbeeld 8. Terna a (motiefgebruik) (m. 1 - 3) . 
. 1 Motief (fluite) (m. 1 ). 
Misterioso (mm. 44-50) J Solo espress. 
1~ 0 d {£]·· "t 
pp 
.2 Verlenging (klarinet) (m. 2). 
(mm. 44-50) 
' Solo espress. 
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.3 Figurasie (eerste viole) (m. 3). 
(mm. 44-50) 
~~ Saw espress. I~ e l··d J ·~~- :4: ._J. Ji 
A m. 5 - 22 
Tema-intredes 
Terna a 
m. 5 - 20 
m. 5 - 8 
j 
Die eerste tema (Terna a), wat in twee frases 
onderverdeel, word deur die eerste viole ingelei en deur 
die tjellos voltooi. In die begeleiding is 'n interval van 'n 
verminderde kwart (in omkering) prominent; 
Voorbeeld 9. Terna en begeleiding (m. 5 - 8) . 
. 1 Terna a (eerste viole en tjello). 
pp ... . ... ~ k--------~ 
lste fase 
. 2 Begeleiding (kontrabas). 
Misterioso (mm. 44-50) 
r f r 
mp k--~ Venn. kwart 
Terna a m. 9 - 12 
2e fase 
Die eerste tema word hier herhaal met die twee frases 
(sien Voorbeeld 9. 1 l in, onderskeidelik, die cor Anglais-
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Skakel rn. 13 - 14 
en klarinetpartye. 
Multirnetrurn is in hierdie deel (rn. 11 - 14) opvallend, 
wanneer daar deur rniddel van trioolfigure in die fluitparty 
(rn. 13) na die intrede van die tweede terna (Terna b) 
oorgelei word. 
Voorbeeld 10. Multirnetrurn (rn. 11 - 14). 
II 12 Ii 
Terna b 
II 
rn.14-17 Die tweede terna word deur die fluite en klarinette 
bekendgestel. 
Voorbeeld 11. Terna b (fluite en klarinette) (rn. 14 - 16). 
fl 
. f pp naboots,_m_g--~------------+--~' 2e fase 
~------~ lstefase 
rn.17-20 Die orkestrasie is baie lig wanneer die tweede frase (sien 
Voorbeeld 11 ), ritrniesgevarieerd, deur die hobo herhaal 
word. 
Voorbeeld 12. Tweede frase (ritrniese variasie) (hobo) (rn. 17 - 18). 
Mist:erioso (mm. 44-50) 
1$1 Ir: er ~r= 1,fj I ~~~ #ii 1,~' sJ ~ mJ' I 
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B 
Skakel rn. 21 - 22 
rn. 23 - 43 
Kontrasterende gedeelte 
rn. 23 - 41 
rn. 23 - 26 
'n Kort skakel lei oor na Deel B. 
Allegretto Vivo. 
Na 'n rusteken vir die volledige orkes, word 'n variasie op 
Terna a (eerste frase) (sien Voorbeeld 9.1) in die 
fagotparty aangekondi9. 
Voorbeeld 13. Terna a (eerste frase in variasie) (fagot) (rn. 23 - 26) . 
. too . oogte verander ff'----------------~ lefase 
Skakel 
A, 
Terna a 
rn. 27 - 30 
rn. 31 - 36 
rn. 36 - 41 
rn.37-41 
rn. 41 - 43 
rn. 44 - 60 
rn. 44 - 47 
Bogenoernde ternavariasie word hier deur die hobo 
herhaal. 
Hier word die eerste frase van die ternavariasie (sien 
Voorbeeld 13) sekwensieel deur die viole herhaal. 
Die houtblaaspartye neern nou die sekwens oor. 
Die dalende toonleerpassasie in die baslyn (sien 
Voorbeeld 3.2) is eie aan eerste bewegingrnateriaal. 
In 'n kort skakel word na De.el A teruggelei. 
Adagio. 
'n Effens-gewysigde Terna a word hier deur die fagot, 
tjello en kontre1bas gebruik. 
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Terna a m. 48 - 51 
Terna b m. 52 - 58 
Skakel m. 59 - 60 
Koda m. 61 - 68 
Terna a word hier deur die strykers herhaal. 
Terna b word, sander strykerondersteuning, deur die 
hout- en koperblasers gebruik. 
Die strykers lei in 'n kart skakel oar na die koda. 
Op 'n fortissimo-toon doen die volsterkte orkes,aan 
hierdie afsluitingsgedeelte waarin Terna b prominent 
verskyn, mee. Daar word in C mineur afgesluit wanneer 
die tjello en kontrabas Terna b stadig en sag laat 
weerklink (pppp). 
Oerde beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 235). 
In hierdie Scherzo word die temas,aan die melodie van 'Von den Bergen kommen wir' deur 
F. Hoffmann, ontleen. Orie temas, wat in verskillende variasies gebruik word, word hier 
as 'n hooftema (Terna a) en twee sekondere temas (Temas b en c) benoem. 
De.el Seksie 
Voorbeeld 14, Temas . 
Ontteding 
In Voorbeeld 14 word die temas, vir verdere verwysing, 
uiteengesit. 
. 1 Hooftema: Terna a (trompet) (m. 13 - 19). 
Allegro Vivace J= J.J2 
1· ~ I Y] J Jjl Q 
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.1.1 Terna a (ornkering) (trornpet) (rn. 19 - 24). 
Allegro Vivace J=JJ2 
.1.2 Terna a (vergroting) (eerste viole) (rn. 31 - 37). 
Sow 
I' ~! ) J J. ,p I J r J Ji I r J J n I ;J. ' Ji I J J J rl g .
. 1.3 Terna a (verkorting en ornkering) (fluite) (rn. 37 - 42). 
u '1!1 r;rzr '1 r r. F" ~' J r· r1 r-
.1.4 Terna a (variasie) (trornpet) (rn. 55.,. 61 ) . 
. 1.5 Terna a (variasie) (tweede viole) (m. 62 - 67); 
,. ) 1 r r r tJJ r ur TI 
1& ~fi r F f I r r ~ If f f I r F ~ If f ~ I r J Ji I r [" 
f moll ewe 
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.2 Sekondere tema: Terna b (hobo) (m. 97 - 101 ). 
~ . .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . _;, . 
I ~1'1,g r r r c r I F CJ F F I EU [J I EU [5 I ~ 
.2.1 Terna b (ritmiese variasie) (klarinette) (m. 203 - 206). 
µ I J A r r I r r r r- r * 1 
.3 Sekondere tema: Terna c (kontrabas) (m. 132 - 135). 
A 
EJ' I r· c 1 1 r ~ r 1 r==---r 
P . 
. 3.1 Terna c (ritmiese variasie) (trompet) (m. 211 - 214). 
I' ~I j f 
lnleiding 
J J I 
m. 1 - 96 
m. 1 - 12 
r r J I j J. ; I J 
* 
I 
Allegro Vivace. Die cassa lei hierdie beweging met 'n 
sesmaat-ostinato, wat deur die car Anglais en trombone 
versterk en voortgesit word (m. 7 - 30), in. 
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Voorbeeld 15. Ostinato (cassa) (m. 1 - 6). 
Allegro Vivace 
Sob> 
Ii Ef U I Ef LJ ·1 Ef EIJI Etf U I Ef EIJI Eli~ ¥ 
mlf . 
Hooftema-intredes 
Terna a 
m. 13 - 54 
m. 13 - 24 
m. 25 - 30 
m. 31 - 36 
m. 37 - 42 
m. 43 - 48 
Die hooftema (sien Voorbeeld 14.1), in 'n asimmetriese 
metrum, word deur die trompette bekendgestel. 'n 
Omkering van die tema (sien Voorbeeld 14.1.1), in 
enkelvoudige tweeslagmaat, volg daarna ook in die 
trompetparty. 
Hier span die hout- en koperblasers met 'n herhaling van 
die tema saam (fortissimo), 
Onmiddeltik na hierdie herhaling neem die eerste viole die 
tema, in ritmiese vergtoting en in enkelvoudige 
vierslagmaat (sien Voorbeeld 14;1.2), op terwyl die 
reedsbekende dalende baslyn, ontleen aan die eerste 
bewegihg (sien Voorbeeld 3.2), in dietjelloparty verskyn. 
Die tema, in vergroting (sien Voorbeeld 14.1.2), word 
hier in die fagotparty gehoor. Dit word ook, in omkering 
(sien Voorbeeld 14.1.3), deur die fluite, hobos en 
klarihette verdubbel. 
Die viole neem hier weer die tema, i.n vergroting (sien 
Voorbeeld 14.1.2), op terwyl die tjellos en kontrabasse, 
met die dalende baslyn (sien Voorbeeld 3.2), ondersteun 
(forte). 
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Oorgang 
m. 49 - 54 
m. 55 - 96 
m. 55 - 61 
m. 62 ~ 68 
m. 69 - 78 
m. 79 - 90 
m. 91 - 96 
m. 97-160 
Sekondere tema-intredes 
m. 97 - 151 
'n Volsterkte orkes doen aan hierdie intrede van Terna a, 
in vergroting en in omkering, mee. Deel A word met 'n 
volmaakte kadens in D majeur afgesluit (f'f). 
In 'n trompetsolo word die tema, in variasie (sien 
Voorbeeld 14.1.4), gehoor. Die tweede- en altviole, 
tjellos en kontrabasse ondersteun met die dalende baslyn 
(sien Voorbeeld 3.2). 
In 'n asimmetriese metrum word 'n tweede variasie op 
die tema (sien Voorbeeld 14.1.5) gehoor, waar die 
eerste- en tweede viole dit verdubbel en die koperblasers 
ondersteun. 
Motiewe, ontleen aan die temavariasie (sien Voorbeeld 
14.1.5), word hier deur die eerste viole gebruik terWyl 
die houtblasers en cor Anglais ondersteun. 
'n Skielike modulasie vanaf D majeur na E= majeur vind 
hier plaas. Terna a (sien Voorbeeld 14. 1) word baie sag 
deur die eerste viole gespeel waarna die fagot, tjello en 
kontrabas dit verdubbel. 
Hierdie mate vorm die klimakspunt van Deel A. Die 
strykers en houtblasers doen mee aan hierdie intrede van 
die tema in omkering . (sien Voorbeeld 14. 1 .1) 
(fortissimo). 
Terna b m. 97 - 100 Hier word skielik, na D majeur, teruggemoduleer. 'n 
Sekondere tema (Terna b), in 'n asimmetriese metrum 
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(sien Voorbeeld 14.2), word taamlik sag in 'n hobosolo, 
sonder enige begeleiding, voorgestel. 
m. 101 - 105 Die fagot en die hobo herhaal Terna b hier. 
m. 106 - 109 Die fluit neem ook deel aan hierdie intrede van Terna b. 
m. 110 - 114 Die volledige houtblaasparty neetn deel aan hierdie 
intrede van Terna b. 
m. 115 - 126 Terna b word deur die trompette en trombone verdubbel 
(m. 115 - 118) (forte) voordat die viole dit herhaal (m. 
119 - 126) (legato). 
m. 126 - 131 Die volledige strykerparty, tuba, trombone, cor Anglais, 
fagot en klarinet neem, in hierdie nabootsende gedeelte, 
aan die finale intrede van Terna b, deel (forte). 
Sekondere tema 
Terna c m. 132 - 135 'n Tweede sekondere tema (Terna c: Voorbeeld 14.3) 
maak hier sy verskyning wanneer die kontrabas, tjello, 
tuba, trombone en fa got dit verdubbel. 
m. 136 - 139 Al die inst_rumente, behalwe die fluite en klarinette, neem 
hier, aan 'n herhaling van Terna c deel. 
m. 140 - 143 'n Voorbeeld van polimelodie kom hier voor waar die 
hobo Terna b (sien Voorbeeld 14.2) gebruik en die fagot 
en cor Anglais, gelyktydig Terna c (sien Voorbeeld 14.3), 
verdubbel. 
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Voorbeeld 16. Polimelodie (m. 140- 143) . 
. 1 Terna b (hobo). 
Solo 
fl I'§ I J J Fl J J J £J I J J J j J I J J ) inf' 
. 2 T ema c (fagot). 
Oorgang 
U IE" 
m. 144 - 151 Hierdie voorbeeld van polimelodie word in die 
strykerpartye (m. 144 - 14 7) en die cor Anglais- en ander 
houtblaaspartye (m. 148 - 1 51) herhaal (fortissimo). 
m. 152 - 160 'n Volsterkte orkes neem aan hierdie oorgangspassasie, 
wat deur herhaalde nootfigure gekenmerk word, deel 
(fortissimo). 
A 1 m. 161 - 202 Verkort 
lnleiding m. 1 61 - 166 Die aanvanklike inleiding (m. 1 - 12) word hi er verkort 
wanneer die cassa en die cor Anglais, die ostinato (sien 
Voorbeeld 15) opneem. 
Hooftema m. 167 - 172 Die hooftema (Terna a) maak in die trompetparty sy 
Terna a verskynirig. 
m. 173 - 202 Nadat Terna a ook, in omkering en vergroting (sien 
Voorbeelde 14.1.1 en 14.1.2), gehoor is word hierdie 
deel deur die strykers en trompette, met 'n volmaakte 
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kadens in D majeur, afgesluit. Die dalende baslyn (sien 
Voorbeeld 3.2) is weer in die kontrabas- en tjellopartye 
prominent. 
Koda m. 203 - .235 Albei sekondere temas (Temas b enc) word in die koda 
gebruik. 
m. 211 - 214 Terna c word hier, ritmies-gevarieerd (sien Voorbeeld 
14.3.1), deur die trompette gebruik. 
m. 215 - 227 'n Volsterkte orkes doen hier, waar die beweging met 'n 
volmaakte kadens in D majeur eindig, mee. 
m. 227 - 235 Die kadens word nou uitgebrei en bevestig. 
Vierde beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 343). 
Hierdie beweging, die langste v9n die vier bewegings, ontleen sy temas aan die melodie van 
'Wir k{flmen mit hoffenden Hertzen' van ene Heinz Klein-Werner. 
Oe.el Seksie . 
A 
lnleiding 
Mate_ 
m. 1 - 125 
m. 1 - 25 
Omteding 
Andantino Misterioso. Die timpani gebrUik 'n 
herhaaldenootfiguur om hierdie beweging mee in te lei 
(/Jpp). Die houtblasers, strykers en koperbJasers tree 
daarna met 'n motief, ontleen aan die hooftema (sien 
Voorbeeld 19) in vooruitneming, in. 
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Voorbeeld 17. Motief (m. 3 - 16) . 
. 1 Terna (eerste intrede) (eerste viole) (m. 26 - 28). 
14 ~e .).· •. J. 0 ). tJ I ·{· +.-;w __ :.J. 
motief 
.2 lnleiding (fluite) (m. 3 - 6). 
'''ppp 
.3 lnleiding (eerste viole) (m. 12 - 16). 
14 • ~~.J J J J I·@ J J J /.iJ J J J l~r r . r r I 0 :ggelaat 
pp 
m. 17 - 25 Hierdie belangrike motief (sien Voorbeeld 17 .3) word 
dadelik, in metriese modulasie, gebruik. 
Voorbeeld 18. Metriese modulasie (m. 17 - 25) . 
. 1 Motief (oorspronklik) (eerste viole) (m. 12 - 16). 
I ' • e ; J J J J f.~J J J J 1 ..J J J J ! ~r r r r I 0 
pp 
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.2 Motief (halwe note) (cor Anglais) (m. 17 - 18). 
Andantino misterioso I' ~e I J l 
pp 4--------"----- (gewysig) 
.3 Motief (kwart note) (trombone en trompette) (m. 21 ). 
j2= le 
s: 
p 
1 
f ;;e c 
· .4 Motief (agste note) (eerste viole) (m. 23). 
14•0 JO .;a pJ .;a 
p 
.5 Motief (sestiende note) (tweede viole) (m. 24) . 
. 6 Motief (twee-en-dertigste note) (altviole) (m. 25). 
-
u 
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Hooftema-intredes 
m. 26 - 105 
1° lntrede m. 26 - 34 Alla Marcia. In 'n hooftema word twee frases van die 
melodie deur, onderskeidelik, die eerste viole en die 
trompette, aangekondig. 
Voorbeeld 19. Hooftema (m. 26 - 34) . 
. 1 Eerste frase (eerste viole) (m. 26 - 30). 
1& •e J I J J. ~ J EJ I r r 0 I r· ~ J J I J. s mp 
motief 
.2 Tweede frase (trompette) (m. 30 - 34). 
Alla marcia 
1 & '# e J I J fl r C" 11 r r s EJ. I F r J J I r· s 
mp 
Hooftema 
2° lntrede m. 34 - 42 Hierdie intrede word onmiddellik, deur 'n omkering van 
die tema, eers in die fluit- en hobopartye en daarna in die 
eerste vioolparty, opgevolg. 
Voorbeeld 20. Hooftema (omkering) (m. 34 - 42) . 
. 1 Eerste frase (fluite) (m. 34 - 38). 
Alla marcia 
1'•0f1r F" Jr fJIF F s 
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~ I F" D P r r 1 r 
.2 Tweede frase (eerste viole) (m. 38 - 42). 
Alla marcia I' •e f r I 
Skakel 
Hooftema 
m. 42 · 
3e lntrede m. 42 - 50 
Skakel m. 50 
Hooftema 
4e lntrede m. 51 - 61 
Hooftema 
5e lntrede m. 62 - 69 
m. 69 - 73 
r fO Ir r r r 
In 'n kort skakel is 'n ritmiese motief, ontleen aan die 
hooftema (sien Voorbeeld 19.1 ), waar dit in 'n dalende 
toonleerpassasie gebruik word, prominent. 
Die fluite, hobos en klarinette tree met die tema in terwyl 
die fagot en koperblasers ondersteun. Die eerste viole 
volg daarna met die tweede frase (sien Voorbeeld 19.2) 
terwyl die ander strykers ondersteun (fortissimo). 
'n Kort skakel lei oor na nog 'n intrede van die tema. 
Die tema verskyn weer in sy omkering (sien Voorbeeld 
20.1) wanneer die klarinet en die eerste viole dit 
verdubbel. Die ander strykers speel die eerste frase as 
begeleiding terwyl die volledige hout- en koperblaserstutti 
(son<:t~r strykers) sorg vir die tweede frase (sien 
Voorbeeld 20.2) (fff). 
In hierdie gedeelte word die tema, gefragmenteerd eers 
tussen die strykers en daama tussen die houtblasers 
rondgestrooi (ppp). 
Die gefragmenteerde tweede frase van die tema (sien 
Voorbeeld 20.2) word hier deur die houtblasers gebruik. 
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Hooftema 
5e lntrede m. 74 - 82 Nog 'n intrede van hierdie gefragmenteerde frase van die 
tema word tussen die hout- en koperblasers 
onderverdeel. 
Hooftema 
7e lntrede m. 82 - 90 Hierdie intrede van die gefragmenteerde frase van die 
tema word weer, tussen die hout- en koperblasers, 
onderverdeel . 
Ka non 
Oorgang 
. m. 91 - 105 Kanon, Die volsterkte orkes neem aan hierdie kanon, 
wat deur die koperblasers en strykers afgesluit word, 
deel (pianissimo). 
m. 105 - 125 In hierdie oorgang, waarin die toonsoort skielik na E" 
majeur verander, word 'n sekondere tema (afgelei van die 
melodie) sag deur die koperblasers bekendgestel. 
Voorbeeld 21. Sekondere tema (trompet en trombone) (m. 105 - 112) . 
. 1 Eerste frase (m. 105 -109). 
~ J 1 J J J u 1 r r f ?·Li 1 r F I ., 
.2 Tweede frase (m. 110 - 112). 
r > ~ j ;; 12= &&1, e ~ I E motief 
ff.I 
m. 112 - 119 Hier word die sekondere tema deur die eerste viole 
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gebruik. 'n Belangrike motief, ontleen aan die tweede 
frase (sien Voorbeeld 21.2), word later in die 
ontwikkeling gebruik. 
m. 119 - 125 'n Volsterkte orkes doen vanaf die tweede frase, aan 
hierdie intrede van die sekondere tema, mee. 
m. 126 - 258 
Ontwikkeling 
m. 126 - 254 Poco Meno Mossa. Motiefontwikkeling is hier aan die 
orde van die dag en nabootsing speel 'n belangrike rol. 
In die volgende voorbeeld word die uitgebreide ritmiese 
variasie van 'n motief, ontleen aan die hooftema, 
ge"illustreer. 
Voorbeeld 22. Motief (sien Voorbeeld 19.1) (m. 126 - 235) . 
. 1 Tjello (m. 126). 
Poco meno mosso 
.2 Kontrabas (m. 152). 
r 
.3 Fagot (m. 163). 
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.4 Hobo (m. 174) . 
. 5 Tuba (m. 186). 
12: ~~I, e J. j J J ef J s 
.6 Cor Anglais (m. 189). 
,. c /i ) I 
. 7 Trompet (m. 209). 
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.8 Tjello (m. 220) . 
. 9 Fluite (m. 235). 
I' ~lzl i ,e mf ~ t f w r ff r t . 1 · 1 3 
m. 126 - 151 Hier word die eerste- en tweede viole met gebroke 
akkoordpassasies gehoor. Die hout- en koperblasers 
neem later ook aan hierdie nabootsende gedeelte deel. 
m. 163 - 173 Die eerste- en tweede viole ondersteun die nabootsende 
houtblaaspartye hier op 'n pedaalpunt. 
m. 174 - 185 Die tjello en altviool ondersteun hier, op 'n tremolo, die 
nabootsende fluit- en hobopartye. 
m. 186 - 208 Die flu it en klarinet begele·i nou op 'n herhaaldenootfiguur 
die tuba en trombone wat mekaar naboots (staccato). 
Die cor Anglais gevolg deur die hobo en klarinette neem 
daarna ook aan hierdie nabootsing deel. 
m. 209 - 219 Die strykers ondersteun hier die nabootsende 
trompetpartye. 
m. 220 - 230 Die koperblasers ondersteun nou die nabootsende 
strykerpartye. 
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Oorgang 
lnleiding 
Hooftema 
m. 231 - 238 Die strykers, gevolg deur die houtblasers, neem hier aan 
die nabootsing deel. 
m. 239 - 254 Hier neem enkele van die hout- en koperblasers en die 
strykers aan die nabootsing deel. 
m. 255 - 258 Maestoso. 'n Volsterkte orkes word vir hierdie 
oorgangsmate ihgespan. Deur middel van 'n fermate. vir 
alle partye word hier afwagting, vir die terugkeer van 
Deel A, geskep. 
m. 259 - 309 
m. 259 - 268 Andantino. Die oorspronklike inleiding (sien m. 1 - 25) 
keer hier, in 'n verkorte vorm, terug. 
m. 268 - 309 Die aantal intredes van die hooftema word, in hierdie 
verkorte gedeelte, verminder. 
m. 308 - 309 'n Volsterkte orkes neem, aan hierdie volmaakte kadens 
in G majeur, deel. 
Koda m. 310 - 343 'n Volsterkte orkes neem deel Wanneer die 
'Sudwesterlied' (eerste beweging) hier volledig terugkeer. 
Die reedsbekende dalende baslyn (sien Voorbeeld 3.2) 
word oak opgemerk. Op 'n jubeltoon word die simfonie, 
met 'n volmaakte kadens in G majeur, afgesluit 
(fortissimo). 
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ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
Alhoewel bekende Duitse melodiee in hierdie simfonie gebruik wprd, beskou die komponis 
dit as 'oorspronklike komposisies' en nie slegs as verwerkings of harmonisasies nie {Krige, 
1989). Hier is tekens van 'n sprankie Duitse nasionalisme en sing mens lekker saam! Die 
eerste lied is eenvoudig, besit emosionele krag en is baie bekend. Die temas, ontleen aan 
die melodiee, is meese1I maklik omkeerbaar en diatonies. Dit is maklik singbaar en ritmies-
eenvoudig met slegs elikele gept,1nteerde ritmes. Hierdie bloemlesing vorm 'n band deur die 
hele Werk. Die herhaling van die eerste melodie, in die laaste koda, is eenheidsvormend. 
Die liriese melodiee, waarvan die frasestruktuur deurgaans reelmatig is, word in homofone 
en kontrapuntale gedeeltes gebruik. 
Harmonie 
Volgens die komponis, is die simfonie in 'n neo-Klassisistiese styl gekomponeer. 
Chromatiese harmoniee word, binne 'n tonale raamwerk, gebruik. Kwartgekonstrueerde 
akkoorde kom dikwels voor en talle kleursekundes is aanwesig. Die tonale patroon van die 
vier bewegings dui op naverwante toonsoorte; G majeur - E" majeur {chromatiese 
tert$verwantskap) - D majeur {dominant-verwante toonsoort) - G majeur. Min 
spilakkoorde of sekondere dominante word aangetref en skielike modulasie kom dikwels 
voor. Dominaht-tonikaverwantskappe is baie belangrik en kadense word met tradisionele 
harrnoniee omlyn; veral die volmaakte kadens geniet voorrang. Die harmoniee wat meesal 
konsonant is, word met dissonante kwartgekonstrueerde- en bygevoegdenootakkoorde, 
afgewissel. Min pedaalpynte kom voor. Gebroke akkoordpatrone omlyn dikwels die 
harmoniee terwyl dalende toonleerpassasies die tonaliteit Sterk beklemtoon. 
Hoofsaaklik enkelvoudige maatsoorte, afgewissel deur asimmetriese metrum en gebruike 
van multimetrum, word aangetref. Hier word,op die elementere aanwending van ritmiese 
- krag, gekonseritreer. Ritmiese patrone word dikwels herhaaL Onreelmatige nootgroepe 
word opgemerk en metriese modUlasie kom ook voor. Deur ritmiese patrone te herhaal, 
word ritme gebruik om kadenspunte te beklemtoon. Daar word baie van rustekens, veral 
vir die skep van spanning en afwagting,· gebruik gemaak 
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In al vier die bewegings word drieledige vorm ge"identifiseer. Formele strukture blyk 
belangrik te wees. Deel A word altyd, soms egter in 'n verkorte vorm, weer herhaal. 
Kadense, dinamiek, musikale inhoud en tonaliteit is vormgewende elemente. Daar is 
stabiliteit en balans in die vormstrukture wat vryelik 'hoorbaar' is. In die geheel gesien, is 
hier as gevolg van die terugkeer van die eerste melodie aan die einde van die werk, sprake 
van boogvorm. 
Tekstuur 
Alhoewel teksture afwissel, oorheers digter teksture in hierdie simfonie. 
Enkelnootpassasies kom voor terwyl volakkoorde, in homofone gedeeltes, veral vir 
klimakspunte gereserveer word. Kontrapuntale gebruike verleen aangename afwisseling 
in tekstuur en veral die kanon (vierde beweging) is baie lewendig. 
Orkestrasie 
Krige se bedrewenheid, in die aanwending van die houtblaasinstrumente, verdien spesiale 
vermelding. Die koperblasers word ook met oorleg en kunssinnigheid ingespan. Groepe 
instrumente word, eerder as solo-instrumente, vir kleur gebruik. By vormgewende 
kadenspunte en aan die einde van bewegings is die orkestrasie swaar. Die timpani word 
effektief by die inleidings gebruik. Die klanksterkte wissel tussen baie sag (ppp) tot baie 
hard (fff). 
Evaluasie 
In sy eie woorde, hou Krige se styl 'duidelik verband met die neo-Klassisisme van Hindemith 
en Orff' (Krige, 1989). Daar word redelike hoe eise, aan die hout- en koperblasers, gestel 
terwyl die slaginstrumente en strykers meer elementer aangewend word. 'n Volsterkte 
orkes word vir die uitvoering van die simfonie, wat sowat 'n halfuur duur, vereis. Die 
timpani en cassa is die enigste slaginstrumente wat gebruik word. Deur van bekende 
Duitse melodiee gebruik te maak, glo ek, behoort hierdie werk, alhoewel van minder 
akademiese waarde, tog aanklank te vind op 'n Duitse fees, waar 'n gees van vrolikheid en 
uitbundigheid heers. 
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2.2.14 SMIT, PIETER WILLEM (1956 - ) 
Sinfonia Secca. Opus 7, Ms., 1986 
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. 2.2.14 Smit, Pieter Willem (1956 - ) 
Sinfonia Secca. Opus 7. Ms., 1986. 
Hierdie kort sinfonia, wat ender Smit se komposisies vir kamermusiek resorteer, is 
in 1986 in Keulen uitgevoer. Verskeie van sy ander werke is ook reeds oorsee en 
in Suid-Afrika uitgevoer (Van Blerk·, 1994, p. 518). Hierdie werk is nog nie plaaslik 
uitgevoer nie (SAMRO, 1989). 
lnstrumentasie 
Hobo; twee klar., twee fag., tirhp. en klavier. 
Aantal bewegings: Een. 
Hierdie enkele beweging onderverdeel in drie dele en 'n afsluiting. 
Eerste deel: m. 1 - 111 (mm. J = 104). 
Tweede deel: m. 112 - 180 (mm . .J = 72). 
Derde deel: m. 181 - 281 (Tempo Primo). 
Afsluiting: · m. 282 - 365 (Ben tenuto). 
Die makrostruktuur van die sinfonia word in Tabel 14 uiteerigesit. 
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Tabel 14. Struktuur van Sinfonia Secca. Opus 7. 
Een beweging. D~ieledige vorm (m. 1 - 365). 
A m. 1 - 111 8 
a Hooftema m. 1 - 54 
Skakel m. 54 - 56 
b Sekondere tema m. 57-111 
m. 112 - 180 A, m. 181 -281 
a Hooftema (verkort) m. 181 - 217 
Kontrasterende gedeelte m. 112 - 150 Skakel m. 218 - 223 
Oorgang m. 151 - 180 b Sekondere tema m. 224 - 281 
Atsluiting m. 282 - 365 
Oorgang m. 282 - 333 
Koda m. 334 - 365 
Bespreking van die struktuur 
Hierdie sinfonia in een beweging onderverdeel, hoofsaaklik as gevolg van musikale inhoud 
dinamiek en tempo, in drie dele. Tonale konflik speel min of geen rol nie, aangesien 
tonaliteit gedurig verbloem word. 
Een beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 365). 
De.el Seksie Mate 
A m. 1 - 111 
a m. 1 - 56 
Hooftema m. 1 - 54 
1° Frase m. 1 - 7 
Ontleding 
= mm. 104 (maksimum tempo). 
Die hooftema verskyn dadelik in die tweede k.larinet- en 
fagotpartye wat deur die hobo vergesel word terwyl die 
timpani en klavier ondersteun. Die klavierbegeleiding 
word · deur die gebruik van 'n reeks stygende 
toonleerpassasies (staccato), wat inmekaar vloei en so . 
tonaliteit verbloem, gekenmerk. 
Voorbeeld 1. Hooftema (tweede klarinet, fagot en hobo) (m. 1 - 6). 
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Hierdie frase eindig met 'n stygende sekwens in die 
klavierparty en 'n dominant-tonikabeweging in C wat, by 
die kadenspunt (m. 12 - 13), die tonale sentrum op c 
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Hooftema 
3° Frase 
Hooftema 
4° Frase 
Hooftema 
59 Frase 
Hooftema 
6° Frase 
ril.15-21 
m. 22 - 27 
m. 28 - 35 
m. 36 - 44 
Vasle. Dit word verder versterk deur 'n herhaaldenoot C 
by die kadenspunt (p subito). 
Die eerste frase (m. 1 - 7) word hier vry herhaal. Dit 
eindig met 'n dominant-tonikabeweging in D (m. 20 -
21 ). Vry nabootsing kom tussen die fagot en tweede 
klarinet voor. Die septiemmotief, eie aan die hooftema 
(sien Voorbeeld 1 ), word prominent by herhalihg gebruik. 
Die tweede klarinet, vergesel deur die hobo en fagot, 
neem nou die hooftema op, terwyl die klavier met 
stygende toonleerpassasies ondersteun. 
Die none-motief (sien Voorbeeld 1) is hier opvallend. 
Staccato-toonleerpassasies oorheers steeds in die 
klavierbegeleiding. 
Die herhaling- en nabootsing van die none-motief vier 
weer hier hoogty. 
Voorbeeld 2. None-rilotief (tweede klarinet) (m. 36 - 37). 
1'=104 
1$e ,. 
Hooftema 
7° Frase 
f 
!'- ;, 
E ¥ ·~ J 
m. 45 - 54 
£ ;, ,. E ¥ J 
Vanaf m. 45 - 49 word slegs die klavier gehoor (Triste). 
Die ander instrumente benadruk die laaste note van die 
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Skakel 
b 
m. 54 - 56 
sewende frase baie sag. 
Die tweede klarinet neem 'n stygende melodiese 
mineurtoonleerlopie, in -•n asimmetriese metrum, op 
terwyl die klavier ondersteun. In 'n samegestelde 
tweeslagmaat neem die ander instrumente deel aan die 
afsluitingsakkoord (m. 55 - 56). 
m. 57 - 111 Allegro. 
Sekondere tema 
m. 57 - 58 In 'n enkelvoudige tweeslagmaat word 'n stygende 
toonleerlopie (legato) en kenmerkende motief (na verwys 
as eindmotief) hier as sekondere tema aangetref 
(fortissimo). 
Voorbeeld 3. Sekondere tema (klavier) (m. 57 - 58). 
Allegro J=J# 
J J s ; ~ p J p J J J } 
m. 58 - 77 
m. 78 - 79 
'---------- ------·-·./ eindrilotief 
Die eindmotief word; deur middel van nabootsing en 
herhaling, deur die hele gedeelte gebruik. 
Die klavier en hobo verdubbel hier die sekondere tema 
(ff). 
m. 80 - 111 Waar die eindmotief hier hoofmusikale materiaal is, 
verdig die tekstuur en kry die timpani prominensie. 
m. 104 - 110 Deur middel van 'n herhaaldenoot Ab wat voorafgegaan 
is del1r 'n G~ (enharmoniese notasie), reeds vanaf m. 93 
in die hoboparty, word -oorgelei na Deel B. 
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B m. 11 2 - 1 80 Kontras word hier met Deel A verkry deur die gebruik van 
'n stadiger tempo, hoofsaaklik enkelvoudige maatslag, 
gevoelvolle non-/egato-begeleiding op die klavier, triool-
en herhaaldenootfigure, in plaas van toonleerlopies, en 'n 
afname in toonsterkte. 
m. 112 - 117 Die none-interval, ontleen aan die hooftema (sien 
Voorbeeld 1), word hier, in die eerste klarinetparty in 
enkelvoudige vierslagmaat, herhaal. 
Voorbeeld 4. None-motief (eerste klarinet) (m. 112). 
Oorgang 
m. 112 - 150 Multimetrum kom deurgaans voor en 'n onkonvensionele 
maatsoortaanduiding (!1}) word waargeneem. 
m. 151 - 180 Die instrumente neem almal aan hierdie oorgang, waarin 
die reedsbekende trioolfigure nou in 'n samegestelde 
· maatsoort opgeneem word, deel. Die herhaling van 
materiaal speel steeds 'n belangrike rol. Die /egato-
trioolfigure (forte) word nou deur staccato-figure 
gekontrasteer. 
m. 166 - 180 Die klavier lei alleen terug na Deel A 1 • 
A 1 m. 181 - 281 
a m. 181 - 223 
Hooftema m. 181 - 213 Tempo Primo. 'n Verkorte en gewysigde hooftema (sien 
Voorbeeld 1) word hier gehoor. 
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Skakel m. 213 - 223 Triste, non-legato. Die klavier is prominent, waar 
oorgelei word na die intrede van die sekondere tema. 
b m. 224 - 333 Allegro. 
Sekondere tema 
m. 224 - 225 Die sekondere tema word in die klavierparty gehoor, 
terwyl die hobo die eindmotief (sien Voorbeeld 3) 
verdubbel. 
m. 226 - 281 Hier is die eindmotief, ontleen aan die sekondere tema, 
die hoofmusikale materiaal. Die orkestrasie bly, temidde 
van wisselende toonsterkte (pp en ff), deurgaans swaar. 
Afsluiting m. 282 - 365 
Oorgang m. 282 - 333 Ben tenuto. In 'n enkelvoudige tweeslagmaat, lei die 
klarinette (m. 282 - 294) vergesel van die hobo (m. 295 -
308) en daarna gevolg deur slegs die klavier (m. 314 -
333), oar na die koda. 
Koda m. 334 - 365 Solo sonore. Hierdie koda is hoofsaaklik op hooftema-
materiaal gebou. Die herhaling van rhateriaal kom veral 
voor. Vanaf m. 353 is die aanslag swaar (pesante). 
m; 360 - 362 Die tonale sentrum (C) word deur 'n dominant-
tonikabew~ging in C versterk en bevestig. 
m. 364 - 365 Die kwintgekonstrueerde eindakkoord (dominant), wat op 
die klavier gespeel word, impliseer 'n onvoltooide kadens 
in C, 
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ldentifisering van styJkenmerke 
Melodie 
Melodie word deur beide ritme en toonhoogte bepaal (Tyndall, 1964, p. 44). In hierdie 
sinfonia is ritme en toonhoogte (melodie) ondergeskik aan tekstuur en orkestrasie 
(klankkleur). Die temas word deur die volgende woorde van Stravinski: 'sound for sound's 
sake' heel van pas beshyf (Bauer, 1947, p. 395). Die herhaling van materiaal speel 'n 
belangrike rol en die uitdrukkingsaanwysings is baie belangrik. Harmoniese implikasie word 
meesal vermy. Chromatiese beweging en spronge kom dikwels voor. Dissonans seevier 
temidde van parallelisme, Wat geredelik voorkom. 
Harmonie 
In hierdie uitgebreide tonale sisteem word daar klem op C, as tonale sentrum, gele. Die 
harmoniese taal is dus nie sonder 'n swaartepunt nie. Kadenspunte word deur 
dominanttonika-bewegings, by implikasie, vasgele terwyl die 'tonika'-harmoniee dikwels 
deur herhaaldenote benadruk word. Lineere harmoniese beweging oorskadu vertikale 
gebruike. Stygende toonleerpassasies in majeur of minelir toonaarde, wat mekaar vinnig 
opvolg, verbloem die tonaliteit. Die kwintgekonstrueerde finale eindakkoord laat 'n gevoel 
van vraag teenoor antwoord, onvoltooid teenoor voltooid, onopgelos teenoor opgelos, 
dissonans teenoor konsonans; dit dra alles, tot 'n gevoel van rusteloosheid, by. 
Bitme 
Gebruike van multimetrum; wat asimmetriese metrums inslliit, word aangetref. Ritmiese 
motiewe word deurgaans herhaal. Alhoewel ritme 'n belangrike element van hierdie 
2,'J.L 
sinfonia vorm, word sinkopasie en ingewikkelde ritmes vermy. Die gebruik van 4 
maatsoortaanduiding is ongewoon. Die metrum bly metries van aard deur die hele 
komposisie. Die triool is die enigste onreelmatige nootgroep wat aangetref word en die 
nootwaardes wissel hoofsaaklik tussen halwe note en sestiendenootfigure. 
In hierdie eenbeweging-sinfonia word formele strukture behou. Alhoewel twee temas 
aanwesig is, verval sonatevorm hier tot gewone drieledige vorm as gevolg van die 
afwesigheid van tonale konflik. Motiefgebruike, eerder as motiefontwikkeling, kom in die 
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kontrasterende gedeelte voor. Die onderverdeling, in drie dele, geskied hoofsaaklik as 
gevolg van ontwerp en musikale inhoud. 
Tekstuur 
Die tekstuur van hierdie komposisie word deur die volgende aanhaling opgesom ' ... line~r, 
kontrapuntaal, ordelik en logies' (Martin, 1980, p. 69). Ugter teksture oorheers in die 
skakel- of oorgangsgedeeltes terwyl digte teksture die klimakspunte en eindes van 
gedeeltes beklemtoon. 
Orkestrasie 
Die klavier, as begeleidende instrument, verVul hier 'n belangrike rel. Die vier houtblaas-
partye wat die tetnatiese materiaal hanteer, cmderverdeel of verdubbel materiaal. 
Klankkleur is hier baie belangrik en veral die timpani vervul 'n baie belangrike 
ondersteunende rel. 
\ Evaluasie 
Die volgende is bekende woorde van Busoni: 'There is nothing properly modern - only 
th;ngs which have come into being earlier or later: longer in bloom or sooner Withered. The 
Modem and the Old have always been' (Bauer, 1947, p. 97). Hierdie aanhaling som die 
wese van hierdie sinfonia op. Die werk besit eietydse eienskappe socs 'n uiters dissonante 
klankkwaliteit, moderne harmoniasasie waarin tonale progressies vermy word, en 'n 
eiesoortige orkestrasie. Die nuwe klank word egter in 'n ou vorm aangebied. Die ritmiese 
gebruike lewer min opwindends op. Alhoewel geen ontwikkeling van materiaal plaasvind 
nie, word materiaal deurgaans herhaal. Ongeag die feit dat die week reeds oorsee uitgevoer 
is, besit dit, na my mening, die volgende drie eienskappe wat dit as 'n gewilde werk op die 
konsertprogram kan diskwalifiseer: rusteloosheid, min emosie en verveling. Ek volstaan 
met my belewenis. daarvan as onbevredigend. 
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2.2.15 STEPHENSON, ALLAN (1949 - ) 
Sinfonietta for Percussion and Full Orchestra. Ms., 1987 
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2.2.15 Stephenson, Allan (1949 - ) 
Sinfonietta for Percussion and Full Orchestra. Ms., 12 July 1985 - 11 April 1987, 
Cape Town. 
Die doel van hierdie komposisie, volgens die komponis, is om 'n werk te 
komponeer wat eerstens musikaal verantwoordbaar sou wees en tweedens 'n 
uitd~ging vir die slaginstrumentaliste daar sou stel. Aangesien die slaginstrumente 
deurgaans die melodiese instrumente verdubbel, word die illusie geskep dat die 
tema eintlik deur die slagwerk gespeel word. Die Sinfonietta is in opdrag van die 
Cape Percussion Ensemblegeskryf (Stephenson, 1991 ). 
lnstrumentasie 
Orie fl. (picc.), twee hobos, twee klar., twee fag., vier hr., drie trb.; drie tpt., tuba, 
strykers en vier groepe slaginstrumente. 
Aantal bewegings: Een. 
Hierdie enkele aaneenlopende beweging onderverdeel in vier dele. 
Eerste deel: m. 1 - 236 (Allegro con brio). 
Tweede deel: m. 237 - 318 (Moderato). 
Derde deel: m. 319 ~ 624 (Mo/to vivace). 
Vierde deel: m. 625 - 947 (Allegro con brio). 
Die makrostruktuur van die werk word in Tabel 15 uiteengesit. 
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O> 
01 
Tabel 15. Struktuur van Sinfonietta for Percussion and Full Orchestra ( *) 
Eerste deel. Tweede deel. Derde deel (Scherzo). 
Gewysigde sonatevorm (m. 1 - 236). Eenledige vorm (m. 237 - 318). Drieledige vorm (m. 3l9 - 624). 
A Uiteensetting m. 1 - 159 lnleiding m. 237 - 239 A m. 319 - 433 
lnleiding m. 1 - 14 Hoofmusikale idee m. 239 - 308 lnleiding m. 319 - 348 
Skakel m. 14 Koda m.309-318 Eerste seksie m. 348 - 382 
Eerste hooftema m. 15 - 27 Skakel m. 382 - 390 
Skakel m. 28 Tweede seksie m. 390 - 414 
Oorgang m. 29 - 59 Oorgang m. 414 - 433 
Sekondllre tema m. 60- 68 
Oorgang m. 68 - 85 
Tweede hooftema m. 86 - 140 
Oorgang m. 141 - 159 
B Ontwikkeling m. 159 - 206 B 
Derde seksie m. 433 - 466 
(A, Rekapitulasie uitgestel tot die 4° deell A, m. 466 - 553 
Koda of oorgang m. 207 - 236 Vierde seksie m. 466 - 499 
Skakel m. 499 - 503 
Vyfde seksie m. 503 - 534 
Oorgang m. 534- 550 
Skakel m. 551 - 552 
Koda m. 553 - 624 
Cadenza m. 569 - 624 
(*) - een aaneenlopende beweging 
Vierde deel. 
· Seksioneel drieledige vorm (m .. 625 - 947). 
Eerste seksie (verkorte rekapitulasie) 
m. 625 - 716 
lrileiding m. 625 - 629 
Skakel m. 629 
Eerste hooftema m. 630 - 636 
Skakel m. 636 - 650 
Eerste hooftema (gewysig) 
m. 650 - 664 
Oorgang m. 664- 668 
Tweede hooftema m. 668 - 672 
Skakel m. 672 - 684 
Tweede hooftema m. 684- 692 
Oorgang m.692-716 
Tweede seksie m. 716 - 793 
Ontwikkeling m. 716 - 789 
Oorgang m. 789 - 793 
Derde seksie (Fina/el m. 793 - 947 
lnleiding m. 793 - 801 
Liriese gedeelte m. 801 - 886 
Koda m. 886 - 947 
Bespreking van die stru~tuur 
Die vier dele, waarin hierdie aaneenlopende beweging onderverdeel, word nou bespreek. 
Eerste deel. Gewysigde sonatevorm (in. 1 - 236). 
De.el Seksie Mate 
A Uiteensetting 
m. 1 - 159 
lnleiding m. 1 - 14 
Voorbeeld 1. lnleiding . 
Ontle.ding 
Allegro con brio. 'n Volsterkte orkes lei hierdie deel in 
(forte). Multimetrum, wat 'n asimmetriese metrum 
insluit, is opvallend. Twee motiewe (sien Voorbeeld 1) 
wat in hierdie deel 'rt belangrike rot speel, is ontleen aan 
die eerste. hooftema (sien Voorbeeld 2) en word hier in 
vooruitneming gehoor. Melodiese lyne word verdubbel. 
Veral die slaginstrumente trek aandag met die gebroke 
akkoord- of tertsmotief (Motief b) en die ritmiese motief 
(Motief a). 
. 1 Terts- en ritmiese motief (1 8 groep slaginstrumente) (m. 1 - 3). 
Allegro con J=/32 
f '-----~ motiefb (terts) 
---~ gebrokc akkoord figw-asie 
motiefa 
.2 Tertsmotief (28 groep slaginstrumente) (m. 1 - 2). 
J=/32 
In I 5 J J ~ ~ ~ ) ~ -ii ~ ~ ~ J f terts gebroke akkoord 
gebroke akkoord 
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,, 
..., 
t_____J terts (vertikaai) 
motiefa 
Skakel m. 14 
1 e Hooftema-intredes 
m. 15 - 27 
1 e I ntrede m. 1 5 - 21 
Die nabootsing, sekwensiele gebruik en herhaling van 
materiaal is aan die orde van die dag terwyl 
gesinkopeerde ritmes deurgaans voorkom. 
Deur middel van 'n vyfklank (Eb-G-Bb-0-F) word hier, in 
'n enkele maat, na die eerste intrede van die eerste 
hooftema oorgelei. 
In 'n onreelmatige frase (sewe mate lank) word die eerste 
hooftema in die fluitparty bekendgestel. Die eerste frase 
(m. 15 - 17) is in enkelvoudige vierslagmaat en die 
tweede frase (m. 18 - 21) in enkelvoudige drieslagmaat. 
Orie motiewe (Motiewe a, b en c) word ge'identifiseer. 
Die tonale sentrum (0) wat dadelik deur 'n pedaalpunt op 
D (m. 15 - 16) vasgele word, word verder, deur 
dominant-tonikabeweging in D (m. 17 - 21 ), versterk. 
Voorbeeld 2. Eerste hooftema (fluite) (m. 15 - 21 ). 
'-------,.~ . L______J motiefb (terts)'--' . 
motief a (ritmiese motief) mollef c 
Skakel m. 21 - 22 In hierdie skakel word die dominant-tonikabeweging deur 
die kontrabas, tuba en fagot en later ook deur die eerste 
groep slaginstrumente, voortgesit. Motiewe a en b (sien 
Voorbeeld 2) is prominent in die ander strykerpartye. 
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Voorbeeld 3. Skakel (m. 21 ) . 
. 1 Motiewe a en b (eerste viole) (m. 21 ). 
J=JJZ 
~ '1 i ? J J J \ ~ J J , J · motiefb 
'-------' ritmiese motief (motief a) 
.2 Domi_nant-tonik?ibeweging (kontrabas) (m.21). 
18 Hooftema 
2° lntrede m. 23 - 27 
Skakel m. 28' 
Oorgang m. 29 - 59 
Die tweede verskyning van die eerste hooftema 
(gewysig) word in 'n onreelmatige vyfmaatfrase (fluit) 
gehoor terwyl die dominant-tonikabeweging, vanaf m. 
15, nog voortduur (m. 23 - 24) . 
Die tertsmotief (Motief b) vorm, in 'n · asimmetriese 
metrum en dalende patroon, 'n skakel met die oorgang. 
'n 1 Uitgebreide oorgangsgedeelte, waarin 
toonleerpassasies prominent is, gaan die intrede van die 
sekondere tema vooraf. Multimetrum word opgemerk 
terwyl veral drieklankharmoniee voorkom (m. 32 - C-E-G; 
m. 33 - G-B-D; m. 35 - die sewende word bygevoeg F-A-
C-E). 
Motiefgebruik is aan die orde van die dag. 
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Voorbeeld 4. Motiewe a, b enc (sien Voorbeeld 2) . 
. 1 Motief c (variasie) (horings) (m. 20). 
J=/32 
f~----~ m<itiefe 
.2 Motiewe a en b. (horings) (m. 35). 
1&1 Cj),~,. {]J ;Tul 
~. =----~' motief a (ritmicse motief) 
motiefb (terts) 
~-~ terts (sekwens) 
.3 Motiewe a en b (eerste slagwerk) (m. 39). 
¥ 
f 
JJJJQ i I 
motief b ( terts) 
.4 Motief b (derde groepslagwerk) (m. 43) . 
. 5 Motief a (Vierde groepslagwerk) (m. 47). 
Jn i r r r r r 
f '-------~ ritmiese motief 
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.6 Motief b (horings) (m. 50). 
' 
.7 Motief b (nabootsing) (horings) (m. 57). 
r r 
:: 
.8 Motief b (ritmiese variasie) (horings) (m. 59). 
E Cr) rff1 r'JEr I 
3 $ L-3--' 
m. 59 
Sekondere tema-intredes 
1 e lntrede m. 60 - 68 
m. 60 - 63 
'n Dalende baslyn in die konttabas- tuba- en fagotpartye 
wat vergesel word van 'n tremolo in die ander 
strykerpartye, skep 'n gevoel van afwagting vir die 
aankondiging van die sekondere tema. 
Hierdie tema word deur die fluite, eer$te- en tweede viole 
bekendgestel. Die slaginstrumente en hobos sluit daarna_ 
aan. 'n Kwartmotief (sien Voorbeeld 5), ontleen aan 
hierdie tema, het strukturele waarde deur die res van 
hierdie eerste deel (m. 60 - 236). 
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Voorbeeld 5. Sekondere tema (fluite) (m. 60 - 61 ). 
1$1 
ingevoeg 
f t ~ .i. j _:·~:' j 
f 
Sekondere tema 
2° lntrede m. 64 - 68 
Oorgang m. 68 - 85 
m. 68 - 74 
m. 71 - 77 
> 
.-. . 
• [d;t:J J t·t· 1st~i
kwart 
. l______l kwanrnotief 
Die tonale sentrum (D) word hier veral deur 'n tremolo in 
die kontrabasparty versterk. Hierdie intrede van die 
tema word hoofsaaklik deur die tremolo in die altviool-
tjello- en kontrabaspartye, ondersteun. 
Die kenmerkende begeleiding (sien Voorbeeld 3.2) word 
weer hi er gehoor. 
Motiefgebruik, wat eie aan die oorgangsgedeelte is, vier 
weer hoogty. 
Voorbeeld 6. Motiefgebruik (m. 71 en m. 73 - 74) . 
. 1 Motief c (variasie) (eerste hooftema) (fluite) (m. 71 - 72). 
j 
p '-------~· dalende sekwens 
.2 Kwartmotief( sekondere tema) (fluite) (m. 73 - 74). 
p . 
motief in omkering 
:.gr If' 
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.3 Motief b (eerste hooftema) (vierde groep slagwerk) (m. 73). · 
In I ¥ 5 ~ ~ ~ ~ r 
p 
m. 78 - 81 
¥ ~ ~ 5 ~ ~ I I 
ritmiese motief 
Polimelodie kom hier, tussen die fluite, klarinette en 
derde groep slagwerk en die eerste- en tweede viole, 
voor. 
Voorbeeld 7. Polimelodie (m. 78 - 79). 
" 
m. 82 - 85 
r 
Multimetrum wat, tussen enkelvoudige- en asimmetriese 
maatslag wissel, is kenmerkend van die laaste mate van 
hierdie oorgang. 'n Lang pedaalpunt (E) lei hier oor na 'n 
gefragmenteerde intrede van die tweede hooftema (ppp). 
'n Variasie van Motief b (sien Voorbeeld 9), ontleen aan 
hierdie tweede hooftema, word met nadruk deur die 
fagotte en tuba (solo), in voorui.tneming, gebruik. 
Voorbeeld 8. Motief b (variasie) (fagot) (m. 85). 
12=1 t @) '! } j ~! 1 Ji '! > 
> > pp 
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2e Hooftema-intredes 
m.86-140 
Gefragmenteerde intrede 
m. 86 - 104 In 'n yl-georkestreerde gedeelte word die tweede 
hooftema (gefragmenteerd) in nabootsing en ritmiese 
variasie tussen partye rondgestrooi. 
2e Hooftema-intrede 
m. 105 - 140 
m. 105 - 111 Orie motiewe (Motiewe a, b en c), word aan hierdie 
tweede hooftema, ontleen (forte). 
Voorbeeld 9. Tweede hooftema (fluite) (m. 105 - 111). 
~--~ motief a (min. sekunde) motief b 
i..___; 
motief c (vierklank) 
Die eerste- tweede- en altviole en tjellos gebruik die 
reedsbekende ritmiese motief (Motief a: sien Voorbeeld 
2) op 'n herhaaldenootpatroon. 
m. 111 - 117 · Hier is Motief b (sien Voorbeeld 9) prominent. 
Voorbeeld 10. Motief b (variasie) (tweede hooftema) (fluite) (m. 113 - 114). 
> 
t r 1 I j 
~---------- motiefb 
c_____ ritmiese variasie en dalende sekwens 
m. 117 - 120 Die variasie van Motief b (sien Voorbeeld 10) word hier, 
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in vergroting deur die kontrafagot, vierde groepslagwerk, 
'tjellos en kontrabasse, verdubbel. 
Voorbeeld 11. Motief b (variasie vergroting) (kontrabas) (m; 117 - 120). 
> r I) w{J I f I J 
motiefb 
'------ ritmiese variasie en dalende sekwens 
m. 121 - 140 In hierdie gedeelte word Motief c (sien Voorbeeld 9) 
beklemtoon. 
Voorbeeld 12. Motief c (tweede hooftema). 
. 1 Fluite (m. 127 - 128). 
'------~ motief c (vierldank) 
.2 Fluite (m; 137 - 138). 
,,i i 1 ( t ~ I f r c t~c :fr t ;J 
ff 
Oorgang m. 141 - 159 Motief b (sien Voorbeeld 9) word deur die tjellos, tuba en 
fagotte verdubbel (fortissimo). 
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Voorbeeld 13. Motief b (variasie) (tweede hooftema) (tjello) (m 141 - 145). 
Ontwikkeling 
m.159-206 
m. 159 - 176 Die fagotte en tjellos lei hierdie gedeelte, waarin talle 
herhalings, sekwense, trillers en glissandi voorkom, met 
'n nuwe ritmiese en melodiese patroon wat 'n 'jazz'-effek 
aan hierdie gedeelte verleen, in. 
Voorbeeld 14. 'Jazz'-patroon (tjello) (m. 159 - 160). 
J J y J 
m. 160 - 175 Die orkestrasie word stelselmatig swaarder en die eerste 
groep slaginstrumente word vroeg reeds by die fagot en 
tjello gevoeg (m. 160); daarna volg die eerste viole (m. 
163); die houtblasers (m. 167) en uiteindelik die 
koperblasers (m. 175). 
m. 159 - 206 Multimetrum is aan die orde van die dag terwyl 
verskillende motiewe, ontleen aan die temas, hier 
ontwikkel word. 
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Voorbeeld 15. Motiefontwikkeling . 
. 1 Tertsmotief. Motief b (eerste hooftema) . 
. 1.1 Tjello (m. 159). 
12=1 1! J J J w j j * If p 
.1.2 Fluite (m. 169) . 
. 2 Motief b (tweede hooftema) . 
. 2.1 Trompet (m. 185 - 187). 
Piuf l~R ··g@r J p I 
motiefb (2e hooftema) 
.2.2 Fluite (m. 203 - 204). 
1$1 t: ~t j E. ~~r 
~[ 
l ; 
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lk 
l ; b kc 
fJ 
I ¥· r?f1 ~ .. 
sekwens 
~t 
~ f ;;J E J 
dalende sekwens 
.2.3 Tjello (m. 205). 
j?=1 t r ~· M! r ~ :t-
trubeweging 
.2.4 Eerste viole (m. 180 - 182). 
,,,1 r y ~ y IR j' ~~ j' ~~ r 
--
kwint 
.2.5 Altviole (m. 183). 
I 
.j. kwint l 
11118 
.··· .. 
r· r r r r 
' 
c__ __ __, terts (motiefb: le hooftema) 
.3 Nuwe ritmiese motief (in variasie) (sien Voorbeeld 14) . 
. 3.1 Tjello (m. 197). 
111; ' r y r r 
.3.2 Tweede groep slagwerk (m. 197). 
111 i J J ' J s 
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.3.3 Tweede groep slagwerk (m. 200). 
111 i J J 1 J 1 )l ' 
Die verkorte rekapitulasie is tot die vierde deel (m. 625 -
71 6) uitgestel. 
Koda m. 207 - 236 Die koda word, deur die eerste- en tweede groepe 
slaginstrumente met 'n lilotief (na verwys as nuwe 
ritmiese motief) (sien Voorbeeld 14), ingelei. Motief b 
(tweede hooftema) word in stretto tussen die koper- en 
houtblaaspartye gebruik. Metriese modulasie word ook 
opgemerk. 
Voorbeeld 16. Stretto en metriese modulasie (hobo en fagot) (m. 208 - 212). 
~l*i 
\2=; 
Stretto l 
- s u J I ~J ~r I t #f] 
l I i 
s HF I ~r ch t F I r 
m. 213 - 230 'n Lang pedaalpunt (D) bevestig we.er die tonale sentrum, 
m. 229 - 236 Die beweging eindig waar slegs die strykers en een groep 
slaginstrumente deelneem. Motief b (tweede hooftema) 
wat baie sag, eers in die eerste vioolparty en daarna in 
die klarinetparty weerklink, lei oar na die tweede deel van 
die Sinfonietta. 
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Voorbeeld 17. Motief b (tweede hooftema) . 
. 1 Eerste viole (m. 230 - 233). 
a 
- 1Tf t'i 
-· 
Wz 
.2 Eerste viole (m. 234 - 236). 
gewysig l,i. 1b~t 
.3 Klarinet (m. 235 - 236). 
Tweede deel. Eenledige vorm (m. 237 - 318). 
Hierdie kort, stacHge deel word deur yl orkestrasie, 'n do/ce-toonkwaliteit en langgedrae 
note gekenmerk. Die slaginstrumente benadruk akkoorde en I~ harmoniese progressies vas. 
Een hoofmusikale idee (sien Voorbeeld 18) wat Motief b, ontleen aan die tweede hooftema 
van die eerste deel (sien Voorbeeld 9) en die kwartmotief (sien Voorbeeld 5) insluit, kom 
voor. Motiefgebruik is hier weer eenheidsvormend. Behalwe vir 'n enkele uitwyking na 'n 
asimmetriese metrum (m. 308) wissel die polsslag tussen enkelvoudige twee-, drie- of 
vierslagmaat. 
De.el Seksie 
Een 
Mate Ontle.ding 
m. 237 - 318 Moderato 
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lnleiding m. 237 - 239 Die fluite lei hierdie deel, met die kwartmotief (sien 
Voorbeeld 5) baie prominent, in. 
Hoofmusikale idee 
m. 239 - 309 
m. 239 - 241 Die horings stel die hoofmusikale idee bekend. 
Voorbeeld 18. HoOfmusikale idee (horings) (m. 239 - 241 ). 
1,-2 
Dolce 
,-
l ~ 
p 
-'-.....__ ~ ~· F J I ~ g l motiefb (2e hoofiema: le deel) 
m. 237 - 250 Die nab~otsing van motiewe kom veral in die koper- en 
houtblaaspartye voor. 
m. 246 - 250 Die strykers, wat deur die tweede groep slaginstrumente 
versterk word, ondersteun hierdie nabootsende j:>artye op 
'n pedaalpunt (langgedrae akkoorde). 
m. 250 - 267 Die hoofmusikale idee (sien Voorbeeld 18) word hier deur 
die eerste-, tweede- en altviole en tjellos opgeneem 
(piano). 
m. 250 - 262 Die koperblasers ondersteun die intrede van die 
hoofmusikale idee op langgedrae note. 
m. 263 - 267 Die houtblasers verdubbel nou die strykerpartye met die 
hoofmusikale idee. 
m. 267 - 270 Die horings wat hier deur die fluite en die hobos 
nageboots word, neem leiding terwyl die strykers 
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onde.rsteun. 
m. 271 - 278 Motief b (sien Voorbeeld 18) word hier deur die viole en 
tjellos opgeneem en verleng. 
m. 278 - 279 A Tempo. Die fluite en klarinette neem die hoofmusikale 
idee hier sag op. 
m. 280 - 282 Die hobos en fagotte boots die fluite en klarinette vry na. 
m. 282 - 284 Die horings neem ook aan die nabootsing deel. 
m. 284 - 291 Die hoofmusikale idee word nou deur die eerste- en 
altviole en klarinette opgeneem. Die fluite doen ook later 
mee. 
m. 291 - 294 Die klarinette, wat op gevoelvolle wyse hier die leiding 
neem, word deur die hobos nageboots terwyl die strykers 
sag ondersteun. 
m. 295 - 309 Motief b (sien Voorbeeld 18) tree hier sterk, in 'n dalende 
sekwens wat in ritmiese variasie en in nabootsing gebruik 
word, na vore (sien Voorbeeld 19). 
Voorbeeld 19. Motief b (variasie) (fluit, hobo en klarinet) (m. 295 - 299). 
motiefb 
nabootsing 
m. 299 - 304 Hierdie motiefvariasie bly, veral in die stryker- en 
houtblaaspartye, steeds prominent. 
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m. 305 - 309 'n Volsterkte orkes neem aan hierdie mate, wat die kort 
koda voorafgaan, deel (fortissimo). 
Koda m. 309 - 318 
m. 309 - 314 Die horings lei nou oor na die laaste verskyning van die 
hoofmusikale idee in die houtblaaspartye (p espress). Die 
strykers ondersteun op langg~drae akkoorde (pp). 
m. 315 - 317 Motief b-variasie (sien Voorbeeld 19) weerklink hier sag 
op die vibrafoon en xilofoon. 
m. 315 - 318 'n Lang pedaalpunt op C lei oor na die derde deel van die 
Sinfonietta. 
Derde deel Drieledige vorm (m. 319 - 624) (Scherzo). 
Hierdie drieledige Scherzo onderverdeel in vyf seksies en 'n koda. Die slaginstrumente 
word op virtuose wyse aangewend en die cadenza (m. 569 - 624) stet vir die 
slaginstrumentaliste voor 'n interessante uitdaging 
Oe..el Seksie 
A 
lnleiding 
Mate 
m.319-433 
I 
Ontleding 
m. 319 - 348 Mo/to Vivace. Die tonale swaartepunt (F) word, deur 'n 
dominant-tonikabeweging in F, vanaf die tweede na die 
derde deel, vasgelE}. Terwyl die tweede viole op 'n 
tremolo ondersteun, neem drie groepe slaginstrumente 
die reedsbekende Motief b (sien Voorbeeld 9) en 'n 
verkorte Motief a (sien Voorbeeld 2) op. Die hobos doen 
ook, aan hierdie motiefgebruik, mee (pianissimo). 
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Voorbeeld 20. Motiefgebruik (m. 321 - 348) . 
. 1 Motiewe a en b (eerste groepslagwerk) (m. 321 - 322). 
1,a , n J , n J 
pp '--------'--' motief a '--------~ moticfb (2e tema: le deel) 
.2 Motief b (verleng) (tweede groepslagwerk) (m. 326 - 327) . 
,,g j ~a . £+ii I f' j 
' 
s "! 
pp 4~ · rrun. se e kwint 
.3 Motief b (omkering en variasie) (hobo) (m. 340 - 348). 
~-~ min. sekunde 
1° Seksie m. 348 - 382 Die strykers lei met die mineursekunde, ontleen aan 
Motief b (sien Voorbeeld 9), baie prominent hierdie eerste 
seksie in. 
Voorbeeld 21. Motief b (mineursekunde) (altviole) (m 348 - 349). 
1113 i J d J 
p '---'' 'J~a'' ~· J OJ 
'-------' 
'---'. 
m. 350 - 380 Motief b (sien Voorbeeld 9), wat in hierdie eerste seksie 
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'n belangrike rol speel, kom in verskeie variasies voor. 
Voorbeeld 22. Motief b (variasies) (m. 350 - 362) . 
. 1 Fagot (m. 350). 
p LE_· -----~ note bygevocwgewysig 
.2 Altviole (m. 352). 
p ( i) 
..... verlmrt 
.3 Fluite (m. 361 - 362). 
1&n 
p c 
~-F 
Skakel 
2°Seksie 
~-g ~. t ~. ~ f p I E£ ~- t: ,_J-' ' F ..... verleng 
m. 378 - 380 In die 1.aaste gedeelte van hierdie eerste seksie is die 
orkestrasie swaar. Die horings word deur die derde 
groepslagwerk, in die gebruik van die reedsb~kende 
Motief b (sien Voorbeeld 9), verdubbel. 
m. 382 - 390 Hier word deur middel van 'n kort skakel, na die tweede 
seksie oorgelei. 
m. 390 - 414 'n Fyn aanvoeling vir die verdubbeling van partye word, 
waar die houtblasers en strykers; of die koperblasers en 
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slagwerk gekombineer word, opgemerk. Die volgende 
musikale idee vorm die kern van hierdie seksie. 
Voorbeeld 23. Hoofmusikale idee (m. 391 - 405) . 
. 1 Klarinette (verdubbel deur die strykers) (m. 391 - 393). 
-! ' ' 1@1 Jl 11,Jl ~J fd 1 >~. r·r-1 g 
ff marcato 
.2 Fagotte (verdubbel deur kontrabasse, tjellos en tuba) (m. 398 - 400). 
Molto vivace ,, ~-/IL ·> 
12=9 i j Ji J ~~ I E ~r j f ca t ff 
.3 Derde groepslagwerk (verdubbel deur horings en trompette) (m. 403 - 405). 
~e kr > ~-I'S 
,. f ,. r t ,. ~ I f ~Ji c: E 5= ! j I d f 
Oorgang . m. 414 - 433 Die begeleiding bestaan hier hoofsaaklik uit staccato-note 
B 3e Seksie m. 433 - 466 
terwyl Motief b (sien Voorbeeld 21) na Deel B oorgelei 
word (ff-furioso). 
m. 433 - 435 Die slaginstrumente lei, met 'n ostinato, hierdie 
kontrasterende deel in. 
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Voorbeeld 24. Ostinato (eerste- en tweede groepslagwerk) (m. 433 - 435). 
Sol.o 
-~ ff =' =' - =' =' I I :. 
ff 
m. 435 - 453 Motiefgebruik is aan die orde van die dag. 'n Stygende 
chromatiese toonleer vanaf F na A• beklemtoon die 
mineursekunde-interval (sien Voorbeeld 9) terwyl die 
kwintinterval ook weer prominent is. 
m. 450· 'n lnteressante variasie van Motief b (sien Voorbeeld 9) 
word nou opgemerk. 
Voorbeeld 25. Motief b (omkering) (eerste viole) (m. 450). 
p espress. min. sekunde 
m. 454 
kWint 
Hierdie omkering van Motief b (sien Voorbeeld 25) word 
saam met Motief b (sien Voorbeeld 9) in polimelodie 
gebruik. 
Voorbeeld 26. Polimelodie (fluite en tweeoe viole) (m. 454). 
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A, 
4eseksie 
m. 454 - 466 In 'n kontrapuntale tekstuur word hierdie twee motiewe 
tussen instrumente rondgestrooi. 
m. 466 - 553 
m. 466 - 499 Net soos in die eerste seksie (m. 348 - 382) is die 
mineursekunde (sien Voorbeeld 21) hier weer prominent. 
Motief b (sien Voorbeeld 9) is ook in hierdie seksie die 
hoofmusikale materiaal. Die staccato-begeleiding vorm 
interessante kontras met die legato-lyne van Motief b. 
Skakel m. 499 - 503 In 'n kart skakel word hier oorgelei na die vyfde seksie. 
5e Seksie m. 503 - 534 Motief b (sien Voorbeeld 9), in variasie en trubeweging, 
vorm hier die hoofmusikale idee. 
Voorbeeld 27. Motief b (fluite) (m. 515). 
Oorgang 
Skakel 
m. 534 - 550 In hierdie oorgang .is die mineursekunde (sien Voorbeeld 
9) weer prominent waar die strykers die oorgang inlei. 
Die fagot en daarna die tuba speel 'n dalende 
chromatiese toonleer en skep so 'n gevoel van 
afwagting. Die klanksterkte neem toe (Poco a Poco 
cresc.) terwyl geen slagwerk gehoor word nie. 
m. 551 - 552 Deur middel van 'n kort skakel word nou na die koda 
oorgelei. 
Koda m. 553 - 624 
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"' ">, 
m. 553 - 569 Stemverdubbeling word hier opgemerk terwyl die 
mineursekunde (sien Voorbeeld 9) in 'n sekwens gebruik 
word. Die hoofmusikale idee van hierdie koda is 'n: 
'further distillation of other themes from each section 
combined and altered' (Stephenson, 1991) . 
. Voorbeeld 28. Hoofmusikale idee (koda). 
d'___,_1 
'----~·3 .4 
. 1 Kw art - sekondere tema: eerste dee I (sien 
Voorbeeld 5). 
.2 Motief b - tweede hooftema: eerste deel (sien 
Voorbeeld 9). 
.3 Mineursekunde - Motief b: derde dee I (sien 
Voorbeeld 21 ) . 
.4 Motief b (in trubeweging) - derde dee I (sien 
Voorbeeld 27). 
m. 569 - 624 Cadenza. In hierdie cadenza, vir die vier groepe 
slaginstrumente, word die instrumentaliste se virtuositeit 
streng beproef. Verskeie intervalgebruike, eie aan reeds-
bekende motiewe, word opgemerk. Onreelmatige 
nootgroepe, multimetrum en asimmetriese metrum kom 
voor. 
m. 597 - 622 Die tempo versnel hier aansienlik (Mo/to piu Masso). 
m. 622 - 624 Orie groepe slagwerk vergesel 'n vierde groepslagwerk, 
wat met 'n stygende chromatiese toonleerpassasie op 'n 
fottissimo-toon en op 'n triller na die laaste deel van die 
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Sinfonietta, oorlei. 
Vierde deel. Seksioneel drieledige vorm (m. 625 - 947). 
'A brief recapitulation of part of the first section brings in the finale. A 1"azzy and exuberant 
mood pushes all before it, as previously heard material is transformed and modified until 
a long build-up after a short lyrical section heralds in the coda' (Stephenson, 1991). 
De.el Seksie 
1° Seksie 
lnleiding 
Skakel 
Ontleding 
m. 625 - 716 Hierdie eerste seksie bestaan hoofsaaklik uit die 
rekapitulasie (verkort) van die eerste deel, in gewysigde 
sonatevorm. 
m. 625 - 629 Hierdie inleiding stem ooreen met die oorspronklike 
inleiding (m. 10 - 14); die eerste tien mate is egter 
weggelaat. 
m. 629 In 'n kart skakel word hier soos voorheen, na die eerste 
intrede van die eerste hooftema (sien Voorbeeld 2), 
oorgelei. 
1° Hooftema-intredes 
m. 630 - 664 
1 e lntrede m. 630 - 636 Hierdie intrede van die hooftema stem ooreen met die 
eerste intrede van die eerste hooftema in die 
uiteensetting (sien Voorbeeld 2). 
Skakel m. 636 - 650 'n Kort skakel gaan die tweede intrede van hierdie tema 
vooraf. 
m. 642 - 650 Alhoewel geen sekondere tema voor kom nie, verwys 'n 
kwartinterval (sien Voorbeeld 5), wat deur die tuba en 
kontrabas verdubbel word, na hierdie afwesige tema. 
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Hooftema 
2° lntrede. m. 650 - 664 Hierdie intrede van die eerste hooftema is gewysig. 'n 
Gewysig Motief (fluite, m. 23) word in omkering en ritmiese 
vari~sie gebruik. 
Voorbeeld 29. Motief (variasie) (m. 23 en m. 637) . 
. 1 Motief (oorspronklikl (fluite) (m. 23). 
1$1 i t 
~,a- f: 
i Cg .. J 
p 
.2 Motief (trubeweging en ritmiese variasie) (eerste groepslagwerk) (m. 657), 
Oorgang 
j i ·J j 
======- f 
m. 664 - 668 In hierdie oorgangsmate word die tonale sentrum versterk 
deur die herhaalde gebruik van 'n dominant-tonika 
beweging in D (kontrabas). 
2° Hooftema m. 668 - 672 Die ritme van die tweede hooftema (sien Voorbeeld 9) 
1° lntrede is hier op die ritmiese patroon van die sekondere tema 
(sien Voorbeeld 5) gebou. Dit besit dieselfde liriese (nou 
legato) melodiese lyne van laasgenoemde tema. 
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Voorbeeld 30. Tweede hooftema (fluite) (m. 668 - 671 ). 
j j 
f.__ ______ __; motiefb (2e tema: le deel) 
Skakel m 672 - 684 Deur middel van hierdie skakel word, na die volgende 
intrede van die hooftema, oorgelei. 
2e Hooftema m. 684 - 692 Die tweede hooftema (sien Voorbeeld 9) word op 'n 
2e lntrede 
Oorgang 
2e Seksie 
Oorgang 
cantabile-toon deur die horings en die eerste viole 
verdubbel (verkort). Die hobo en klarinet gevolg deur die 
eerste- en tweede viole tree in nabootsing in. 
m. 692 - 716 Met die dominant-tonikaprogressie in D word hier na die 
volgende seksie oorgelei. 
m. 716 - 793 
m. 716 - 789 In hierdie seksie word ou materiaal ontgin en ontwikkel. 
Aanvanklik is veral die tweede hooftema (sien Voorbeeld 
9) prominente mlisikale materiaal. 
m. 740 - 751 Hierdie deel, waarin die horings die tema twee keer 
aankondig, is yl georkestreer. 
m. 780 - 784 Die hobo en fagot, wat deur die strykers ondersteun 
word, neem die tweede hooftema op. 
m. 789 - 793 In die oorgangsmate verskuif die ton ale swaartepunt na 
8. 
3e Seksie m. 793 - 947 Finale. 
lnleiding m. 793 - 801 'n Uriese, laaste seksie word deur hierdie inleiding, 
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Liriese gedeelte 
m. 801 - 886 
waarin trillers, tremolos en trioolfigure opvallend is, 
voorafgegaan. 
m. 801 - 817 Motief b (sien Voorbeeld 9), wat deur die horings, 
houtblasers, tweede groepslagwerk en eerste viole in 
stretto gebruik word, word deur 'n dalende sekwens met 
'n gesinkopeerde ritme en 'n interessante voorbeeld van 
verplaaste aksent in die eerste groepslagwerk, 
voorafgegaan. 
Voorbeeld 31. Verplaaste aksent (eerste groepslagwerkl (m. 801 - 805). 
m. 818 - 825 In hierdie mate word die oorheersend liriese karakter 
steeds gehandhaaf. 
m. 826 - 839 Liriese frases wat in, onderskeidelik, die horing, fagot- en 
klarinetpartye gebruik word, word sag deur die strykers 
ondersteun (p). 
m. 839 - 841 Motief b (sien Voorbeeld 9), word deur die eerste viole 
opgeneem terwyl die ander strykers sag ondersteun 
(pianissimo l. 
m. 842 - 850 Die strykers skep steeds 'n rustige atmosfeer. 
m. 851 - 882 'n Lang pedaalpunt op A (dornihant) verskuif weer die 
swaartepunt, vir die afsluitingsgedeelte, na D. Die 
orkestrasie word geleidelik voller en neem 'n volsterkte-
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orkes uiteindelik deel. 
m. 884 - 885 'n Dalende baslyn (kontrabas, tuba en trombone) bou 
spanning op in afwagting op die koda (fortissimo). 
Koda m.886 - 947 'This is a life-asserting march whose main theme is a 
further distillation of other theme sections, combined and 
altered. The work ends in a very conclusive and bright 
D major' (Stephenson, 1991 ). 
m. 886 - 938 Die tiooftema bestaan uit die volgende bekende 
materiaal: 
Voorbeeld 32. Hooftema (koda) (eerste viole) (m. 886 - 889). 
A Tempo 
'-----~·2 
(_____J .3 
.1 Eerste hooftemamateriaal: eerste deel (sien 
Voorbeeld 2) . 
. 2 Tweede hooftema: Motief b - eerste deel (sien 
Voorbeeld 9) . 
. 3 Vierklank, Motief c: tweede hooftema - eerste deel 
(sien Voorbeeld 9) . 
.4 Kwartinterval: sekondere tema - eerste deel (sien 
Voorbeeld 5). 
m. 938 - 939 'n Volmaakte kadens in D majeur vorm hier die finale 
kadens van die Sinfonietta. 
m. 940 - 947 ;n Volsterkte orkes doen mee aan hierdie uitbreiding van 
die finale kadens. Die einde van die werk word deur die 
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ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
gebruik van staccato-note . en talle rustekens 
gedramatiseer. 
Motiewe, wat aan die twee hooftemas en een sekondere tema (eerste deel) ontleen is, het 
'n saambindende funksie deur die hele Sinfonietta. Volgens die komponis is die tematiese 
inhoud nie 'serious enough' vir 'n volwaardige simfpnie nie; vandaar die titel Sinfonietta. 
Met 'n uitdruklike opdrag vir die Cape Percussion Ensemble in gedagte, word die 
slaginstrumente gedurig by vele verdubbeling van melodiese lyile betrek. Dit skep so die 
illusie dat die slaginstrumente tetnas uitspeel. Hierdie liriese temas met min groot spronge, 
akkommodeer die slaginstrumente. Polimelodie kom ook voor. 
Harmonie 
'n Tonale sentrum, hoofsaaklik op D met 'n verskuiwing na Fen 'n kort uitwyking na 8, is 
konstant hier aanwesig. 'n Tertsverwantskap word deur die tonale sentra B-D-F 
ge"impliseer. Drieklankharmoniee kom deurgaans voor. Bygevoegdenootakkoorde is 
hoofsaaklik vir die dissonante toonkwaliteit verantwoordelik. 'n 'Jazz-effek' word deur die 
gebruikmaking van 'n spesifieke vierklank en ritmiese patroon in die eerste- en vierde dele, 
verkry. Dominant-tonikabewegings, by implikasie, en 'n volledige eindakkoord op die tonika 
van D majeur, versterk die gevoel van tonaliteit. 
8itme 
Multimetrum, gesinkopeerde ritmes en onreelmatige nootgroepe word deurgaans opgemerk. 
Ritmiese patrone wat herhaaldelik voorkom, is eenheidsvormend. Asimmetriese metrum 
kom, temidde van hoofsaaklik enkelvoudige maatsoorte, voor. Samegestelde maatsoorte 
is egter nie uitgesluit nie. Staccato-ritmes en 'f:locketing' word met meer legato, reelmatige 
nootpatrone gekombineer. Die ritmiese kompleksiteit van die werk verg tegniese 
vaardigheid van alle orkeslede; veral van die slaginstrurhentaliste. · 
~ 
Stephenson hou hier by 'n sonate-tipe raamwerk as strukturele basis vir die werk. Hy toon 
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sensitiwiteit in die aanwending van uitgebreide vorms. In hierdie Sinfonietta word van 
gewysigde sonatevorrn, een- en drieledige vorme en van seksionele onderverdeling gebruik 
gemaak. Votm is geredelik 'hoorbaar' en die klankkwaliteit is Romanties-liriese. 
Tekstuur 
Die aanwending van digte teksture is kenmerkend van Stephenson se post-romantiese 
inslag. Ligter teksture skep egter aangename afwisseling. Enkelnoot-melodiese lyne wat 
deur deursigtige teksture ondersteun word, korn ook voor. Enkele kontrapuntale gedeeltes 
word, in die hoofsaaklik hornofone tekstuur, opgemerk. Stretto korn voor, rnaar materiaal 
word veral vrylik herhaal en nageboots. 
Orkestrasie 
Stephenson se bedrewenheid as tjellis en dirigent, kom veral in sy orkestrasie na vore. Die 
orkesinstrumente word subtiel gebruik. Veral die slaginstrumente word met virtuositeit 
ingespan. Tegniese vaardigheid is 'n voorvereiste Vir elke orkeslid. Die verdubbeling van 
strykerpartye en uitgebreide aanwending van die slagi_nstrumente is 'n Romantiese 
kenrnerk_. Skoon toonkleurgebruike word bespeur in interessante instrumentkornbinasies. 
Evaluasie 
As die doel van hierdie Sinfonietta, naamlik 'n werk vir orkes en uitgebreide slagwerk, in 
ag geneem word, slaag die komponis met 'n komposisie wat, aan die orkeslede en 
slaginstrumentaliste, 'n uitdaging steL 'Jazz'-invloede word waargeneem en veral teen die 
einde heers 'n lighartige stemming. Dit is mos, volgens die komponis, nie 'n simfonie of 
concerto, in die ware sin van die woord nie. lnteressante rnotiefgebruike kom voor, die 
ritmiese gebruike is kompleks, die klankkwaliteit dissonant, die orkestrasie kunssinnig en 
die eindresultaat, 'n kornposisie wat in sy doel slaag. 
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2.2.16 JAMES, CHRISTOPHER LANGFORD (1952 - ) 
Images from Africa: A choral symphony. Ms., 1987 (hersien 1992) 
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2.2.16 James, Christophe1_Langford. (1952 - ) 
Images from Africa: A choral symphony. Ms., 1987 (hersien 1992). 
Hierdie simfonie, wat deel \form van James se doktorsgraad aan die Universiteit van 
Cincinnatti, Ohio, in die Verenigde State van Amerika, is in Suid-Afrika geskryf. Die 
werk, wat aan sy ouers opgedra is, is vir drie soliste, 'n koor en 'n groot orkes 
gekomponeer. Agt twintigste-eeuse gedigte dien as inspirasie vir die werk. Die 
hooftema, die van liefde en hoop, word deur die hele komposisie gevleg. Die 
simfonie is nog nie uitgevoer nie (James, 1991). Die hersiene manuskrip (1992) 
word hier bespreek. 
Orie fl., picc., alt fl., twee hobos, een cor Angl., een klar. picc., drie klar., basklar., 
twee fag., een kontrafag., ses hr., drie tpt., twee ten. trb., een bastrb., een tuba, 
vyf groepe slaginstr., celesta, harp, ghitaar, drie soliste (sopr., ten. en bar.), koor 
en strykers. 
Aantal bew_egings: Orie. 
Eerste beweging: m. 1 - 157 (Africa's tears, Song of the dawn, We 
know love). 
Tweede beweging: m. 1 - 432 (Liberating love, Black and white). 
Derde beweging: m. 1 - 365 (Custodian of our spirit, Afrika my peace 
with life, Ukuthula) (Peace). 
Die makrostruktuur van hierdie koorsimfonie word in Tabel 16 uiteengesit. 
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w 
co 
co 
Tabel 16. Struktuur van Images from Africa: A choral symphony. 
Eerste beweging. Tweede beweging. 
Seksioneel drieledige vorm (m. 1 - 157). Tweeledige vorhl (m. 1 - 432). 
Eerste seksie, Africa's tears m. 1 - 38 A Liberating love 
Tweede seksie, Song of the dawn m. 39 - 93 Eerste seksie 
Derde seksie, We know love m. 94 - 157 Tweede seksie 
(Passacaglial Derde seksie 
Nege· bastema-intredes m. 94 - 157 Vierde seksie 
Oorgang 
B Black and white 
Eerste seksie 
Tweede seksie 
Derde seksie 
Koda 
m. 1 - 235 
m. 1 - 95 
m. 96 - 147 
m.147-173 
m. 173 - 223 
m. 224 - 235 
m. 236 - 432 
m. 236 - 300 
m. 301 - 348 
m. 349 - 401 
m. 402 - 432 
Derde beweging. 
Drieledige vorm (m. 1 - 365) .. 
A Custodian of our spirit m. 1 - 106 
Eerste seksie m. 1 - 37 
Tweede seksie m. 38 - 57 
Derde seksie m. 58 - 76 
Vierde seksie m. 77-101 
Skakel m. 101 - 106 
B Afrika, my peace with life m.107-199 
Eerste seksie m.107-161 
Tweede seksie m. 161 - 177 
Derde seksie m. 177 - 190 
Skakel m.191 -199 
C Ukuthula (Peace) m. 199 - 365 
IPassacaglial 
Ses bastema-intredes (vokaal) m. 199 - 282 
Koda, vyf bastema-intredes (instrumentaal) 
m. 283 - 352 
Finale kadens m. 353 - 365 
Bespreking van die struktuur 
Eerste beweging. Seksioneel drieledige voni1 (m. 1 - 157). 
Hierdie beweging word deur drie gedigte in drie seksies onderverdeel. Die eerste twee 
gedigte is atonaal, en die derde gedig rondom 'n tonale sentrum (0), getoonset. Al drie die 
gedigte is deurgekomponeerd. Ole derde gedig is op 'n passacaglia getoonset. Ritme speel 
deurgaans 'n baie belangrike rol. 
Deel Seksie 
18 Seksie 
lnleiding 
Maat 
m. 1 - 38 
m. 1 - 12 
m. 1 - 2 
Baritonsolo m. 3 - 38 
m. 3 - 8 
m. 3 - 14 
Ontle_ding 
Africa 's tears. 
Adagio. 
In 'n kort inleiding neem die slaginstrumente en 
basklarinette die leiding. 
Die viole, hobos, fluite, fagotte en tjellos word nou vir 'n 
voller begeleiding bygevoeg. 
'n Baritonsolo, waarin multimetrum, wat 'n asimmetriese 
metrum insluit prominent is, en onreelmatige nootgroepe 
en gesinkopeerde ritmes seevier, neem vroeg reeds 'n 
aanvang (mp). 
Voorbeeld 1. Baritonsolo (m. 3 - 4). 
Adagio J=60 ~· 
~ "1 
' 
b F I fJ=I g· :r r "1 b~-t j I r p g· 3---' 
9 
Come to me, oh, 
m. 7 - 14 
chi! 
-
dien come to ye 
In die hersiene manuskrip word die trompet en die 
trombone hier in die begel~iding weggelaat. 
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me 
m.10-11 
m. 12 - 14 
m.13-14 
'n Fluitsolo vergesel hier die baritonsolo terwyl die 
slagwerk in onreelmatige nootgroepe ondersteun. Die 
ghitaar word slegs vir 'n wyle gehoor (m. 9). 
Verskeie wysigings is oak hier aan die manuskrip 
aangebring. Die viole is nie teenwoordig nie, en die 
kontrabas, klarinet, haring, en tweede groepslagwerk se 
partye is, veral ritmies, gewysig. 
Stringendo Subito. Die baritonsolo word op 'n 
fortissimo-toon en teen 'n gejaagde tempo voortgesit. 
Die volgende interval met 'n wye omvang vang die oar. 
Voorbeeld 2. Mineur none-interval (bariton) (m. 13 - 14) . 
jS>=g t ,, t· ¥ ::J 
ff Tell me not 
m. 15 
m. 15 - 17 
m. 18 - 19 
m.20-21 
m. 22 - 28 
.11--
.,,_ #f t a IA • M! :d 
of So - era tes 
A Tempo. 
Poco Ral/entando. In 'n duo vergesel die klarinet die 
fagot in die begeleiding. 
Meno Masso. Die slaginstrumente neem hier die leiding 
in die begeleiding. 
Rallentando Po co a Po co. 
Die tempo van die baritonsolo neem stadig af. 
Meno Mossa. Die baritonstem word hier, hoofsaaklik 
deur die ghitaar en strykers, ondersteun. 
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m. 29 - 35 Piu Mosso. Die toonsetting van die teks is hier baie 
dissonant. Poliritme word oo~ opgelet. 
Voorbeeld 3. Poliritme (ghitaar en bariton) (m. 29). 
~1: : ~· J :. 
m. 36 - 38 
~· 
I 
J ~ I 
Mo/to rallentando al Fine. Die baritonsolo, wat op 'n 
languitgerekte noot (8~) afsluit, word in hierdie laaste 
mate deur die fluit en slaginstrumente vergesel. 
Voorbeeld 4. Afsluitingsnoot (m. 37 - 38). 
12=2 
/":'.. 1:1,,-;-
1 II 
-n 
II 
Pu 
=-====--
sh. 
28 Seksie m. 39 - 93 
lnleiding 
Sopraansolo 
m. 39 - 59 
m. 39 - 41 
m. 42 - 93 
m. 42 - 47 
Song of the dawn. 
Andante con moto. 
'n Hobosolo, wat deur die harp en slaginstrumente 
vergesel word, lei hierdie seksie in. 
Die teksritme van 'n sopraansolo, word deur die 
begeleiding benadruk. 
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m. 48 - 50 
m. 50 - 58 
m. 55 - 59 
m. 59 - 62 
In 'n instrumentale tussenspel word 'n duo Vir fluit en 
klarinet,deur die koperblasers vergesel. 
Meno mosso. Na 'n enkele maat instrumentale inleiding 
word die sopraansolo, wat vanaf m. 54 deur die klarinet · 
gevolg word, voortgesit. 
Die sopraansolo word deur die viole en tjellos gevolg. 
Die horings en trompette ondersteun met sestiendenoot 
ritmiese patrone, (fortissimo). 
Piu Mosso. Hier is verplaaste aksent kenmerkend van die 
ritme van die begeleidingspatroon van die 
slaginstrumente, horings en trompete. 
Voorbeeld 5. Verplaaste aksent (eerste groepslagwerk) (m. 59 - 61 ). 
111 Z f F F tJ tJ 
m. 62 - 64 
m. 64 - 67 
m. 67 - 69 
m. 69 - 70 
tJtJFrr 
Meno Mosso. Hierdie kart frase vir sopraanstem word 
deur die hobos, car Anglais, klarinette en fagotte 
vergesel. 
Piu Mosso. Wisselende metrum en gepaardgaande 
aksentverplasing, is kenmerkend van die ritme in hierdie 
tussenspel. 
Mo/to Meno Mosso. Die klarinet vergesel aanvanklik hier 
die sopraanstem. 
Die vibrafoon word nou oak in die begeleiding betrek. 
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3° Seksie 
lnleiding 
m. 71 - 72 
m. 73 - 77 
m. 77 
m. 78 - 93 
m. 89 - 93 
Piu Masso. Hierdie kort frase vir die sopraan word deur 
'n feitlik volsterkte orkes vergesel (fortissimo). 
In hierdie instrumentale tussenspel is multimetrum en 
aksentverplasing steeds aan die orde van die dag. 
Die volgende intrede van die sopraan word deur 'n 
algehele stilte afgewag. 
Mo/to Meno Mossa. Die sopraanstem word aanvanklik 
hier deur 'n fluitsolo vergesel. Die celesta, gevolg deur 
'n solo vir strykers word later (m. 83 - 86) bygevoeg. 
In hierdie gedeelte seevier ritmiese gebruike soos 
multimetrum, gepunteerde ritmes en triole. 
Hierdie atonale tweede seksie word deur die celesta, 
viole, altviole en tjellos, wat die sopraanstem ondersteun, 
afgesluit. 
m. 94 - 157 We know love. 
Adagio Lamentoso. Hierdie seksie is op die lees van 'n 
passacaglia geskoei. 'n Sewemaatbastema word nege 
keer herhaal. Die eerste- en laaste intrede, van hierdie 
tema, is sonder teks. Die kern van die gedig, wat op 
vergiffenis aanspraak maak, Word gesimboliseer deur die 
nege-en-veertig agste note van hierdie herhalende 
bastema. Die getal nege-en-veertig is verkry deur die 
volmaakte getal sewe, volgens die Bybel, met sewe te 
vermenigvuldig (James, 1991 ). 
m. 94 - 100 Die passacaglia se herhalende bastema word hier in 'n 
instrumentale inleiding bekendgestel. 
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Bastema 
1e lntrede 
Voorbeeld 6. Herhalende bastema (kontrabas) (m. 94 - 100) 
12=1 r r j I J j d 12 ~J __ J J J I J I I 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 
1v= r r J 12 ~j #J j IA J J J 2 2 2 2 = 49 agtstes. 4 2 2 2 3 
Tenoorsolo m. 101 - 149 
Bastema 
2° lntrede m. 101 - 107 Die teks word deur die tenoor in 'n solo bekendgestel. 
Die belangrike eerste twee woorde, 'Oh! people ... ', 
waarmee ses van die frases begin, word deur 
verskillende ritmes benadruk. 
Voorbeeld 7. 'Oh! people' (m. 101 - 144). 
m.101 Oh! ) 
m.102 people i r 
m.108 Oh! 7 
) ) ) 
m.109 people i i 
m.122 Oh!Oh! ) 
' 
·:r j 
m.123 people i r ~ 
m.129 Oh! ,I J ) J 
m.130 people r I ~ 
m.133 Oh! ) J r-J 
m.134 people 
" ( I 
m.143 Oh! .J ) ) J ) ) 
m.144 people r i ~ 7 
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Bast em a 
3e lnfrede 
Bastema 
m. 108 - 114 Terwyl die tenoorstem deur die horings en 
slaginstrumente vergesel word, word die bastema deur 
die kontrabas opgeneem. 
4e lntrede m. 11 5 - 121 Die vorige begeleiding (m. 108 - 114) ondersteun weer 
die tenoorsolo. 
Baste ma 
5e lntrede m. 1 22 - 128 Die celesta word nou by die begeleiding, wat die 
tenoorstem vergesel, gevoeg. 
Bastema 
68 lntrede m.129 - 135 Hier vergesel die tam-tam, horings en strykers die 
Bastema 
7e lntrede 
Bastema 
88 lntrede 
Afsluiting 
Bastema 
9e lntrede 
stemparty. 
m. 136 - 142 Die marimba neem nou ook aan die begeleiding deel. 
m. 143 - 149 Die tenoorstem, wat vergesel word deur twee 
strykerpartye, word deur die horings en die celesta 
ondersteun. 
m. 150-157 
Hierdie seksie word deur 'n instrumentale intrede van die 
bastema deur die horings, strykers en vibrafoon afgesluit 
(pianissimo). 
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Tweede beweging. Tweeledige vorm (m. 1 - 432). 
Die baie opvallende melodiese, harmoniese en ritmiese eienskappe, is aan Afrika-musiek 
ontleen. 'n Ballet wat die Afrika-tradisie, naamlik om jou hartseer weg te dans simboliseer, 
kan in hierdie beweging bygevoeg word. Alhoewel die teks deurgekomponeerd is, kom 
herhaling tog voor. 'n Eg kontrapuntale tekstuur kenmerk die swaar georkestreerde 
koorgedeeltes (James, 1991 ). 
Qe.e.1 Seksie Mate 
A 
1e Seksie 
lnleiding 
m. 1 - 235 
m. 1 - 95 
m. 1 - 4 
Baritonsolo m. 4 - 19 
m. 4 - 12 
m. 12 - 19 
Ontleding 
liberating love. 
Larghetto Con Mo/to Piacevo/e. Die eerste helfte van die 
gedig word in hierdie seksie getoonset. 
'n Klarinetsolo lei hierdie beweging in. 
Die houtblasers en houtblokkies begelei aanvanklik die 
baritonsolo. Die ander slaginstrumente en koperblasers 
word later bygevoeg. 
Die orkespartye, wat dikwels op die teks kommentaar 
lewer, kom hier tot 'n uitbarsting. 
Voorbeeld 8. Kommentaar (bariton en trompet) (m. 12 - 13). 
>' 
~/~ tr;¥ I' 2 s 't !'' 't t 2 j 
Hy - po - crite 
m. 12 - 19 Talle intervalmotiewe kom ook voor en die ritme word 
deur sinkopasie oorheers. Die orkestrasie word 
hoofsaaklik deur die betekenis van die woorde bepaal. 
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Tenoorsolo m. 20 - 27 
Tussenspel m. 27 - 37 
Sopraan en bariton 
m. 37 - 41 
Koor m. 42 - 62 
m. 52 - 62 
Tussenspel m. 62 - 69 
Die tenoorstem word nou vir die vertolking van die teks 
ingespan. 
Stringendo Poca a poco. 'n Redelike lang instrumentale 
tussenspel gaan die volgende stemintredes vooraf. 
'n Kort frase vir 'n sopraan en die bariton gaan die eerste 
intrede van die koor vooraf. 
Allegro. Die koor word nou vir die eerste keer gehoor. 
Herhaling en nabootsing is kenmerkend van hierdie 
kontrapuntale gedeelte. Die altstemme en basse wat 
eerste aan die woord is, word deur die tenore gevolg. 
'n Volsterkte koor neem nou deel. Die modale harmoniee 
wentel om die swaartepunt E. 
Adagio. 'n Stadige instrumentale tussenspel gaan die 
volgende solo vooraf. 
Sopraansolo m. 70 - 75 Hierdie kort sopraansolo word deur die celesta; 
slaginstrumente en strykers ondersteun. 
Tussenspel m. 76 - 79 
Baritonsolo m. 80 - 95 
Die sopraansolo en daaropvolgende baritonsolo word 
deur 'n kort instrumentale tussenspel geskei. 
Die redelik lang baritonsolo word deur 'n instrumentale 
seksie afgesluit. 
2e Seksie m. 96 - 147 Allegro Con Brio. 
Sopraansolo m. 96 - 103 Die bongas en conga-tromme, wat met die hand gespeel 
word, begelei die sopraansolo, wat die tweede helfte van 
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die gedig inlei. 
Koor m. 103 -134 In hierdie koorseksie, wat deur ingewikkelde ritmes 
gekenmerk word, 
aksentverskuiwing. 
semitoon laer na E". 
oorheers poli-ritme en 
Die tonale sentrum verskuif 'n 
Tussenspel m. 134 - 14 7 Hierdie seksie word deur 'n instrumentale gedeelte 
afgesluit. 
3° Seksie 
lnleiding 
m. 147 - 172 Adagio. In hierdie stadige, atonale seksie word twee 
solos, na 'n kart instrumentale inleiding, gehoor. 
m. 147 - 150 Hierdie kart instrumentale inleiding gaan die tenoorsolo 
vooraf. 
Tenoorsolo m. 150 - 161 Die tenoorsolo, van elf mate lank, word dadelik deur 'n 
sopraansolo opgevolg. 
Sopraansolo 
4° Seksie 
lnleiding 
m. 161 - 172 Die sopraansolo, wat net so lank socs die tenoorsolo is, 
sluit hierdie seksie af. 
m. 173 - 223 Allegro. 
m. 173 - 180 Die marimba en bongos lei hierdie vinnige en lewendige 
koorseksie in. 
Koor m. 181 - 223 Die slaginstrumente ondersteun aanvanklik die koor in 'n 
kanonies-nabootsende gedeelte. 
m. 197 - 223 In die hersiene manuskrip verleen talle rustekens, in die 
slagwerkpartituur, interessante afwisseling in die 
herhalende ritmiese patrone. 
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Oorgang m. 224 - 235 In die timpani-party van hierdie instrumentale oorgang na 
Deel B is daar, in die hersiene manuskrip, ook talle 
rustekens ingevoeg. 
B m. 236 - 432 Black and White. 
1e Seksie m. 236 - 300 Poco a Poco Piil Masso. 
lnleiding m. 236 - 243 Die marimbas, tam-tam, snaartrom, altviole en 
kontrabasse lei hierdie gedeelte in. Die slagwerkpartye 
is weer hersien en talle rustekens is ingevoeg. 
Voorbeeld 9. Ritmiese wysiging (marimba) (m. 236) . 
. 1 Oorspronklik (Ms., 1978). 
> 
i'I ·p > ( .. r r f r f J 
- ff 
.2 Hersien (Ms., 1992). 
> I' F > E __. j F r "t r j I ff' 
m. 236 - 243 lnteressante poli-metriese strukture word ook hier 
opgemerk. 
Voorbeeld 10. Polimetrum (m. 236 - 237). 
.1 Marimba (m. 236). 
111 I E ' F F. ' F (J 
41,0 
.2 Marimba (m. 236 - 237). 
Jn H E ·r· F: E F F i U I U U . i 
.3 Altviole (m. 236 - 237). 
Jn I E '! '! E C F· F !r IE F F 
Koor m. 244 - 300 Hierdie seksie word deur 'n uitgebreide koorgedeelte 
gek~nmerk. Die ritme van die slagwerk, timpani, altviole 
en kontrabasse is hier oak hersien en verander. 
2e Seksie m. 301 - 348 Die voorafgaande toonsetting van die kart gedig vir die 
koor, word hier instrumentaal herhaal. 
3e Seksie m. 349 - 401 
lnleiding m. 349 - 357 Paco Piu Mossa. Die toonsoortteken van E majeur word 
in hierdie inleiding, deur die slaginstrumente en strykers, 
opgemerk. 
Koor m. 358 - 401 'n Volsterkte koor neem aan hierdie laaste seksie, met 'n 
baie kontrapuntale tekstuur, waarin nabootsing seevier, 
dee I. 
Koda m. 402 - 432 Paco Piu Masso. 'n Volsterkte orkes, koor en vier soliste 
tree in hierdie afsluitingsgedeelte, op. Die teks word 
deur die gebruik van lang nootwaardes benadruk terwyl 
Afrika-ritmes steeds in die slaginstrumentale- en 
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strykerpartye gehoor word. Die simbale skep 'n grootse 
atmosfeer wanneer hierdie beweging in E majeur 
afgesluit word (fff). 
perde Beweging. Drieledige vorm (m. 1 - 365). 
In hierdie, die laaste beweging van die koorsimfonie, word drie gedigte ook in 
deurgekomponeerde vorm getoonset. Alhoewel wisselende tonaliteit wat aan die atonale, 
harmoniese gebruike van Alban Berg herinner voor kom, bly dit tog hoofsaaklik tonaal van 
aard .. In die finale gedeelte van hieroie beweging word die simboliese betekenis en 
filosofiese inhoud van die laaste gedig benadtuk deurdat twee Afrika-volksliedere ineen 
geweef word (James, 1991 ). 
Deel Seksie Mate Ontleding 
A m. 1 - 106 
1° Seksie m. 1 - 37 
lnleiding m. 1 - 12 
Custodian of our spirit 
Adagio 
In hierdie stadige instrumentale inleiding is die ghitaar 
prominent. Die tonale swaartepunt verskuif nou van E na 
D. 
Sopraansolo m. 12 - 26 Die teks word baie eksj:>ressionisties vir 'n sopraan 
getoonset. Deur die instrumentale nabootsing van die 
stemparty, word die teks benadruk. Die ritme word deur 
die gebruik van triole en sinkopasie gekenmerk. 
Tussenspel m. 27 - 28 
Tenoorsolo m. 28 - 35 
2° Seksie m. 36 - 57 
'n Kort instrumentale frase sluit hierdie sopraansolo af. 
Die houtblasers, wat hierdie tenoorsolo vergesel en die 
teks baie gevoelvol beaam, sluit ook hierdie seksie af. 
Doppio Movimento. 
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lnleiding m. 36 - 44 
Baritoilsolo m. 44 - 56 
Hierdie seksie word deur 'n vinnige instrumentale 
gedeelte ingelei. 
Die bongas en conga-tromme vergesel hierdie baritonsolo 
op interessante ritmiese patrone. 'n Mineursekunde-
interval, wat deur die hele simfonie as saambindende 
faktor optree, kom ook by herhaling in hierdie solo voor 
(James, 1991). 
Voorbeeld 11. Begeleiding (bongas en conga-tromme) (m. 44). 
J 
11ff > 
Tussenspel m. 57 
3° Seksie 
Koor 
4e Seksie 
m. 58 - 76 
m. 77 - 101 
Baritonsolo m. 77 - 85 
Tenoorsolo m. 87 - 94 
Al ses die horings lei, in hierdie maat, na die volgende 
seksie oor (fortissimo). 
Die koor neem aan hierdie seksie waarin die ritmes van 
die tjello-, kontrabas en slaginstrumentale partye hersien 
en talle rustekens ingevoeg is, deel. Nadat die 
koperblasers die seksie afgesluit het, skep die gebruik 
van 'n fermate afwagting vir die laaste seksie 
(fortissimo). 
Mo/to Meno Mossa. Die reedsbekende mineursekunde-
interval (sien kommentaar by m. 44 - 56) word hier baie 
beklemtoon. 
Poco Meno Masso. 'n Kort instrumentale inleiding gaan 
hierdie tenoorsolo vooraf. Die orkestrasie is baie lig en 
sag (pp). 
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B 
Sopraansolo 
Oorgang 
1e Seksie 
m. 95 - 106 Die fluite en slaginstrumente lei die sopraansolo in. 
m. 101- 106 Poco Meno Mossa. Die tonale sentrum wentel om E 
wanneer die strykers, fluite en ghitaar na Deel B oorlei 
(ppp). Op die laaste polsslag van hierdie seksie begin die 
tenoor met die toonsetting van die teks van die volgende 
gedig. 
m. 107 - 199 Afrika, my peace with life. 
m. 107 - 161 Allegro. 
Tenoorsolo m. 107 - 127 Die swaartepunt verskuif nou van Ena G. Die tenoorsolo 
word aanvanklik deur die strykers en slaginstrumente 
begelei terwyl die hout- en koperblasers later bygevoeg 
word. Talle van die ritmes is weer hersien. 
Sopraansolo m. 128 - 149 Hierdie sopraansolo volg direk op die tenoorsolo. In die 
begeleiding trek Afrika-ritmes, in die slaginstrumentale 
partye, weer die aandag. Die ander partye beweeg 
vinnig, maar in rustiger nootpatrone. 
Tussenspel m. 149 - 161 'n Kort instrumentale tussenspel gaan die tweede seksie 
vooraf. Die tonale sentrum is weer (niodale toonaard) E. 
2° Seksie m. 161 - 177 Mo/to Meno Mossa. 
Hobosolo m. 161 - 171 Hierdie seksie word deur 'n hobosolo ingelei. 
Baritonsolo m. 171 - 177 Die teks van hierdie baritonsolo is baie emosioneel 
getoonset. Die einde van die seksie word gedramatiseer 
deurdat die klarinet die stem sag beaam. 
3° Seksie 
Koor 
m. 177 - 199 Adagio Tranquil/a. 
m. 177 - 190 'n Koraal vir die volsterkte koor word hier deur die 
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c 
Skakel 
Sopraansolo 
Bastema 
timpani op 'n pedaalpunt (Eb) ondersteun. 
m. 191 - 199 Poco Piu Mosso. Die altfluit neem die leiding in hierdie 
skakelgedeelte terwyl die harp, celesta, vibrafoon, 
driehoeke en glockenspiel ondersteun. 
m. 199 - 365 Ukuthula. (Peace). Hierdie gedig, wat in B majeur 
getoonset is, is soos 'We know love' (eerste beweging, 
derde seksie) oak op die lees van 'n paccacaglia geskoei. 
Die herhalende bastema, wat veertien mate lank is, kom 
elf keer voor. Hierdie Barokvorm, met saambindende 
kwaliteite en simboliese betekenis kom, veral in hierdie 
slotgedeelte, tot sy reg. 
m. 199 - 240 
1° lntrede m. 199 - 212 Die tjellos en kontrabasse ondersteun die sopraan wat 
sag, in 'n solo, die toonsetting van die teks hier inlei. 
Bastema 
2° lntrede m. 213 - 226 Die koor neem die teks van die sopraan hier oar. 
Bastema 
3° lntrede m. 227 - 240 Die viole, wat die bastema hier oorneem, ondersteun nou 
'n sopraansolo. 
Koor m. 241 - 268 
Bastema 
4° lntrede m. 241 - 254 Die kontrabas en tjello herhaal hier die bastema terwyl 'n 
volsterkte koor met die teks voortgaan. Poli-ritme word 
dikwels opgemerk. 
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Bastema 
5e lntrede m. 255 - 268 Die koor is steeds aan die woord terwyl die strykers, 
harp en slagwerk ondersteun. 
Tussenspel m, 269 - 282 
Bastema 
68 lntrede m. 269 - 282 Met 'n vergesig op die 'nuwe' Suid-Afrika, word die 
eerste frases van Nkosi siki/ele i'Africa en Die Stem van 
Suid-Afrika deur die hout- en koperblasers ineengeweef. 
Koda m. 283 - 365 lnsttumentale afsluiting. 
Bastema 
7a lntrede m. 283 - 296 Poco Piu Mosso (Maestoso). Die· herhalende bastema 
Bastema 
verskyn in die tjello- en kontrabaspartye. Hierdie 
instrumentale af sluitingsgedeelte word met grootsheid en 
aandoening uitgevoer. 
m. 289 - 300 Wisselende polsslag en multimetriese strukture word 
opgemerk wanneer Die Stem deur die houtblasers 
opgeneem word. 
8° lntrede m. 297 - 310 
Bastema 
m. 302 - 310 Hier word die frase uit Nkosi geharmoniseerd gehoor (m. 
302 - 310). 
9a lntrede m. 311 - 324 
Bastema 
m. 307 - 324 Die eerste frase van Nkosi oorvle.uel noo met die van Die 
Stem. 
1 oe lntrede m. 325 - 338 Die eerste viole en piccolo neem die frase uit Nkosi op. 
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Bastema 
m. 330 - 338 Die trompette tree met die frase uit Die Stem in 
(fortissimo). 
11° lntrede m. 339 - 352 Die ritme van die slagwerkpartye is, in die hersiene 
manuskrip, weer verander. Talle rustekens is ingevoeg. 
'n Volsterkte orkes word vir hierdie triomfantelike einde 
van die simfonie ingespan (forte). 
Finale kadens 
m. 353 - 365 Op 'n pedaalpunt (8) is die aanbieding van die twee 
ldentifisering van stylkenmerke 
Melodie 
( 
frases, ontleen aan die twee volksliedere, hier in die 
triomfantelike afsluitingsmate, emosiebelaai. Die werk 
eindig dan ook jubelend, op 'n B-akkoord. 
Volgens die komponis, verg die solos 'n hoe mat~ van tegniese vaardigheid van die soliste, 
terwyl die koorgedeeltes weer meer hanteerbaar is (James, 1989). Melodie is hier 'n 
belangrike musikale element; 'n kenmerkende eienskap van die neo-Romantiese styl (na-
1970). Die karaktereienskappe van beide musiekdrama en kamermusiek oorvleuel en vloei, 
in hierdie koraalsimfonie, saam. Die melodiese lyne is baie chromaties en groot spronge 
kom soms, temidde van ingewikkelde ritmiese strukture, voor. In die melodiee is die 
verwantskap tussen die moderne en die oue opsigtelik. Menslike emosie speel ook 'n 
belangrike .rol. Die teks is dramaties getoonset en die musiek komplimenteer deurgaans die 
woorde; dikwels beaam die begeleiding die teks. Motiefgebruike, wat komplimenter tot 
tematiese gebruike is, kom tog voor. 'n Mineursekunde tree deur die hele werk as 
saambindende faktor op. Die lang, liriese melodiee bestaan hoofsaaklik uit vry patrone en 
materiaal word min herhaal. In die finale gedeelte kom poli-melodie voor, waar twee frases 
van die huidige twee volksliedere van die Republiek van Suid-Afrika, ineengeweef is. 
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Harmonie 
Alhoewel atonaliteit oorheers, kom gedeeltes wat tonaal getoonset is, tog voor. Talle 
toonsettings van ,die teks is om 'n tonale sentrum gebou. Die opeenvolging van die 
harmoniee is onvoorspelbaar en nie funksioneel nie. James se harmoniese gebruike, wat 
op 'n verlenging van sy eie individuele styl dui, is eg neo-Romanties. Modale klahke word 
dikwels gehoor. Neo-tonale en neo-modale gebruike, eerder as tradisionele gebruike, le die 
tonale sentra vas. 
In hierdie simfonie vind 'n fusie van huidige Europese musikale tradisies en Afrika-elemente, 
wat hoofsaaklik ritmies van aard is, plaas. Die tweede beweging is so gekomponeer dat 
dit oak vir 'n ballet geskik is. Ritme, as musikale element, word hier geemansipeer. Poli-
ritmiese gebruike, sinkopasie, multimetrum, onreelmatige nootgroepe, nie-~immetriese 
onderverdeling binne die maat, verplaaste aksent, asimmetriese metrum en isoritme is dan 
oak kenmerkend van die ritme. Wisseling in tempo en metrum kom dikwels voor. As 
gevolg van die komplekse ritmiese gebruike, word virtuositeit, nie net van die 
slaginstrumentaliste nie, maar van al die orkeslede en soliste, verwag. 
Die fundamentele logika van sonatevorm het hier, hoofsaaklik as gevolg van die 
afwesigheid van tradisionele toonverwantskappe, verdwyn. Enkele motiefgebruike is 
saambindend. Vorm word egter hoofsaaklik deur die teks self vasgele. Toonhoogte 
(melodie en harmonie), ritme; tekstuur, timbre en dinamiek is egtei' oak belangrike 
artikuleerders van vorm. Alhoewel kadenspunte voorkom, is die vorm min 'hoorbaar'. Die 
passacaglia, 'n Barok-vorm, wat twee maal in die simfonie gebruik word, verwys nie net 
ha 'n herlewing van 'n 'au' vorm temidde van 'moderne' harmoniese vryheid en kontrapunt 
nie, maar het oak simboliese betekenis waar dit die teks, as eenheidsvormende element, 
komplimenteer. Seksionele onder\terdeling geskied hoofsaaklik as gevolg van tempo, 
musikale materiaal en ontwerp (afwisseling tussen soliste- . en koorgedeeltes). 
lnleidingsgedeeltes en skakelpassasies word deur die orkes gehanteer en die majestueuse 
Finale is oak vir die orkes gereserveer. · 
Tekstuur 
Tekstuur word in hierdie neo-Romantiese werk as vormgewende element aangewend. 
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Kontrapuntale gebruike,soos nabootsing en stretto kom veral in die -koorgedeeltes voor. 
Die instrumente beaam of boots di_kwels motiewe, uit die solopartye, na. James maak op 
'n ordelike en logiese manier van tekstuur gebruik. Die verwantskap tussen die onderskeie 
stemme (tekstuur) is fyn deur die komponis beplan. Deur van kontrapuntale middele 
gebruik te maak word orde, binne die atonale atmosfeer, geskep. 
Orkestrasie 
Die groat orkes, wat hier ingespan word, voer die werk tot 'n bafe indrukwekkende Finale. 
James onderskei horn as 'n fyn samesteller van toonkleur. Timbre speel dan ook in hierdie 
koorsimfonie 'n belangrike rol. Die ghitaar, celesta en harp, ondersteun deur van die 
strykers, word dikwels vir die begeleiding van solos gebruik terwyl die houtblasers soms 
ingespan word. Die koperblasers word veral by koorgedeeltes gehoor en die volsterkte 
orkes tree hoofsaaklik, in gedeeltes vir orkes, alleen op. Slaginstrumente, wat deurgaans 
'n belangrike rol speel, is die belangrikste party waarvan die ritme in die hersiene manuskrip 
verander is. Deur sy orkestrasie, wat van lewendigheid en kleurrykheid spreek en geredelik 
gewaardeer kan word, bereik James die luisteraar. 
Evaluasie 
Hierdie werk, wat Vir 'n buitelandse_ kwalifikasie gekomponeer is, is deur James in Suid-
Afrika geskryf (James 1989). Huidige Europese musikale tradisies soos multimetrum, word 
met Afrika-elemente, soos swaar geaksentueerde ritmiese patrone met verplaaste aksent, 
gei"ntegreer. Aangesien die teks in deurgekomponeerde vorm getoonset is, speel tematiese-
en/of motiefgebruike bykans geen rol nie. Die teks word deurgaans deur die musiek gevolg. 
Die getal sewe, die volmaakte getal, volgens die Bybel, wat vergiffenis simboliseer, speel 
'n belangrike rol. Oor die algemeen is die solos baie moeilik om voor te dra terwyl die 
koorgedeeltes meer uitvoerbaar is. Die gebruik in die Finale van frases uit die twee erkende 
volksliedere van die 'nuwe' Suid-Afrika, is 'n vergesig op veranderings wat sou kom. 
Alhoewel harmonie en melodie vii' James baie belangrik is, voer ritmiese gebruike hier egter 
die botoon. Dit is voorwaar 'n komposisie om van kennis te neem. Dit bied nie alleen 
uitdagende materiaal aan 'n beroepsorkes, virtuose soliste, bekwame koorlede en 'n wakker 
dir'igeht nie, maar spreek ook tot 'n Uitgelese gehoor. 
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H_Q_Q_F_SIUK_3__:: ____ \tEBGELYKENDE_DAIA 
3. 1 lnleiding 
Tipies van die wereldmusiek na 1960, vind ons in Suid-Afrikaanse musiek in die 
algemeen, en ook op die gebied van die simfonie, geen eenvormige of konstante 
ontwikkeling nie. L. Meyer se die volgende: 'Music of the later twentieth century 
will remain in a dynamic, steady state in which relatively small variations in style 
will be observed, but from which no strongly unified practice will emerge' (Simms, 
1986, p. 437). 
3.2 Nadat die sestien relevante simfoniee onderling vergelyk is (sien Tabelle 17 en 18), 
word daar tot die volgende gevolgtrekkings, wat betref die aanwending van die 
musikale elemente; melodie, harmonie, ritme, vorm, tekstuur en orkestrasie, gekom. 
Daar word in die gevolgtrekking na die verdeling van hierdie werke, in stylperiodes, 
verwys . 
. 1 Mfilorli.e 
'n Wye verskeidenheid van melodiese gebruike word aangetref. Lang, 
diatoniese melodiee kom veral in Van Wyk se Symphony on a Melody of 
Louis Bourgeois voor, terwyl chromatiese melodiese lyne verantwoordelik is 
vir die oorheersend dissonante klankkwaliteit in James se koraalsimfonie 
vind. Die melodie van een enkele simfonie, die van Newcater, is erg 
chromaties en Word deur 'n toonry gegenereet. Motiefgebruike, wat dikwels 
voorkom, vervul 'n saambindende funksie deur 6f 'n volledige werk 6f 'n 
enkele beweging. So speel 'n enkele melodie en daaruitsprUitende temas, 
motiewe en variasies die hoofrol deur al die bewegings van Van Wyk se 
Symphony on a Melody of Louis Bourgeois. Variasietegnieke versier die 
melodiese lyne in Van Wyk se Sinfonia 1973 terwyl motiefgebruike in die 
Toy Symphony van Stephenson eenheidsvormend is. In Stephenson se 
tweede simfonie vier motiefgebruike ook hoogty en sogenaamde 
'selgebruike' is in sy Symphony no. 1 belangrik. lntervalkonstruksie oorheers 
die melodiese lyne van Forsyth se Symphony no. 1. Die temas van Fagan 
se simfonie, is weer aan 'n elfnoot 'bindende skakel' ontleen. In James se 
simfonie is die agt gedigte, met 'n sentrale tema van vergiffenis, 
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eenheidsvormend. 
Die melodiee v~n Stephenson se Symphony no. 2 en Smit se Sinfonia Secca, 
en in 'n minder mate oak James se Images from Africa, word deur groat 
spronge gekenmerk. Die melodiee van Van Wyk se Symphony on a Melody 
of Louis Bourgeois, Stephenson se tweede sirhfonie, Roosenschoon se 
Sinfonietta, en Wegelin se komposisie vir die jeug is singbaar en beweeg 
hoofse1aklik trapsgewys. Poli-melodiese gebruike, wat dikwels voorkom, 
word veral in Stephenson se Sinfonietta, Van Wyk se Sinfonia en die laaste 
beweging van James se Images from Africa, aangetref. 
Reelmatige frasestrukture wat geredelik voorkom, word in Stephenson se 
Toy Symphony, Wegelin se simfonie en Krige se werk opgemerk terwyl 
Coulter se Organ Symphony en Fagan se Karoosimfonie deur onreelmatige 
frasestrukture gekenmerk word. 
Daar is min of geen tekens van nasionalisme (sien paragraaf 4. 1 . 1) in hierdie 
werke te bespeur nie. 'n Tikkie nasionale kleur word tog aan Wegelin se 
komposisie vir die jeug verleen deur die gebruik van tradisionele, Afrikaanse 
volkswysies, waarvari sommige oak as volksdansies bekend is. Met die titel 
Karoosimfonie word iets eie aan die Suid-Afrikaanse natuur, deur Fagan baie 
gevoelvol beskryf. In Forsyth se Symphony no. 1 word 'n tradisionele 
Zoeloe-werkliedjie (vierde beweging) ingesluit en 'n Chopi xylofoon-orkes 
nageboots. James werp 'n futuristiese blik op die 'm,1we' Suid-Afrika in sy 
koraalsimfonie deur 'n frase, ontleen aan die bekende Nkosi sikelele i'Afrika, 
dramaties met die eerste frase van die Stem van Suid-Afrika ineen te weef. 
Die melodie van Louis Bourgeois, wat in talle kerke in Suid-Afrika beter 
bekend is as Psalm 66 (Straatsburg, 1545 .,. Geneve 1551 ), vleg soos 'n 
goue draad deur Van Wyk se Symphony on a melody of Louis Bourgeois. In 
Krige se · simfonie is die tetnas ontleen aan 'n aantal baie bekende Duitse 
liedjies. 
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'n Eg neo-Romantiese kleur word deur 'n kaleidoskopiese beweging van 
klank aan Klatzow se Phoenix-simfonie verleen, en ook aan James se 
koorsimfonie deur die insluiting van uitgebreide koorgedeeltes en die gebruik 
van 'n groot orkes. 
Die melodiee toon geen eenvormige styl of tendens nie. Vanaf die eerste 
simfonie, die Symphony on a Melody of Louis Bourgeois (1971) van Van 
Wyk, tot die mees onlangse simfonie, Images from Africa (hersien 1992) van 
James, is verskeidenheid die wagwoord, temidde van uitgebreide tematiese 
en/of motiefgebruike. Die bekende melodiee wat in Van Wyk se Symphony 
on a Melody of Louis Bourgeois (1971), James se koorsimfonie (vierde 
beweging), Wegelin en Krige se simfoniee gebruik is, is aangenaam om na 
te luister. Die melodiee van Klatzow is baie eksperimenteel terwyl die van 
Fagan en Stephenson aan trefkrag ontbreek. Daar is nog leemte aan nuwe 
melodiee met die dinamiese krag van die 'Groot Meesters', hetsy van die 
verlede, of die hede. 'To create melodies that are striking in some way is 
a gift ... to develop the potential of these melodies by reshaping, elaborating, 
varying, or combining with other musical ideas, is a highly developed craft, 
as well as perhaps an inherent talent' (Stwolinski, 1977, p. 427) . 
. 2 Harmonie 
Met verwysing na die harmoniese gebruike in die bespreekte simfoniee is die 
volgende aanhaling heel van pas: 'Tonal systems are not disposed of easily. 
In fact, they are not disposed of at all. They are absorbed, reconstructed, 
revolutionized, superseded, but not destroyed' (Bauer, 1947, p. 105). 
Schoenberg het reeds in 1908 die tonale sisteem, tradisioneel aan die musiek 
van die voorafgaande tweehonderd-en-vyftig jaar, opsetlik verwerp (Forte, 
1973, p. ix). Hierdie drastiese stap het gelei tot gebruike van atonaliteit, 
pantonaliteit, serielisme en .ander sisteme wat die swaartepunt in die musiek 
of vernietig, of verbloem. 
Die harmoniese gebruike van die komponiste in Suid-Afrika, kan gesien word 
as 'n verlenging van elke komponis se eie, individuele styl. In Klatzow se 
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Symphony 1972 wat deur atonaliteit gekenmerk word, seevier nuwe 
melodiese, harmoniese en strukturele gebruike. Sy harmoniese taal word 
deur die volgende aanhaling beklemtoon: ' ... removing what is considered 
the limitations of having one tonal centre in favour of pantonality' (Bauer, 
1947, p. 211 ). In sy Symphony no. 3, vervang Newcater tradisionele 
tonaliteit deur die gebruik van georganiseerde atonaliteit (serielisme) Wat so 
deur Stravinski beskryf word: 'Serialism? I find quite enough to do with 
seven notes of the scale. Nevertheless, the serial composers are the only 
ones with a discipline I respect. Whatever else serial music may be, it is 
certainly pure music. Only the serialists are prisoners of the figure twelve, 
while I feel greater freedom with the figure seven.' (Steinfeld, 1973, p. 83). 
James se harmoniese progressies is in sy Images from Africa, 
onvoorspelbaar, atonaal en modaal terwyl sWaartepuilte, Wat tog voorkom, 
deur nie-tradisionele gebruike, eie aan nie-tonale of gewysigde tegnieke van 
neo-modaliteit en neo-tonaliteit, vasgele word. Bimodaliteit kom in Fagan se 
Karoosimfonie voor terwyl sikliese tonaliteit, in veral Stephenson se Toy 
Symphony en Wegelin se Klein Suid-Afrikaanse Simfonie vir Jeugstrykorkes, 
'n rol speel. 'n Verdere gewysigde tonale tegniek, waar verskeie 
toonleerpassasies mekaar in verafgelee toonsoorte vinnig opvolg en so 
tonaliteit verbloem, word in Smit se Sinfonia Secca opgemerk. 
Eg-tradisionele harm9niese gebruike, soos akkoorde wat voorberei en opgelos 
word, en kadense wat deur tradisionele akkoordprogressies vasgele word, 
kom in Wegelin se werk vir die jeug en Krige se simfonie voor. 
Gewysigde drieklanktegnieke, soos bygevoegdenootakkoorde, kom in Van 
Wyk se werke, Forsyth se simfonie, Stephenson se twee simfoniee en 
sinfonietta, Roosenschoon se simfonie, Fagan se Karoosimfonie, Coulter se 
orrelsimfonie en Krige se komposisie voor. Kwartgekonstrueerde akkoorde 
(veral in Krige se Werk), heksakkoorde (in Fagan se simfonie en Stephenson 
se eerste simfonie), dubbeltrapakkoorde (Forsyth en Fagan se simfoniee en 
Van Wyk se sinfonia), poli-akkoorde (in Fagan en James se komposisies), 
meervoudige intervalstrukture (veral in Newcater se simfonie), toontrosse 
(hoofsaaklik in Van Wyk se sinfonia en Newcater se simfonie) en talle 
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dwarsstande, wat algemeen in die harmoniese taal gebruik word, lei tot 
dissonante klankresultate. 
In Stephenson se Symphony no. 1 vervul 'n sogenaamde 'selakkoord' 'n 
saambindende rol terwyl byna gedwonge intervalkonstruksie 'lastig' raak in 
Forsyth se Symphony no. 1. 
Ongewone of sintetiese toonlere en patrone, waaronder die heeltoontoonleer, 
word in die Organ Symphony van Coulter, opgemerk. 
Die volgende aanhaling som die harmoniese gebruike gepas op: ' ... for never 
before had composers concerned themselves so assiduously with matters of 
organization and construction. Never before had they required their listen(!!rs 
to attend, and to separate processes unfolding in terms of pitch, rhythm and 
other qualities at the same time. '(Griffiths, 1981, p. 188) . 
. 3 Bitme 
'Music is an art that exists in time' (Tyndall, 1964, p. 1 ). In die twintigste 
eeu word die elementere krag van ritme soms tot die uiterste ontgin. Ook 
in die Suid-Afrikaanse simfoniee, word talle van die sogenaamde 'nuwe' 
ritmiese gebruike (voor 1950), aangetref. 
Multimetrum, wat algemeen voorkom, word veral in Forsyth se Symphony 
no. 1, Klatzow se Phoenix simfonie en Stephenson se Symphony no. 1, 
opgemerk. Asimmetriese metrum wat die reelmatige polsslag van 
enkelvoudige- of samegestelde maatsoorte versteur, word veral in Van Wyk 
se Sinfonia 1973, Fagan se Karoosimfonie en Smit se Sinfonia Secca 
aangetref. Poliritmiese gebruike, eie aan twintigste eeuse musiek, word in 
Van Wyk se Sinfonia 1973, Coulter se Organ Symphony, en James se 
Images from Africa, opgemerk. 
Metriese modulasie, 'n interessante ritmiese gebruik, kom in Klatzow se 
Phoenix simfonie, Forsyth se Symphony no. 1 en Krige se Simfonie 1984 
voor. 'n Verdere, geslaagde ritmiese gebruik, die van verplaaste aksent, wat 
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dikwels voor kom, word v~ral in Forsyth se Symphony no. 1, Stephenson se 
Symphony no. 1 en James se Images from Africa: A choral symphony baie 
suksesvol aangewend. 
Die beperkte gebruik van ritmiese materiaal soos ostinati en isoritmiese 
patrone in Coulter se orrelsimfonie, gee 'n 'geur' van minimalisme aan die 
komposisie. Herhaling, wat 'n Afrika-element verteenwoordig speel 'n 
belangrike rol in Forsyth se Symphony no. 1. 
Eenvoudige ritmes, in enkelvoudige- of saamgestelde maatsoorte kom voor, 
maar uiters komplekse ritmes, wat die uitvoering van die werke aan virtuose 
musici oorlaat, word in veral die werke van Klatzow, Forsyth en James 
aangetref. Onreelmatige nootgroepe, wat byna deurgaans gebruik word, is 
in die simfoniee van Forsyth, Klatzow, Stephenson, Van Wyk, Roosenschoon 
en Fagan baie opmerklik. Die reelmatige polsslag word dikwels, deui' die 
gebruik van sinkopasie, wat algemeen voorkom, versteur; die werke van Van 
Wyk, Klatzow, Stephenson en James verdien hier spesiale vermelding. In 
veral Forsyth se komposisie word kruisritmes opgemerk. Asimmetriese 
onderverdeling van die polsslag binne die maat word in James se werk 
opgelet terwyl 'n voorbeeld van 'n ametriese gedeelte in die orrelsimfonie 
van Coulter voorkom. 'Hocketing' of die sogenaamde 'hik-hik'-ritme, wat 
dikwels gebruik word, verleen 'n interessante ritmiese kleui' aan die werke 
van Stephenson en James. 
Die ritmiese kompleksiteit van verskeie van die werke stel hoe eise aan die 
musici. Dit geld veral vir die instrumentaliste vir die hantering van die 
slagwerk in Stephenson se Sinfonietta en die soliste in James se 
koorsimfonie. Die meeste van die orkeslede, en selfs die dirigent moet baie 
bedrewe wees, vir die suksesvolle uitvoering van Klatzow se simfonie. 
Aleatorie of toeval speel bykans geen rol in hierdie simfoniee nie. Daar word 
egter tog 'n kleur van toeval aan Klatzow se simfonie, waar onbeperkte 
nootwaardes gebruik word, verleen. 
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Alhoewel min Afro-Amerikaanse invloede bespeur word, is daar tog 'n 'jazz'-
element in die ritmiese gebruike van Stephenson in sy Sinfonietta, aanwesig. 
Aangesien gesinkopeerde ritmes en verplaaste aksent algemeen as Afrika-
elemente beskou word, verdien Forsyth en James se simfoniee, waarin 
hierdie gebruike seevier,_ spesiale vermelding. 
Van Wyk se Symphony on a Melody of Louis Bourgeois is 'n uitstekende 
voorbeeld van waar ritmiese motiefgebruike 'n saambindende rol deur die 
hele wei'k vervul. 
Sintet.isisme (twintigste-eeuse eklektisisme), wat verwys na of 'n kombinasie 
van verskillehde teghieke of neigings, Of 'n integrasie of fusie van tegnieke, 
is kenmerkend van die ritmiese gebruike in hierdie werke waarin ritme, wat 
geemansipeer is, 'n baie belahgrike rol in die musiek speel. 
.4 ~ 
Dante se die volgende oor vorm: 'All things are bound together by order, and 
this is form, which brings the universe into the likeness qf God' (Stein, 
1979, Voorwoord). Tchaikovsky laat horn as volg oor die simfonie as vorm 
uit ' ... such as a symphony, the form is taken for granted and I keep to it -
but only as to the large outline ... '(Reti, 1961, p. 318). 
Dit is, uit hierdie uitsprake nie alleen duidelik dat vorm 'n belangrike musikale 
element is nie, maar dat dit ook; in die laat negentiende- en veral in die 
twintigste eeu, baie vry aangewend word. 
As gevolg van die verandering in Allegro-Sonatevorm, wat tradisioneel eie 
aan die eerste beweging van die simfonie is, bereik strukturele modifikasies 
aan die simfonie as vorm of prosedure, in die eerste helfte van die twintigste 
eeu, 'h finale stadium van evolusie (Stwolinski, 1977, p. 473). Die volgende 
tenciense word dan ook in die bespreekte werke bespeur: 
.1 Tonale verwantskappe is hleer buigbaar. 
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.2 Die simfonie word as 'n raamwerk behou . 
. 3 Elemente van stabiliteit word aangetref in die herhaling van materiaal, 
reelmatige frasering en die gebruik van tradisionele drie- of vier-
klanke . 
.4 Elemente van onstabiliteit word bespeur in die gebruik van 'n 'nuwe' 
harmoniese taal, onreelmatige nootgroepering, wat die musikale 
energie verhoog, en onopgeloste dissonans (Stwolinski, 1977, p. 
474). 
Die tradisionele vierbeweging-plan word in agt van die sestien simfoniee 
aangetref, terwyl daar in vyf simfoniee 'n driebewegirig-plan gevolg word. 
Twee eenledige werke, die Symphony no. 1 van Stephenson, en die Sinfonia 
Secca van Smit wat seksioneel onderverdeel, kom voor. Die simfonie van 
Coulter is 'n meerdelige werk. Seksionele onderverdeling; wat. geredelik 
plaasvind, word di.kwels deur elemente soos tekstuur, timbre en dinamiek 
vasgele. 
Byskrifte of titels word in die volgende simfoniee gebruik om dele of 
bewegings af te baken. Die Karoosimfonie van Fagan en James se Images 
from Africa: A choral symphony, het beskrywende titels terwyl die sewe 
dele van Coulter se orrelsimfonie ook benoem 1is. In Klatzow se Phoenix 
simfonie suggereer titels 'n deurlopende draad deur die hele werk. Nevvcater 
le begrippe in sy Symphony no. 3, s6 vas. Die titels en tekste van agt 
gedigte be"invloed die onderverdeling van die enigste koorsimfohie, die van 
James. 
Die volgende uitlating deur Stravinski: 'Form in my music derives from 
counterpoint', beklemtoon die feit dat fugale- of kontrapuntale vorme of 
prosedures die atonale of uitgebreide tonale sisteme, en dus die nuut-
gevonde harm.oniese vryheid, baie goed akkommodeer (Simms, 1986, p. 
130). Dit is dan ook heel gepas dat ou Ba.rokvorme herleef. Die fuga word 
baie suksesvol, in Coulter se Organ Symphony, die passacaglia in James se 
Images from Affica en die kanon in Newcater se Symphony no. 3, gebruik. 
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Coulter gebruik tema en variasies, wat ook in die twintigste eeu gewild bly; 
in sy orrelsimfonie. In Stephenson se Toy Symphony (eerste beweging), 
word sonatevorm gebruik, al het die fundamentele logika daarvan verdwyn 
as gevolg van verswakte tradisionele toonverwantskappe. Gewysigde 
sonatevorm is in Stephenson se Sinfonietta (eerste deel) en sy tweede 
simfonie (eerste beweging), in Roosenschoon se Sinfonietta (eerste 
beweging) en in Fagan se Karoosimfonie (eerste deel), steeds vormgewend. 
In hierdie komposisies, waarin tonaliteit dikwels Verlore gaan, is geen 'vorm' 
nie heeltemal aanvaarbaar nie. Die vormstrukture is dikwels nie 'hoorbaar' 
nie. Vorm word minder volgens reels aangewend. Die belangrikheid, egter, 
van die stukturele en tematiese gebruike (vorm) in hierdie twihtigste eeuse 
werke, met afgewaterde tonale sisteme, word in die volgende aanhaling 
opgesom: ' ... urge to recapture the lost key ... base musical expression on 
structural or thematic formation' (Reti, 1961, p. 34 7) . 
. 5 Tekstµur 
Kontrapuntale teksture herleef, veral in die werke van sogenaamde neo-
Klassisiste (Messing, 1988, p. 154). Coulter en Van Wyk se werke val veral 
in hierdie kategorie waar streng polifoniese teksture in die orrelsimfonie van 
Coulter (Fugue), en kontrapuntale teksture in Van Wyk se Symphony on a 
Melody of Louis Bourgeois en sy Sinfonia 1973, fyn beplan en vormgewend 
is. In ander simfoniee soos Klatzow se Phoenix simfonie, Stephenson se 
Symphony no. 1, en Newcater se Symphony no. 3, word kontrapuntale 
teksture ook aangetref. In Roosenschoon se Sinfonietta 1976 is die 
kontrapuntale teksture baie ordelik en soms selfs deursigtig. In Forsyth se 
Symphony no. 1 en Fagan se Karoosimfonie, waar homofoniese teksture 
meer voorkom, is die tekstuur soms baie deursigtig en die klank dikwels yl 
en dissonant. Wisselende teksture is kenmerkend van Klatzow se simfonie, 
terwyl Van Wyk horn in die gebruik van helder, skoon teksture in sy twee 
simfoniee, onderskei. 
Ongeveer 'n kwart van die simfoniee wat in die periode 1970 - 1990 
gekomponeer is, word as neo-Klassisisties (sien paragraaf 4. 1. 2) beskou. 
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Die tekstuurgebruike word oak hierdeur, met ander woorde, deur 'n reaksie 
teen romantiese illusie en retoriek, be"invloed; daar word teruggekyk vir 
vertrekpunte na voor (Simms; 1986, p. 401 ). Daar is egter diegene, soos 
Elliott Carter wat vermakerig na die musiek van die neo~Klassisiste verwys 
as: ' ... music for a masquerade in a bombshelter' (Simms, 1986, p. 333) . 
. 6 Orkestrasie 
Timbre (klankkleur), wat as uitstaande, vormgewendei element aangewend 
word, se effek op die luisteraar geniet in hierdie simfoniee oak 'n hoe 
prioriteit. Die simfonie, wat 'n prosedure is we1arin die musiekdrama- en 
kamermusiekgenre stilisties 'oorvleuel', se orkestrasie word oak deur beide 
elemente be'invloed. 
Die meeste van hierdie sestien bespreekte sitnfoniee (dertien),. is vir 'n 
volsterkte simfonie-orkes geskryf, die van Smit vir 'n kamerorkes sander 
strykers, Wegelin se werk vir 'n jeugstrykorkes, en die Toy Symphony van 
Stephenson vir 'n orkes wat speelgoedinstrumente insluit. 
Klawerbordinstrumente word dikwels by die orkestrasie ingesluit. 'n Klavier 
word in Van Wyk se Symphony on a Melody of Louis Bourgeois, Forsyth en 
Klatzow se simfoniee, Stephenson se Symphony no. 1, Fagan se 
Karoosimfonie en Newcater se simfonie, gebruik. 'n Orrel is die 
hoofinstrument in Coulter)se simfonie en 'n Hammond-orrel word in KlatzoW 
se simfonie gebruik. 'n Celesta is belangrik in Forsyth, Klatzow, Newcater 
en James se werke terwyl die harp in Klatzow en James se simfoniee, Fagan 
se Karoosimfonie en Stephenson se eerste- en tweede simfoniee gebruik 
word. Ander interessante instrumente wat aangetref word, is die ghitaar in 
James se Images from Africa en die saxofoon in Van Wyk se Sinfonia 1973. 
In verskeie van die simfoniee is die slaginstrumente baie belangrik. In 
Forsyth, Newcater en James se simfoniee en oak in Stephenson se 
Sinfonietta word uitgebreide slagwerk gebruik. In Coulter se simfonie is die 
ghong en tam-tam prominent. 
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'n Sweep, as nie-tradisionele musiekinstrument, word baie oorspronklik in 
Fagan se Karoosimfonie gebruik. Die samestellihg van 
speelgoedinstrumente, 'n trompet, trom, driehoek en strykers, gee aan 
Stephenson se Toy Symphony 'n unieke karakter. 
Die orkestrasie van 'n werk bepaal die grootte van, en tipe orkes wat vereis 
word. lndien die instrumente met groot virtuositeit ingespan word, is 
bedrewenheid 'n voorvereiste vir die orkeslede. Sommige van die simfoniee, 
SOOS Roosenschoon se Sinfonietta 1976 en Stephenson se Toy Symphony, 
is geskik vir uitvoering veral deur amateurorkeste. Wegelin se simfonie is by 
uitstek geskik vir uitvoering deur 'n jeugstrykorkes. Virtuose 
slaginstrumentaliste word vereis vir die uitvoering van die simfoniee van 
Forsyth, Newcater, James en ook Stephenson se Sinfonietta. In James se 
simfonie, die enigste koorsimfonie wat in die jare 1970 - 1990 in Suid-Afrika 
gekomponeer is, word 'n hoe mate van tegniese vaardigheid ook van die 
vokale soliste, vereis. 
·Die gebruik van komplekse ritmes in die werke van Klatzow, Newcater en 
Jam~s, en ook in Stephenson se twee simfoniee en sinfonietta, stel hoe eise 
aan die meeste van die orkeslede. Hierdie werke word ook deur 'n uiters. 
dissonante klankkwaliteit, gekenmerk. 
Komponiste soos Van Wyk, Forsyth, Klatzow, Newcater en James, 
onderskei hulself op die gebied van orkestrasie en verdien spesiale 
( 
vermelding. Oor die algemeen is daar nog 'n leemte in die klankresultaat: ... 
the quality of sound that captures the imagination of the sensitive listener, 
the composers mastery of his language and the substance of what he 
wishes to communicate'(Simms, 1986, p. 438). 
Die volgende vraag kom onwillekeurig na vore: 'Where do we stand? 
Whither are we going in our art? May we expect of it new revelations, a 
new circle of ideas and a new phase of development ... ? (Marx, 1855, p. 
80). 
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Tabel 17. Vergelykende data. 
Komponis Simfonie 
Van Wyk, C. H. Symphony on a 
melody of Louis 
Bourgeois 
Forsyth, M. Symphony no. 1 
-· 
Klatzow, P. J. L. . Symphony '72 
(Phoenix) 
Melodie Harmonie 
Diatonies, liries, Tonale sentrum C-
variasietegniek E'; drieklanke; 
bygevoegde 
nootakkoorde 
Lank, gegenereer Tonale sentrum G-
deur interval 8-G-E'; 
konstruksie; bygevoegde 
Zoeloewerkliedjie nootakkoorde en 
(vierde beweging) dwarsstande 
Liries, Atonaal 
kaleidoskopiese 
klankprogressie 
(derde beweging) 
Ritme Tekstuur Orkestrasie 
Enkelvoudige Hoofsaaklik Groot 
twee- en kontrapuntaal, simfonieorkes en 
drieslagmaat; helder en skoon klavier 
samegestelde 
tweeslagmaat; 
sinkopasie; 
ritmiese 
motiefgebruike 
Multimetrum; Soms baie Groot 
. verplaasde deursigtig; yl en simfonieorkes, 
. aksent; poliritme; dissonante klank; celesta en 
kruisritmes; gedeeltelik klavier; 
metriese . homofonies slaginstrumente 
modulasie; belangrik 
onreelr:natige 
nootgroepe; 
ostinatos 
lngewikkeld; Kontrapuntaal; Groot 
sinkopasie; livisselende simfonieorkes, 
onreelmatige teksture; 'wolke celsta, klavier, 
nootgroepe; van klank' (derde harpe en 
multimetrum; beweging) Hammond-orrel 
asimmetriese 
metrum; metriese 
modi.Jlasie; 
onbeper:kte I 
. nootwaardes 
(' aleatories') 
~ 
w 
w 
Stephenson, A. 
Van Wyk, C. H. 
Stephenson, A. 
Roosenschoon, H. 
Symphony no. 1 
Sinfonia '73 
Symphony no. 2 
Sinfonietta 1976 
Liries; diatonies; 
chromaties; 'sel-
gebruike'; 
variasietegniek 
Diatonies; 
chromaties; 
polimelodies; lank; 
variasietegniek 
Groot spronge; 
trapsgewys; kort; 
dissonant; soms 
liries; 
Singbaar; liries; 
legato; 
chromaties; 
konserwatief 
Tonale sentrum C; 
bygevoegde 
nootakkoorde; 
heksakkoorde; en 
'n 'selakkoord' 
Tonale sentrum O; 
trosakkoorde; 
dwarsstande; 
bygevoegde-
nootakkoorde 
T onale sentrum 0-
G-0; 
chromatisme; 
bygevoede 
nootakkoorde; 
drieklanke 
Tonale sentrum C-
A-F; bygevoegde 
nootakkoorde; 
skielike 
herhalende 
modulasies; 
drieklanke 
Kompleks; Hoofsaaklik dig; Groot 
sinkopasie; kontrapuntaal; simfonieorkes en 
asimmetriese homofonies harp 
metrum; 
multimetrum; 
verplaaste aksent; 
onreelmatige 
nootgroepe 
M1:.1ltimetrum; Linier; Groot 
poliritme; kontrapuntaal; simfonieorkes en 
sinkopasie; wisselend; yl,, saksefoon 
asimmetriese dissonante klank 
metrum; 
onreelmatige 
nootgroepe 
Korn pie ks; Hoofsaaklik dig; Groot 
asimmetriese homofonies; etlike simfonieorkes, 
metrum; nabootsende harp en klavier 
sinkopasie; frases 
multimetrum; 
onreelmatige 
nootgroepe; 
Elementer; Kontrapuntaal; Volsterkte 
reelmatige ordelik; soms baie simfonieorkes 
polsslag; detirsigtig (amateurs) 
isoritmies; 
onreelmatige 
nootgroepe 
.j::. 
w 
.j::. 
' 
Fagan, G. Karoosimfonie 
Newcater. G. Symphony nr. 3 
Elfnootmotief; 
trapsgewys; 
chromaties; lank; 
onreelmatige 
frasestruktuur; 
hoo.fsaaklik 
legato; singbaar; 
beperkte omvang 
Gegenereer vanuit 
toonry; 
chromaties; 
tematies; motivies 
Uitgebreide 
tonaliteit; tonale 
sentrum F-C-B'-B-
· F; pedaalpunte; 
dwarsstande; 
dubbeltrapakkoord 
bygevoegde 
nootakkoorde; 
sewetoonakkoord; 
poli-akkoorde; 
bimodaal; 
vergrote drie- en 
vierklanke 
Pantonaal; serieel; 
meervoudige 
i ntervalstru kture; 
toontrosse; 
· pedaalpunte 
Eenvoudig; Min : Eiesoortig; 
onreelmatige kontrapuntaal; • volsterkte 
nootgoepe; meer homofonies simfonieorkes, 
sinkopasie; en deursigtig harp en klavier 
hoofsaaklik enkel (sweepslag) 
voudige drie- of 
vierslagmaat; 
asimmetriese 
metn:im 
. Sinkopasie; Kontrapuntaal; Volsterkte orkes, ' 
' 
asimmetriese kanonies celesta en I 
rnetrum; klavier; 
onreelmatige uitgebreide ; 
riootgroepe slagwerk 
verplaaste aksent; 
hoofsaaklik 
enkelvoudige drie-
of vierslaqmaat 
~ 
w 
U'I 
Coulter, J. 
Stephensor:i, A. 
Wegelin, A. 
Organ Symphony 
' 
Toy Symphony 
Klein SA Simfonie 
vir Jeugstrykorkes 
Eenvoudig; 
chromaties; 
kontrapuntaal; 
onreelmatige 
frasestruktuur 
Eenvoudig; 
hoofsaaklik 
trapsgewys; 
motivies; 
reelmatige 
frasestru ktuur 
Nasionale inslag; 
tradisionele 
volkswysies; 
eenvoudig; 
ordelik; reelmatige 
frasestru ktuur 
Staties; 
chromaties; tonale 
sentrum C-D-E-D~ 
E-D; 
heeltoontoonleer; 
bygevoegde 
nootakkoorde 
Sikliese tonalitiet; 
drie- en 
vierklanke; 
sekondere 
dominante 
Sikliese tonaliteit; 
hoofsaaklik 
drieklanke; 
periodiek vier- of 
vyfklanke; min 
chromatisme 
Konserwatief; Vormgewend; Simfonieo~kes, 
isoritmies; sorns orrel, ghong en 
ametries; kontrapuntaal; tam-tam 
hoofsaaklik afwisselende 
enkelvoudige teksture 
vierslagrnaat of 
samegestelde 
tweeslagmaat; 
asimmetriese 
metrum; 
rnultimetrum; 
ostinatos; 
poliritme; 
aksentverskuiwing 
soms sinkopasie 
Elementer; soms Hoofsaaklik Eenvoudig: 
gesinkopeerd; homofonies; soms trompet, trom, 
hoofsaaklik kontrapuntaal driehoek, strykers 
enkelvoudige en 
polsslag speelgoedinstru-
'hocketing' mente 
Elementer; enkele Deursigtig; Jeugstrykorkes 
onreelmatige homofonies; 
nootgroepe; periodiek 
enkelvoudige nabootsend 
polsslag 
~ 
c.u 
O> 
·. 
' 
' 
Krige, P. 
Smit, P. 
' 
; Stephenson, A. 
James, C. L. 
Simfonie 1984 
Sinfonia Secca 
Sinfonietta 
Images from 
Africa: A choral 
symphony 
Ouitse melodiee; 
hoofsaaklik 
daitonies; liries; 
reelmatige 
frasestruktuur 
Dissonant; 
chromaties; 
spronge 
Liries; 
polimelodies; min 
spronge 
./ 
Chromaties; 
spronge; 
emosioneel; 
dram.aties; lank; 
polimelodies 
Tonaal; 
chromaties; 
skielike 
modulasies; 
hoofsaaklik 
konsonant; 
bygevoegde 
noota kkoorde; 
kwartgekonstru-
eerde akkoorde 
Tonale sentrum C; 
majeur- en 
mineurtoonleer-
, passasies; 
verbloemde 
: tonaliteit 
Tonale sentrum 0-
F-D-B-0; 
drieklanke; 
bygevoegde-
nootakkoorde; 
('Jazz' -vierklank) 
Atonaal; modaal; 
sWaartekragpunte 
Hoofsaaklik Hoofsaaklik dig en Volsterkte orkes; 
enkelvoudige homofonies, tog dikwels 
polsslag; ook kanonies swaargeorkes-
asimmetriese treer 
metrum; 
multimetrum; 
metriese 
modulasie; 
onreelmatige 
nootgroepe 
Multimetrum; Lini~r; Kamerorkes 
asimmetriese .kontrapuntaal; sonder strykers 
metrum; triole; · afwisselende 
onkonvensionele · teksture 
met rum ' 
! 
Kompleks; · Hoofsaaklik dig en Volsterkte 
multimetrum; · homofonies; simfonie-orkes; 
sinkopasie; enkele uitgebreide 
asimmetriese kontrapuntale slagwerk 
metrum; gedeeltes (virtuose 
onreelmatige slaginstrumentalis-
nootgroepe; te) 
':hocketililg' 
Polir,itme; Kontrapuntaal; Uitgebreide 
multimetr.um; vormgewend; fyn simfonieorkes; 
isoritme; beplan uitgebreide 
asimmetr.iese slagwerk; 
metrum; ghitaar, celesta, 
sinkopasie; harp, drie soliste 
verplaaste aksent; en koor 
onreelmatige 
nootgroepe 
~ 
w 
"' 
Tabel 18. Vergelykende data. 
I Komponis I Simfonie 
Van Wyk, C. A. Symphony on a melody of 
Louis Bourgeois 
Forsyth, M. Symphony no. 1 
Klatzow, P J. L. Symphony '72 (Phoenix) 
Stephenson, A. Symphony no. 1 
Van Wyk, C. A. Sinfonia '73 
Stephenson, A. Symphony no. 2 
I Vorm 
1 e Beweging; A-B-A, 
29 Beweging; A-B-A 1 
3e Beweging; A-B-A1 
4e Beweging; A-B-A1.-B-A2 
1 e Beweging; A-A, 
29 Beweging; A-B-A, 
3e Beweging; Eenledig 
4e Beweging; A-B-A,-B, 
1 e Beweging:Seksioneel 
onderverdeel 
2e Beweging; Seksior:teel 
onderverdeel 
3° Beweging; Eenledig 
Eer:t aaneenlopende 
beweging wat in drie 
seksies onderverdeel 
1° Beweging; A-B-A, 
2e Beweging; Eenledig 
3° Beweging; A-B 
4e Beweging; A-B 
1° Beweging; Gewysigde 
sonatevorm 
29 Beweging; A-B 
3e Beweging; Seksioneel 
vierledig 
4e Beweaina; A-B-A, 
I Styl I Jaartal I' 
Neo-Klassisisties of neo- 1971 
Barok 
I 
/ 
Kontemporer; 1972 
nasionalisties 
Kontemporer /neo- 1973 
Romanties/titels 
Neo-Romanties/eklekties 1973 
Neo-Klassisisties tog 1973 
kontemporer 
Kontemporer /sinteties 1975 
~ 
w 
co 
' 
i 
Roosenschoon, H 
Fagan, G. 
Newcater, G 
Coulter, J. 
Stephenson, A. 
Sinfonietta 19.76 
Karoosimfonie 
Symphony nr. 3 
Organ Symphony 
Toy Symphony 
1 e Beweging; Gewysigde 
sonatevorm 
2" Beweging; A-B 
3e Beweging; Rondovorm -
A-B-A1-C-A2 
1 e Deel; Gewysigde 
sonatevorm 
28 Deel; A-A1 
3" Deel; Eenledig 
4e Deel; i. A-A1 
ii.Eenledig 
1 • Beweging; A-B-A1 
28 Beweging; Seksioneel 
onderverd~el 
3" Beweging; A-B~A1 
Sewedelig 
Prelude; A-B-A1 
Procession; A-B-A1 
Variations: Terna en sewe 
variasies 
Toccata: Driedelig 
Fuga: Uiteensetting 
Middelgedeelte 
Fin.ale 
Coda 
Recession: Eenledig 
Postlude: Eenledig 
1 e Beweging: Sonatevorm 
28 Beweging: Menuetto en 
Trio 
3e Beweging: A-B-A, 
Kontemporer/tradisioneel 1976 
Titels suggereer 1977 
programmusiek/neo-
Romanties/dramaties/ 
emosioneel/nasionalisties 
Serieel/titels 1978 
Neo-Klassisisties/ 1979 
minimalisme/ neo-
Barbarisme 
Ligsinnig/nabootsend/ 1'979 
ldassiek 
1' 
/ 
Wegelin, A. Klein SA Simfonie vir 1° Beweging: A-B-A1 Jeugwerk/klassiek 1979 
Jeugstrykorkes 2° Beweging: Eenledig 
3e Beweging: A-A-A1 
4° Beweging: Rondovorm 
A-B-A1-C-A2-D-A3 
, Krige, P. Simfonie 1984 1° Beweging: A-B-A1 Neo-Klassisisties '1984 
. 2° Beweging: A-B-A1 : 
' 3° Beweging: A-B-A1 
4° Beweging: A-B-A1 
Smit, P. Sinfonia Secca Een aaneenlopende Kontempor~r '1986 
beweging in drieledige 
vorm: A-B-A1 
Stephenson, A. Sinfonietta Een aaneenlopende . Post-Romanties 1987 
beweging: Vierdelig 
1 e Deel: Gewysigde 
t> 
co 
sonatevorm 
2° Deel: Eenledig 
3° Deel: A-B-A1 
4" Deel: Seksioneel 
onderverdeel 
James, C. L. Images from Africa: A 1 e Beweging: Seksioneel Neo-Romanties/gedigte as 1987 
choral symphony onderverdeel vertrekpunt hersien 
2" Beweging: A-B 1992 
3° Beweging: A-8-C 
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HOOESTUK_4_ ~ _GE~OLGIBEKKIN..G 
4. 1 Nadat die sestien simfoniee ontleed, geevalueer en vergelyk is, word daar nou 
antwoorde op die volgende vrae gegee: 
4.1.1 Is daar sprake van 'n nasionale styl? 
In hierdie vraag le die volgende aspekte opgesluit: 
.1 Weerspieel hierdie werke 'n nasionale style eie aan Suid-Afrika? 
.2 Kan die grense van Suid-Afrikaanse musiek gedefinieer word? 
.3 Kan Suid-Afrikaanse musiek, van die van ander lande, onderskei 
word? 
.4 Is die Europese invloede te sterk om 'n eie identiteit daaraan te 
verleen? 
Om 'n nasionale styl te definieer lewer sekere probleme op: 'Here are no 
clear cut answers while the questions themselves raise new issues 
concerning definition of style which largely depends upon functional matters 
in a composition, on the organized amount and the diversity of material 
integrated into a final structure or unit whole, and on the possible 
disappearance of national styles in an increasingly experimental (or 
regressing) international world' (Rudolph, 1982, p. 581 ). 
Die volgende aanhaling som 'n nasionale styl, as iets spontaan en 
ongeforseerd, op: 'An unconscious nationalism, an automatic reflection of 
a peoples peculiarities, psychology, social customs and aesthetics, have 
always existed', en verder, ' ... in the spontaneous music of a nation, may 
be found the germ of its developed art', en ook '... giving unconscious 
expression in melody to its racial feelings' (Bauer, 1947, p. 58). 
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Oit is dikwels moeilik om elemente, wat onwillekeurig en spontaan in die 
musiek gebruik word, deur middel van willkeurige.prosesse, soos st1.Jdie en 
ontleding, te identifiseer: 'Folk elements, based on folk and popular music, 
and influenced by the rhythmic and melodic elements. of the language, have 
bec9me assimilated to the point of being used unconsciously, and the 
elements which constitute the soul of a people have been subjected to 
conscious study and analysis' (Bauer, 1947, p. 58 - 59). Om 'n nasionale 
kleur aan 'n Suid-Afrikaanse werk te gee, word daar dikwels verwag, dat 
sekere elemente, eie aan tradisionele Afrikamusiek, Boeremusiek en Wes-
Europese musiek, in die komposisie opgeneem moet wees. 
Die insluiting van melodiee; ontleen aan volkswysies en -danse in die 
volgende komposisies, kan as 'n element van nasionalisme beskou word, 
maar verteenwoordig tog nie 'n uitgesproke nasionale styl nie. In Forsyth se 
Symphony no. 1 verteenwoordig 'n Zoeloe-werkliedjie 'n Afrika-element, in 
Wegelin se simfonie vir die jeug word tradisionele Afrikaanse volkswysies 
gebruik en James kom baie naby aan die hart van 'n volk ("n verdeelde hart') 
met die gebruik van frases, ontleen aan die twee huidige volksliedere; in sy 
Images from Africa. In laasgenoemde werk word die gedigte van agt swart 
digters met ritmes, eie aan Afrika, getoonset. In Fagan se Karoosimfonie 
suggereer die titel 'n tipies Suid-Afrikaanse landskapstoneel. 
Van 'n eie nasionale styl, wat uiteindelik veronderstel dat daar 'n 
deurlopende draad, deur die werke van verskillende komponiste heen gevorm 
word, is hier dus hoegenaamd nie van sprake nie. Die inhoud, vorni of enige 
ander kwaliteit van die werke, gee nie die siel van 'n volk, eiesoortige 
taalritme of ander diepliggende 'folk'-element weer nie. 
In Suid-Afrika, net soos in Amerika, waar die kwessie van 'n eie nasionale 
styl in kuhsmusiek 'n probleem is, word daar van die groot meesters van 
Europa en ander twintigste-eeuse komponiste geassimileer (Rudolph, 1982, 
p. 589). 
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4.1.2 Watter invloede speel 'n belangrike rol en is daar enige Afrika- elemente 
sigbaar? 
Volgens Temmingh verskil toestande in Suid-Afrika aansienlik van die in 
Amerika en Europa. Op die Suid-Afrikaanse toneel is geen sterk stroom van 
avant-garde musiek nie, en leen slegs 'n paar werke van kontemporere Suid-
Afrikaanse komponiste hulself tot in diepte bespreking. Hy beweer verder 
dat invloede wat veral vanliit Europa, Amerika en Afrika duidelik te bespeur 
is, gekoppel kan word aan 'n onbewustelike resultaat van opleiding en 
kontak met die musici self (Temmingh 1975, pp. 5, 70, 77). Hy meen ook 
dat daar 'n sekere graad van stagnasie en selfs agteruitgang te bespeur is in 
die werke van Suid-Afrikaanse komponiste, as gevolg van isolasie op 
verskeie gebiede (Ars Nova, Mei 1971, p. 11 - 1 2). 
Soos die simfonie ·van die twintigste eeu in die algemeen, dra die werke in 
Suid-Afrika ook, stylkenmerke eie aan naburige of verafgelee nasionaliteite. 
In Suid-Afrika word Afro-Amerikaanse jazz invloede in die harmoniese en 
ritmiese gebruike van Stephenson in sy Sinfonietta opgemerk. As sinkopasie 
(IS 'n Afro-:Amerikaanse element beskou kan word, word hierdie invloed 
bespeur in die gebruik van gesinkopeerde ritmes deur veral Van Wyk, 
Klatzow en Newcater. Beskrywende titels, wat eie aan die Amerikaanse 
toneel is, ken heel moontlik James se Images from Africa, Fagan se 
Karoosimfonie en Stephenson se Toy Symphony be"invloed het. 
Stylinvloede, veral vanuit Wes-Europa, is as gevolg van kon~ak en opleiding 
onvermydelik. Deur 9ie afwatering van die tonale sisteem word daar tot 
atonaliteit, pantonaliteit en neo~tonaliteit gelei. Serielisme, 'n tipies Wes-
Europese twintigste-eeuse konsep van georganiseerde atonaliteit, word deur 
Newcater in sy simfonie toegepas. Die meeste van die Suid-Afrikaanse 
simfoniee word deur hierdie nuwe tonale gebruike ge'infiltreer, maar 'n tonale 
sentrum is meesal aanwesig. 
Neo-Klassisistiese stylkenmerke, wat veral vanuit Duitsland (Hindemith) en 
Rusland (Stravinski) oorwaai en wyd uitkring word veral in Van Wyk se 
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Symphony on a melody of !.ouis Bourgeois en Sinfonia 1973, Coulter se 
Organ Symphony en Krige se Simfonie 1984, ge"identifiseer. 
Sonate-vorm, ontleen aan die tradisioneel Europees-klassieke styl, word in 
die Toy Symphony vaf1 Stephenson opgelet. Gewysigde sonatevorm word 
in sy Symphony no. 2, Roosenschoon se Sinfonietta 1976 en Fagan se 
Karoosimfonie gebruik. Barokeienskappe word waargeneem in die gebruik 
van 'n Fuga deur Coulter in sy simfonie en 'n passacaglia deur James in sy 
koorsimfonie. 
Afrika elemente word in Forsyth se simfonie bespeur waar hy 'n Zoeloe-
werkliedjie gebruik en . 'n Chopi-xilofoonorkes naboots. Ritmes soos 
verplaaste aksent, kru.isritme~ en sinkopasie, wat heel moontlik as Afrika-
ritmes geklassifiseer kan word, seevier in James se simfonie. 
Behalwe vir die gebruik van onbeperkte nootwaardes in Klatzow se simfonie, 
word geen ander tekens van aleatorie of eksperimentalisme opgemerk nie. 
Stephenson onderskei horn, in sy tweede simfonie waarin verskeie twintigste 
eeuse gebruike aangetref word, as sintetikus. Die meeste van die 
simfoniste, is nie sonder meer, deur 'n enkele stylperiode of gebruik 
be"invloed nie, maar maak dikwels 'n sihtese uit verskillende styltendense. 
Die sestien bespreekte werke is, volgens hul oorwegende stylkenmerke, as 
volg geklassifiseer: 
Neo-Klassisisties - 25% 
Neo-Romanties - 18 % 
Kontemporer - 38 % 
Post-Romanties - 7 % 
Tradisioneel-klassiek - 12% 
Dit is duidelik dat elemente veral vanuit Wes-Europa, in die Suid-Afrikaanse 
simfoniee 'n belangrike rol speel. Afro-Amerikaanse invloede kom in 'n 
mindere mate voor terwyl enkele Afrika-elemente ook bespeur word. 
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4.1.3 In watter mate word daar deur die simfoniee 'n bydrae, tot die ontwikkeling 
van kontemporere musiek, gelewer? 
Die term 'kontemporere musiek' omsluit twee periodes - voor 1950, en na 
1950. Aangesien die simfoniee tussen 1970 en 1990 gekomponeer is, en 
deel vorm van 'n era (na 1950), wat sogenaamde 'nuwe' musiek aankondig, 
word daar eerstens kortliks gelet op die bydrae wat gelewer is tot hierdie 
'nuwe' musiek, en tweedens, op die bydrae wat gelewer is met betrekking 
tot die musiek voor 1950. 
Na 1950: 
In die werke wat verteenwoordigend van die 'nuwe' musiek is, word van een 
of meer van die volgende tegnieke gebruik gemaak: 
1. Aleatorie, nie-semitonale toonhoogtes en/of nie-tradisionele klanke. 
2. Nie-tradisionele media en/of nuwe klankbronne en miwe gebruike van 
die tradisionele media. 
3. Neiging tot die gebruik van mikro-ritmiese patrone. 
4. Nie-tradisionele ritme. 
Klank self is nou in beheer van al die musikale elemente en word 'nuwe' 
instrumente, nuwe gebruike van tradisionele instrumente, uitgebreide 
slagwerk, nuwe stemgebruike en bio-musiek (menslike liggaamsfunksies) 
daarvoor ingespan (Stein, 1979, p. 228). 
In hierdie Suid-Afrikaanse simfoniee word min van die stylkenmerke van die 
na-1950 periode gevind. 
Uitgebreide slagwerk word wel deur Stephenson, Forsyth, Newcater en 
James gebruik. In Klatzow se simfonie word daar, deur die gebruik van 
onbeperkte nootwaardes, slegs na aleatorie verwys. Newcater toon 'n 
elektroniese inslag in die orkestrasie van sy simfonie. Fagan span in sy 
Karoosimfonie die sweep, as 'n nie-tradisionele klankbron, in. 'Nuwe' 
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gebruike van tradisionele instrumente is net so skaars. Die enkele 
uitsonderings is waar die snare van die klavier met die palm van die hand 
gestryk word en 'fluttertongue'-tegniek (Stein, 1979, p. 228) op die 
trompette deur Klatzow gebruik word. 
Die klem word baie meer, op konsepte eie aan die periode voor 1950, gele. 
Die volgende elemente, ontleen aan hierdie periode, word in die simfoniee 
ge'identifiseer. Toontrosse word in Van Wyk se Sinfonia 1973 en ook in 
Newcater se derde simfonie gebruik. G/issandi-gebruike op die harp en 
strykers kom in Van Wyk se Sinfonia 1973 en ook ih verskeie ander 
simfoniee voor. 
'n Gewysigde tonale tegniek, wat deur skielike herhaalde modulasies na veral 
I 
afgelee toonsoorte gekenmerk word, kom in die Sinfonietta van 
Roosenschoon voor terwyl opeenvolgende majeur- en 
mineurtoonleerpassasies die tonaliteit, in Pieter Smit se Sinfonia Secca, 
verbloem. Middeleeuse modi word deur James gebruik om 'n neo-modale 
kleur aan sy koorsimfonie te verleen, terwyl Fagan politonaliteit en 
bimodaliteit in sy simfonie gebruik. Sintetiese toonlere, soos die 
heeltoontoonleer, word in Coulter se orrelsimfonie opgelet. In Newcater se 
simfonie seevier meervoudige intervalstrukture en toontrosse in 'n pantonale 
atmosfeer. Gewysigde drieklanktegnieke soos bygevoegdenootakkoorde, 
wat dikwels voorkom, word veral in Stephenson, Roosenschoon, Fagan en 
Van Wyk se werke opgelet. In Petrus Krige se simfonie, word 
kwartgekonstrueerde melodiee en harmoniee gebruik. 
Elemente van neo-Barbarisme, soos herhaling en perkussiewe .klankgebruik, 
word in Coulter se orrelsimfonie opgelet. Neo~Romantiese eienskappe soos 
. I 
kleurvolle orkestrasie, liriese melodiee. en emosionele elemente word in 
Stephenson se Symphony no. 1 en James se simfonie ge'identifiseer, terwyl 
neo-Barokelemente in Van Wyk se Symphony on a melody of Louis 
Bourgeois voorkom. Neo-Klassisistiese eienskappe wat eenvoud, helderheid, 
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tradisonele vormgebruike en die elementere aanwending van ritme insluit, is 
kenmerkend van sowat 'n kwart van die simfoniee. 'n Sprankie van 
nasionalisme vlam in Fagan se Karoosimfonie, Wegelin se werk vir 
jeugstrykorkes en Forsyth se simfonie, op. Jazz-elemente (selfs 'n 
verwysing na die silwerdoek) kom in Stephenson se Sinfonietta voor. 
Uit die voorafgaande inligting is dit duidelik dat daar, veral wat elemente van 
v66r 1950 betref '· deur middel van die simfonie 'n wesenlike bydrae, tot 
kontemporere musiek, gelewer is. 
4. 1 .4 Hoe het die komponiste in Suid-Afrika met wereldtendense, ten spyte van 
isolasie op politieke en ander gebiede, tred gehou? 
Min of geen avant-garde stylkenmerke steek kop, op die gebied van die 
simfonie, uit nie. Daar is eintlik geen sprc:1ke van eksistensialisme of 
toevalsmusiek, waarin die oomblik selfvoorsienend en onafhanklik van die 
verlede of beplande toekoms funksioneer, nie. Hier word, soos reeds na 
verwys is, 'n proses van stagnasie opgemerk. Heel moontlik, as gevolg van 
'n lang periode van isolasie op verskeie gebiede, word daar met die 'nuwe' 
(na 1950) ontwikkelings en rigtings in die musiek slegs deur enkele 
komponiste soos Klatzow en Fagan geeksperimenteer terwyl sommige 
rigtings soos concrete- en elektroniese musiek onverteenwoordig bly. In die 
bree sin van die woord, is daar egter tred gehou met tendense oorsee (v66r 
1950) veral deur komponiste soos Van Wyk, _Newcater, Stephenson, Smit, 
Roosenschoon, James en Coulter, al is dit net op beperkte skaal. 
4.2 Slotsom 
Soos die neiging wereldwyd, word die werke van die ou meesters ook hier in Suid-
Afrika steeds dikwels uitgevoer en is die 'nuwe' simfonie ook nie populer nie. Dit 
lyk asof hierdie tradisionele simfoniese vorm of prosedure nie geredelik 'nuwe' 
tendense of gebruike kan akkommodeer nie en stem die volgende baie kritiese 
uitlating mens tot nadenke: ' ... there aren't any real symphonists among South 
African composers; the late Arnold van Wyk was a very good symphonist but he 
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was never able to arrive at a personal or individual style . . . Fagan 's Karoo 
Symphony is merely an example of embarrassing mediocrity and Hubert du Plessis' 
symphony does not seem to have really stayed in the repertoire, and that holds ttue 
for Klatzow's Phoenix Symphony as Well.' (Newcater, 1989). 
Ten spyte van hierdie negatiewe kritiek, verdien die komposisies van Van Wyk, 
Klatzow, Newcater, Stephenson en James, tog spesiale vermelding. Kreatiewe 
denke en 'n aanvoeling vir die estetiese kom in hierdie komponiste se werke na 
vore. Hierdie simfoniee verdien 'n plek op die musiekprogram. Die meeste van die 
ander werke sou egter met voorbehoud en sommige, selfs met min vrymoedigheid, 
vir uitvoering aanbeveel word. 
Enkele van die simforiiee (sien Hoofstuk 2.2) is reeds uitgevoer. Na aanleiding van 
die volgende uitlating lyk dit egter, asof 'n komponis met die besondere gawe om 
'n hoogs suksesvolle, betalende, gewilde simfonie te komponeer, die Suid-
Afrikaanse toneel, tot nou toe, nog ontwyk het: 'The South African symphony that 
is worth performing and that would draw a paying public has yet to be written. 
That is the sad, if unpalatable truth' (Dos Santos, 1989). 
Daar word vir jare al, op 'n baie spesiale komponis vanuit Afrika, gewag: 'A Bartok 
will arise in Africa. He may be white. He may be Black. He will have grown up 
with an African, Afrikaans and English South African background and must have 
· received the bulk of his music education in Africa ... not at the Royal College or in 
Holland' (Bouws, 1957, p. 97). 
Met die oog op die toekoms sien ons egter vol vertroue en afwagting uit na wat die 
'nuwe' Suid-Afrika gaan oplewer. Is die volgende dalk profetiese woorde?: 'Our 
composers.may yet find in the Black man's singing of his fears and joys the key to 
a more idiomatic musical speech or at any rate, the raw material for those African 
symphonies of the future' (Fact Paper 44, p. 5). 
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BYLAAG 1: BIOGRAFIEE 
1. Coulter, John Reid (1958 - ) (gebore in Potchefstroom, Suid-Afrika). 
Coulter voltooi in 1975 sy skoolloopbaan aan die Johannesburg School of Art, 
Ballet, Drama and Music. In dieselfde jaar word daar alreeds van sy komposisies in 
Johannesburg uitgevoer. Hy studeer aanvanklik aan die · Potchefstroomse 
Universiteit vir CHO en vertrek in 1979 na Londen nadat 'n SAMRO-beurs aan horn 
toegeken is. In 1981 verwerf hy die John Halford-prys met Three canzonettes, een 
van sy komposisies. Hy ontvang talle opdragte van SAMRO en verower ook in 
1981 die Departement van Nasionale Opvoeding se prys in die tweede kategorie van 
die Komposisie van Komponiste (Van Blerk, 1994). In 1982 word Coulter aangestel 
as lektor aan die PU vir CHO en in 1983 as deeltydse dosent aan die Universiteit 
van die Witwatersrand. Hy word as 'n konserwatiewe neo-Klassisis beskou en 
komponeer graag in 'n chromatiese idioom met kontrapuntale en ritmiese beweging 
eie aan Hindemith. Sy werke besit 'n kombinasie van tegniese vaardigheid en 
aangename luistergenot (Klatzow, 1987). Aangesien Coulter se komposisies eerder 
horisontaal as vertikaal gekomponeer is, verleen dit 'n kontemporere, in plaas van 
'n avant-garde-styl daaraan (Van Blerk, 1994). 
2. Fagan, Gideon (1904 - 1980) (gebore in Somerset-Wes, Suid-Afrika). 
Vanaf 1916 - 1922 studeer Fagan onder W. H. Bell aan die Suid-Afrikaanse 
Musiekkollege te Kaapstad. Later verwerf hy 'n graad aan die Royal College of 
Music in Londen met dirigering as hoofvak. Hy dirigeer ender andere die Royal 
Phi/harmonic Orchestra en die Londense Simfonie-orkes en is hy die eerste Suid-
A frikaansgebore musikus wat die status van beroepsdirigent verwerf. As gevolg 
van beperkte werksmoontlikhede in Suid-Afrika, vertrek hy weer na Engeland waar 
hy tot 1949 bly. Hy verwerk tradisionele liedjies vir die HMV-Maatskappy en die 
BBC ender die skuilnaam Albert Diggenhof. In 1949 sluit hy 'n kontrak met die 
Johannesburgse stadsraad om vir twee jaar as tweede dirigent vir die Stadsorkes 
op te tree. Met die inwyding van die Voortrekker Monument in 1949 tree hy as 
dirigent op vir die gekombineerde SAUK- en Stadsorkeste en die massakore. In 
1954 word hy as bestuurder van die musiekdepartement van die SAUK in 
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Johannesburg aangestel waar hy baie doen om die werke van jong Suid-Afrikaanse 
komponiste bekend te stel. Op sy inisiatief word die SAUK-juniororkes in 1966 
gestig. Tot 1972 is hy lektor aan die Suid-Afrikaanse Musiekkollege in Kaapstad. 
Hy ontvang verskeie toekennings, onder andere, die Departement van Nasionale 
Opvoeding se prys in 1976 vir die beste konsertstuk wat in Suid-Afrika geskryf is 
(Malan, 1985; Van Blerk, 1994). 
3. Forsyth. Malcolm (1936 - ) (gebore in Pietermaritzburg, Suid-Afrika). 
Forsyth is veral bekend as komponis vir orkes, koper- en hoUtblaasinstrumente .. Sy 
styl word as 'oorspronklik en toeganklik' bestempel. Opnames deur die Kanadese 
Blaasensemble en ook deur die Kaapstadse Simfonieorkes, is sprekend van die 
internasionale erkenning wat die komponis geniet (Forsyth, 1976). As eklektikus, 
is invloede van Wagner, Dukas en Mussorgski in van sy werke te bespeur (Primos, 
1988). Swart Afrika-elerhente kom in sy derde simfonie voor terwyl jazz-invloede 
in talle van sy ander werke opgemerk word. Hy vermy serielisme en aleatorie en 
wend horn veral tot Middeleeuse gebruike ('hocketing'). Klassieke elemente en 
kontemporere invloede, Soos die van Bart6k en Messiaen, word ook in sy werke 
waargeneem (Primos, 1988). 
4. James, ChtlstopherJ..angfor.dj1952 - ) (gebore in Harare, Zimbabwe). 
In 1974 registreer James as musiekstudent aan die Universiteit van Pretoria met 
orrel as hoofvak en bestudeer hy komposisie onder Stefans Grove. In 1979 word 
hy as junior-lektor aan UNISA en in 1982 as lektor aan die Universiteit van Pretoria 
aangestel. Hy verwerf die Fullbright Scholarship en vertrek in 1983 na die VSA vir 
sy doktorale studie waar hy in dieselfde jaar die Graduate Scholarship van die 
College Conservatory of Music in Cincinatti verower. In 1984 ontvang hy die 
Graduate Scholarship and Teaching Assistantship aan dieselfde Universiteit. In 
1985 keer hy na UNISA terug en komponeer hy die koraalsimfonie, Images from 
Africa, ter gedeeltelike voltooiing van sy doktorsgraad aan die Universit~it van 
Cincinnatti. James word deur talle skrywers as 'n neo-Romantikus besterripel 
aangesien uitdrukking van gevoel en emosie vir horn baie belangrik is. Hy bereik 
graag die luisteraar en sy werke is nooit te ingewikkeld nie. Die lewendigheid en 
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kleurrykheid van talle van sy werke getuig van sy belangstelling in Gershwin se 
musiek (Klatzow, 1987; Van Blerk, 1994). 
5. Klatzow, Peter James Leonard (1945 - ) (gebore in Springs, $uid-Afrika). 
Klatzow studeer in Suid-Afrika onder A"ida Lovell en maak kennis met die musiek van 
Mahler, Copland en Shostakovich. In 1964 ontvang hy 'n beurs van SAMRO en 
vertrek na die Royal College of Music in Londen waar hy die Philharmonic-prys 
verower. Hy word hierna as lektor aangestel aan die Rhodesian College of Music 
waarna hy die pos as musiekbestuurder van die SAUK in Johannesburg aanvaar 
(1969 - 1973). 'n Toekenning van die Oppenheimer Memorial Foundation stel horn 
in staat om nog 'n jaar in Londen te studeer. Met sy terugkeer word hy lektor aan 
die Suid-Afrikaanse Musiekkollege te Kaapstad. In 1977 verower hy die tweede 
prys in die Pablo Casals International Composers Competition en in 1978 die Stroud 
Festival Composers Award vir sy werk Night Magic. In 1987 word van sy werke 
in Paarl uitgevoer deur die blaasensemble van die Kaapstadse Simfonie-orkes (Van 
Blerk, 1994). Klatzow is die stigter van die Vereniging van Eietydse Musiek om 
studente se belangstelling in die avant-garde musiek te stimuleer. Hy kombineer 
dikwels komplekse dissonansies en eenvoudige drieklankharmoniee in een enkele 
werk en raak betrokke in ongewone klankkleurkombinasies en concrete- en 
elektroniese klankgebruike (Malan, 1985). 
6. Krige, Petrus (1951-) (gebore in Bredasdorp, Suid-Afrika). 
Die komponis ontvang sy eerste musiekonderrig van sy vader. In 1969 verwerf hy 
'n musiekstudiebeurs van UNISA vir sy prestasie in die Graad 8-blokfluiteksamen. 
In 1970 ontvang hy die FAK Stellenbosse Universiteitsbeurs en in 1971 word 'n 
oorsese musiekstudiebeurs deur UNISA aan horn toegeken vir sy prestasie in die 
blokfluitonderwyslisensiaat. In 1972 verower hy nog 'n UNISA-studiebeurs, die 
keer, vir hobo. Aanvanklik behaal hy die graad B Mus. aan die Universiteit van 
Stellenbosch en later verwerf hy in Londen die Teachers Licenciate en die 
Performers Licenciate aan die RAM. Verdere studie volg in Duitsland onder 
leermeesters soos prof. Ferdinand Konrad, Walter en Harkopf. Die komponis word 
dikwels oar die radio gehoor en het oak reeds in Duitsland en Australie opgetree. 
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Hy was sedert 1980 departementshoof van die blaasinstrument-afdeling aan die 
Windhoekse Konservatorium en is sedert April 1992 in diens van die Vr'ystaatse 
Onderwysdepartement as Superintendent van Onderwys: Musiek (Krige, 1989 en 
1995). 
7. Newcater, Graham (1941 - ) (gebore in Johannesburg, Suid~Afrika). 
Newcater is formeel opgelei as meganiese ingenieur. Hy toon vanaf sy kinderjare 
belangstelling in musiek en reeds op twaalfjarig~ ouderdom waag hy horn aan 
komposisie. Hy is hoofsaaklik selfopgeleid en het geringe hulp, per korrespondensie 
van Arnold van Wyk ontvang, bo en behalwe 'n paar lesse van Gideon Fagan 
(Rorich, 1984). 'n SAMRO-beurstoekenning in 1962 stel horn uiteindelik in staat 
om vir twee jaar by die RAM in Landen te studeer. Sy eerste simfonie sien hier die 
lig en verskeie van sy komposisies word in Londen uitgevoer. Onder die invloed van 
Penderecki sien Newcater serielisme as die mees uitdagende komposisiemetode. 
Na sy terugkeer na Suid-Afrika, in 1964, neem die SAUi< horn as musiekassistent 
in diens. In 1966 vertrek hy weer na Londen waar hy van Humphrey Searle, 'n 
Britse dodekafonis, privaatonderrig ontvang. Sy tweede en derde simfoniee volg 
na sy terugkoms in Suid-'Afrika (Rorich, 1984). 
8. Boosenschoon, Hans ( 1952 - ) (gebore in Nederland). 
Roosenschoon se ouers emigreer in 1953 vanuit Nederland na Suid-Afrika waar hy 
in Pretoria opgroei. Sy aanvanklike musiekstudie aan die Universiteit van Pretoria 
word later aan die RAM in Londen voortgesit. Met sy terugkeer na Suid-Afrika 
be"invloed sy aanstelling by die SAUK as musiekregisseur, verantwoordelik vir 
opnames van soliste en ateljeeproduksies van die Nasionale Simfonie-orkes, sy 
komposisies. In 1980 word hy tot musiekorganiseerder van die SAUK in Kaapstad 
bevorder, waar hy baie moeite doen om opnames van Suid-Afrikaanse komponiste 
se werke te maak en programme vir die uitvoering van hierdie werke te reel. Hy 
verower talle beurse en ontvang opdragte van onder andere die SAUK, FAK, 
SAMRO en Oude Meester Stigting. Klankkleur is vir Roosenschoon baie belangrik 
en hy !ewer 'n groot bydrae tot simfoniese en elektroniese musiek. Hy gebruik soms 
inheemse elemente soos die uit Afrika en kombineer tradisionele Afrika-musiek met 
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eietydse kleur en teksture in verskeie van sy orkeswerke (Van Blerk, 1994). 
9. Smit, Pieter Willem (1956 - ) (gebore in Rondebosch, Suid-Afrika). 
Nadat Smit die BA graad aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf het, voltooi 
hy die B Mus graad in 1984 aan die Universiteit van Kaapstad. Hy verower in 
dieselfde jaar die Emdin-prys vir komposisie. In 1985 verower hy die Crossley-beurs 
vir oorsese studie van die Universiteit van Kaapstad en ook 'n SAMRO-beurs vir 
komponiste, waarna Smit na Duitsland vertrek waar hy onder Kagel in Keulen 
studeer. In 1987 verower hy die tweede prys in die Total komposisie kompetisie 
vir Paarl se driehonderdjarige feesviering. Verskeie van sy werke is reeds plaaslik 
en oorsee uitgevoer (Van Blerk, 1994). 
10. Stephenson, Allan ( 1949 - ) (gebore in Wallasey, Cheshire, Engeland). 
Hierdie Brits-gebore komponis begin alreeds op sewejarige ouderdom met 
klavierlesse en ontvang vanaf dertienjarige ouderdom onderrig in tjello. Hy sluit in 
1973 by die Kaapstadse Simfonie-orkes aan en gee aan die Universiteit van 
Kaapstad, klas in tjello. Stephenson tree as dirigent van verskeie orkeste, wat die 
Kaapstadse en Nasionale Simfonie-orkeste, en die orkeste van die SAUK, KRUIK en 
SUKOVS insluit, op. Hy maak 'n aantal opnames vir die SAUK en oak kommersiele 
opnames vir Graham Sound and Electronics. Stephenson se werke is 
verteenwoordigend van verskeie genres. In sy twee simfoniee, wat onder sy 
vroeere werke resorteer, is invloede van Walton, Nielsen en Shostakovich te bespeur 
(Klatzow, 1987). 
11. Van Wyk, Carl Albert (1942 - ) (gebore in Kaapstad, Suid-Afrika). 
Van Wyk word, in die algemeen, beskou as een van die leidende figure van die 
dinamiese, jonger skoal van .suid-Afrikaanse komponiste (Nabarro, 1985). Hy 
ontvang sy opleiding aan die Universiteit van Kaapstad en 'n beurs word in 1965 
deur die Kaapstadse Stadsraad aan horn toegeken. Van Wyk ontvang vele opdragte 
soos ender andere vier opdragte van die SAUK en ander instansies soos SAMRO en 
KRUIK vir komposisies. Die Manson and West-toekenning van die Royal Academy 
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of Music in Londen val horn te beurt. Verskeie van sy werke is gepubliseer deur die 
Associated Board of the Royal Schools of Music in Londen en plaaslik deur SAMRO 
en Musications. As komponis wat internasionale erkenning geniet, is hy bekend by 
nasionale en internasionale eisteddfods. In opdrag van KRUIK word sy Symphony 
for Sevt~n by die Republiekfees in 1966 uitgevoer. Nadat 'n SAMRO-beurs aan Van 
Wyk toegeken is, studeer hy in Londen. Na sy terugkeer na Kaapstad in 1968, volg 
sy Symphony on a Melody of Louis Bourgeois ter gedeeltelike voltooiing van sy 
doktorsgraad in 1971 (Malan, 1985). 
12. Wegelin, Arthur Willem (1908 - 1995) (gebore in Nederland). 
Wegelin voltooi sy studies aan die Muzieklyceum in Amsterdam. In 1933 word hy 
lid van die Utrechts Stedelijk Orkest en gee hy ook vioollesse. In 1941 kom hy na 
Suid-Afrika waar hy aan die Suid-Afrikaanse Musiekkollege in Kaapstad en die 
Kollege in Worcester klas gee. Later aanvaar hy 'n pos as dosent in viool, aan die 
Konservatorium vir Musiek van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, terwyl hy 
aan UNISA verder studeer. Hy skryf heelwat en doen ook baanbrekerswerk op 
. verskeie gebiede van die Afrikaanse musiek. In 1966 word hy aangestel as 
direkteur van die nuwe konservatorium vir musiek aan die Universiteit van Port 
Elizabeth. Na sy aftrede word hy senior navorsingsbeampte by die RGN en sedert 
1979 bedryf hy sy eie uitgewersaak 'Oom Willem' in Montagu. In 1988 word die 
ATKV-prys (kategorie 8), vir sy koorwerk Bring my, aan horn toegeken (Van Blerk, 
1994). As kunstenaar is hy soms tipies Suid-Afrikaans en sy kenmerkende styl 
verseker vir horn 'n plek in die Suid-Afrikaanse musiek (Malan, 1985). 
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2. l ADRESSE VAN UITGEWERS EN MANUSKBleBEWAARDERS 
Krige, P. (dr), MUSICON, Eerste laan, Westdene, Bloemfontein, 9301. 
Oom Willem Uitgewers, Posbus 242, Montagu, 6720. 
Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, Privaatsak X270, Pretoria, 0001. 
SAUK-Musiekbiblioteek, Uitsaaihuis, Henleyweg, Aucklandpark, 2006. 
South African Music Rights Organization, SAMRO-Huis, Posbus 9292, Johannesburg, 
2000. 
Stephenson, A., Prieskaweg 49, Sybrandpark, Kaapstad, 7700. 
Universiteit van Kaapstad, Privaatsak, Rondebosch, 7700. 
Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, Pretoria, 0001 .. 
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2.2 AFKOBTINGS 
Basklar. - basklarinet 
Bastrb. - bastrombone 
BBC - British Broadcasting Corporation 
CAPAB - Cape Performing Arts Board 
C. Angl. - Car Anglais 
Drieh. - Driehoek 
FAK - Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings 
Fag. - fagot 
Fl. - fluit 
Hr. - haring 
Kontrafag. - kontrafagot 
Kb. - Kontrabas 
Klar. - Klarinet 
KRUIK - Kaaplandse Raad vir die Uitvoerende Kunste 
Maj. -majeur 
Min. - mineur 
Picc. - piccolo 
RAM - Royal Acadamy of Music 
RGN - Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing 
SAUK - Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie 
SAMRO - South African Music Rights Organization 
Simb. - simbale 
Slag instr. - slaginstrumente 
SUKOVS - Streeksraad vir Uitvoerende Kunste van die Oranje Vrystaat 
Ten. sax. -tenoorsaxofoon 
Ten. trb. - tenoor tromboon 
Timp. - timpani 
Tj. - tjello 
Tpt. - trompet 
Trb. - tromboon 
TRUK - Transvaalse Raad vir die Uitvoerende Kunste 
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UNISA - Universiteit van Suid-Afrika 
Va. - altviool 
VI. - viool 
VSA - Verenigde State van Amerika 
4q7 
2.3 IRREL_EVANTE SIMFONIEE 
1974: Temmingh, R. W., Simfonie nr 1 (teruggetrek). Brief gedateer 1990-06-28. 
1975: Temmingh, R. W., Simfonie nr 2 vir tenoor en orkes (teruggetrek). Brief gedateer 
1990-06-28. 
1975: Grove, Stefans, Simfonie vir driestemmige koor en orkes (teruggetrek). Persoonlike 
mededeling, 1990-06-28. 
1978: Temmingh, R. vy., Simfonie nr 3 'Winterbruid' (teruggetrek). Brief gedateer 1990-
06-28. 
1985: Zaidel-Rudolph, J., Construction Symphony (manuskrip verlore). Brief gedateer 
1991-04-26. 
1986: Hoe
1
nigsberg, D., Symphony 1985 - 1986 (teruggetrek). Brief gedate~r 1989-09-06. 
1987: Clough, R. A., Micro-symphony (ongeskik vir opname in proefskrif ween,s swak 
musikale inhoud). 
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